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A P A R T A D O D E CORREOS 1,010. 
1 0 3 . P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
T Í Í T O N 
P O S T A L 
12 meses... 521.0ft oro, 
6 id S i l . 0 0 ,. 
3 id $ 6.00 
( 1 2 mese*. 
r. 1>JE C U B A - í 6 w . . . 
3 i d . . . . 
?13 .00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 „ 
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T E L E G E O M E L C A B L E 
ÍIITICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E U A M A R I I N A 
I B £ ü l E ^ J*t>- I S T j S l 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Nov iembre 10. 
C O N T R A A L H U C E M A S 
Las moros han vue l to á t i r o t e a r l a 
plaza de Alhucemas. 
Los fuertes respondieron a l fuego 
de les moros, p o n i é n d o l o s en disper-
s ión. 
No hubo que lamentar ba ja alguna. 
C A C E R I A R E A L 
Los reyes de E s p a ñ a y de P o r t u g a l 
han asistido á una soberbia c a c e r í a " 
crganizada en e l Real S i t io de San I l -
defonso. 
Los cazadores regresaron satisfe-
c h í s i m o s p o r el buen d í a pasado, a s í 
como p o r las piezas cobradas. 
U M G R A X C O N C I E E T Ó 
E n el Palacio Real se ha celebrado 
un g r a n concier to eri honor de S. M . 
el Rey M a n u e l de Por tuga l , a i que 
asistieron la F a m i l i a Real y el Gobier-
no, as í como las autoridades y perso-
nal pa la t ino . 
' S O B R E C A N A R I A S 
D . Fe rnando L e ó n y Cast i l lo , M a r -
qués del M u n i y Emba jado r de Espa-
ñ a en P a r í s , ha celebrado una confe-
re i íc ia con el s e ñ o r M o r s t , Presidente 
del Consejo de Min i s t ros , .en l a que 
t r a t a r o n del conñict-o p lan teado en 
Canarias con m o t i v o de las r i v a l i d a -
des existentes entre Las Palmss y 
Santa Cruz de Tenerife . 
Este asunto parece ser que m o t i v a 
preocupaciones a l gobierno e s p a ñ o l . 
R E G R E S O 
H a regresado á M a d r i d don Suga-
r i o Monte ro R í o s . 
T N C O N G R E S O 
E l Congreso de Ingenieros Civiles 
ha celebrado su p r i m e r a ses ión , ba jo 
la. presidencia del M i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L O S C A M B I O S 
Las l ib ras se han cotizado á 27.46. 
S e r v i c i o d a i a . P r e n s a A s o c i a d ? ! 
PROCESO D E L A S T E 1 N H E I L _ 
P a r í s , N o v i e m b r e 10. 
J a m á s ha hab ido en e l m u n d o ente-
ro criada, a lguna que haya defendido 
á su ama con m á s l ea l t ad y e n e r g í a 
que M a r i e t a W o l f , l a cocinera de i a 
f ami l i a Steinhei l , que f u é l a p r i m e r a 
en declarar d e s p u é s que t e r m i n ó el 
i n t e r roga to r io de la procesada. 
Su d e c l a r a c i ó n e x c i t ó el m a y o r i n -
t e r é s , p o r creerse generalmente que 
sólo e l la p o d r í a ac larar el mis te r io en 
que e s t á envuel to el doble asesinato 
que ha t r a í d o á l a s e ñ o r a de S te inhe i l 
a l banco de ios acusados. 
F u é m u y reservada en su declara-
ción y nada concreto quiso deci r a l 
A v i s o 
i m d o r í a n t e 
Varios ind iv iduos , completamente 
desconocidos por nosotros, e s t á n v ia -
jando por las p rovinc ias de Santa 
Clara y Santiago, fingiendo ser repre-
sentantes nuestros. A l g u n o s de ellos 
han obtenido ó r d e n e s po r m e r c a n c í a s , 
las cuales nos han propuesto mediante 
el pago de una c o m i s i ó n . E n todos los 
casos nos hemos negado á ello, y m á s 
tarde la orden nos ha sido enviada 
Por nuestro marchante, desde luego, 
con la c o n s i g u i e i í t e demora. Cuando 
nosotros enviamos representantes por 
Isla és tos v a n provis tos de docu-
mentos que los acredi tan como tales. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
1N. 
• i mu mm 
« ^ O T E N O I A — P E R D I D A S S E M I . 
J t l l - E S T E R I L I D A D . - V E -
o í v f ? S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
C o n s u l t a ( i , n á 1 y o« 3 á 5. 
i 9 H A B A N A 4» 
l«S8 
contestar las preguntas que p u d i e r a n 
p e r j u d i c a r m á s directamente á l a acu-
sada, alegando que estaba demasiado 
impres ionada para acordarse exacta-
mente de todos los incidentes que si-
gu ie ron inmedia tamente a l desenvol-
v i m i e n t o del c r imen. 
Eetada i n f s p e r a d á m e n t e p o r el Pre-
sidente del T r i b u n a l á r a t i f i c a r su p r i -
mera d e c l a r a c i ó n , de que a l enterarse 
la s e ñ o r a Ste inhei l de l a muer t e de su 
esposo, e x c l a m ó : " ¡ A l fin estoy l i -
b r e ! , " l a tes t igo c o n t e s t ó s in vac i la -
c ión que se h a b í a n i n t e rp re t ado e r r ó -
nea mer í t e sus palabras, pues fué a l sa-
l i r l a enfermera, que e x c l a m ó la se-
ñ o r a S te inhe i l : " ¡ A l fin estoy s o l a ! " 
E n resumen, l a d e c l a r a c i ó n de esa 
test igo y la de su h i j o A l e j a n d r o , que 
d e c l a r ó d e s p u é s de ella, fueron suma-
iner te favorables á la procesada. 
Todos los d e m á s testigos que decla-
r a r o n hoy lo h ic ie ron á f a v o r de la 
acusada, i n c l u y é n d o s e entre é s to s a l 
s e ñ o r Maur i ce Borde re l l , r i co comer-
ciante, p o r quien, s e g ú n se alega, la 
s e ñ e r a Ste inhei l deseaba deshacerse 
de su mar ido , con objeto de casarse 
t a n p r o n t o quedara v iuda . 
E l s e ñ o r Borde re l a d m i t i ó con t oda 
franqueza que h a b í a tenido relaciones 
con l a s e ñ o r a Ste inhei l , pe ro af i rman-
do ro tundamen te que el la era inocen-
te del c r imen que se le achaca. 
A l manifestar el Juez que h a b í a a l -
gunas discrepancias entre las declara-
cienes prestadas hoy por los testigos 
de la defensa y aquellas que d ie ron 
estas mismas personas ante el Magis -
t rado que las e x a m i n ó a l in ic iarse el 
proceso, 1? s e ñ o r a S te inhei l c o n t e s t ó 
que e l -Juez que o y ó las p r imeras de-
claraciones s e n t í a p r e v e n c i ó n con t ra 
ella. 
Las pruebas circui.*stanciales cont ra 
la s e ñ o r a Ste inhei l v a n d e s m o r o n á n -
dose con rapidez y c i rcu la el r u m o r de 
que es fác i l «e abandene el proceso y 
se ordene rea l izar una nueva inves t i -
g a c i ó n del ruideso c r imen. 
V A L I O S A A D H E S I O N 
A t l a n t i c C i ty , Nov iembre 10. 
L a re ina de I t a l i a ha manifes tado 
el deseo de hacerse miembro del Con-
greso In te rnac ionvi l de Madres y en-
v i a r á u n delegado especial pa ra que 
la represente en la. asamblea general 
que dicho Congreso c e l e b r a r á en Den-
ver, Colorado, en eí mes de J u n i o del 
a ñ o entrante . 
L a D i r e c t i v a de l r e fe r ido Congreso 
ha rec ib ido hoy una car ta de l Emba-
j a d o r de I t a l i a en W a s h i n g t o n , mani -
festando el p r o p ó s i t o de l a r e ina Ele-
na, y se espera que var ias otras sobe-
ranas de E u r o p a sigan su ejemplo. 
TR E M E N D A C O L I Sí O N 
Vancouver , Nov iembre 10. 
U n w a g ó n que se d e s p r e n d i ó de u n 
t r e n de carga, e m b i s t i ó hoy u n carro 
atestado de pasajeros, en l a l í n e a del 
f e r r o c a r r i l e l éc t r i co , matando á cator-
ce de é s to s é h i r i e i í d o á siete, dos de 
ellos mor ta lmente . 
I N C O M U N I C A DOS 
K i n g s t o n , Jamaica, v í a Colón , No-
v iembre 10. 
Como resul tado de u n fuer te tem-
p o r a l de v iento , todas las l í n e a s tele-
g r á f i c a s de esta r e g i ó n han c a í d o a l 
suelo, siendo imposible obtener comu-
n i c a c i ó n , n i con el i n t e r i o r n i con las 
islas vecinas. 
¿ A Q U E O B E D E C E R A 1 
Nueva Y o r k , Nov iembre 10. 
Parece que una v io le r i t a pe r tu rba -
c ión submarina, t a l vez u n t e r m n o t o , 
sea l a causa de que el servicio cable-
g rá f i co con las A n t i l l a s es té i n t e r r u m -
pido. 
L a c o m p a ñ í a del cable dice que no 
es f ác i l que u n t empora l de v ien to 
afecte á los cables submarinos. 
L L E G A D A D E T A P T 
Wash ing ton , Nov iembre 10. 
Esta noche l l e g ó el Presidente Taf t , 
d e s p u é s de una ausencia de tres me-
ses, duran te los cuales ha real izado un 
via je de 13,000 mi l l a s p o r los Estados 
del Oeste y del Sur. 
E l Gabinete en pleno y u n numero-
so p ú b l i c o a c u d i ó á l a e s t a c i ó n pa ra 
dar l a b ienvenida a l p r i m e r Mag i s t r a -
do de l a n a c i ó n . 
T a n n r o n t o a b a r í d o n ó e l t r e n el Pre-
sidente Taf t , re d i r i g i ó á l a Casa B l a n -
ca u n a u t o m ó v i l . 
M O T I O I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Nov iembre 10. 
Renos de C u o á . & por ciento (ejt-
i n t e r é s ) , 104. vendedores. 
Bonos dp l-os Estados Unk iu» á 
100 por c í en lo e x - i á t e r é s , 
C'pntencs. á $4.77. 
Descuento papel coraereial, 5 á 5.1 j2 
por ciento anual . 
Cambios soímv Londres . 60 d¡v., 
banqueros, á $4.8^.12. 
»ir,BabVj) m h r é i 'mdrea á ia vista, 
banqueros, á $4.87,20..-
Cambios s o b r é Pans. 60 d|v.. ban-
queros, á 5 francos 17.1 i2 c é n t i m o s . 
Cambios sobro TTamhurgo, 61.» djv., 
banqueros, á 95.3116 
Cenrrifucras. pi- l r t r i roci ' 'o 96, ev pla-
za. 4.40 á 4.45 ets. 
«' V n í n f i u r n . numero jl>, pol . 96. cos-
to v ñ e t e . 3 ets. 
I t a i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 10. 
' A z ú c a r e s . — É l preelo del a z ú c a r de 
ivmolaeha ha: temido hoy en Londres 
una nueva alza de bastante consiclera-
l ¡ón. pues fué de 2.1 j4d. 
E l mercado de Nueva Y o r k de aiza 
í a m b i é h y con ven ia de 20,000 sacos 
á 3 cts. c. y f. 
Las noticias de alza en los Estados 
Cuidos han hecho que se anime la de-
manda a q u í , e f e c t u á n d o s e algunas 
operaciones, de las cuales hemos sabi-
do las siguientes, en C á r d e n a s y á pre-
cios reservados: 
2;000 sacos ceut. .pol. 95.1 ¡2-96, en-
trega, en Dic iembre . 
3,000 id . i d . 95.112-96, entrega en 
Enero. 
3.000 id . i d . 95.112-96, entrega en 
Febrero. 
3.000 i d . i d . 95.1Í2-96, entrega en 
Marzo. 
Cambios.—El merca Jo rige con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre E s p a ñ a . 
Cot izamos: 
MñÑ.^hai ! ' ¡arizaciÓD 89. en pía-
19.1(2 
5.1 [4 










UNA SORPRESA AGRADARLE 
« Lima (Perú), 
Io de feurero de 
1898. 
« Muy Señores 
mios ; Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
deDentol, he teni-
\ m \ \ \ ma sorPres*- $-
H ^ x Perlfume del Den-
tal es delicioso y 
su fre«curaexqui-
sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mi concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir -
mado : A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de sef 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando sezuramenle la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensackJn de fres-
cura deliciosa y persistente. 
\plicado sobre algodón calma instan-
táneamente \oh dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
za; 3.90 á 3.95 ets. 
*7t!.--ir lf> «js,j«. poi 89, en plaxa, 
3.65 á 3.70 ets. 
ñ é han vendido hoy 20,000 sacos. 
H a r i n a patente Minnesota . $5.50. 
•^%Wle¿* del Oeste, ea tercerolas. 
$13.30. 
Londres, Noviembre 10. 
A z ú c a r e s eentr i tugas , po l . 96.. 12s. 
9d. 
A z ú c a r m a s e a b a á o , pol . 89, á 12s. 
V K U f h '•'íuLO'.-ha de Jj oueva 
cosecha. Í 2 s , 
Consolidados, e x - i n i e r é s . 82.1 2. 
i ; v.t^, Baaco ue Ing la t e r ra . 
5 por ciento. 
R e ñ í a - i yo r 100 e s p e ñ o l . e s - c u o í n . 
95. 
Las acciones comunes fie los Perro-
e a r H i é s L u i d o s de la Habana, cerra 
ron á £83.1 2. 
P a r í s , Noviembre 10. 
í - t ín ta francesa, ex-hitercs, mí) i. ra t i -
cos 35 c é n t i m o s . 
—- i » 4>»ii] 
OBSE- íVACTONlf iS 
Correspondientes al 10 Nmbve. 1 909, he-
cha al aire libre en VJL ALMFaM.) \ H Ká. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M e r c a d o m o n e u r n 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, Nov iembre 10 de 19C9 
TerapnratttT» 
11 it 
j jCflntigrado | ¡ J^ahrenh* 
Máxima. 
Mínima. 20 68 
B a r ó m e t r o : A las 4 P. M- 7 62. 
Plata e s p a ñ o l a 
Ca lder i l l a (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l » 
Centenes 
I d . en cantidades.. . 
Luises 
I d . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en pla^a e s p a ñ o l a 
:as 5 fle la tarde. 
9 5 % á 0 5 % Y . 
97 á 9S 
109% á 109% 
1 3 % P. 
jí 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13% 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
•Recaudación de h o y : £91.451-96. 
Habana , 10 de Noviembre de 1909. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g a n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
U n i c o agrente en Cuba : Chas. B lasco , O ' K e i l l y 6 , T e l . 3 1 3 . 
C. 3464 I X . 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t o « d e 11 á 1 v d © 3 á 5 . 
3457 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER NtiESTRO INMENSO SURTIDO E \ GOMAS PARA CARnu\JES 
MOTORES Y AITOIUOVILES. 
I.as de "GOODYEAR", reformadas de a'ambres pdiJ dentro, con PATEXTE RE-
GISTRADA EX CUBA, no tienen Irual en calidad y baratura. Y las de ''FIREST'OX t i " 
macisaa, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores S, toda" 
ANTES DE COMPRAR SIS GOMAS DEBE VER J,AS XLESTRAK 
Kn somas neumática», tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas " n i a 
MOND". "GOODYEAR", "F1RBSTOXE" y ••GOODRICH.,, ' 
Especialidad en artTeu'os de carruajería, talabartería y ferretería 
sanitaria?. Pita de corojo. Instalaciones 
L A 
JOSE AL7AREZ Y COMP. 
ARAMBÜRO 8 Y10, TELEFONO 1381 
34;{5 
M o v i m i e a t o m a r í t i m o 
E L ' * A L B I N G I A n 
S e ¿ u n cablegrania reeibido por sus 
consignatarios Sres. H e i l b u t & Rnseli, 
dicho vapor l l e g a r á á este puerto pro-
cedente de Hamburgo . Havre , Bílbato, 
C o r u ñ a y Vigo, de donde sa l ió el día 8 
del actual, sobre el d í a 20 del cor nen-
ie y s a ld r á el d í a 21 para Vera cruz, 
Tampico y Puer to Méj i eo . . E l refer i -
do vapor trae para este puer to 270 pa-
sajeros. . . . . 
E L " M I A A! V' 
Para el puer to de .su nombra sa l ió 
ayer larde el vapor americano ' ;M::a-
- m i , ' ' , con • carga y pasajeros. 
Londres i i v 
60d |V 
Par í s , 8 d|V 
Hamhugo, :> drv ., 
Estados(Jnid):( > l[vr 
EspafSa K p k í i y 
cantidad 8 drv. . . . 
Dto.T O í l ;> i í j ; . ;U! D i i p Z anual. 
Afoneifti í ?;' 11/?'" íf. — í í -íwti/.Att hoy 
como m j u ?; 
Grecebacks 3. 9.1^: 
Plata e spaño l* S ó . l i -
Acc io i í e s y va lores ,—Hoy no se ha í 
eieetuado en la Bolsa, durante las co 
í.izav.iones, n inguna venta, (pie sepa 
ni os. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a 
SE ESPERAX 
Noviembre. 
" 11—Alster, Hamburgo. 
" 11—Karen, Boston y escalas. 
" 14—La Champagme, Veraeruz, 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Kperanza, New York. 
" 15—Tdonterey, Veracru/. y progreso, 
" 16—Martín Saenz, New Orleans. 
" 16—Manuel Calvo, C;idii; y escalas. 
" 17—Ha van a, X'ew York, 
17—Riojano,' Liverpool y escala". 
17— K , Ceoilie, Tampico y Veracruz. 
18— Chalmette. New Orleans. 
" 1S—Regina, Amberes y escalas. 
" ly-—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 1S—Bavaria. Jíambuvgo y esepias. 
" 20—Honduras, í lavre y escala. 
20—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 22—Gracia, Liverpool, 
" 2:>—Brasileño, Barcelona y escalas. 
-Saratoga. Nev York. . 
•Saint Laurerit, Havre y escalas. 
Galveston, Galveston. 
-La Xavarre. Saint Xazaire. 
-Kurdistan, A moeres y escalas. 
SALDK/Uí 
-C'halmette. Ne-W Orleans. 
-Marima, Puerto México y esca-
las. 
-Saratoga. Xew York. 
-Karon, Boston. 
-La Ohampagné. Saint Xazaire. 
-Esporany.i Frojfrc*- y A'^r; ••ru;', 
-rdonler^y, Xe-\v York. 
-Mavtín Saenz. Canarias y ecalas-. 
-^íanuel Calvo, Veracruz y escal. 
-ÍC. Cecilie, Coruña y escalas, 
-riaví^nü. Xev,' Tork 
-Alfonso X I I I . Córuña y esralaa. 
-Bavaria. Tampico y escalas, 
-tfonduras, T'rogresc y VeracruT:, 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
-Mérida. Xew York. 
-Saint Laurent, Nctt Orleans. 
-La Xavarre, Veracruz. . 
-Albingia, Vigo y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
XOVIKMBRE 9: 
5 0 6 
Vapor americano Xorthman, procedente 




















V A P O R E S COSTESOS 
SALDP.AN 
Cjsin» Herrera de la Habana toctos 
m^rtés, k las 5 de la tartít. para Sagas 7 
Caibari*n. 
Alava I I , <5e la Habana tínica ¡«s mi*r-
c«les á las 5 ríe la tarñe. para Sagua v C«:-
barién. regresando los sibados por la mafta-
na. — Se despacua S, bordo. — Viuda de Zu-
meta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
.•iüQUTSS CO?T ' & h m 3 T K D A B I K P . T r 
Par* X'ew Orleans vapor Chalmetle por A. 
L . Woodell. 
Para St. Xazaire y escalas vapor francés La 
Champagne por B . Gayé. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico 
vapor ingíé» Marima por Dusgag y Co. 
Día 10: 
3 0 7 
Vapor americano Saratoga procedente de 
Xew York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Xecra y Gallarreca: 1 nevera con 9S 
bultos .provisiones. 
J . Alvarez 1 1 . : 1 nevra con 138 bul-
tos pro '.ifñones, 
B . Pérez : 3 huacales apio, 45 id coles, 
20 .atados peras, 60 barriles manzanas, 
6 id zanahoria:-;, 3 í(l remoladla, 50 
atados uvas, 6 barriles coliflor, 25 cestos 
pimieñ'i os. 
H . Wamrieht : :i0 atados uvas, 20 id 
peras, i id y 1 caja quesos,, 2 id higos, 
j 10 id manzanas, 1 huacal apio y 4 b'a-
1 rrí ieá coliflor. 
E . R . Mfergarit: 100 cajas bacalao. 
W . A . Chaniley: 7 cajas y 50 barr i-
j les manzanas, 62 alados peras, 6 5 id 
! uvas .y IJO sacos papas. 
W . J . F.urhridge: 21 atados pasta y 
¡ 1 caja efectos. 
i G-Tviun y Olcotí : 250 huacales uvas, 
i C0 atados peras, 6 id y i. caja quesos, 
í 25 barriles y 35 cajas manzanas, 35 ces-
' tos pimientos y 5 barriles coliflor. 
J . Prielo: 80 barrriles manzanas. 
Galbán y cp . : 500 sacos harina, 11 
barriles y 2 i cuñetes manteca. 
Queaada y op. ; 300 sacos harina. 
• ' é . Miró: S5 cajas champagne, 1 id 
libros, 20 sacos frijoles, 31 cajas galle-
tas y 1 barriles jamones. 
.Milián, Alonso y cp . : 100 barriles 
papas. 
R. Tprregrosa, Burguet y cp . : 53 bul-
tos provisiones. 
Am.. Grocery Co . : 40 íá i d . 
Frisdlein Co. : 2 57 id i d . 
A . Qr.irosa: 100 cajas huevos. 
A . Armai id : 600 í l íod y G atarlos 
j quesos. 
Ba r r aqué y cp. : 25 torcerclas man-
I teca . 
| bstynierdo y c p . : 250 barriles papas, 
j Britr» y i i n o . : 2ñ. rajas peras. 
M , .Na^ábsl: 5'i aacos papas., 
| J.avín y Gómez: 10 cajas tocin.?ta. 
VMaplaMS. Guerrero y cp . : 30 sacos 
I cacái»-, 2 í<-!',.:-: ̂ ias joautfMjullla, *>1 bul-
| tes eíéctcs y JOO sacos harina. 
[ G. Consones: 2 iu-acales cestos, 2 r-a-
I .nas ])ev;;;?. 5 ta y 10 huacales manzanas. 
; i'omlnguez, Sulom y cp . : 400 sacos 
I papas. 
j ,1. Crespo: 200 id frijoles, 500 cajas 
! harina de maíz y 3 Id erectos. 
¡ R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
Kííidor y F 'ernán/ez; 200 sacos harina 
i 1 . M . Mantecón: 7 2 bultos provisió-
¡ nes. 
¡ Wiekés y co. : 2 0 cajas higos. 
I Carbor.e!) y Dalmau: 19 d i d . 
García y 1 ópe?,: 5 cajas tocineta . 
Crcft y Wal | áce ; 250 cuñetes chícha-
ros . 
SÍ'. í.ópez y en . : 100 barriles papas. 
Landera?, Calle y cp . : 15'2 id y 2 5 
tercerolas man'eca. 
García, ;->no. y cp. : 25 id í,1. 
Marauette y Rocaberti: 30 cajas ó leo . 
3. P e r p í ñ á n : 500 sacos avena. 
W . M . Croft: 2 50. id id . 
fíjiarte y Otero: 500 id maíz . 
Suero y cp . : I86 id café . 
G. Bulle: 2 00 id sal, 100 id polvos y 
125 barriles cemento. 
. Ha i r i s , l ino, y c u . : 6 7 bultos efectos, 
ly,G cajas y 5200 tambores carburo. 
11. Carranza: 144 pacas h e n e ^ n í n . 
K. Bcwmap: 50 cajas a g u a r r á s . 
A . Díaz: 2590 piezss madera. 
Vila 3- Rodrígi-fr,: 122 id i d . 
M . Johnson: 59 bultos drogas. 
Viuda de J . Sar rá é h i jo : 116 id i d . 
í.'. Taquecbel: 2 4 id i d . 
"EÍ F í g a r o : 128 id papel. 
National P, T . Co. : 56 id i d . 
I . a Fosforen-a Cubana: 100 sacos 
í e m a . 
A g e n t e f i s c a l n m . g o b i e r n o u e l a H E P t i t i ic.s de < i « a 
P VK A EL PA-GO DK r *»̂  ( ' 1 7 I KS DEL EJERCITO LTRERTAHOH* 
C a p i t a l v R e s e - r v i ; $ 1 0 . 4 3 8 . 0 0 3 — A r d v ) : S 5 9 . 9 0 0 . O O O 
KJ. ítOV.AL BANK ÜF OAKADA otroC'e Jáis m4Jore<i ^«rantlan para De>Oflií?s 
•o Cuenta» Corriente», y ea el ÓateartajUiBlito «• A Porro». 
SUCURSM.K.S EN CCÍ5A: 
Ht.bana. Obrapta S3. — HabanA «sliano FZ, — Mataaeiur.—Cárdenas.—fArotpoe». 
Mayarí. —Manranilío. --Santiago de Cuba.— Cienfue-íos.—CatbarUn—.«agua la «-rinda 
F. J. gHÜIRMAN, Superrinor d« izj tíiu urs«le» Ue Cuba Habana Obrant». 53. 
C, 3145 
mii.iiawm.nT-—hiwiiot 
( G f u a y a c o l - S c m a t o s e l i q u i d a ) 
N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g | | o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e c i a l i n e n L e p a -
r a e l d e i a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Pan» muestran y l i teratura de los prorluctos l i . V Y K R lo- sé* 
ñores médicos d i r i j a ose á Cakjm* Il< mi meh, H.vha>:a, 
ii t . 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i f a i U la T n a ñ a n n — X o v i f m h r p 11 do t W ^ 
Dussaq y cp . : 500 barriles ^ e n ^ o 
Fernández . Avandaño y cp. : 1(1 1 1 
Pons y cp . : 200 íd id y 52 bultos fe-
r r e t e r í a . 1 nn ha 
A m . tráclfilg Co. : 450 íd Id y 100 ba-
rriles cemento. v„i t„o 
J . Fe rnández : 250 íd Id y 79 bultos 
fe r re te r í a . 
R F Alfaro: 1 au tomóvi l . 
R. Díaz y cp . : 34 fardos tela. 
K . Pesant Co . : 1 bulM efectos, l o 
barriles y 75 sacos ceoiento. 
Fleiscbmann Co. : I nevera evad"™. 
Southern Express Co. : 27 bultos efec-
tos . 
Cuban and Pan American Express Co: 
Havana Central R . Co. : 104 íd m . 
59 Id íd . 
Sabatés y Roada: 8 íd I d . 
Pearuborn Drug: 6 Id í d . 
Campa y cp . : 8 íd í d . 
J . A . García: 4 íd í d . 
Alvarez y Fe rnández : 1 íd íd . 
C. García y cp. : 1 Id I d . 
P. Ruiz y cp . : 4 íd íd'. 
Cuban Elect S. Co. : 4 íd í d . 
p . Baldó: 1 íd I d . 
Sobrinos de Herrera: 24 íd i d . 
A. Bel é hi jo : 5 íd íd . 
H . B . Swan: 13 íd íd . 
CruselíaS, huo. y cp . : 1 Id IaV 
A . Fonts: 4 íd í d . 
. ) . F o r t ú n : 14 íd I d . 
Horter y Fair: 42 íd I d . 
V, Parker: 3 íd I d . 
Matadero Industr ial : 2 íd íd . 
F . González: 19 íd íd . 
Santacruz y l i n o . : 2 íd íd . 
A . 13. l í o r n : 56 íd í d . 
F . S. Express Co. : 15 íd íd . 
P. Carey Co. : 601 íd íd . ' 
C. F . Wyraan: 23 íd í d . 
F . G. Robins Co. : 88 Id I d . 
j , Ruiz y cp . : 4 íd í d . 
L . F . de Cárdenas : 8 íd íd . 
Rl Progreso Cubano: 49 íd íd . 
J . Buínes : 9 íd I d . 
Cuba Industr ial ; 17 íd í d . . 
Gutif-rrez y Gut iérrez: 4 Id. í d . 
C. H . Thra l l Co. : 21 íd íd . 
E . Custin: 4 íd I d . 
* A m . Steel Co. : 4 íd I d . 
A m . Sugar Co. : 2 69 íd íd 
G. M . Maluf: 10 íd í d . 
D . Milanés: 15 Id í d . 
Cuban A m . Sugar Co. : 1 Id í d . 
P. Blosca: 2 Í-J í d . 
Miranda, (L>6$ez Seña y c p . : 3 íd I d . 
T . C. P a d r ó n : 32 íd I d . 
Havana Electric R. Co . : 4 íd í d . 
Viuda de H . Alexander: 71 íd íd . 
R. Perkins: 5 íd í d . 
Fina, bno. y cp . : 2 íd I d . 
.T. P. Ba ró : 1 íd í d . 
Cuban Trading .<3o;:: 3 íd í d . 
A . Gómez Mena: 2 íd í d . 
S. Ti. r«rael: 9 fd íd . 
J . M . dé d r e n a s ; 3 íd í d . 
. C. Elr v r-: 25 íd íd . 
J . C. MaTürvV: 3 Id í d . 
; 6 íd íd 
] íd í d . 
A . Wibcrn 
El AJmeiidPj 
V . y Cruz: ?' í i íd . 
Schwab y T i l í m a n n ; . 3 0 íd í d . 
J . Machado de Alber t in i : 2 íd íd 
P. Delaporte: 6 íd íd . 
Torres y Crespo: 9 íd í d . 
Ferrocarril del Oeste: 2 íd í d . 
C. Hempel: 1 íd í d . 
C. Euler: 2 íd íd . 
A . Cohén: 1 íd í d . 
Incera y cp . : 27 íd í d . 
Lake A . y cp. : 103 íd í d . 
M . Carmena y cp. : 6 íd íd . 
R. S. Gutmann: 9 íd í d . 
A . Suárez : 1^ íd í d . 
West.e l idia Gil R. Co. : 101 íd íd . 
L . L . Águirre y cp . : 21 íd í d . 
Molina y l i n o . : 3 íd í d . 
G. Fe rnández : 6 íd íd ; 
E . Qarpía: 7 íd íd . 
G. Xúj'ípz y cp. :'?v6 íd í d . 
García, Bar tolomé R . : 1 íd í d . 
A . G. Bornstpcr: 7 íd íd . 
R. Iv Vida l : 9 íd M . 
A . t a n d in : 32 íd íd . 
C. Ganríjand: 19 íd í d . 
Comrafi';a -Jic''• naóora : 30 íd íd . 
M . R . Ana-Oo: 2 Id íd . 
Gonzalo;;, g a r c í a y c j ) . : 7 íd í d . 
M . FovnSr.deJ! y cp . : 9 íd íd . 
Amado Pérez y cp . : 6 úl íd. 
Porpjjr y Gral.fio; 6 íd í d . 
Viuda de CtriH •'• H.ia,: 7 íd íd . 
Viudo de F . Parajóp é h i jo : 1 íd í d . 
A . López:" S íd íd . d 
-Vutita y cp . ; 18 íd íd . 
Menéndez, Saiz y c u . : 2 íd íd . 
Basterrechea y hno. : 17 íd íd . 
G. Lawton Childs y cp . : 5 íd í d . 
Briol y huo. : 5 fd íd . 
.T. . S u y cp . : 7 íd í d . 
Cuban E . C. Co. : 3 íd íd . 
Ineláh, García y cp . : 13 íd tejidos y 
otros. 
R. Fernández G. : 1 íd íd . 
R . Bango: 2 íd íd. 
Fe rnández y Sobrinos: 4 íd í d . 
Huerta, Cifuentes y cp . : 5 íd I d . 
J . García y cp . : 11 Id íd . 
Valdés é Inc lán : 3 íd í d . 
Rodríguez, González y cp . : 1 Id I d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp . : 4 íd í d . 
Rico, Pérez y cp . : 2 íd í d . 
González. Menéndez y cp . : 2 íd í d . 
P. Gamba y cp . : 2 íd íd . 
Nazábal , Sobrino y cp . : 1 íd í d . ' 
M . F . Pella y cp . : 4 íd í d . 
Adváré, hno. y cp . : 2 íd I d . 
Mart ínéz, Castro y c p . : 1 Id í d . 
Corujo y González: 1 íd í d . 
Fargas, Ball-llovera^ y cp . : 1 íd í d . 
Gómez Piélago y c p , : 4 íd í d . 
Alvarez, Valdés y cp . : 13 íd í d . 
Mariboua, García y c p . : 7 Id í d . 
Fe rnández , hno. y cp . : 8 íd í d . 
A . García: 2 íd íd . 
R . R. Campa: 2 íd í d . 
Bla.si n, Menéndez y c p . : 4 íd íd . 
" Sánchez, l ino. A . : 5 í i íd 
V . Pór te la : 2 íd íd . 
Prieto, ftonzálQz y c p . ; 10 íd íd . 
Cobo y Baaoa: 5 íd í d . 
Frera y Suárez: 2 íd fd . 
Angulo y Toraño ; 1 íd fd . 
F . González y R. Maribona: 2 íd íd 
Eorienle y hno. : 16 íd íd . 
Solis, hno. y cp. : 12 Id íd . 
García Tuñón y cp. : 10 íd í d . 
Suárez, Tntiesto y cp. : 4 úV íd . 
Sánchez, Valle y cp . ; 2 íd í d . 
Soliño y cp . : 2 íd I d . 
F . Bermúdez y cp.': 1 íd í d . 
A . G. Alvarez: 1 íd í d . 
T/Opez, Revilla y cp. : 3 íd í d . 
Galán y Soliño: 3 íd í d . 
Eizama, Díaz y cp . : 2 íd íd . 
Alvarez y Añoro : 1 íd íd 
A . Pérez : 1 Id í d . 
Menéndez y García T u ñ ó n : 1 íd í d . 
d. G. Rodríguez y c p . : 5 íd í d . 
F . Busto Durán : 1 íd calzado y otros 
Alvarez, García y c p . : 8 íd íd 
Veiga y cp . : 24 íd í d . 
J . G. Valle y cp . : 2 íd í d . 
V . Campa: 3 íd í d , 
B . Pargo: 2 íd f d . 
Fernández , Valáés y cp. : 12 fd íd 
Cusham y Hebert: 16 íd íd 
Pons y cp . : 11 íd I d . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent • 14 
fd í d . 
J . Mercadal y h n o . : 7 íd íd 
Pradera y cp. : 9 fcv' I . i , 
Martínez y Suárez : . 7 íd í d . 
A. Amavízcar; 1 fd f d . 
•F B. Clovr é hi jo: :!8 íd f e r r e t e r í a . 
Marina y cp. : 1 074 íd íd . 
Urquía y cp. : 4 60 Id í d . 
Pnrdy y Henderson: 6 íd Id . 
Casteleiro y Viroso; 498 íd fd . 
Fernández y Cancura: 9 Id Id . ' 
J . S. Gómez y c p . : 1 336 Id I d . 
Taboás y V i l a ; 2 Id I d . . 
J . Aguilera y cp . : 184 íd í d , 
Aspuru y c p . ; 68 íd í d . 
E . García Capote: 3 íd íá'. * 
Díaz y Alvarez: 276 íd í d . 
Gorostiza, Ba rañano y cp. : 2 2 íd í d . 
J . González: 25 íd í d . 
M . Vi la y cp . : 2 5 íd í d . 
Fe rnández y González: 4 5 íd í d . 
C. . Valdeon: 59 íd fd . 
Achútegui y cp . ; 17 íd Id*. 
Moretón y Arruza: 7 íd I d . 
Lanzagorta y Ríos : 48 4 íd í d . 
Fuente, Presa y cp . : 99 íd I d . 
J . de la Prefta: 4 23 Id í d . 
Sierra y Mar t ínez : 45 íd I d . 
J . Alvarez y c p . : 30 Id I d . 
Benguría , Corral y cp . : 24 íd í d . 
A . ITriarte: 69 fd fd . 
Araluce, Mart ínez y cp . : 3 5 íd í d . 
F . Casáis : 4 íd í d . 
Tabeada y Rodr íguez : 13 fd íd . 
R . Supply C o . : 5 íd í d . 
J . Basterrechea: 3 24 Id íd y 300 ba-
rriles yeso. 
Orden: 25 fd fd manzanas, 2559 bul-
tos fer re ter ía , 34 íd maquinaria, 40 íd 
drogas, .150 íd mercancías , 1 caja te j i -
dos, 1 íd aceite, 6 íd dulces. 11 íd . galle-
tas, 50 íd macarrones, 200 Id leche, 100 
íd bacalao, 9 atados uvas y 893 piezas 
madera. 
5 0 8 
Coleta americana EHsíabeth Dantzlor pro-
cedént6 de Pascagoula consignada á J . 
Co.sta. 










19 ¥2 p]0. P. 
18% p|0. P. 
5% pjO P. 
3 % PIO. P. 
2% PIO. P. 
8% pf^. P. 
314 pjO. P. 
10 p¡0. F. 
Vend 
91/8 p|0. P. 










Londres 3 div. . . 20 
Londres 60 d|v. . . 19^4 
Par í s o d¡v. . . . . 5% 
Alemania 3 djv. . . 4 vi 
" 60 d|v. . . . . 
E. Unidos 3 d'v. . 
" 60 djv. . 
España s|. plaza ..y 




Greenbacks. . . . . 
Plata e spaño la . . . 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polarl 
«ación 9 6' i>m almacén á precio de embar 
que á 5-5 1 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-3|16 rls. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos úif li" R. de Cuba 114 
Deuda in ter ior- . . 105 
Bonos de ia República 
de ("u')a lírni'tidos eu 
1 ':•'') á I 897 . . . . . 112 
Obligaciones del AyiiM-
tamien ío (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana. . . . 117 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. • • . • 117% 12014 
Id. id. (se,mmda hii;üte-
oad do::v<'iliado en la 
Haluma. . . . . . . . 1 1 * 118 
I d . i d . hu el extranjero 1 1 4 1 1 8 ^ 4 
Id pribiera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id . id. d. . . 
fd. ¡;iKurccarias Ferro-
carr i l df Ca ibar ién . . 
Bonos pi Iju^ra lapoteca 
ile Cuban EU^'tric Co. 
Bonos (U) la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
fd. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . . . 85 85 
re. del F-írrocarrfl de Gi-
bara á H o - u í n . . . 92 • 103 
Id. dei havana Electric 
Rainvay Co. (en cir-
culación) . . . . . . 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gás y Electricidad dn 
la Habana. . . . . . 118^4 120 
Bouos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Rantisgo 106 '108 
fd. ú¡é los F. C. IT. de la 
11. y A, de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .• 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
c lón) . 91 92 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . 9314 94 
Banco Agrícola do Puer-
to Pr ínc ipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) K. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica , de la 
H a b a n a . . . . . . N . 
Nueva Fábr i ca de Hielo 150 BinEx. 
Ferrocarri l de Gibara á 
Holguín . . . . . . N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
"ways c o m p . . . . . 98 99 
AcMOiies comunes íis' 
Havana Electric Rall-
ways comp. . . . . . 8 6 ^ 86% 
Compañía de Gas y Blec 
tricidad de la, Habana 84 8 5 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla L td . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . . . 96 % 97 
Sres.^Notarios de turno: r a ra Cambios 
Guillní^no Bonnet, para azúcaros Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino Barajón. 
Habana 10 de Noviembre 1909-E1 Sindi-
ca Prot<id<.nt<* Federico Me.ier. 
c o T O i o i r m o p i o u i 
B O L S A P R 8 V A D A 
Billetes del Banco Español de la tala 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
¡ P l a t a española contra oro español 96 ^ 
á 95% 






rias F. C. Cienfuegos 
á Vi l lac lara . . . . . N 
I d . id . id , segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Calbar ién N. 
Id. nrimera Gibara á 
H o í g u í n . . . • • • sin 104 
íd. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana- . H SVt 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 105 
ObliÉcaciones gle. (per-
petuas) consolidadas 
dfl los F. C. (J. de la 
Habana • 110 111 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 81 84% 
Bonos de la Repúbl ica 
(k- Cuba emitidos en 
1 896 á 1 897. . • . 108 sin 
tsouob segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N . 
Id. Hipotecario Central 
Covadcnga. . . . . 125 126 
Compañía Eléct r ica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 91 9 2 
ACCIONES 
Emprés t i t o de la Repú-
blica de Cuba. . . . 105 109 
Banco Español de la isla 
rio» Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . 931-8 94 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe N. 
Banco Nacional de Cuba 112 125 
Banco de Cuba. . . . N . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, l imitada. . • 96% 97 
Ca. Elec. de .-uumbrado 
y t racción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
t ra l Railway Limited 
Preferid;ls . . . . . . N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 84 85% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábr ica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
íd . id . i d . comunes. . t i . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
t r ic Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 98 99 




bana. . . . . . . . . . N . , 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i t u s . . . . N . 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
SRCRETAKIA DK OBRAR PUBLICAS. — 
Anuncio. CONSTRUCCION DE UJT FUEN-
TIO Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RIO '•ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTT 
SPIRITUS 'AL JIBARO. — TEPATUPA DE 
OBRAS PUBLICAS DEIi DISTRITO DE 
SANTA CLARAj — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de 1809.— 
Hasta laj» dos de la tarde del día "0 de No-
vieinbre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el rio "ZAZA" en el Camino de 
Sancti Spíritus, al Jibaro, y entonces serftn 
abiertas y leídas ptíblieaniente. Se facilita-
ran íí los uue lo soliciten Informes £ Impre-
sos eíi esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Arsenal, Habana, — Luis F, Ramos, In-
geniero Jefe. • r, y f 
C, 3378 30-31 
REPUBLICA DE TUBA — EJértíltO Per-
manente, -T- OFICINA DEL CUARTEL-
MAEStRE GENERAL V roMISARlO GE-
NERA 1- tXRL EJERCITO. — Campamonto de 
Colimibia. Noviembre 6 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909. 
se recibirán en el Campamento de Columbia, 
en ia Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo Oenenll del Ejercito, proposicio-
ños para la subasta de "Instrumentos de Cl-
ruiía Dental." Se darán pormenores fi quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Cuarlel 
Maestre General y Comisario General del 
Ejército. 
C. 3546 6-10 
REPUBIJCA DE CUBA — Ejército Per-
iríinentó, — OFICINA DEL, CUARTEL-
MA1STRF GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento da 
Columbia, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
tíos p. m. del día 24 de Noviembre de 1909, 
Sf recibirán en el Campamento de Colum-
bia. Oficina del Cuartelmaestre General y 
Com;yario General del Ejército, p''opOHlcio-
r.f* para la subasta de Efectos é Instalación 
c'. Para-ravos, Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejército. 
C. 3547 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia. Noviembre 8 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909, 
se.recibirán en el Campamento de Columbia, 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sario General del Ejército, proposiciones pa-
ra la Subasta de "Reparaciones á un número 
do camas no menor de ciento una ni mayor 
c'e quinientas." Se darán pormenores á quie-
nes lo í..-]clten. — CARLOS MACHADO, Te-
niente Coronel de Estado Mayor, Cuartel-
maestre General y Comisario General del 
Ejército. 
C. 2544 6-10 
S E C R I E T A R I A 
DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado <le T r a n s p o r t e 
y L o c o m o c i ó n 
SECRETARIA 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
que en cumplimiento de lo que dispone la 
repla Sexta del Decreto número 1324 del 
Gobierno Provisional, fecba 31 de Diciem-
bre de 1907, se proceda el día 16 del actual 
á las 2 p. m. en la Sala Capitular al Se-
Kundo sorteo de los carros de tráfico io 2 
ruedas, ear^as pesadas, á fin de oroceder á 
la amortización d^ la cuarta parte de los 
que aparecen matriculados: de su orden se 
hace núbllco para general conocimiento. 
Habana, Noviembre S de 1909. 
t,ip, 1*. *i. <lc la Mii».n. 
Secretario de la Administraolón Municipal 
_C' ._35 4 0 J b i L . 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
XKKAI. DEL EJÉRCITO. — Campamento de 
Columbia. Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
aos" p. m. del día 2 do Diciembre de 1909, 
se recibirán en el Campamento Colum-
Ha. Oficina del Cuartelmaestre Gerteral y 
Comisario General del Ejército, proposicio-
nes para la Subasta do 4 Cañones de Bron-
co v 1 de hierro. Se darán pormenores á 
quienes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, 
Teirente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Elército. 
C. 3543 6-10 
E m p r e s a s I 
C E N T R O E Ü S K A R O 
PRESIDENCIA 
A \ i i t u d de moción presentada á esta 
7>r/i.<.-,iencia. «e cita á los señores aaociauos 
á Junta General extraordinaria, solicitada 
con arreglo al primer párrafo del artículo 
22 del Reglamento, en la que se t ra ta rá de 
ciertos porménoros relacionados con el ar-
tículo número 2 del mismo, en lo que atañe 
al establecimiento de una Casa de Salud 
y de la asistencia facultativa en la mism, 
cuya Junta se celebrará el próximo domin-
go 14 del corriente mes á las TRES de la 
tarde en los salones de este Centro.' 
Habana 10 de Noviembre de 1909, 
El Presidente, 
Pedro de Orfle 
C. 3554 4-11 
OPEISO 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con Ja mavor p ron t i tud , cuaiauier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bono* y Valores cotizables «n los Mercados de New 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con die/- puntos de « a r a n t í a s . 
Las celizaciones ó informes de la Boióa de New Y o r k son eaviadas 
continuamente por los Sres. Pbst & Flagrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domicil iados en W a l l St. No . 38, N e w Y7ork. 
Ofrece las mejores re fe renc ias banca r i a s t a n t o locales 
< 4 8 1 2 codio e x t r a n i c r a s . 3 1 2 - 1 » 1> 
M u n i c i p i o c í e l a H a b a n a 
Depa r t amen to de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
AVISO DK COBRANZA V LOS SRES. CON-
TRim'YCATFS POR JUEGOS PERMI-
TIDOS, MESAS DTC BILLAR. 
Expedidos los nuevos recibos correspon-
dientes á los ejercicios de 1907 á 1808 y 1908 
á 1909, con la cuota modificada, en conso-
nancia con el acuerdo del Ayuntamiento, 
adoptado en sesión de 25 de Junio último, 
se hace saber á los contribuyentes por el 
expresado concepto que el plazo para efec-
tuar el pagro, sin recargo empieza el día 10 
del corriente mes, basta el 9 del que viene. 
Vencido dicho término, incurrirán los 
morosos en el recargo del 10 por 100 sobre 
el Importe de las respectivas cuotas, y se 
procederá al cobro en la forma prevenida 
en la Ley de Impuestos. 
Habana, Noviembre de 1909. 
JULIO DE CARDENAS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOX DE VALORES EX COMISION 
Guarde Vd. sus 'bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual «• 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereBee correspondientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 





Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111. . 116 
Id. de la R. do Cuba 
Deuda interior- . • • 105 sin 
Obligaoiones primera b l -
poteca Ayúntaírneuto • 
•de la Habana. . •, . 117 34 12(1 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . .. . 114 117 
fópartaieíiío Sg Admoii Je Inipnestos 
I m p u e s t o p o r F i n c a s Urbanas 
SEGUNDO TRIMESTRE DE ! 9 0 9 A 1910 
Se hace saber á. los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 9 de 
Noviembre al 8 de Diciembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración MHini 
cipal, por Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a. m. íi, 3 p. m., menos los sábados (jue 
será de 10 a. m. á 1 y media p. m., aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re-
carg-o de 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en lá Ley 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de ia contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por rectifica-
ciones de rentas, 6 por otras causas y cuya 
resolución se les haya notificado á los Inte-
resados por ese Org-anismo después del día 
en que se abrió al cobro el trimestre ante-
rior á éste. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
caéco de ia Habana, cuyas iniciales de las 
«•alies sean de la. A. á la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, «Jerro 
y Luy^nó, se encuentran en 1», Colecturía 
del Sr. Carlos Carrlcarte. y los de la N. 
A. la Z. y barrios d" Arroyo Naranjo. Casa 
Blanca. Jesús del Monte. Puentes Grandes, 
Regia y Vedado,,en la del Sr. .lose A, Villa-
verde, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También ge hace saber, á los sefíors Con-
tribuyentes y arrendatarios r\p Vincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en «nie están 
de declarar-en los períodos señalados en el 
articuló 2:\ de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas, y cuyo artículo dice lo siguien-
te: 
Artículo. 23. — ICn la primera quincena del 
mes «le Junio de cada año,,deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipat ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rústi-
cas 6 Urbanas, 6 por sus r^pres^nlantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurri-lo 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración ŷ  en lar propia fecha 
están obllgt,.dr>s á presentar los arremlata-
rlos á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
('.ice: 
Artículo 61: Tnenrren en responsabilidad: 
Las personas, obliga«las 6 presentar decla-
radonefl de fliva?. que no lo hicieren, y }»•* 
< uc r<:»gún el artículo 36 dehan testificar en 
'ns cayos «jue allí se mencionan que î o .corn-
il*, r «zea n ó qué cómpareeiendo se nieguen 
íi 1 'ístifi-car. y Ib?: que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo se expresa, in 
currlrfcn *n IS m u l t i do D t E Í A CINCUEN-
TA T 15SOS por cada ve*;, y por cada ea^o. 
En «aso de ocultación, á más de la mqlta 
^ p.-iajirá el impuesto vencido y nó satisfe-
cho., • . . 
li>bann. Z de Novlenjbi-e dé 1909. 
-JlrLIfl»: TTIC CAftDBXAJ!. 
•Alcalde Municipal.. 
C. 35 28 5-T 
i d l l k 
DE 
O O N S T R U G C I O N E S 
S P A N I S H & A M E R I C A N B U I U D I N G C o . 
Cons t rucc iones , c o n t r a t a s y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s ele todas clases, 
Lamjmri l la 4 (entrada por Baratillo).— Teléfono 721 
C. 3208 26-2IOC. 
i N B Ü S T R Í A L D E C & M A 6 Ü 
Directores gerente j 
A E T U R O T O M E U 
O L I V í i R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Cd. 
D e p a r t a m e n t o de O e r t í f t c a d u s R«rlimii>lí?s de 3 ? Í 5 , íf550 y .^L.» J, l > 
c u o t a tnensnal de tS5 cts, , 5 0 cts, y ü n peso 
A.íyeneia « r e n e r a l en la Habana. :Cal i i U>5. e n t r a . M u f . v l U f S »l. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3429 
Conseje de Direijciótj 
J A V I K R I>B V A l t D N A 
Hacendado y comerciaate baaiuam. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hac-ndad"». 
D r . E K H I Q Ü E H O U S T M A J í Ü T 
Abajado y propioo*rÍ3. 
1N 
» E L A H A B A N A 
CARLOS DF; ZALDO, 
Prosidente. 
K M A S IMIHO. 
MIGUEL G. MKNDOZA. 
MA RCOS OARVAJAl i . 
SEBA STíAN GELAB G RT. 
CARLOS I . PAKRAGA, 
Secretario. 
JOSE L RE L A CAMARA, 
Vlce-Preaidénte. 
SARAS K. DE A L V A R K . 
1 EDERICO DE ZALDO. 
.IOHE (ÍARCIA TCxOX. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DERLAND, 
Sub-Gorentes. 
M L L E O E C U B A , E S Q U E J A A O B R A P I A . 
c 4021 alt 72-2Ó Ab 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIOUAL DE CUBA. 
Pres iden t e : Ped ro < i6me- > I m i -
D i r e c t o r e s : VV * 
A d m i n i s t r a d o r 
Pi^u^as de toda clase y por m é l i c a s prinl»-*. «specia lmft i j te 
fianz;as p ipü asa ltos civilt»'! y crinain Ues. »ca o a í r - i t i s t i s , h%tt Aduana , 
tancionario? pál i l iooa. ( t l a y ase-en^oreá, ; Te lé fono 3022 
C. 3U4 U\ . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
V a p o r e s d e G o n z á l e z 
O f i c i n a : E n n a r . i 
Por la presente se convoca á. los «! « 
Accionistas do osla Compañía para (•̂ r?1>8 
una .Imita Extraorrlinaria r l dfa ''r h , rat 
rrlente, A, lan 2 de la tarde en la oiím 0o-
la Compañía, para tratar sobre asm |lna ^ 
laolonados con la misma. 03 re. 
Habana, Noviembre 10 de 1909. 
, 14018 A^ini.nraclor. 
De orden del Sr. Presidente General í 
r, se cita por este medio á todos lo 81 
ñores asociados para la Asamblea Ma Se' 
que, según dispone ol Artículo 120 del ?>na 
glamcnto General, tendrá efecto %! h.L,^" 
go 14 del corriente en el local social 
en Teniente Rey número 71, ,1 las 2 n 0 
en conmemoración del tercer Anlveri 
de la fundación de esta. Sociedad ^no 
Habana, 6 de Noviembre de 1909. 
Uomlnso Boldftn. 
Vocal Secretarlo Interino 
2l'8-6d-9 
C E N T R O C A S T E L L A N O ^ 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 3 i«i 
Sret. Asociados de este Centro para 1a i , ' 
ta General extraordinaria, que para la oh < 
,-A6r\ de nueva Directiva habrá de efectuará 
dcílnltivamente el Domingo 14 del actual á 
la una de la tarde en el local de la Si 
clodad. 
Habana !) de Noviembre de 1909. 
S. Hernflndcí!, 
Secretario 
C 3549 6.10 
C O M P A Ñ I A m SEGUROS MUTOO^ 
C O N T R A I N C U N fHOS 
hYMm fu la Baoana el alo W] 
VÜÁ LA UNICA NACIONAL 
y l l eva 5 4 aftos de ex i s t enc ia 
y de operac iones continuas 
C A P I T A L respon 
^ $ 4 9 . 8 5 3 , 7 9 5 - 0 0 
S I N I ESTROS paga-
dos hasta la í e c u a . J 1,658,373-59 
Asegurj. casas <3e cantería y azotea» coa 
pisos de mármol 6 mosaico. «In madera r 
ocupadas poí faniiha. *, 1" y medio centaroj 
oro espaflol por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposlcrla, sUi 'flad*. 
ra, ocupadas por familia:», á 25 centavoa oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería extírior-
mente, con tablquería Interior de mampoi. 
• avía y los piso todos de macera, altos y ba. 
ion, y ocupados por familia i S? y medí» 
certavos oro espaflol por ciento anual. 
Cosas de msmposterfa, cubií-rtaí; Ct t9ia% 
ft asbestos, con piso» altos y bajos y ta-
bicjuerla de madera, á 40 centavos por ciento 
anua!. 
Casas fle madera, cubiertas con tojM 
pizarra, i»v»>tal 6 asbestos y aunqii? r o ten. 
gan íes pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 4? y medio centaroi 
oro espaftol por ciento anval. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas so'am-nte por famllln, t 
BB centavo? oro espaflol por cierto anual. 
Los edificios <Je madera que rersgsn está-
blrcimienxos. como bodegas, café; etc.; pa, 
gar^n mismo yue ésto?, decir si lu 
bodega está en escala 1 2, que paga |1.40 poí 
ciento ore espafiot anual, ol edificio. pasnri 
!o mismo, y así sucesivamente cstanón as 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
contlnento como por «1 contenido. 
Oflolna»: en «u propio edSftc'o. ESÍPEDStA* 
DO ?,4. 
Habana . Octubre 31 de 1900. 
c. r!4«l 1N. 
C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a K e p i l -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t - r u c c i o u e s . 
D o t e s *» 
I n v e r s i o i a ? 
F a c U í t a n c a n t i d a d e s noore bi» 
po t eca s v v a l o r a s c o ü i z a b l e a 
O F I C I N A C E N T R A L : 
( ) ! } 
3462 
A Y 
Habiendo renunciado el Sr. Rmilio Mira-
vet y Armas el poder general que le otor-
gué en la villa de Colón, ante el notario^ 
Ldo. Julián Godínez, por carta que rne (fin-
gió dicho Sr. en 7 de Febrero de 1901 lu-
ciendo esa renuncia, que le acepté l10' ^ 
motivos que en la misma se expresen. naP 
pilblico que no tengo otorgado ningún otr 
poder para la administración de m's ,"f>"' 
por lo cual deben entenderse conmigo íooob 
aquellos con quienes he tenido y tengo 
laciones de negocios. 
llábana, 1 de Noviembre de 1909.-
1 3Pfifi 
noxciidn ,lcl,4n'ií) 
L a s t e n e m o s e n r u i e s t n i Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o i ios mé* 
l a n í o s m o d e r n o s y las a l q u i U i n 0 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ^ de toda* 
c lases , ba jo i a p r o p i a c u s t o d i d «9 
los i n t e r e s a d o s . , 
J í n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A i r o s t o 8 d e 190* 
A G U J A R R 1 0 8 
N . C E L A T S y 
C. 2635 
I M P Í R T A N T _ „ 
T.as personas que otorgaron pod î" pfimlé. 
(Pbio de sus créditos íi don Ant0n.()n rtlr'* 
ii.>/, Béjar, vecino de Madrid, Pued ^ 2, 
g.rse á dicho señor, que vive en ^ !m-
duplicado, en Madrid, y percibirá» 
porte de su crédito. i6-l4£i- ' 
alt. 12935 
H A J 5 A N A 
D I R E C C I O N 
inte una Pías* de Encontrándose vacante ,"nf P'foda c0-nrt dlco interno de este H o s p i t a l ] 0 É , pr^ dlco interno de este ho&p"»' -hte ios r 3 
haber mensual de $40.00. ,] uraot6 Aq 
meros seis meses y cincuenta á6 
seis restantes, hasta 1̂ •J0*.^' de ^ „ f l ^ 
(asa v ...mida, con obligación « . ^ ^ p»^ 
el Hospital, se convocan " ^ n t p g L f c j 
cubrirlo. Las soli-ltudes 'V; '; tnal. (^p0 
admiten bosta el día dier. f ' no5 
preferidos los que tengan ,TI 
fje graduados. „ g, dí 
«eftdi*» 
f/irertor del Hospital de Nuesf^ ^ 
\ las^Mercede?. ^~~*<~**r~' 
' R a m ó n B e n i t o ^ 
Comerciante comisionista, co" n0mt;ro 
Banco Xacíonal de Cuoa>..iva. , .«MI 
Apartado 14. Jovelianos, Cuoa ^2-20» 
S691 
' DÍAjfeXb D H ' L A M A R I N A . -E íielón rlefía m a t i á á S&Viembi-e 11 Í(Í ÍOÓO 
Kr| Santiago de puba se luí consti-
tu ido un par t ido pol í t ico con la deno-
m i n a c i ó n de " I n d e p e n d i e n t e . " Ektá 
formado por elementos de la raza de 
color. Así lo. ha comunicado á la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n el Gobernador de 
Oriente, s eño r Manduley. L o chocante 
en ese suceso no es la fo rmac ión de una 
nueva colectividad pol í t ica , sino su ca-
r á c t e r racista. L o tiene evidentemente 
por la compos ic ión é tn ica de sus ele-
mentos consti tutivos. Po r a q u í flaquea 
la nueva a g r u p a c i ó n . • C ó m o rio han 
comprendido los que la lian ideado que 
es un error, de consecuencias desastro-
sas, pretender organizar y clasificar a 
los part idos cubanos sobre la base ra-
cial? Frente al par t ido negro es na tu-
ral qiie surja el par t ido hlaru-o. V si 
en aquel no caben los blancos, en éste 
tampoco c a b r á n los negros. Si los ele-: 
mentos de color se asocian para fines 
económicos y culturales, aplauso y no 
v i t t ípé r io merece rá la asociac ión . Pero 
asociar á los elementos de color para 
fines exelnsivamenle pol í t icos , con ex-
clusión de los blancos, es una temeridad 
insigue. Hallamos la cosa tan censura-
ble corno si los blancos se asociasen po-
l í t i c a m e n t e con exc lus ión de los ne-
gros. 
Mientras a l lá , en Oriente, surge el 
par t ido independiente de la raza de 
color, sabemos que en la Habana y 
otras localidades se t r a t a de formar 
por los trabajadores el - 'Pa r t ido labo-
rista ó del t r a b a j o . " Es decir, el pro-
letariado mecán i co quiere agruparse 
en fuerza po l í t i ca con independem-ia 
absoluta de los llamados " p a r t i d o s 
burgueses." Los obreros cubanos quie-
ren "emanciparse de la tu te la p o l í l i ' a 
de la b u r g u e s í a . " Vamos á tener, se-
g ú n parece, u n pa r t ido consti tuido ex-
clusivamente por los trabajadores. 
j P a r t i d o l ibera l , pa r t ido conserva-
dor, pa r t ido independiente de los ele-
mentos de color, par t ido laborista ó del 
trabajo, derecha l iberal 1 Es una verda-
dera a tomizac ión , que d i r í a Varona . 
¿ E s esto un bien? ¿ E s esto un mal? 
E l señor Escobar cree que ser ía qu izás 
conveniente la coexistencia desvarios ó 
muchos partidos en Cuba. L o indudable 
es que el f enómeno de la excesiva d i -
visión, del excesivo fraccionamiento de 
las.fuerzas po l í t i cas no es peculiar de 
Cuba. Nf) es un f e n ó m e n o local . Es un 
heciho general en las principales nacio-
nes occidentales. Aquel la t e o r í a predo-
minante en el pasado siglo favorable á 
la existencia de dos' grandes partidos, 
ha desaparecido ya en todas partes. E n 
Alemania tenemos el par t ido l ibera l -
nacional, el par t ido catól ico , el par t ido 
progresista, el par t ido agrario, el par-
t ido socialista. E n Aus t r a l i a tenemos 
el par t ido eslavo, el par t ido h ú n g a r o , 
el par t ido bohemio, el par t ido tcheque, 
los liberales, tos conservadores. Tantos 
partidos como nacionalidades, tantos 
partidos como razas. E n Bélg ica hay 
liberales, catól icos y socialistas. E n 
Franc ia republicanos moderados, radi -
cales, socialistas y t o d a v í a hay orlea-
nistas. En I t a l i a . liberales, conservado-
res, republicanos, radicales y socialis-
tas. E n los Estados Unidos, republica-
nos, d e m ó c r a t a s , par t ido laborista ó 
popular. " A l i a n z a Cívica y Socialis-
tas. E n Ingla te r ra—el pa í s p ro to t ipo 
de los dos grandes partidos—ha veni-
do al suelo la c lás ica t eo r í a . Ah í hay 
conservadores netos, de abolengo, que 
sigan á Bal í foür ; unionistas—anti-
guos liberales—que siguen á Chamber-
l a i n ; liberales netos, que siguen á As-
qu i th . y radicales que siguen á L l o y d 
(George) ; par t ido i r l a n d é s , pa r t ido 
radical , par t ido socialista ó Labour 
P a r l y . Por doquiera la d iv i s ión , por do-
quiera el fraccionamiento. 
E l lo , ;rá qué se debe? Se debe á que. 
s e g ú n observan ciertos pensadores emi-{ 
nenies, existe una ag i t ac ión profunda 
en la sociedad moderna. Xó ta se en las 
nuevas capas sociales que van surgien-
do á la vida pol í t ica , que hacen en esta 
i r r u p c i ó n vigorosa, cierto anhelo, cier-
ta a s p i r ac i ó n que las lleva á desear j 
una p a r t i e i n a c i ó n mas amplia de los 
bienes sociales. Desean una parte m á s ! 
grande de la cantidad de bienestar 
económico que ha conquistado la huma-
nidad civi l izada. V en las clases m á s 
intelectualizadas. más espiritualizadas 
de la sociedad moderna, se sienten los 
fermentos inafables de una como reno-
vación ó resurgimiento ó conquista do 
una vida moral más alta, m á s intensa, 
más p róv ida en consuelos y esperan-
zas. 
E l mundo civil izado se siente cada 
vez m á s conturbado é inquieto. Anhelo 
de salud económica en las clases socia-
les que l u d í a n á brazo par t ido con la 
miseria ó la estrechez. Anhelo de salud 
moral en las clases pensadoras. ¿ Quien 
dice que ahora no existen ideales? Ve-
mos ideales de supremo bien económi-
co en las muchedun^bres. en el gigantes-
co proletariado c o n t e m p o r á n e o ; idea-
les de supremo bien moral , de una vida 
espi r i tua l más intensa en la p o r c i ó n 
más culta del g é n e r o humano. ' / U n a 
creciente f e r m e n t a c i ó n — e s c r i b e Bebel 
—mueve á los pueblos más adelantados 
de E u r o p a . " La humanidad, en su pe-
nosa y fecunda ascensión al bien, no 
in te r rumpe su marcha sino para cobrar 
alientos. Donde hay f e r m e n t a c i ó n hay 
algo que muere, pero t a m b i é n al^o que 
nace. " L a muerte—dice Berthelot—es 
la f e r m e n t a c i ó n de la v i d a . " 
D e s d e W a s h i n j t o i 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
6 de Noviembre . 
En un semanario parisiense. " L e s 
A ú n a l e s . " leo n n dato, que recomien-
do á la a t e n c i ó n de los tabacaleros de 
Cuba. A l gobierno f r a n c é s le cuesta 
cada k i log ramo, d e s p u é s de' ela-bora-
do. des francos 13 c é n t i m o s y lo ven-
de á diez francos 86. L a ganancia es 
de cuatrocientos cincuenta por 100; y \ 
ts to explica por q u é en Franc ia y en j 
otros pa í ses sigue estancado el taba-1 
co; y donde no l o es tá se le impone— 
sal vo e x c e p c i o n e s — a l t í s i m o s dere- j 
dios de i m p o r t a c i ó n . Es un a r t í c u l o i 
de renta donde existe el r é g i m e n l i - | 
b ie-cambis ta : v donde el r é g i m e n es 
proteccionista—como sii«m1o en los 
Estados Unidos—se procura f avore - f 
cer la p r o d u c c i ó n nacional . En estas 
condiciones ¿ q u é pueden esperar los 
tabacaleros cubanos? Los t ra tados 
qué ellos deseau sólo p r o s p e r a r á n si 
son •combatibles con los iutereses de 
los Estados U n i d o s ; si cuajan s e r á 
porque apenas modif iquen la si tua-
c i ó n ; esto es, porque las concesiones 
que en Cuba se hagan á las. mercan-
cías extranjeras no pe r j in j ique i i á las 
m e r c a n c í a s americanas; y ;;iu conce-
siones considerables a h í á los ex t ran-
jeros, ¿icómo obtenerlas de és tos para 
el tabaco cubano? 
Veremos los resultados de la infor-
m a c i ó n que se ha abierto en Cuba. 
Preveo (pie uno de ellos se rá el reco-
nocimiento de que se necesita abara-
tar la p r o d u c c i ó n ; lo cual no se con-
s e g u i r á m á s que con la m o d i t i c a c i ó n 
del presupuesto de gastos y con la re-
forma del sistema t r i b u t a r i o ; refor-
ma que tiene (pie ser rad ica l , pero de 
un proceso re la t ivamente lento. 
Acerca de los gastos excesivos ha 
dicho el s e ñ o r Varona cosas muy a t i -
nadas en la asamblea de los conserva-
dores. Esta, entre o t ras : " ; , En q u é 
pa ís del globo, en casos normales—no j 
en casos de guerra—-se ha pretendido 
nunca que la m i t a d ele la renta nacio-
nal se emplee en atenciones del Esta-
do? La cuarta parte s e r í a ya abomi-
nablemente excesiva." Y esta o t r a : 
" L a s i t u a c i ó n económica de Cuba, en 
r e l a c i ó n con su a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca, nos plantea el problema de la v i -
da y de la muerte."" 
" N o c r e á i s que yo exagero . " a ñ a -
dió el. s e ñ o r V a r o n a ; y es indudable 
que no ha exagerado, porque si los 
part idos po l í t i cos de Cuba uo cam-
bian de conducta, es seguro que aca-
b a r á n p o r tener en contra á toda la 
gente que t rabaja , que produce y que 
cont r ibuye y v e n d r á una crisis que se 
r e s o l v e r á en otra i n t e r v e n c i ó n ameri-
cana. Eso no se rá la muerte para Cu-
ba; pero p o d r á serlo, á la larga, para 
l a R e p ú b l i c a icubana ; que es. s e g ú n 
creo, la muer te á que se refiere el jo-
fe deV par t ido conservador. Por mi 
parte, s e r í a un h i p ó c r i t a si me afligie-
se ante la perspectiva de que desapa-
reciese una R e p ú b l i c a que no he de-
seado, que no he con t r ibu ido á t raer 
y que v e r í a fallecer con los ojos i-c-
cos; ni debo á sus defensores m á s que 
in ju r ias . Pero como ciudadano de 
ella, mien t ras dure, tengo el derecho 
de pedi r que se la adminis t re bien y 
el debei' de t raba ja r para conseguirlo. 
Los conservadores t ienen, t a m b i é n , 
ese derecho, que se han abstenido de 
ejerci tar , hasta ahora : y han c a í d o , 
al f in . en la cuenta de que t a m b i é n 
tienen ese deber. Xo se les ¡puede ne-
gar el cuasi m é r i t o de ser. si no los 
pr imeros que dan la voz de a larma— 
porque quien la d ió fué la op in ión i n -
dependiente—de haberse enterado de 
que alguien la daba; en lo cual l l evan 
ventaja á los liberales, acaso por és-
ta r en la opos ic ión , donde se aguzan 
los sentidos. Los del pa r t ido conser-
vador hubieran estado m á s afor tuna-
dos si no hubiera sido por el t r i s te -
mente famoso t re in ta por ciento de 
empleos p ú b l i c o s y por todo lo d e m á s 
(pie haya podido haber. 
La. verdad es que ambos par t idos se 
h a b í a n dedicado á exp lo ta r p l á c i d a -
mente los presupuestos, y , como dicen 
los franceses, á " l a couler douche . " 
E l •público ha l lamado al pudor á las 
dos empresas b u r o c r á t i c a s ; la oposi-
cionista ha hecho caso; la que está en 
el gobierno persevera en su •optimis-
mo y promete sobrantes y habla del 
aumento de la i n m i g r a c i ó n y se pro-
pone ejecutar grandes obras .núbl icas . 
Xo le fa l ta m á s qué dec i r como el per-
sonaje del " D i a b l o en el p o d e r " : 
C o n v e r t i r é en puer to 
la Puerta del Sol. 
El lo es que los conservadores h a n 
tomwdo la in ic ia t iva t á c t i c a y esto .me-
rece aplau:,o. Si, bajo la p r e s i ó n de la 
competencia, los l iberales—que t ienen 
la m a y o r í a en las C á m a r a s — a c o m e t e n 
ia reforma de los presupuestos, todo 
eso s a l d r á ganando ej pa í s . Si los l i -
berales na:1a hacen, e s t a r á jus t i f icado 
que los conservadores suban a l poder, 
Y en la p r e v i s i ó n de que suban, es una 
l á s t i m a que, a d e m á s de pedi r la re-
forma de los presupuestos, no p ro-
pongan la dél sistema p o l í t i c o ; las 
dos propagandas se pueden l levar de 
l í e n t e , y las dos reformas se necesi-
t a n ; con la ventaja, en favor de la po-
l í t ica , (pie para ella se requiere menos 
t iempo que para la otra . 
Si los part idos no resuelven el p ro -
blema, tengan la segur idad de que lo 
p a s a r á n mal . La pr imera i n t e r v e n c i ó n 
americana fué ah í á l i q u i d a r la domi-
n a c i ó n e s p a ñ o l a y á recons t ru i r el 
p;aís; la segunda fué á pacif icar lo . 
Una y otra emplearon, en g ran medi-
da, personal cubano; y la segunda 
fué una verdadera merienda de bu-
rócratas, Si la tercera va. como será 
para l i q u i d a r la bancarrota , obra de 
la incapacidad cubana, l l e v a r á un 
numeroso personal americano y no 
d a r á al i n d í g e n a m á s que las migajas. 
Las dos burocracias, por haber abu-
sado de todo, se exponen á quedarse 
sin nada y pasear su hambre por las 
soledades de la c e s a n t í a . 
t r i s te p á r a m o desierto 
donde no crece una flor. 
X . Y . Z . 
Todo lo que se dice, se comenta, se 
escribe y se lee estos d ías , versa sobre 
la carta memorable, que es como el 
centro de! c í rcu lo de las murmurac io-
nes confyfnporáneas . Xo hay cosa que 
'le agrade á todo el mundo, cuando no 
es una moneda de Oró: y l a carta, no lo 
es: y en las m u r m u r a e i o n é s s t i sódichas 
hay quien la pone encima de las nubes 
y hay quitm la pincha y la ataca. 
D i a q u í que dicen hay a g i t a c i ó n ; 
pero lo dicen los otros: los que quieren 
pe-i-ar á río revuelto. F ú n d a n s e en 
(pie los /avistas no protestaron n i d i -
jeron pío, y eso, s e g ú n esos otros, es 
una mala séñatl : la señal buena, en este 
caso, se r ía el que los zayistas a rmaran 
una de todos los demonios. 
I Y por qué h a b í a n de a r m a r í a , y 
por q u é han de disgutarse? Induda-
blemente, porque les conviene eso á los 
otros: L a Unión ind íca lo a s í : 
" Frente á la 'c r i s i s de los que se ha-
llan en el poder es tán los conservadores 
haciendo protestas de que no s e r v i r á n 
de aliados á los gubernamentales si so-
breviene una rup tu ra ; pero pensando 
seguramente que la opos ic ión es amar-
ga y que el Poder es d u l c e . " 
Dulce y sabroso. . . como la f ru ta del 
cercado ajeno. . . — Y los conservado-
res ya dieron á la. fruta, un buen mor-
disco: ya probaron como sabe. 
* ** 
Pero digan lo que quieran quienes 
tienen i n t e r é s en que las cosas se cam-
bien, los zayistas nada han dicho toda-
vía, v seguramente nada d i r á n tampo-
co: lo que hizo el Presidente era lo que 
debía hacer, lo que deb í an esperar. Es-
tamos muy de acueido con E l T r i u n -
fo : 
" E l general J o s é Migue l ( iómez. íh-
cap-iz de ninguna inco r recc ión , modelo 
de hombres de honor y conisecuencia, 
í u . á l a ' c o a l i c i ó n ob l igándose á elegir 
cuatro Secretarios de cada rama libe-
ra!. Hoy, extintas las ramas, desapare-
cidas, por ventura , las funestas deno-
minaciones fulanistas,. fusionados los 
grupos, unif icado el gran Par t ido L i -
beral, h o m o g é n e o y compacto y solida-
r io , s in razón de ser distinciones por 
procedencias n i matices que en buena 
hora se han borrado, va á hacer uso de 
su facul tad cons . t i íucioual de nombrar, 
cuando la. opor tunidad ocurra, los Se-
cretarios del Despacho que mejor res-
pondan á sus preferencias y fines de 
Gobierno, en a r m o n í a siempre, con el 
programa del Pa r t ido L i b e r a l . " 
Y si realizada la fusión no se pub l i -
ca esa car ta * por q u é obras la conoce-
r í a m o s ? 
* 
L s p e r á b a m o s con ansia los colegas 
de la tarde por si acaso tocaban o t ra 
tecla; y no salimos de la t eda dicha. 
Se comprende. . .se comprende, pero la 
nación se aburre. 
Habla La Discus ión de. la i n t e r v i ú 
que d e s p u é s de la carta ó de la tecla 
celebraron ros hombres de su corte con 
el s e ñ o r Presidente: 
" 1 >a. part e m á s i ¡¡1 cresa ni e de la con-
ferencia fué sin duda la re la t iva á las 
cuestiones que afectan á la Hacienda 
XacionaU En ese punto concretaron los 
conservadores su oposición decidida a l 
sistema, de despi l farro entronizado, á 
las transferencias de c r é d i t o y á cuan-
to s ignif ique derroche en los gastos 
púb l i cos , en atenciones innecesarias de 
personal, que vienen á recargar enor-
memente los Presupuestos anuales. 
Tanto el Presidente G-ómez como el Se-
e M a r i o de Hacienda s e ñ o r D í a z de V i -
llegas, reconociendo la conveniencia 
para el pa ís de adoptar la " p o l í t i c a 
de e c o n o m í a s " preconizada por la opo-
sición conservadora, se esforzaron en 
j u s t i f i c a r las dif icul tades presentes del 
Tesoro Xacional, con los arrastres y los 
compromisos ineludibles c o n t r a í d o s por 
la ú l t i m a i n t e rvenc ión amer icana ." 
Y agrega L a Discuaión. que ahora 
s a l d r á n á la plaza loS presupuestos f u -
turos ; y cree que l legó la hora de dar 
algunos recortes. 
H a y que darlos, pero con m a e s t r í a y 
con f inu ra : porque el bicho se trae sus 
pitones y se defiende bien, bastante 
bien. Y un p i tón es l ibera l , y conser-
vador el o t ro . , , 
Esto uo lo dice ya La Discusión^ pe-
r d i ó dice el m u n d o . . . por a h í . . . . 
Dícese que la guerra de Mel i l l a apro-
x ímase á su t e r m i n a c i ó n . Y IJO L u d i a 
se lanza á d i s cu r r i r sobre las varias 
ventajas (pie á la nac ión e spaño la ha 
reportado esa guerra, y discurre de es-
ta suerte: 
" L a pr imera ventaja, la pos i t ivá-
mente m á s grande, es sin duda alguna 
lo que á la mora l del pueblo y del 
e jé rc i to españo l ha s ignif icado la cam-
p a ñ a . 
D e s p u é s del desastre de 1898: des-
pués de aquellas capitulaciones de las 
que tanto p o d r í a hablar el actual Pre-
sidente del Consejo de Minis t ros del 
Rey Alfonso X I I I , es innegable que el 
pueblo españo l l legó á tan espantosa 
dep re s ión do e sp í r i t u , que bien conoci-
das gon de todo el mundo, las tremen-
das injust icias (pie comet ió contra sus 
más honrados defensores. 
Divorciados pueblo y e jé rc i to , mo-
mientos hubo en (pie la s i t uac ión pare-
cía insostenible y en (pie pod ía temer-
se llegada la hora fatal de la naciona-
l idad españo la , y nadie h a b r á olvida-
do (pie en Ing la te r ra , la amiga y alia-
da de hoy, hubo uno de sus grandes 
hombres que calif icó á E s p a ñ a de pue-
Mo muerto para la vida de las nacio-
nes, sin conocer de todo lo que era ca-
pa/ su v i t a luLu l . 
Lsa era la t r i s t í s ima realidad de ha-
ce diez a ñ o s ; y en tan corto tiempo el 
m e n t í s más rotundo lia venido á de-
mostrar á los que dudaban del rena-
cimiento españo l , cuan equivocados es-
taban, y que desconocimiento más pro-
fundo t en ían de aquellos á quienes 
consideraron muertos en Santiago y 
Mani la . 
I lesurge E s p a ñ a , nueva ave F é n i x , 
de! incendio de sus mismas ru inas ; cu 
sus propios desastres hal ló nueva fuer-
za creadora, y los que la pol í t ica de 
gobiernos sin conciencia de la d ign i -
dad nacional, r i n d i ó á los americanos, 
son los mismos que han luchado y ven-
cido ó muerto, entre los risco- del Ou-
r ú g u , admirados por el mundo y l lo-
rados por sus hermanas que hoy se 
arrepienten de sus pasadas i n j u s t i -
cias. 
Lsa es la ventaja moral , positiva é 
inestimable, lograda por E s p a ñ a con la 
guerra en Afr ica , y ella sola, j u s t i f i -
c a r í a el esfuerzo y los sacrificios he-
chos hasta hoy. 
p]l beneficio mater ia l es t a m b i é n i n -
dudable. 
Extendida la influencia española en 
aquellas regiones que ocupa el e jé rc i to 
del general Mar ina , y ¡pie de manera 
p e r r a a n é n t e q u e d a r á n bajo el dominio 
efectivo de E s p a ñ a , se ha dado él pasó 
m á s impor tante en el camino del por-
ven i r español en A f r i c a . Y esas posi-
ciones y ese prestigio logrado y man-
tenido en el R i f asiegúranie para el d í a 
de la c a í d a de f in i t iva del caduco i m -
perio mogrebino la parte que por su 
historia, tradiciones y sacrificios, eo-
rresponden en el reparto á la nac ión 
hupana . 
Ésas tierras v í r g e n e s : esos montes 
cuyas e n t r a ñ a s de hierro son r íos de 
oro á los que sólo fal ta el cauce del 
t rabajo para que corran caudalosos, 
son venero fnpaleulable de riquezas, y 
de ellas s ab rá E s p a ñ a aprovecharse, 
mucho mejor que lo hizo de su inmen-
so imper io colonial. 
D u d a r de esto es querer cerrar los 
ojos á la luz. y dudar porque no pue-
dan gozarse desde hoy mismo esas Ten-
tajas, es dar pruebas de mala fe. y de 
algo m á s que no hay por q u é cal i f icar 
en estos momentos. 
lisa' es pura y sencillamente la ver-
dad de la s tuac ióu de E s p a ñ a con res-
pecto á Marruecos y á lo que puede y 
debe razonablemente esperar de su 




I n é s , ell. 
la bal l o . . 
a laba :—no 
E i s e ñ o r C a r m o n a 
Se ha concedido u n mes de licencia 
¡ por enfermo, á nuestro querido amigo 
don L u i s Carmona. Jefe de la Secc ión 
de Ayuntamientos , de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
E l s eño r Carmona. á quien deseamos 
un p ron to restablecimiento, se propone 
pasar ese tiempo en un punto de 
J campo. 
A c a c i a " 
F U N D A D A Ei\T 1 8 7 5 . 
E s f a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A G A G M " . S A S y R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1114 . 
A R M A Z O N E S D E A C E R O P A R A C A S A S 
F A B R I C A D K P U T K S . K S T R U C T U K A S 
P A R A T Á L L E K K S R I N G E N I O S , Y A R M A -
Z O N E S P A R A < A S A S D E T O D A S C L A S E S 
Traigan sus planos y consúl tenos respecto á la manera científica, económica 
y estét ica para hacer su casa con el mín imo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
m o s t r a r á n la superioridad y economía de la a rmazón de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I n s - e n i c r o s y F a t o r i c a n t c s 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C'uva las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 3416 
I Benalemenlo Técnico y Mcinas: OFICIOS 19- -TELEFONO 11 
1N. C. 3469 IX. 
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C E R V E Z A JJ 
E S L A F A V O R I T A D E L 
S e g ú n los datos oficiales faci l i tados á la prensa, la p r o d a r c i ó n de C l í E -
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 : 9 9 , 4 6 : ) l i t r o s 
De és tos , ha p roduc ido L A T R O F I C A ! . 1 . 0 2 6 , 3 4 ^ „ 
Y las d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 ^ 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
3420 1N. 
H E N I I Y G B É V I L L i K 
( S N O B S P R O V O Í C I A I V O S ) 
VEEglOK CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
^ ta- 'novela ptiblícada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
% se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
fCraUata) 
—Si la s e ñ o r a me lo permi te , res-
pond ió el j a rd ine ro , a g u a r d a r é á l a 
t a d o ^ eü ^ p i le r ta Pe<luéña del cos-
Los meses de experiencia, por su-
cesos varios, que l levaba la s e ñ o r a ob-
^ n a n d o a l j a r d i n e r o , la h a b í a n he-
p 0 . "Pi'eciar la p rudenc ia de este i n -
mejorable se rv idor ; b a j ó , pues, al si-
r i0jnue ól je indicaba . 
- Aqu í hablaremos mejor, d i jo M a -
que nn el o t ro lado dpi j a r d í n . 
J s e ñ a l a n d o a l muro medianero, 
agrego: 
j o eren, s e ñ o r a , que esos vecinos 
S 2 0 D ( * 4c un t e l é f o n o ; es imposible 
Se r í a d i f í c i l decir con q u é d e s d é n 
concentrado se expresaba el j a r d i n e -
ro . 
—Veamos, le d i j o la s e ñ o r a , ¿con 
q u é derecho han derr ibado esos á r b o -
les? E l an t iguo p rop ie ta r io nos a f i rmó 
que los c o n s e r v a r í a mientras e s t u v i é -
ramos a q u í . 
— ¿ E s t á consignado en el • con t ra to 
de ar rendamiento? 
— N o lo s é ; vamos á ve r lo . V e n i d 
conmigo. 
L a s e ñ o r a e n t r ó en la bibl ioteca, 
sacó de un mueble el contra to y lo re-
c o r r i ó r á p i d a m e n t e . 
—Pues no e s t á . Mateo, d e s p u é s de 
haber l e í d o las c l á u s u l a s concernien-
tes a l j a r d í n . No e s t á escri to, fué un 
convenio verba l . E l p rop ie ta r io mismo 
nos p r o m e t i ó conservar esos á r b o l e s , 
a d v i r t i é n d o n o s que p e r t e n e c í a n á es-
ta p o s e s i ó n y que sin ellos nos a s a r í a 
el sol. 
— S i no e s t á escrito en el contra-
to, s e ñ o r a , le d i j o el leal s i rv ien te , 
s e r á i n ú t i l r ec lamar ; debisteis hacer 
que l a promesa d e l p rop i e t a r io se ex-
presara en e l escrito. 
—Fiamos en su palabra : yo creía, 
que la pa labra de un hombre de bien 
t f n í a t an to va lor como su firma. Ade-
m á s , l a poses ión es un t í t u l o en de-
terminados casos. R e c l a m a r é en se-
guida . 
— ¿ P a r a q u é . s e ñ o r a ? Los á r b o l e s 
ya e s t á n en el suelo y todas las recla-
maciones del mundo no los levanta-
r á n . Po r otra parte, yo le di je á su 
j a r d i n e r o que h ab í a proinesa verbal , 
y el s e ñ o r Chantefleur cuando lo su-
po me m a n d ó á paseo. 
— ¿ S o a t r e v i ó á eso? p r e g u n t ó la 
s e ñ o r a de Regnier. 
—Se atreve á t o d o : yo creo, s eño-
ra, que no debé i s toner cuestiones con 
esa m a l a gente. 
Todo el día estuvieron sonando los 
hachazos en lo que h a b í a sido bosque. 
La s e ñ o r a de Regnier t ra taba de no 
o í r los , pero los golpes la a tormenta-
ban i m p i d i é n d o l e toda la o c u p a c i ó n , 
hasta la lectura le resul taba imposi-
ble. A las siete se r e t i r a r o n los t raba-
jadores. Esperaba t ranqui l izarse un 
poco en la calma del c r e p ú s c u l o , pa-
s e á n d o s e entre los c a s t a ñ o s plantados 
por e l l a misma, cuando l a agria voz 
de Celestina a t r a v e s ó el espacio. 
— ¿ Y q u é hacemos con los t r o n -
cos? 
—Volar los con pó lvora , y no ten-
gas m i e d o : si no. r e t o ñ a r á n cu la p n -
marera , d i j o l a voz m á s bronca del 
mar ido. 
— E l a rqu i tec to ha dicho que en es-
te t iempo no se de r r iban los á r b o l e s , 
porque no valen nada para l a venta 
y que es en inv ie rno cuando los bos-
ques se t a l a n ; ¿ p e r o q u é sabe de eso 
un arqui tecto? 
A l e j á r o n s e las voces, y la s e ñ o r a de 
Regnier, a tormentada, inquie ta , no 
pudo enconti 'ar la calma que apete-
cía. Los criados mismos la s i rv i e ron 
silenciosos; eran antiguos y fieles sir-
vientes de la casa y l a p r e o c u p a c i ó n 
de la s e ñ o r a les causaba pena. 
Se c e r r ó temprano la. casa aquella 
noche. Y corno todas las noches, la 
' v i u d a a b r i ó la ventana, antes de acos-
tarse, y m i r ó el j a r d í n quer ido. E l 
desastre le parec ió mayor. E l cháteav. 
de los vecinos a p a r e c i ó en el fondo 
resplandeciente de luz, sin la cor t ina 
que lo ocul taba antes. 
— ¡ A d i ó s m i descanso! p e n s ó ; ¿ d e 
q u é e s t a r á hecha el alma de esas gen-
íes , que no saben apreciar l a belleza 
de las cosas? 
L a s e ñ o r a de Regnier no p o d í a con-
cebir n i soportar la bajeza de los ins-
t i n t o s : esa h a b í a sido la mayor des-
gracia—el mayor defecto—de su ca-
r á c t e r . Na tu ra lmen te buena y gene-
rosa, era á la vez. y po r lo mismo, una 
persona dispuestfl á sublevarse contra 
toda v i l l a n í a . .Las vilezas le p rodu-
c ían t an ta repugnancia carao i n d i g -
n a c i ó n . 
T r a t ó en vano de conc i l ia r el sue-
ñ o : m u y avanzada la noche y deses-
perando de dormirse , t o m ó una cu-
j cha rada de d o r a l ; con esto se dur-
m i ó , 
t ina fuerte d e t o n a c i ó n y una sa-
cudida fo rmidab le h ic ieron temblar 
i l a casa despertando á todo el mundo. 
La s e ñ o r a de Regnier d é s p e r t o cr .-
¡ y e n d o que h a b í a c a í d o un rayo, pero 
¡ la d e s e n g a ñ a r o n los gr i tos , las risas y 
¡ las palmadas. L lamo y a c u d i ó en él 
j ac to su doncella . E n aquel instante, 
una segunda y no menos v io len ta 
sacudida, y un e s t r é p i t o como el an-
ter ior , r enovaron sus angustias. 
— ¿ Q u é pasa? p r e g u n t ó , ¿ q u é hora 
es? ¿ H a n empezado las grandes ma-
niobras? 
— N o . s e ñ o r a , c o n t e s t ó la s i rv iente 
d e s p u é s de a b r i r una ventana, m i r a r 
^ o r ella y c e r r a r l a : son los vecinos 
que hacen volar las r a í c e s de los á r -
boles: no son t o d a v í a Tas seis y me-
dia. 
— ¡ D i o s m í o ! e x c l a m ó la pobre da-
ma, si esto no es e l fin del mundo, es 
á lo menos el. f in de m i reposo! 
— ¿ L a s e ñ o r a quiere el desayuno? 
i n t e r r o g ó la doncella pa ra d is t raer á 
la s e ñ o r a a p a r t á n d o l a de sus ideas 
l ú g u b r e s . 
— N o , ahora no puedo toroar nada ; 
luego veremos, a b r i d la ventana. 
—Es imposible , s e ñ o r a : el humo y 
el po lvo de la e x p l o s i ó n que el TÍeri-
t o . . , . 
U n a tercera voladura tan ruidosa 
como las precedentes c o r t ó la palabra 
á la doncella . Las monstruosas r a í ces 
arrancadas de cuajo p a r e c í a n ser-
pientes mut i l adas ; los (Tiantefleur no 
ocul taban su e s t ú p i d a a l e g r í a contem-
plando su obra de d e s t r u c c i ó n ¡ era la 
manera que t e n í a n de af i rmar su su-
p e r i o r i d a d : tomarlas con las cosas 
inertes y destruir las . 
M á s ó menos fuertes, las explosio-
nes con t inua ron toda la m a ñ a n a , en-
vo lv iendo el V a l en polvo penetrante 
y pegajoso. A las once, instada por la 
fiel doncel la Luisa á tomar algo, pues 
estaba t o d a v í a en ayunas, la s e ñ o r a 
de Regnier le c o n t e s t ó : 
—- í l aced que vayan á l l amar al mé-
dico.- me siento mal . 
E n efecto, el doctor la e n c o n t r ó en 
un estado f e b r i l muy pronunciado. 
Receto qu in ina , descanso absoluto 
pr ivarse de emociones y acostarse á 
la menor fa t iga . 
—Eso, probablemente, no será na-
da, d i j o ; si m a ñ a u a no es t á i s bien 
avisadme: sin duda h a b é i s t rabajado 
con exceso. 
' — ¡ D e s c a n s o ! . . . . L o r e c e t á i s fá-
ci lmente, doctor, d i jo la enfe rma: e-e 
es vuestro remedio en ocas ión de 
grandes contrariedades. 
iCon t inud i r áy» 
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B A T U R R I L L O 
Por una errata. 
Nunca salvo las erratas de mis I ra 
^ajos ; descuidos del corrector, vinas, 
eulpas m í a s otras. V a n mis cuar t i l l a s 
en bor rador á l a estafeta; h á g o l a s al 
cor re r de la p luma, cuando y como 
puedo, y muchas veces yo misino me 
acuso de unas fal tas, ó acuso de otras 
al c o m p a ñ e r o que lee las pruebas-
Supongo bastante intel igentes á los 
lectores, para no estar haciendo sa l í 
vcdades que ellos h a r á n por sí solos.^ 
Pero en reciente t rabajo , á p r o p ó 
sito del l i b r o de Lozano Casado, ha-
blo ó aparezco hablando de " l a refi-
nada c iv i l i z ac ión de la raza " i b e r o -
e s p a ñ o l a . " 
Y no quiero dejar en pie la redun-
dancia. Me r e f e r í á l a raza " i b e r o -
a f r i é a n á ^ ' á la c iv i l i zac ión del pue-
blo, de or igen á r a b e , domic i l i ado du-
rante siglos en la p e n í n s u l a i b é r i c a . 
( ¡onate , pues. 
E l caso Fe r ra ra . 
Celebro, de todas veras, que haya 
pasado la e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , v 
se hayan hecho las p a c e s — o j a l á que 
muy sinceras—entre el doctor Fe r ra -
ra y los j ó v e n e s estudiantes, esperan-
zas r i s u e ñ a s de m i p a í s . 
Y rio me ha preocupado que el doc-
to r F e r r a r a sea l ibe ra l , n i que a lgu-
nos j ó v e n e s protestantes sean conser-
vadores, n i que el uno sea i t a l i ano do 
nacimiento , y Presidente de la tGá-
i ñ a r a cubana, n i que los otros persi-
guieran, en el mo t ivo de que n a c i ó la 
disputa, un fin loable : el de enalte-
cer la memoria de u n hombre que, 
fueran cuales fueran sus errores, ha-
b ía consagrado su vida al ideal de la 
pa t r i a y d e s e m p e ñ a d o la p r imera ma-
g i s t r a t u r a de l a n a c i ó n . 
L o que me d e s a g r a d ó profundamen-
te—aunque la mala i n t e n c i ó n haya 
enunciado que a q u í somos poco ami-
gos de los que estudian—era precisa-
mente que la c u e s t i ó n se v e n t i l a r a en-
t re intelectuales, entre d i s c í p u l o s y 
maestros, entre u n c a t e d r á t i c o i n t e l i -
gente y c u l t í s i m o , y ciudadanos, fen 
pleno esplendor de v ida , dedicados 
al estudio, en camino de d ign i f i c ac ión 
menta l , el uno, viajeros los otros, ha-
cia las rientes al turas de la g lo r i a . 
La r i ñ a entre dos jaques, el escá,n-
dalo entre dos groseros, la pugna en-
t r e dos torpes, no me hace efecto: el 
enf r iamiento de relaciones entre gen 
tes educadas, me preocupa, aunque 
personalmente no las conozca, porque 
yo quisiera una estrecha so l idar idad 
una inconmovib le conf ra te rn idad de 
los elementos esperanzados y cons-
cientes^ ahora que tan complejos pro-
blemas po l í t i co - soc ia l e s reclaman 
nuest ra a t e n c i ó n , y t a n densas b r u -
mas amontonan las circunstancias so-
bre nuestro po rven i r . 
Xo echemos, empero, un velo sobre 
el doloroso inc iden te ; antes, e s t u d i é -
moslo, porque d e t r á s de él se ocul tan 
consideraciones m u y impor tan tes pa-
ra lo f u t u r o ; porque de él so der iva 
una buena e n s e ñ a n z a . 
B i e n e s t á que cuantos extranjeros 
nat ivos tengan á bien renuncia r á su 
bandera y adoptar la cubana, lo ha-
gan : como sean de nuestra raza, yo 
lo considero conveniente á la finalidad 
nac ional . M u y agradecible es el es-
fuerzo ¡qué han prestado al ideal de 
independencia, y m u y mer i to r ios los 
servicios que, con riesgo de la v ida , 
h i c i e ron á la r e v o l u c i ó n , los Fe r ra ra , 
los M i r ó , los Rolof f , los Falco, los cien 
europeos que bajo las banderas sepa-
rat is tas se af i l ia ron. 
Pero no s e r á jus to o lv ida r que el 
•nacimiento i n f l u y e mucho en las ac 
t i tudes y m é r i t o s de los hombres, ba-
j o el pun to de vis ta del pa t r io t i smo. 
Nadie c o n v e n c e r á á un f r a n c é s , de 
que u n a l e m á n ó un ruso, aunque ha-
ya renunciado á su nacional idad, ame 
m á s que él á Francia ; n i n g ú n espa-
ñ o l a d m i t i r á de un f r a n c é s lecciones 
de amor á las glorias de Pelayo, aun-
que aquel pelee en el R i f f á las ó r d e -
nes de M a r i n a , ó s i rv ie ra con lea l tad 
en los e j é r c i t o s coloniales. 
Generalmente, admi t imos que el cu-
bano na tu ra l i zado ama á nuestro p a í s , 
t iene perfecto derecho á todas las ven-
tajas de la c i u d a d a n í a , merece todas 
nuestras consideraciones y agasajos; 
pero, generalmente, nos las t ima que 
hable m a l de nuestros hermanos de 
cuna. 
Es el f e n ó m e n o que ocurre en las 
aldeas. A d m i t i m o s al advenedizo; en-
cumbramos a l r e c i é n l l egado ; le da-
mos v ivas en los m í t i n e s y hacemos 
corte de adulaciones en su t o r n o ; mas 
cuando él persigue á. nuestro conve-
cino y acusa á nuestro c o m p a ñ e r o de 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De veata en todas las Drojuerfas. 
Tinte do W H para In» eabelloa 7 la 
bnrha, Herró o rastano. 
Freplo cent. SO. 
la n i ñ e z , nos sentimos invenciblemen-
te contrar iados . 
Es lo que ocurre en el seno de l a 
fami l ia . Nos molestan las exigencias 
de la esposa, las t ravesuras de los chi-
cos, las chocheces del abue l i to ; les re-
prendemos a lguna vez; pero que no 
venga el vecino de al lado, l a v i s i t a 
ó el amigo, á a f e á r s e l a s en nuestra 
presencia á la esposa y el abuelo, n i 
menos que pretenda pegar á nuestros 
hijos, po r buena que la i n t e n c i ó n sea ; 
no 16 consentiremos. 
Y no hay que alegar que el natura-
lizado s i rv ió á la r e v o l u c i ó n : t o d a v í n 
hay miles de cubanos que no creen 
que l a r e v o l u c i ó n nos haya puesto en 
camino de la fe l i c idad , y eso no es 
c r imen . 
Surgen en los pueblos cuestiones d i -
fíciles, graves y complejas—entre 
ellas y de las m á s impor tantes , la dé 
independencia nacional—en que la 
o p i n i ó n se d i v i d e ; en que luchan 1ra-
¿lición y aspiraciones, e d u c a c i ó n colo-
n i a l y nuevas ideas, pasado y porve-
n i r . Y es fuerza reconocer que hay 
buena fe en ambas tendencias, y sin-
cero amor a l p a í s en las m á s encon-
tradas act i tudes. 
E l as imi l i s ta c r e í a que Cuba p o d í a 
ser fel iz , p r o v i n c i a de la M o n a r q u í a ó 
Estado de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ; el 
autonomista e n t e n d í a que con el "sel:" 
government ' - la fe l ic idad estaba ase-
gurada ; el separatista sólo ve ía ho-
nor y grandeza en la s e p a r a c i ó n i n -
mediata . Los acontecimientos se en-
cargan de mos t r a r a l fin de q u é lado 
estaba l a r a z ó n , vo lv iendo á la con 
s o l i d a c i ó n de las conquiatas logradas, 
las voluntades reacias. 
Pero esos son problemas í n t i m o s de 
las sub-razas en que ellos se p lantean . 
Y si es c ier to que el vencedor esti-
ma y agradece el concurso de los ele-
mentos e x t r a ñ o s que le ayudaron á 
vencer, no es menos c ier to que • ese 
agradecimiento tiene el l í m i t e que las 
reconvenciones que haga el amigo á 
nuestros h i jos mal criados. 
La faye t t e . con t r ibuyendo tanto á la 
independencia de los Estados Fn idos . 
no hubiera ten ido derecho j a m á s para 
acusar á W a s h i n g t o n ó poner en du-
da la lea l tad de Jefferson, por lo me-
nos, de v iva voz ; él h a b r í a podido 
l amen ta r la deb i l idad de uno de sus 
aliados.y tener la á ma l en su fuero 
i n t e rno . 
Porque, es lo que yo me d i g o : abra-
z á s t e i s l a causa revoluc ionar ia , con-
t r a l a inmensa m a y o r í a del p a í s cu-
bano, que no s e c u n d ó l a r e v o l u c i ó n 
sino d e s p u é s que la i n v a s i ó n aso ló , 
d e s t r u y ó , a l e n t ó y de jó el reguero 
desde Bayamo á Guane; tuvis te is po r 
verdaderos pat r io tas , po r i l uminado^ 
y por grandes á aquellos hombres : 
Es t rada Palma y M a r t í . G ó m e z y Ma-
ceo, Banderas y Zayas. 
Luego , de esos hombres, y d^ la 
memor ia de esos hombres, d e b é i s ser 
panegir is tas . Y cuando uno de ellos 
se equivoque á vuestro j u i c i o , doleros 
d e b é i s , no infamar los . Porque ¿, q u é 
d e j á i s entonces para los que no siguie-
r o n á esos hombres, sino que comba 
t i e ron su obra y por enemigos, aunque 
b ien intencionados, de la fe l i c idad de 
Cuba, les tuv ie ron? 
Los yerros de los revolucionar ios , 
aprovechados sean por los in tegr is tas 
recalc i t rantes de ayer, y po r los ane-
xionis tas vergonzantes de aho ra : por 
vosotros, auxi l ia res de su obra, no. 
E n el á r i d o luchar de esta p o l i t i -
q u i l l a que nos gastamos, observo con 
pesar ese f e n ó m e n o : natura l izados 
m u y buenos, m u y dignos, m u y since-
ros, t o m a n con tanto calor su papel 
de cubanos y t a n en p o s e s i ó n de to-
dos los derechos—hasta el de naci-
miento—se consideran, que suelen ex-
presarse en lenguaje v io len to cont ra 
cubanos que para muchos cubanos 
fueron s í m b o l o s . 
Y o lo he o ído en mi t ines callejeros ; 
yo he o ído á m á s de u n i t a l i ano ó es-
p a ñ o l , lanzar lodo sobre nombres con 
sagrados por l a h i s to r i a en muchos 
a ñ o s del d i f íc i l bregar po r Cuba. 
T r a i d o r don T o m á s , reacciona i i i 
M o n t o r o ; e g o í s t a Lanuza ; como si 
oyera dec i r : t i r ano J o s é M i g u e l , d í s -
colo J u a n Gualber to , i l e t rado Pino, 
p é r f i d o Z a y a s . . . no nos suena bien, 
n i á l iberales n i á conservadores, y 
nos cae peor á los que, n i conservado-
res n i l iberales por ahora, de nuestras 
glor ias intelectuales estamos satisfe-
chos, y hasta de las t ravesuras de 
nuestros hi jos ó las chocheces de nues-
tros abuelos orgullosos, cuando e l ve-
cino, el socio y la v i s i t a se p e r m i t e n 
afearlas. 
La n a t u r a l i z a c i ó n no p o d r á nunca 
tener la fuerza de s u g e s t i ó n que el 
nac imiento , en eso de patentes de pa-
t r i o t i s m o ; como no p o d r á creer el ne-
gro que yo ame m á s que él á su raza, 
aunque tome asiento á su mesa, can-
te sus é x i t o s , le estimule y le fxuíe. 
Me lo a g r a d e c e r á , c r e e r á que le amo; 
pero siempre que mire a! color de m i 
p i e l , se c r e c e r á en el concepto de sí 
mismo. 
. toaqtttn K i A R A M B U l U í . 
¡ U N A M U J E R H E R M O S A ! 
¿ Q t a é H i z o H e l e n S a n b o r n 
p a r a Q u i t a r s e l a » A r r i i " 
í í a a y R e c u p e r a r » u 
J u v e n t u d ? 
Lo qt:o hiio esta mnjer hermosa y ricx en bien 
«le si misma y pnva ftns amigas d«l bello sexo oe 
e.tplicH por primern, vez cu unn carta y en uua his-
toria sumamente interesantes bajo promesa do 
cunni.ar el secreto. Ksf.o se enviará, gratis, franco 
do porte y confidencialmente á todns las mujeres 
qu* lo soliciten y que estén Interesadas en lo» tres 
íi tributo» esenciales al bello sexo—conservar un 
buen cutis, retener la apariencia de la juventud, y 
poseer las facciones mis hermojms Imaginables, 
fil un procedimiento secreto enteramente distinto 
h lo que hasta ahora se conoce para estos casos. 
TiR narración de cómo se consigne ento le sovmon-
derá. Su sistema del Tratamiento Científico para 
obtener la Hermosura está, llamando la atención 
del mundo entero. 
Jlseribiendo su nombre y dirección en una tarje-
ta j>ostal conseguirá los infonuos que necesita. Ko 
deje de usar este cupón. 
Helin Sanborn, Parlor -̂'13 H 
Cleveland, Ohio. V. S. A-
Sírvase enviarme enseguida en un sobre sen-
cillo los informes gratis respecto á su b-ecret 
Triplex Beauty Process. 
Nombre 
Dirección 
Ciudad ó puebld 
País . 
SENADO 
Por no haber concurrido el n ú m e r o 
necesario de senadores, no ce lebró ayer 
sesión la A l t a C á m a r a . 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
E l s e ñ o r Gi ró , infat igable en su ta-
rea relatora, da lectura á la k i lomé-
Iriea acta de la sesión anter ior . Como 
de costumbre, se aprueba. D e s p u é s el 
s eño r Ponver t y D ' L i s i e , que a c t ú a de 
Secretario, da lectura á una proposi-
ción de IIey suscrita por los señores 
Tloig y otros referentes á reformar la 
ley de 10 de Jun io de 1870, vigente 
en Cuba, sobre indultos. 
L a C á m a r a acuerda tomar en consi-
de rac ión la proyectada Ley , que pasa 
á la Comis ión de Just ic ia y Códigos . 
Se lee otra p r o p o s i c i ó n de ley sus-
cr i ta por los s e ñ o r e s J u l i o C. del Cas-
t i l l o y otros, re la t iva á crear en Ciego 
de A v i l a , d i s t r i to j u d i c i a l de Caina-
g ü e y , un Registro de la Propiedad con 
c a t e g o r í a de tercera dase. Pasa á Jus-
t ic ia y Códigos . 
A l a misma comis ión pasa una pro-
posic ión de ley suscrita por los señores 
Ba lanzó y otros, sobre que los escri-
bientes de los Juzgados de Pr imera 
Instancia de Segunda Clase se deno-
m i n a r a n oficiales. 
M i g u e l S u á r e z , el activo y la-
borioso representante, presenta, una 
propos ic ión de ley referente á adicio-
nar el a r t í c u l o 1°. de la Ley de 5 de 
Ju l i o de 1906, sobre cons t rucc ión de 
una Oínea ferrocari lera que par ta de 
Xuevi tas y termine en C a i b a r i é n . 
Pasa la proyectada ley á la c ient í f i -
ca comis ión de Obras P ú b l i c a s . 
E l M,ortuno Masferrer pide la pala-
bra para hacer u n ruego á la C á m a r a . 
Desea el d is t inguido holguinero que 
la comis ión de Obras P ú b l i c a s in for -
me en un plazo de siete d í a s el vete-
rano proyecto de ley del s eño r Masfe-
r r e r y otros sobre e r ig i r una e s t á t u a 
ecuestre a l general Maceo en el parque 
de su nombre en esta capi ta l . L a Cá-
mara accede al ruego. 
C o n t i n ú a l a controversia sobre el 
dictamen de la comis ión de A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comercio al proyecto 
de 3ey y enmiendas presentadas rela-
t ivas á crear en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l t u r a una dependencia especial que 
se d e n o m i n a r á " D i r e c c i ó n de la Pro-
piedad In te lec tua l é I n d u s t r i a l . " A 
favor de la a p r o b a c i ó n de la ley, con-
t i n u ó en uso de la palabra el represen-
tante s e ñ o r C-artañá, quien con perfec-
to domin io sobre la mate r ia d i s e r t ó 
durante tres cuartos de hora acerca 
de la conveniencia y la necesidad legal 
de que sea aprobada, la impor tan te iley 
que se discute. 
Mien t ras habla, m u y atinadamente 
el s e ñ o r C a r t a ñ á , nos entretenemos 
contando el n ú m e r o de padres de la 
p a t r i a que asisten á la circunspecta 
tanda. H a y presentes 49 señores re-
presentantes. U n poco m á s del quo-
•rum legal que son 43. E n la t r i b u n a 
de damas vemos á m u y gentiles í d e m 
con elegantes trajes y f lor idos sombre-
ros. 
Duran te el luminoso discurso del se-
ñ o r C a r t a ñ á dormitaban los señores 
representantes V a l d é s Carrero. Masfe-
r rer , Risquet, V i o n d i . Cuas, B r u z ó n y 
M a r t í n e z Ó r t i z . Y Juan Manuel Mo-
rales, no el Cara de Plata, de Bomancc 
de Lobos sino el chir igotero redactor 
de E l Mundo , hace oportunos comenta-
rios sobre la grave ecuanimidad de los 
imponentes padres de la pa t r ia . 
E l s eño r C a r t a ñ á d i j o f inalmente 
que no estamos para malgastar si no 
para, gastar bien el dinero del presu-
puesto. 
La. m i n o r í a conservadora aplaude al 
orador cuando este t e rmina su b r i l l a n -
te informe. 
E l s eñor Eduardo Dolz habla para 
recoger alusiones que le hiciera el se-
ñ o r G a r c í a E n s e ñ a t . E x p l i c a el se-
ñ o r Dolz su in l e rvene ión en la ¡cy que 
se discute, y de paso se queja de lo 
anticongresional que realizan sus t ra -
bajos dictaminadores las comisiones de 
l a C á m a r a . Y declara el s e ñ o r Dolz, 
que l a comis ión de A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio hace suyo el proyecto 
del s e ñ o r C a r t a ñ á porque cree que con 
él se |e da una o r g a n i z a c i ó n t écn i ca y 
c i en t í f i c a a l servicio que se crea como 
consecuencia de obligacir/nes in terna-
fe; m 
V i T A I 
u m m l a l í t a l l d a d 
de los Hombres. 
G&rantlgotlo. 
Preclo.Sl.•Opiato 
Siempre la venta en la 
Farmacia del Dr. Manad 
Johnson. Ha cvtrftdo i 
otros, lo onrarfl k nsted. 
Baga la prueba. Se toli-
eiten yrdiáo* por correo. 
r i e n s f ! u s t e d , f o v e n , q u e r o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I i l l e g r a r a . a v i e i o . 
/ í-'dr qu* 8Uír« V. rtlspopsle? Toma 
1* Pepsina y Kulbarbo <ío SOSQU». 
X bo curará «n pouoa dl&a. r^.obrarA 
es buen bumor y su rostro ar puntíra 
rciM&do y aiejtre, 
C.r l'eyminn 7 Knibnrbo de «Ionqm» 
produce excelente» regultado» en «1 
tratamiento do todaa las eaferraodaslos 
dei estómajío. dispepsia, g-astráig;», 
íRdiBeetiones, digrestione» lentaa y di-
tlciHs, mareos, vooiitoa da tas emba-
r&r.adas. diarreas, «streñinotento, neu-
rasienja sAstiica, etc. 
Con el uso .le la. Pli.PSIWA T RUIBAK-
no , el enfermo r*pidament» pono 
nejor. digiero bien. asico.Ua m&a «i 
Alimento y pronto ueso 6 1* cura^i^B 
completa. 
I<«5 mejore;» médicos la recetan. 
Doc* aftoa de Cxlto crecíeaba. 
Be vena» ou todas la* boticas an la 
1N. 
Clónales que ha c o n t r a í d o Cuba con 
la oficina internacional de marcas y 
patentes establecida en Berna. 
p]l s e ñ o r Garc ía E p s é ñ a t replica á 
los s e ñ o r e s Dolz y C a r t a ñ á . 
P ip» el señor G a r c í a E n s e ñ a t . que si 
él l ia levantado su voz contra el pro-
yecto es para oponerse al despi lfarro 
eeonómieo (pie amenaza, llevarnos al 
abismo financiero del d e s c r é d i t o cre-
ma t í s t i co . E l s e ñ o r G a r c í a E n s e ñ a t 
persiste en combatir todo aumento en 
el presupuesto, y dice que se opone con 
todas las fuerzas de sus convicciones 
po l í t i cas á los derroebes innecesarios 
que se hacen del crecido presupuesto 
que sufre y paga la n a c i ó n . 
G a r c í a C a ñ i z a r e s pide á la C á m a r a 
la p r ó r r o g a de la sesión basta, que se 
apruebe la t o t a ' ü d a d del dictamen que 
se discute. La C á m a r a así lo acuerda. 
E l s e ñ o r Garc ía E n s e ñ a t a ñ a -
de que debemos curarnos de los 
e n s u e ñ o s m e g a l ó m a n o s y dedicar-
no-; á la pac í f ica y ordenada re-
c o n s l r u c c i ó n de Ja v i t a l i d a d y r ique-
za nacionales. Cuando t e rmina de ha-
blar el d i s t inguido orador, el s e ñ o r 
P o n v e r t - y D ' L i s i e pide vo tac ión no-
m i n a l . Por 36 votos contra 15 se 
aprueba la to ta 'üdad del. dictamen dis-
cui ido . Ivxplica su voto el joven repre-
s e n í a u t o s eño r Arias . Y d e s p u é s el se-
ñ o r F e r r a r a levanta la animada y re-
t ó r i c a tanda legislat iva. 
-<I»M— 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
G r a n d e p ó s i t o de joyas f inas de 
b r i l l an te s para s e ñ o r a s y caballeros, 
lotes de b i i l l a n t e s sueltos de todos ta-
m a ñ o s . J o y e r í a en general sin b r i - , 
l iantes, corr iente . Grandes par t idas j 
de relejes finco suizos de p r e c i s i ó n de-
oro. p la ta , p la ta n i e l é con incrus ta- ! 
cienes. D e p ó s i t o de los l e g í t i m o s re - ' 
ojes de Roskopf, con l a marca F . E, 
Roskopf, patente, creados hace 55 
a ñ o s pa ra las clases t rabajadoras . 
P í d a n s e los de Marce lono M a r t í -
nez, M u r a l l a 27, altos, apar tado 248, 
t e l é f o n o 685. Cuidado con las i m i t a -
ciones y falsificaciones. 
«muMP*. '"í̂ BS**" 
Observator io del C o l e r o 
Nues t ra S e ñ o r a del M o n t s e r r a t 
c ic lónica, como veremos m á s abajo, pe-
ro no bastan. 
A d m i t i d a la necesidad de este cono-
cimiento previo de las presiones; en 
Gubá , sobre todo en el mes de Octu-
hre nos encontramos con bastantes d i -
ficultades, á no ser (pie los temporales 
se reflejen en las observaciones de las 
Islas de Barlovento. Puerto Rico. San-
to Domingo y Jamaica, como sucede en 
nuestro caso. 
Dos m é t o d o s hemos usado para com-
probar las alias y bajas b a r o m é t r i c a s 
desde el día 16 al. 26 de Octubre : el 
pr imero fundado en la ley de inversio-
nes, de que por brevedad ahora pres-
cindimos, y el segundo, el de las ob-
servaciones directas, que durante esos 
d ías se l i an hecftlO en los puntos arriba 
indicados, incluyendo las de Cuba. 
^ Q u é se infiere, de su estudio? La si-
guiente p r o p o s i d ó n , que vamos á pro-
baif con argumentos irrefutables, Una 
baja baromr t r ica a v a n z ó desdr el d ía 
10 por el M o r Caribe, i n f l u y ó con 
los fuertes en las costáis del Sur de Cu-
ba desde el d í a 18, deb iéndose ú esa 
fuerza de las corrientes l a c o m p r e s i ó n 
del ciclón. 
Tres partes tiene nuestra proposi-
c i ó n : a) el avance de la baja b a r o m é -
t r i ca , b) su in f luenc ia en Cuba, c) su 
d e s a p a r i c i ó n al SW. de -Cienfuegos, ó 
más bien su c o m p r e s i ó n . 
Como a v a n z ó el ciclón 
De la marcha del b a r ó m e t r o y de la 
d i recc ión y hit r/a del viento se ha de 
juagar sobre la exislencia y marcha de 
los temporales. Ahora bien, couforme 
á las leyes de variaciones p e r i ó d i c a s de 
las presiones, ¿ n o eran los d ías 16 y 17 
los designados para la baja b a r o m é t r i -
ca en casi todas las estaciones de las 
Ant i l l a s menores ' ,". Xo se observó ya 
desde el d í a 15 la d e p r e s i ó n , a c e n t u á n -
dose m á s el 16? Veamos las observacio-
nes de esos dos d í a s : 
D í a l o Día 1(1 
Cienfuegos 7 Noviembre 1909. 
Breve esludio del ciclón desde el 16 al 
20 dé O c l u b r e — V a r i o s capitanes 
han sentido su inf luencia . 
Los ciclones de este año , que empe-
zaron ya el mes de J u l i o y han mani-
festado una ac t iv idad ex t raord inar ia 
en el M a r Caribe comparable con la del 
a ñ o 1886. a d e m á s de presentar los ca-. 
racteres generales de toda tormenta 
g i ra to r ia , han ofrecido al me teoró logo 
ciertas peculiaridades m u y dignas de 
estudio, ya por la manera en que se 
han desarrollado, ya por las trayecto-
rias que han seguido. L o notable en el 
ú l t i m o l i a sido el f e n ó m e n o de com-
¡yresión. 
Es un grave error el creer, que las 
leyes de los ciclones, hasta ahora cono-
cidas, tengan esa i n f l e x i b i l i d a d geomé-
t r i ca , semejante, por ejemplo, a l valor 
de una superficie comprendida en una 
curva, cuya ecuac ión nos da el aná l i s i s 
i n f in i t e s ima l . No se f o r m a n los hura-
canes en u n momento, n i recurvan ó 
cambian de d i r ecc ión , s in que en ellos 
i n f l u y a n causas ó fuerzas de g ran i n -
tensidad, n i prescinden de las condi-
ciones locales en que so mueven-, por el 
contrar io , s e g ú n las ú l t i m a s investiga-
ciones de este mismo a ñ o , para seguir 
con ojo certero la f o r m a c i ó n , desarro-
l lo , marcha y d e s a p a r i c i ó n de las per-
turbaciones a t m o s f é r i c a s , lo p r imero 
que se necesita son buenas observacio-
nes de toda aquella r e g i ó n donde ellas 
i n r i u y e n , siendo un absurdo, el proce-
der de oí ra manera. 
¿ Q u é nos dicen escritores t an auto-
rizados como .Marcart en su l i b ro L a 
Mcteorologie a p p l i q u é e , A n g b t en el 
T ra i t e ele me u taire de Mcteorologie, 
l l i l debrandsson y T 'é iss l renc de B ó r t 
en Les bases de fa. Meteorologie d]/na. 
miqú'e, S p r i n t H a n n , V a n Bebber y 
otros autores alemanes, que fác i lmen-
te p u d i é r a m o s ci tar para probar nues-
t r a a f i r m a c i ó n ? 
E l d í i t i ngu i ' do meteoró logo belga M , 
Vincent lo ha. resumido todo magist ra l -
naente es estas palabras; La p rev i s ión 
del t iempo debe tener por f undamenio 
d conociiMento dé la d is t r i Jñic ión de la 
p re s ión em una gran eét&nsióñ de la 
T ie r ra . ( Aanuai re me teo ro l . . . . pour 
1906) , 
No hay que despreciar las observa-
ciones de las nubes: son estas un aux i -
l i a r excelente, cuando se estudian bien 
sus formas y mani í ' i es tan c i r cu lac ión 
Basseterre. (St . K i t t s ) 29.92 29.84 
Kosean. (Dominica^ 29.90 29,84 
Br idge town , (Barbadas) 29.88 29.84 
AVillemsíad. (Curazao) 29.88 29.84 
Como se ve el descenso del b o r ó m e t r o 
fué general el d ía 16. y tan pronto co-
mo a v a n z ó la p e r t u r b a c i ó n c ic lónica 
para el AV.. subieron algo las presiones 
el d í a 17 en los puntos indicados, que-
dando t o d a v í a muy mareada la in f luen -
cia en las corrientes bajas, M u y de no-
tar es la d i r e c c i ó n de l viento el d í a 
17. qiie revela evidentemente la i n -
fluencia del cielón y su movimiento de 
avance por el Alar Caribe, He a q u í las 
observaciones: 
K i n g s t o n (Jamaica) N , 
P o r í au Prinee ( H a i t í ) E. 
Santo Domingo • • • % 
San J u a n (Puer to R i c o ) . . . . SE. 
Bascterre ('St. K i t t s ) . . . . . . S. 
Tíosean (Domin ica ) SE. 
Br idge town (Barbadas) SE. 
AVille-mstad (Curazao) N E . 
; Cabe mejor d e m o s t r a c i ó n del mo-
v imien to c ic lónico? ¿ T e n d e m o s (pie 
echar por t i e r r a todo lo que se ha des-
cubierto acerca de la c i r c u l a c i ó n cicló-
nica de los huracanes? Pero t o d a v í a te-
nemos u n argumento, si sé quiere, m á s 
contundente, que brevemente lo expon-
dremos. 
Los capitanes de los barcos bajo la i n -
f luencia del ciclón. 
Que una de las mejores seña les , pa-
r a conocer á g ran distancia la existen-
cia de una tormenta g i ra to r ia sea el 
oleaje de l h u r a c á n , no solo lo dicen los 
marinos y conf i rman numerosas obser-
vaciones, sino que la ponen los autores 
como uno de los pr imeros indicios y de 
los m á s seguros para u n c a p i t á n . Oiga-
mos á los Directores de los Observato-
rios de Man i l a . P. A l g u é . y al de V i -
kawei ( C h i n a ) . P. Proc. cuyos magis-
trales trabajos se han publicado en va-
rias lenguas, 
" N u n c a , escribe el P. Froc. se reco-
m e n d a r á bastante a l marino di l igente 
la atenta obse rvac ión de la d i recc ión 
del oleaje y de sus m á s ligeras varíA-
ciones," Y el P, A l g u é dice: " Juzga-
mos que la señal tomada del oleaje ó 
de la ola del h u r a c á n es de importancia 
capital para los mar inos . " ( V . A l g u é 
(Velones o f the Fa r East p. 165) . 
Son numerosos los ca*os citados por 
ellos en prueba de su ase rc ión , l legan-
do á descubrir al ciclón á veces á más 
de qi t i r i ientás mi l lás de distancia, 
cuando t o d a v í a el b a r ó m e t r o no i n d i -
raba ninguna a l t e r a c i ó n . ( V . el folleto 
The l i t i s l-vphoon bv A. Froc S. J . p. 
1 2 ) . 
Debo agradecer á varios capitanes 
las noticias, que de palabra me dieron 
sobre el estado del t iempo durante esos 
d ía s , y en especial desde el 20 al 24. 
Todos u n á n i m e m e n t e encontraron al 
navegar por el Alar del Sur hoHzoni 
de mal ca r i : , chubascos ar raf ,wa] * 
rachas de viento á veces fufírtr* ^ 
je y mar gruesa del segund-o i , /c ' 
cuadrante. Uno de los capitanes no 
a t r e v i ó á cont inuar el viaje para el y * 
te, demorando, si mal no recuerdo 'S" 
Manzani l lo , otros iban con mucha 
c a u c i ó n por el ma l cariz. 
A n t e estos argumentos y lo observ 
do a q u í de que hablaremos en \ \ 
g u í e n t e a r t í c u l o , in f ié rese , que un te*1" 
pora l de c a r á c t e r ciclónico avanzó (ipi 
16 en adelante por el Mar Caribe n,,, 
v iéndose por bajas latitudes. Rs' V e i 
dad que no r e c u r v ó , pues no todos lo ' 
huracanes recurvan, y no será esté el 
p r imero que se haya desorganizado Ú 
la p r imera rama de su trayectoria I),. 
las causas de su d e s a p a r i c i ó n escribí, 
remos otro d ía . 
s. S A R A SOL A S . J. 
m m ^ n i c j p a l 
L a sesión de ayer comenzó á las cua-
t ro de la tarde. 
P o r unan imidad se acordó dar nn 
expresivo voto de gracias á los senado-
res s eño re s Cabello y Lagnardia . auto-
res de u n proyecto de ley presentado a 
la s a n c i ó n de la alta C á m a r a , para que 
se devuelvan a l Ayun tamien to todos 
los servicios municipales que tiene aho. 
ra á su cargo indebidamente el Es-
tado. 
Para comunicarle inmediatamente 
ese acuerdo á dichos senadores se nom-
b r ó una comisión compuesta de los se-
ñ o r e s Azpiazo, Clarens y Pino, la que 
t a m b i é n h a r á saber a l Presidente del 
Senado el disgusto de la Corporación, 
por haberse presentado en ese cuerpo 
un proyecto de ley, obligando al Ayun-
tamiento de la Habana á contribuir 
con el 80 por 100 a l sostenimiento de 
la Pol ic ía Xacional. 
'Se a c o r d ó ponerle el nombre del doc-
tor Varona S u á r e z . Secretario de Sa-
n idad , al parque p ú b l i c o del Vedado, 
como justo t r i b u t o á los grandes mere-
cimientos del prestigioso facultativo é 
i lus t re hombre públ ico , á quien debe 
aquella pintoresca y a r i s t oc r á t i c a ba-
r r iada todas las mejoras de urbaniza-
ción llevadas á cabo ú l t i m a m e n t e . 
A propuesta del doctor Núñez Pé-
rez se a c o r d ó pedirle, al Alcalde qué 
disponga la r e p a r a c i ó n de los desper-
fectos causados por el ú l t i m o ciclón en 
el Cementerio de Regla, y la colocación 
de u n foco de luz e léc t r ica en las inme-
diaciones de esa Nec rópo l i s . 
Se a c o r d ó destinar un c réd i to de 250 
pesos para la a d q u i s i c i ó n de una lápida 
que será colocada el d ía 27 del actual 
en el lugar en que fueron fusilados los 
estudiantes en 1871. 
•Se votó un c r é d i t o de 200 pesos pa-
ra socorrer á la anciana d o ñ a Francis-
ca Acaldes M a r t í n e z , á quien el último 
c ic lón d e r r i b ó una casita que poseía en 
Regla. 
Se a p r o b ó en su total idad el Regla-
mento de la Sección Bromato lóg ica , I 
reserva de d iscut i r lo a r t í c u l o por ar-
t í c u l o . 
E l doctor I l o r s t m a n n propuso se 
acordara autor izar las l idias de gallos 
en t é r m i n o munic ipa l de la Habaná , 
r e g l a m e n t á n d o l a s provisionalmente, y 
así se a c o r d ó , por m a y o r í a de votos; 
pero m á s tarde, á pe t i c ión del señor 
Clarens. se a n u l ó el acuerdo, por estar 
en estudio de una Comisión especial 
todo lo concerniente á la reglamenta-
ción de ese juego. 
E l s e ñ o r Azpiazo. en nombre de la 
C o m i s i ó n encargada de fel ici tar á los 
senadores Cabello y La guardia, mam-
i'estó al Cabildo que ésta había cum-
p l ido ya su cometido, así como también 
que h a b í a hablado con varios senado-
res, quienes les h a b í a n prometido opo-
nerse á la p r e t e n s i ó n de que el Ayun-
tamiento de la Habana contribuya con 
el 80 por 100 al sostenimieuto de la 
pol ic ía , por ser. in jus ta . 
L a C á m a r a se dió por enterada. 
D e s p u é s se despacharon varios es-
pedientes y se l evan tó la sesión, por 
haberse roto el " q u o r u m . " 
E r a n las cinco v me dia de la tardé. 
Dispensar io Nues t ra S e ñ o n 
í e la f a i * 
Muchos r i íño^ pobres carecen dejo 
m á s indispensable para lograr su 
da. Si las personas buenas los ^ 
l i a ran , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser a j -
íes á esta sociedad. Necesitaraon rop'-
tas usadas, zapatos, arroz y leche coj 
densada. Dios p a g a r á á las P ^ 0 " 
fenerosas cuanto hagan por núes 
n i ñ o s desvalidos. -v 
dr, m D E L H > ' 
L A C A K E Y 
e s l a p e l i p i r e f e r e i t e i e i i e 
L o s f l r q u i t c c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e 
y l o s f l r t e s a n o s 
o b r a s 
i n t e l i g e n t e s 
1 
p r o t e c c i ó n abso lu t a cont ra p o r q u e saben q u « es de l a r ¡ f » d u r a c i ó n y de r i g o r e s t l c l t i e m p o , p o r q u e 
E s t a t e c h u m b r e e s u n a c o m p o s i c i ó n y n o u n 0 ^ 
T i e n e c o m o base un í i e l t r o g rueso y sobre é s t e l i n a mezcla, fiel V " ^* 
( a l t o y m a g n e s i a de I 1 8 " de j p - ú e s o , c o m p l e t a m e n t e i m p e r m e a b l e . «v 
t e j i d o f u e r t e i n t e r c a l a d o y e! t o d o e s t á i m p r e g u a d o con una Pr<;í>aTil,V'>. p,|e. 
pec ia i q u e la p r o t e j e y p r o l o n g a su d u r a c i ó n . K e s i s t e el ca lor , es ' ^ ¿^¿jp 
no se p a r t e , se puede p i n t a r de c u a l q u i e r co lo r , v se puede usar pai < -
r asr 
q u i e r clase de t echo , a s í c o m o azoteas que t e n g a n gr<»teras, etc. 
Tenemos s i e m p r e es ta t e c h u m b r e eu e x i s t e n c i a y d isponento-
p icados p a r a Colocar la . 
Todos los c o n s t r u c t o r e s debeu e sa m i n a r esta co iu p o s i c i ó n . 
T H E P H I U P C A R E Y 0 0 , 
c 3192 
d e e o r 
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En el Congreso Español 
D E B A T E P O L I T I C O 
S k s i ó x d e l 20 de O c t u b r e 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
L A C I E R V A . 
L a censura 
s u c e d i é n d o s e los hechos, van apasio-! obedecen a acuerdos de congresos i n -
u á n d o s o los án imos , y parece que y a ! teruacionales, en los cuales se ha pro-
ostamos á centenares de k i lóme t ros de j clamado el p r i n c i p i o de la huelga con-
aquellos sucesos, porque apenas se ha- ¡ t r a la guerra, esos elementas, despu ^ ; 
bla de ellos: se habla algo de sus conse- de hacer c i rcu lar hojas impresas por ¡ 
cuencias. se habla de la r e p r e s i ó n que ¡ todov el pa í s , excitando á los reservis- j 
han exigido, pero no se habla de lo que 
o c u r r i ó al l í . 
Y repito que es muy conveniente, 
aun d e s p u é s de las elocuentes pala-
bras del s e ñ o r presidente del Conse.io 
de ministros que evocaban estos hechos. I consentir que los soldados fuesen a 
Supongo señores diputados, que os traerlos en conjunto á vuestra cons i - ¡ M e l i l l a á amparar esas riquezas, deb ía 
f , . a iWá mn^hn nnP vo tenca aue de rac ión . ; dar de p u ñ a l a d a s á quien ordenase la 
c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas; y 
era reproducido por la Prensa, y 
tas y á los reclutas para que no se i n -
corporen á filas, organizaron en el pa í s 
meetings de c a r á c t e r an t imi l i t a r i s t a . 
E n uno de esos meetings un orador 
l legó á decir que el pueblo, antes de 
e x t r a ñ a r á mucho que yo tenga que 
molestaros en la tarde de hoy, porque 
f a l t a r í a á toda clase de respeto al 
Parlamento, y singularmente á los 
que yo guardo en toda ocas ión al i lus-
tre jefe del par t ido l ibera l , si no acu-
diera á su requerimiento y con l a bre-
vedad posible interviniese en este d é -
bate. T siento mucho que sea en esta 
ocasión cuando yo haya de in te rven i r , 
porque es evidente que ha tomado el 
debate tales vuelos, que yo con g ran 
dif icul tad p o d r é entrar en é l : pero, 
en fin, son estos momentos, en ver-
Responsabi l idad de 
par te de l a Prensa 
E l s e ñ o r Moret h a b l ó ayer de las me-
didas arbi t rar ias adoptadas por el m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n en r e l ac ión 
á la Prensa; se r e f e r í a i la censura es-
tablecida respecto de ella, para con-
c l u i r luego con aquellas afirmaciones 
referentes á que el Gobierno h a b í a 
perdido el contacto con la o p i n i ó n p ú -
blica, s e ñ a l á n d o m e á mí. entonces sin-
gularmente como p r i n c i p a l autor de 
dad. de aquellos que á todos nos e i i - ese d a ñ o para el Gobierno. Su s e ñ o r í a 
gen! y especialmente á los que nos | h a b l ó tamibién de u n gran movimien-
eslo 
esto 
era alentado por parte de la Prensa; 
y de la capi ta l de la N a c i ó n , porque 
toda esa c a m p a ñ a p r i n c i p á l r a e n t e se 
inició a q u í , pasó á Barcelona, y hubo I 
u n pe r iód ico , s ingularmente uno. E l \ 
Progreso—lo n o m b r a r é , porque t ra tan- i 
dose ya de. Barcelona tengo necesidad i 
de detallar m á s — , que desde el p r imer 
instante l a s e c u n d ó con t a l e n e r g í a , 
éon ta l p a s i ó n , que no omi t ió amenaza i 
n i requerimiento al pueblo, que no de-
jó de hacer absolutamente nada para 
qUe la i n c o r p o r a c i ó n de los reservistas, 
cuyo embarque se h a b í a acordado, v la sentamos en este banco, no regatear i to p a t r i ó t i c o de algunos de esos p e r i ó . 
explicaciones de. n inguna clase, y mu- dicos; pero de cuanto h a b í a ocur r ido j i n c o r p o r a c i ó n de los reclutas que ha-
cho menos puedo yo regatearlas cuan- j antes de la p r e p a r a c i ó n de los suce- b í a n de refozar los batallones que se 
do en la tarde de ayer, y aun en la de . sos de Barcelona y de la responsabi-
hoy. el s e ñ o r Moret , haciendo nna e V l i d a d que en ellos p i d i e r o n tener al-
cepción de m i persona, me ha seña la -1 rr^nos ó r g a n e s de op in ión , de eso S. S.. 
do casi, como el. m á s responsable, e! no habló , y es necesario hablar. Y o 
f?í*s diputados, que nadie 
glabras pación de n i n g u -
(uisiera que nadie enten-
do 
que más merece las censuras de S. S., 
y por consiguiente, del pa í s . 
Y a veo los signos de asentimiento 
de a l g ú n s e ñ o r d iputado, y eso me con-
firma m i op in ión de que necesito es-
clarecer bien todos mis actos, de que 
necesito explicarlos ante el Par lamen-
to i | de que todo lo ocurr ido durante 
durante este verano, en el cual yo he 
tenido que tomar p r i n c i p a l í s i m a parte 
en la func ión de gobierno frente á los 
sucesos ocurridos en el in te r io r , exige 
datos, antecedentes y exp l i cac ión as. y 
que no omitamos nada ; y como yo ven-
dispuesro á hablar todo cuanto 
ouisiera. sem 
viera en mis ] 
na clase: vo 
diese que seña lo á personas y que bus-
co he r i r á alguien a l recordar lo que 
quedaban en la P e n í n s u l a , no tuviera j 
lugar . Cuando el embarque de la p r i -
mera br igada expedicionaria se hizo 
por el puerto de Barcelona, alentada 
por éste y por a l g ú n otro per iód ico , la 
m u l t i t u d fué al muelle á despedir á 
les soldados, y p r o r r u m p i ó en gri tos se-
diciosos, y se repar t ie ron t a m b i é n pro-
clamas entre los soldados expediciona 
speranza de que. 
n. probablemente 
go 
querá i s , no más que 
que rá i s , pero cuanto 
dar todas 
contestar á todas las impugnaciones 
de mis actos, a q u í estoy, y v e n d r é to-
dos los d ías , con h 
cuando .nos oigan 1 
pensareis que el s e ñ o r Moret no t e n í a 
r azón cuando en la tarde de ayer, y 
aun cu la de hoy. me d i r i g í a esas cen-
suras. 
E l señor Moret echaba de menos que 
el Gobierno no hubiera dado a l Par-
lamento acaso, al pa í s siempre, u n re-
íalo fiel, exacto, de todo cuanto ocu-
r r ió en Barcelona, y ya en una inte-
r rupc ión hube de adver t i r á S. S. que 
el relato de estos sucesos es t a n púb l i -
co, que yo no c r e í a tener necesidad 
de darlo oficialmente, porque he de 
hacer constar que apenas fué restable-
cido el orden mater ia l en Barcelona, 
no se empleó censura de n inguna cla-
se. 
He dicho que no se empleó censura 
de ninguna clase para que en los pe-
riódicos que se publ ican fuera de las 
provincias catalanas se hic iera el re-
lato de todo cuanto al l í o c u r r i ó ; y es-
ta a f i rmación que acabo de hacer es 
muy fáci l de comprobar. . C r e í a yo, 
por tanto, que a d e m á s de la " n o t a o f i -
ciosa" que el señor c a p i t á n general de 
C a t a l u ñ a dió. refiriendo todo lo ocur r i -
do y dando explicaciones de cuantas 
medidas se h a b í a n adoptado para re-
pr imi r aquellos desmanes, con la pu -
blicidad ex t raord inar ia que se dió á 
cuanto h a b í a sucedido en Barcelona y 
en las d e m á s provincias catalanas, no 
era necesario ese relato. Pero podemos 
hacerlo cuando SS. SS. qu i e r an : que 
antecedentes tengo para satisfacer sus 
deseos; y es n 
la Guerra tiei 
ha de decir qi 
en í re ya r á 1?» 
fmi- c a p i t á n 
h cual se r " 
das sus medid 
han cr-urrirlo. 
en el detalle d( 
pa só en el mes de J u l i o v en los meses ™os, siendo luego todo aplaudido por 
sucesivos; pero considero que es t an la Prensa; y poco después , aquel es-, 
grave la responsabilidad que ha con- pec t ácu lo t r i s t í s i m o para todo buen es-1 
t r a í d o una parte de la Prensa. consideJ p a ñ o l se r e p i t i ó en la es tac ión del Me-1 
ro que ha i n f l u i d o tan poderosamente i d iod ía , de. M a d r i d , y convocada a í l í 
en los tristes sucesos nuc todos - la- la gente por aquella parte de la Prensa | 
mentamos, que es de absoluta necesi- U que vengo re f i r i éndome, se prodr . - j 
dad que ahora que los estamos exami-j .íeron escenas que yo no quiero re la ta r ; 
nando y procuramos hacerlo serena- seguramente la mayor parte de los se-
m e n t é , 'examinemos t a m b i é n y obser- ñores diputados que me hacen el honor 
que vosotros vemos esc f e n ó m e n o pol í t ico , para de- de escucharme, las t ienen muy presen-
sea mejor para duc i r las debidas consecuencias y las i tes. 
estas explicaciones y para necesarias e n s e ñ a n z a s : no para vengar 
agravios, no para que caiga el despres-
t ig io sobre nadie, sino para adve r t i r á 
todos cuá les pueden ser las consecuen-
cias para u n pa í s de los e x t r a v í o s de 
una parte de la Prensa. Cuando al 
guien tenga dudas acerca de las pala-
bras que pronuncie, y de los hechos que 
yo mencione sobre los cuales he de i r 
pasando r á p i d a m e n t e como exige el 
debate, pero no tanto que no queden ¡ do en gr i tos sediciosos contra el Go-
Medidas con t ra l a prensa que exci ta-
ba á l a r e b e l i ó n 
Se l legó, pues, a l caso de presentarse 
en la e s t ac ión del M e d i o d í a elemen-
tos pol í t i cos radicales, convocados, re-
p i to , especialmente para imped i r el 
embarque de las tropas, in tentando ha-
cer sal ir de los coches donde ya esta-
ban á algunos soldados, p ror rumpien-
s e ñ a l a d o s y apuntados como base para 
Las deducciones posteriores, a q u í tengo 
los antecedentes y se p o d r á n compro-
bar. * 
•Se in ic i a ron las operaciones m i l i t a -
res en M e l i l l a . v en el acto mismo una 
bierno. contra la Pa t r i a y contra los 
mil i tares . Y todo eso produjo , como es ; 
na tura l , en los e s p í r i t u s serenos, pa-1 
t r ió t icos , en los ciudadanos dignos de i 
serlo, a m i ju i c io , la na tu ra l protesta, y | 
el Gobierno tuvo que adoptar en e l ! 
parte de la Prensa, lo d i ré , en uso de acto las medidas necesarias para evi-
su perfecto derecho, creyendo reflejar . t a r la r e p r o d u c c i ó n de esos sucesos, 
estados de o p i n i ó n que consideraba | Xo hab ló el s e ñ o r Moret do esas me-1 
muy dignos de tener en cueuta. 
t r a t á n d o s e de asuntos de esta 
importancia nacional, comba t ió la po-
l í t i ca del Gobierno y afirmó que esas 
operaciones mil i tares, y las medidas 
que el Gobierno ya adoptaba con rela-
ción á ellas, c o n s t i t u í a n una aventura 
peligrosa. Nada hay que decir sobre es-
to., que era el ejercicio de u n l e g í t i m o 
derecho; pero luego, de pronto , algu-
didas; por eso yo ahora no las deí ien-1 
do ; supongo que no f a l t a r á quien las! 
discuta, y entonces veremos si yo. m i - j 
n is t ro de la G o b e r n a c i ó n , frente á ¡ 
aquel problema peligroso, pe l igros ís i -
mo, hice bien ó hice mal adoptando, 
a ú n sin la s u s p e n s i ó n de. las g a r a n t í a s 
constitucionales, las medidas indispen-
sables para que la Prensa no siemiera 
agitando de aquella manera á la opi 
nos per iód icos , pocos, por fo r tuna , en ¡ b íqb - no siguiera inf luyendo en la i n -
la capi ta l de E s p a ñ a , in ic ia ron la lu-1 e o r p o r a c i ó u de las reservistas y recin-
cha contra el Gobierno con otros ca-
racteres, y comenzaron á presentar 
aquellas operaciones como inspiradas 
t a n sólo en el p r o p ó s i t o de amparar á 
algunos capitalistas que eran d u e ñ o s 
de minas que disputaban los r i f e ñ o s ; 
y se. s e ñ a l a b a al pueblo todo el sacrifi-
cio que s u p o n í a que iba á hacer para 
tas á los regimientos, y si era excusa-
ble ó no en u n Gobierno atender á 
aquella necesidad. 
Pues en Barcelona, cuando .va las 
medidas á que aludo hubieron de aclon-
tarse. y se proh ib id l a ce lebrac ión de 
meetings. convocados especialmente 
contra la guerra, en los cuales, como 
defender á aquellos mil lonar ios con! en aquel á que me he refer ido antes, 
su sangre; y se recordaba que sólo l o s ¡ celebrado en M a d r i d , no se c o m b a t í a l a 
venera I 
ieron t 
í eñor min i s t ro de 
ropós i to . me aca-
( nn realizado, de 
i Tdemoria del se- í esa c a m p a ñ a reiterada, repetida, fué 
de C a t a l u ñ a , en j a g r a v á n d o s e por momentos á medida 
dr« 
pobres h a b í a n de i r . precisamente los 
pobres, á amparar aquella riqueza. Y 
actos, to-1 que las necesidades de las operaciones 
s. y los sucesos que mil i tares exigieron nuevas disposicio-
Pcro á'ih ' Mirar ahora nes del Gobierno, preparativos y mé-
todos esos sucesos, que! v i l izac ión , de t ropas ; y entonces se d i -
os fa t iga r í a seguramente, yo sí creo jo que toda la nac ión h a b r í a de. levan-
qno ha llegado el momento de recordar I tarse. negando al Gobierno su eoncur-
algo de lo que ha ocurr ido este verano, 
de hahlar del or igen de esos sucesos, 
de presentar á la c o n s i d e r a c i ó n del 
Parlamento su conjunto, porque van 
so para aquella c a m p a ñ a ; y coincidien-
do con esto, los elementos socialistas 
aquellos constantemente vienen pred i -
cando contra el mi l i ta r i smo, y que 
política, de l Gobierno, diciendo que 
fuera equivocada; no se convocaba á la 
m u l t i t u d para exooner al l í doctr inas 
frente á las del Gobierno, á las que 
aplicaba el Gobierno, combatiendo sus 
actos; pero con el respeto debido , s in 
pasar las fronteras del C ó d i g o penal, 
sino que, por d contrario, cada uno 
de aquellos meetings c o n s t i t u í a una 
verdadera inv i t ac ión a l a sedic ión, y 
todos los discursos, todos los actos que 
se realizaban, y algunas manifestacio-
nes posteriores al meeting. provoca-
ban alteraciones de orden púb l i co y 
A C E I T U i U H B m JARABE 
Produce: Buena salud 
Buena digestión 
Sueno tranquilo 
R M i i t e j l i e n d o e l s i s t e m a g e n e r a l e n b u e n a c o n d i c i ó n , t a n t o 
para, e l j o v e n c o m o p a r a e l a n c i a n o . N o h a y t ó n i c o m á s 
a c t i v o n i s e g u r o e n sus b u e n o s e fec tos q u e 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
e l J A R A B E 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
THE ANGLO - AMERICAN PHAKMACEUTECAL CO^ LtdU Croydon, Londrci* 
lanzaban á las gentes á aquellas pro-
pagandas an t imi l i t a r i s t a s : en Barcelo-! 
na, digo, cuando por consecuecia de la ¡ 
p rob ib i c ión de esos meetings contra la | 
guerra, no pudieron celebrarse algn-1 
nos que los elementos socialistas, ra-1 
dicales y aun anarquistas in ten taron i 
celebrar, t o d a v í a se enconó m á s l a ! 
c a m p a ñ a de la Prensa. 
Los sucesos de Barcelona 
Llegó el d ía 25 de Ju l io , v í s p e r a de 
los tristes sucesos que nos ocupan 
pr incipalmente . 
Y o l lamo la a t e n c i ó n de los señores 
diputados so'bre todo lo que de abora 
en adelante baya de decir, porque,! 
aun siendo muy s in té t i co , es de abso- • 
l u t a necesidad para no equivocarse i 
respecto de las medidas adoptadas j 
por el Gobierno y de la responsabili-1 
dad por baberlas adoptado. 
E n Barcelona, antes de ese d í a 25, 
se J iab ían producido algunas leves a l -
teraciones de orden público,, todas re-
lacionadas con la c a m p a ñ a dé M e l i -
l l a . E l gobernador b a b í a tenido nece-
sidad una noebe de disolver una mani- j 
fes tac ión que se h a b í a organizado en i 
las ramblas, y ello d i ó l uga r á que se j 
hicieran disparos, siendo herido u n j 
sargento de la au tor idad . No tuvo | 
aquello mayores consecuencias; pero el j 
25 de Ju l io , aniversario de la quema de 
los conventos en E s p a ñ a , ese pe r iód i co 
que antes menc ioné . E l Progreso, pu -
blicó un a r t í c u l o recordando^ aquel su-
ceso, y diciendo, poco m á s ó menos, 
que desgraciadamente ahora no h a b r í a 
ciudadanos que i m i t a r a n á los que ha-
cía tantos años h a b í a n realizado esos 
hechos. Como detalle que conviene no 
olvidar, d i r é amora que con ant icipa-
ción se h a b í a publicado en algunos pe-
r iódicos de Barcelona una l is ta de to-
das las iglesias y de todos los conven-
tos: d e c í a n ellos " p a r a cuando el ca-
so l l egue . " E l d í a 25, gracias á las 
medidas adoptadas por la au to r idad c i -
v i l de Barcelona, no o c u r r i ó nada ; pe-
ro la idea estaba lanzada, y el d í a 26 
se produjo la huelga que in ic ió los dis-
turbios en aquella capi ta l . 
E l s e ñ o r More t refir ió ayer lo que 
él s ab ía de la r e u n i ó n de autoridades 
celebrada en la m a ñ a n a del d í a 26 en 
el gobierno c i v i l de Barcelona, y á m í 
me impor ta hacer constar lo que ocu-
r r i ó en aqué l l a , para relacionarlo lue-
go con las medidas que de antemano 
se h a b í a n adoptado, explicar las no t i -
cias que t e n í a el Gobierno de lo que 
se t emía se produjera en Barcelona, y i 
con todo ello demostrar á S. S. y a l ! 
Congreso que la censura de imprevi -1 
s ión que nos ha d i r ig ido , y que, como 
es na tu ra l , á mí pr incipalmente alcan-
za, es in jus ta , 
A las doce dé la noche del d í a .25; 
es decir, cuando empezaba ya el 26. te-
legra f i é yo al gobernador de Barcelo-
na, l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n sobre el ca-
r á c t e r que debía dar á la huelga, si 
és ta se p r o d u c í a ; esto es, que teniendo 
evidentemente un f in pol í t ico y revolu-
cionario, al producirse la huelga no 
deb ía considerarla como el acto que 
realizan los obreros en lucha económica 
con los patronos; que esa huelga, que 
me h a b í a anunciado el gobernador ci-1 
v i l . creyendo que se e x t e n d e r í a ó quíí 
(se i n t e n t a r í a por lo menos extender ¡ 
á dos ó tres gremios de los m á s i m - j 
portantes de Barcelona, esa huelga, s in j 
antecedente económico n inguno, m á s i 
a ú n las declaraciones hechas en el | 
meeting de Tarrasa, que pocos d í a s a n- j 
tes se h a b í a celebrado, y en el cual] 
se propuso convocar á una asamblea i 
para la d e c l a r a c i ó n de la huelga gene-j 
ra l en protesta de la c a m p a ñ a de Me-
l i l l a . si se p r o d u c í a , debía considerar-
se Como u n acto pol í t i co y eminente-1 
mente revolucionario, y ñ o r tanto, de-
b ía adoptar toda clase de medidas pa-
ra poder sofocar el movimiento. 
Y o creo, señores diputados, que es-
tamas t ra tando u n asunto de mucho 
in t e r é s , y por consecuencia, que hay 
que atender, en p r imer t é r m i n o , á su 
impor tancia , prescinlk-ndo de todo i n -
t e ré s puramente peráottai ¿'bino ora-
dor ; por eso no v a c i b en molestar la 
a t e n c i ó n del Congreso con estos recuer. 
dos que, repi to , son absolutamente ne-
cesarios á m i f in . 
Me ind ican que el s e ñ o r Moret no 
ha oído mis palabras, y como el s eño r 
Moret ha pedido todas estas eSjpKctócio* 
—«wn.w m i «ww.".!!!» muí» ~—, — 
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nes, á mí rao parece descor tés no dar-
las. 
Decía , s e ñ o r More t y s e ñ o r e s d i p u -
tados, que el Gobierno t e n í a noticias 
do que en Barcelona se preparaba nna 
buolsra, que se esperaba fuese general, 
y que lo h a b r í a sido, porque t a m b i é n 
t en ía conocimiento de que so aspiraba 
por los elementos socialistas á organi-
zar en toda E s p a ñ a la huelga general ; 
de suerte que tan sólo con estas no t i -
cias h a b r í a estado provenido, como lo 
estaba, respecto de Barcelona; pero, 
a d e m á s , por haiber sido mucho m á s i n -
tenso al l í el movimiento de protesta, 
s e g ú n he explicado antes; por haberse 
celebrado el meeting de T a r r á s a . á 
que antes me r e f e r í , y por los s í n t o -
mas de p e r t u r b a c i ó n del orden p ú b l i c o 
que al l í se observaron. E l Gobierno, 
repito, s ab ía que se estaba t rabajan-
do por elementos perturbadores del 
orden en Barcelona, y el s e ñ o r Osso-
r io y Gallardo, d i g n í s i m o gobernador 
que ha sido de Barcelona, t e n í a perfec-
tamente prevenido a l Gobierno de to-
do ello. 
E n la m a ñ a n a del 26 el gobernador 
c i v i l me c o m u n i c ó que la huelga se 
hab í a in ic iado en la fáíbrica L a H i s -
pana-Suiza, y que se e x t e n d í a r á p i d a -
mente, y á la vez me a d v i r t i ó que en 
Granollers h a b í a auedado cortada la 
l í n e a , f é r r e a y detenidos dos trenes de 
viajeros; me di jo que enviaba fuerzas 
de la guard ia c i v i l á Granollers . y me 
daba cuenta pocos momentos d e s p u é s , 
en una conferencia t e legrá f ica que t u -
vimos, de que la huelga en Barcelona 
avanzaba, se e x t e n d í a r á p i d a m e n t e . 
Y o con te s t é al gobernador que me 
p a r e c í a g r a v í s i m a la s i t u a c i ó n , y que 
r e l a c i o n á n d o l a con el resto de ' E s p a ñ a , 
en vista de los sucesos de M a d r i d á 
que antes l igeramente me he referido, 
y por el in tento de huelga general que 
se había ' t raslucido ya. en el p r o p ó s i t o 
de los elementos socialistas, p o d í a 
complicarse de t a l suerte, que era nece-
sario adoptar medidas de c a r á c t e r ex-
t r ao rd ina r io , y le inv i taba á que inme-
diatamente reuniese la J u n t a de auto-
ridades que previene la ley de orden 
púb l i co , para deliberar sobre la conve-
niencia ó no de la d e c l a r a c i ó n del esta-
do guerra. É l gobernador c i v i l me d i jo 
que c re í a no h a b í a llegado el momen-
to do adoptar esa d e t e r m i n a c i ó n , y me 
lo d i jo mi rando lo que él c o n o c í a ; y 
yo. por el conocimiento que t e n í a de la 
s i t u a c i ó n general de E s p a ñ a y de los 
p ropós i to s de los elementos per turba-
dores, de hacer t o d a v í a m á s violenta l a 
protesta contra la c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
ins i s t í , y le dije que consideraba nece-
saria la r e u n i ó n de las autoridades, y 
el crcibernador las r e u n i ó . 
E n esa r e u n i ó n , el presidente de l a 
Audienc ia desde luego o p i n ó que era 
do absoluta necesidad la d e c l a r a c i ó n 
del estado de guerra, no sólo po r l a 
imiportancia y la gravedad do la huel-
ga, que se e x t e n d í a rópidamente. sino 
porque la au tor idad m i l i t a r , una vez 
declarado el estado de guerra, t e n í a 
medios extraordinar ios , facilidades de 
procedimiento, y la d e c l a r a c i ó n misma 
h a b í a de i n f l u i r de t a l suerte en e l á n i -
mo de los revoltosos, que c re í que se 
p o d r í a dominar . 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó que 
consideraba que no era llegado t o d a v í a 
el momento de resignar el mando ; 
pues aunque t e n í a escasas fuerzas pa-
ra r e p r i m i r los tumul tos , que y a se ha-
b í a n iniciado, n i és tos eran t a n graves 
que aconsejaran t a l medida, n i le fa l ta-
ba vo lun tad para s u p l i r esa escasez do 
fuerzas y dominar la s i t u a c i ó n . E l ca-
p i t á n general, manifestando que en 
p r inc ip io eá tába de acuerdo con el go-
bernador c i v i l , es decir, que no pare-
cía llegado a ú n el momento de resig-
nar él mando, en vista de las razones 
alegadas por el ^presidente de la A u -
diencia, y creyendo, en efecto, que eso 
p o d r í a f ac i l i t a r el que se dominara 
pronto la s i tuac ión , votaba con é l ; y 
por v i r t u d de esos dos votos fué do-
clarado el estado do guerra en Barce-
lona. 
L a diferencia, pues, que t a l vez a l -
guien no haya adver t ido, entre lo que 
yo acabo de r e f e r i r y lo que el s e ñ o r 
More t en la tarde de ayer expuso, con-
siste en que el presidente de la A u -
diencia no op inó t a n sólo que era ne-
cesaria la dec l a r ac ión del estado de 
guerra porque in f lu i r í a en el á n i m o 
de los revoltosos para que se sometie-
r an antes, sino que es t imó que eran los 
tumul tos de t a l gravedad, y l a huelga 
se e x t e n d í a t an r á p i d a m e n t e , que era 
do todo punto necesaria esa declara-
ción. 
E l gobernador c i v i l ; una vez resig-
nado el mando, es t imó que d e b í a pre-
sentar su d imis ión , creyendo que la 
i n d i c a c i ó n que yo le h a b í a hecho de 
que reuniera á la J u n t a de autor ida-
des c o n s t i t u í a una d e s a u t o r i z a c i ó n , 
una fa l t a de confianza en él. Y o en el 
acto c o n t e s t é que t e n í a absolutamente 
toda la confianza del Gobierno; que 
las indicaciones que yo h a b í a hecho 
t e n í a n fundamento en el conocimiento 
del estado general de E s p a ñ a y de los 
peligros que amenazaban al orden p ú -
blico, y le rogaba que continuase en su 
puesto, á lo cual el gobernador, insis-
tiendo en sus puntos de vista, no acce-
dió. 
Se ve, pues, s eñores diputados, que 
aquellas afirmaciones hechas ayer por 
el s e ñ o r Moret , de que el Gobierno ha-
bía impuesto a l gobernador c iv i l de 
Barcelona la d e c l a r a c i ó n del estado de 
guerra y la d e s t i t u c i ó n que supone h i -
cimos del gobernador de Barcelona, 
c a r e c í a n de fundamento; porque, re-
pi to, me l i m i t é á hacer las indicaciones 
que he explicado, y d e s p u é s do presen-
tar la d i m i s i ó n el s e ñ o r Ossorio y Ga-
llardo, in s i s t í en que cont inuara en su 
puesto; con lo cual quiero decir quo el 
Gobierno, hasta a,qu3l momento preci-
so, estaba completamente satisfecho 
de la conducta del gobernador: y cuan-
to m á s examino yo la labor hecha por 
ese gobernador en Barcelona, y tengo 
en cuenta las indicaciones que me hizo 
sobre los peligros que amenazaban a l 
orden .público y las medida:', que a d o p t ó 
para r e p r i m i r la huelga con que se 
in ic ió la verdadera r e v o l u c i ó n en Bar-
celona, m á s me afirmo en el convenci-
miento de que aquella d i g n í s i m a auto-
r i d a d sólo p lácemes merec í a del Go-
bierno .hasta entonces, 
Y es cuanto, respecto de las palabras 
dedicadas por el s eño r More t á este 
episodio de los sucesos, me . considero 
en el deber de decir. 
E l c a r á c t e r de la s e d i c i ó n . 
e-ncargó el c a p i t á n genera l de l 
mando de la p r o v i n c i a de Banoelona, 
y so'bre lo ocur r ido ya me p e r a w t i r á 
el Sr. M o r e t y ' p e r m i t i r á l a C&mara 
que yo deje la pa labra a l s e ñ o r M i n i s -
t ro de la Guerra . Pero me i m p o r t a ha-
cer constar el c a r á c t e r que t u v o aque-
l l a s e d i c i ó n ó r e b e l i ó n ; me . i m p o r t a 
l l amar l a a t e n c i ó n de los É?eñores d i -
putados sohre la manera cómo se p ro -
dujo ese m o v i m i e n t o : pues a u n v i -
niendo preparado p o r esa c a m p a ñ a 
insesata de Prensa; aun h a b i é n d o s e 
excitado á la protesta, y á l a protes-
ta v io len ta , á la m u l t i t u d , puedo de-
cir, 'agregando el •conocimiento que 
t e n í a de todos los t rabajos que en el 
resto de la P e n í n s u l a se h a c í a n enton-
ce8 para extender esa protesta y agra-
var la , que fué una gran sorpresa— 
¿ p o r q u é no 'he de d e c i r l o ? — ; fué una 
sorpresa no sólo la in tens idad del mo-
v imien to , sino l a rapidez con que el 
m o v i m i e n t o se e x t e n d i ó , porque á l a 
par que en Barcelona, se in ic iaba la 
huelga en La Hispano-Suiza, y pocos 
momentos d e s p u é s se atacaba á los 
t r a n v í a s , i nv i t ando á los obreros t r an -
viar ios para, que secundaran l a 'huel-
ga, y ante la nega t iva de é s t o s se i n -
cendia'ban t r a n v í a s , se h a c í a n dispa-
ros contra, los obreros, y alguno de 
ellos m o r í a , h i r i é n d o s e á o t ros ; á la 
vez la Guard ia c i v i l t e n í a que hacer 
disparos, y en la tarde del 26 descar-
gas cerradas los soldados, y ha 'b ía ne-
cesidad de amparar no sólo los edif i -
cios p ú b l i c o s , los cuarteles, el puer-
to y los consulados, sino las fá 'br icas 
de e loet r ic idad y de gas. gravemente 
amenazadas; y todas estas medidas 
eran indispensables, porque ya se v e í a 
toda la v i r u l e n c i a d e l movimien to i n i -
ciarlo. Pin Sabadell, como antes he d i -
cho, se cortaba l a v í a f é r r e a , 9e dete-
n í a n In.s tronos de v ia je ro» , y la Guar-
dia c iv i l t en í a que hacer disparos con-
t n la m u l t i t u d , y en Tarrasa poco 
d e s p u é s trataiban de incendiar un 
puente, y al querer imped i r lo la Guar-
dia c i v i l , ora rec ibida t a m b i é n con dis-
paros, h i r iendo á casi todos, desde el 
r 
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Cor tad íus en el aeto todas las l í n e a s 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , y ex tend ido 
el .movimiento á todas las poblaciones 
de la p r o v i n c i a de Barcelona, queda-
irnos incomunicados con G-eronia, y tar-
damos ca.si un d í a en poder comuni -
car por la v í a de F r a n c i a para saber 
lo que h a b í a o c u r r i d o al l í , y al l í h a b í a 
ocur r ido qvu' desde Por t -Bon hasta 
la linea de Barcelona en casi todas 
las poblaciones se h a b í a ex tendido e l 
movimien to , y en unos sitios se ha-
b í a n fo rmado Juntas que asumieran 
e l mando donde no h a h í a fuerza 'bas-
tante para, imponerse, y se h a b í a n 
qnemado conventos, lo mismo que en 
fe p rov inc ia de Barcelona, é incendia-
do las iglesias, y algunos religiosos 
h a b í a n sido t a m b i é n objeto de u l t r a -
jes y de ataques. En la p rov inc ia de 
Tar ragona , para ev i ta r que v in i e r an 
1 ropas de Valencia , se eortaba t am-
íbién l a ' l í n e a f é r r e a , á la vez que se 
h a b í a n eor tado las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y 
t e l e g r á f i c a s , y la m u l t i t u d se colocaba 
en la v í a f é r r e a para imped i r que fue-
ran restaiblecidas las comunicaciones 
y las tropas pasaran, y é s t a s t e n í a n 
que hacer fuego, y se empleaba la. d i -
n a m i t a pa ra v o l a r el puente. E n la 
p r o v i n c i a de L é r i d a o c u r r i ó lo pro-
p i o : se a m o t i n a r o n las gentes y se 
apoderaron de l f e r r o c a r r i l , cortando 
t a m b i é n las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y tele-
f ó n i c a s . En suma, s e ñ o r e s diputados, 
aquel movimien to que en la m a ñ a n a 
del 26 se in ic ió en Barcelona se ex-
t e n d i ó r á b i d a m e n t e por las cua t ro 
provincias catalanas, con mayor i n -
Icnsidad en las de Barcelona, y de Ge-
rona, pero alcanzando t a m b i é n á las 
de Tar ragona y L é r i d a : como qne en 
Reus hubo necesidad de declarar e l 
estado de guerra , y en F igucrns t a m -
b i é n fué necesario hacerlo. 
¿ H a c í a , pues, el Sr, M o r e t a l g ú n 
cargo a l G-obierno porque hubiera he-
cho indicaciones al gobernador c i v i l 
de Barcelona, á fin de que reuniera á 
las autoridades y deliberasen sobre 
t an impor t an t e mov imien to? 'Yo no he 
o í d o á S. S. esa censura ; pero como 
hablaha d é qne re le h a b í a iurpuesto 
a l gobernador esa d e c l a r a c i ó n , puedo 
p re sumi r que algo censi 'rable encon-
t raba S. S. en esa d e t e r m i n a c i ó n , y 
me parece que con lo que l levo dicho, 
con e l recuerdo que he hecho de có-
mo se p r o d u j o y e x t e n d i ó ese m o v i -
miento , se acredi ta que desde ' M a d r i d 
h a b í a m o s visto claramente que no se 
t r a taba sólo de una huelga o de u n 
mov imien to revoluc ionar io en la capi-
t a l de Barcelona, sino que era u n mo-
v imien to m á s ó menos preparado, pe-
ro a l fin y a l cabo de t a l in tensidad, 
que en pocas horas se e x t e n d i ó á las 
•cuatro p rov inc ias catalanas. 
Datos n u m é r i o o s . 
E l ^ r . More t p e d í a datos, y yo ven-
go á d á r s e l o s , s in pe r ju i c io de am-
pl ia r los cuanto S. S. quiera . 
En Barcelona fueron quemadas 17 
iglesias y capillas, 82 conventos, cua-
tro- Asi los y ocho Colegios; t o t a l , 
6 1 , . . Suf r i e ron d a ñ o s cinco iglesias 
ó capillas, u n convento y un A s i l o ; to -
t a l , siete. Es decir, quemados ó que 
su f r i e ron d a ñ o s , 68. 
Su s e ñ o r í a dio un dato de aquellas 
iglesias ó conventos que no h á b í a n 
suf r ido d a ñ o , que es equivocado. E l 
•exacto es é s t e . No suf r i e ron d a ñ o , é 
i m p o r t a esto para ver hasta q u é p u n -
to pud ie ron las autor idades, con los 
."nedios de que d i s p o n í a u , ev i ta r los 
p r o p ó s i t o s indudahles de aquellos se-
diciosos, de l l evar e l estrago á los edi-
ficios s imilares á los que le h a b í a n pa-
deeido: Iglesias ó eapil las que no su-
f r i e ron d a ñ o s , 43; conventos, 63; A s i -
los. 16 ; Colegios. 18, y Hospitales, dos. 
To ta l , 148. L l a m o la a t e n c i ó n . . . ( E l 
Sr. .Moles: H a y más . ) Esas son las no-
tas oficiales que yo tengo. ( E l Sr . Mo-
les: Esas pecan de deficientes, as í co-
mo las otras de exageradas.) Si son 
m á s , t o d a v í a es mejor p a r a m i a r g u -
mento, porque lo que quiere decir es 
que las autoridades t u v i e r o n que cus-
t o d i a r todos estos edificios que esta-
han amenazados desde el p r i m e r d í a . 
( E l Sr. Salvatella,: Es porque b i gen-
te no quiso i r . — E l Sr. M a r i a l : Y el 
S o m a t é n los c u s t o d i ó . ) E s t á b i e n : si 
yo estoy hablando ahora del resultado 
t o t a l : y si el S o m a t é n a m p a r ó esos 
edificios, yo le aplaudo': desde a q u í 
aplaudo al S o m a t é n que p r e s t ó ese 
servicio. . 
Consecuencia que t uvo en Barce-
lona la lucha en las eal les : M u r i e r o n 
104: 98 hombres : mujeres, seis. T o t a l , 
104. Her idos . 296. E n t r e los muertos 
figuran la. m o n j a 'Oapucliina Sor Eve-
r e n c i á n a , un Hermano Mar i s t a , u n 
f ra i le y el . p resb í t e ro D . l l a m ó n Pino , 
y heMdo el misionero Pedro Berges. 
D e l E j é r c i t o y agentes de la a u t o r i -
d a d : Bl Cuerpo de V i g i l a n c i a tuvo u n 
muer to , un inspector ¡her ido, g r a v e ; 
dos agentes •heridos, graves t a m b i é n , 
y un aspirante. To ta l , cua t ro . Her idos 
leves, cinco agentes. 
Del Cuerpo de Seguridad : un muer-
to, cinco her idos .graves y 18 heridos 
leves y contusos. 
Guardia c i v i l : un p r i m e r teniente 
muer to y un gua rd i a segundo muer-
1o. H e r i d o s : un comandante, un p r i -
mer teniente, un segundo teniente, 
dos sargentos, t res cabos, u n eorneta, 
dos gua rd i a s de p r i m e r a y 19 de se-
gunda. Contusos t tres eapitanes, un 
p r ime r teniente, tres sargentos y 12 
guardias, segundos. 
Tota les : V ig i l anc i a , 10 ; Seguri-
dad, 24 ; Gua rd i a c i v i l , 51 . Esto es: 
muertos, cua t ro ; her idos graves, 39 ; 
ídem leves, 42. T o t a l . 85. 
Fuerzas de l E j é r c i t o : M u e r t o s : cla-
ses y soldados cua t ro ; her idos graves, 
dos oficiales y 11 clases y soldados. 
T o t a l 47. 
E l t o t a l general es: V i g i l a n c i a , 10; 
Segur idad, 24; Guard ia c i v i l , 51 , y 
ifue.rzas del E j é r c i t o , 47, en la s iguien-
te fo rma : muertos , ocho; iheridos gra-
ves. 52, y heridos leves y contusos, 72. 
To ta l , 132. 
Los detenidos. 
Estos son los datos oficiales míe 
nosotros tenemos. ( E l Sr. B u r e l l : ¿ S e 
puede conocer el n ú m e r o de presos ac-
tua lmen te? ) Actua lmente no lo s é ; 
pero le d a r é la c i f ra de los detenidos 
que yo t e n í a . Este es un punto que me 
interesa mucho, y que brevemente iba 
á t r a t a r . ( E l Sr. M a r t í n S á n c h e z : La 
tropa, y los de V i g i l a n c i a , ¿ n o son 
obreros? Son tan obreros como los de-
m á s . — E l Sr. B u r e l l : ¿A q u i é n dice 
eso S. S.? ; A m í ? c Por q u é ? ) 
V o y á satisfacer desde luego a l Sr. 
B u r e l l ; leyendo los datos que tengo 
a q u í respecto de los detenidos. 
En telegrama de 3 de Septiembre, el 
gobernador me d i jo que hasta el 31 de 
Agosto se hal laban detenidos en las 
c á recles de B a re clona 1.112 i n d i v i -
duos. Claros es que durante el t iempo 
que media entre ambas fechas, a lgu-
nos h a b í a n sido ya excarcelados, y 
otros h a b í a n sido Objeto de a b s o l u c i ó n 
ó de sobreseimiento en el p roceso . . . 
ÍE1 s e ñ o r A z z a t i : De entonces a c á 
3,000 m á s . ) Ahora b a h í a remos de eso, 
porque ya le d i r é yo d ó n d e ha le ído su 
señor í a eso. Lo va á o i r la C á m a r a , 
porque este re la to tan pesado só lo es 
p r e l u d i o de cosas que luego d i r é . 
Repito que h ab í a en esa fecha 1.113 
detenidos en Barcelona duran te aquel 
mes por los mismos sucesos y á dispo-
s ic ión de los mismos jueces mi l i t a r e s , 
y en los pueblos, 125. Estos son los da-
tos que yo puedo, con mucho gusto, 
ofrecer al s e ñ o r B u r e l l . 
Y ya que estoy en esto, e m p e z a r é 
á dar algunos otros datos que e x p l i -
can toda, esa c a m p a ñ a , cuyo r u m o r 
llega hasta nosotros, y qne a l a rma 
tanto al Sr. More t , porque estos da-
tos que yo voy á leer se han publ icado 
en m u l t i t u d de p e r i ó d i c o s de Europa , 
y se han rectificado esos datos tan-
las voces como se han" vis to publ ica-
dos: pero es en v a n o : siguen p u b l i -
c á n d o s e , y no h a y manera de e v i t a r l o ; 
lo cual demuestra que se t r a t a de u n 
p r e j u i c i o que inspira una c a m p a ñ a 
esencialmente revoluc ionar ia y anar-
quista contra E s p a ñ a , porque yo su-
pongo que los s e ñ o r e s diputados ( i n -
c luyo t a m b i é n al Sr. Azza t i ) no cree-
r á n que esos datos son eiertos. 
E n u n p e r i ó d i c o que se l l ama " L a 
Q u e r r é Soc ia l e " (supongo que m u -
chos de los s e ñ o r e s d iputados h a b r á n 
o í d o hab la r de él ó h a b r á n l e ído a l g ú n 
n ú m e r o ) , con este t í t u l o , " A u pays 
des i n q u i s i t e u r s . ' ' se d i c e : " H a y pre-
sos 5,000 en Barcelona, 1,700 e n . M o n -
ta ro (dice a q u í ) . 1,000 en Tarrasa , 
1,200 en Sabadell. 400 en Gerona y 
400 en A n g e r a . " Esto dice a q u í ; no sé 
á q u é pueblo p o d r á referirse. 
Pues esto, s e ñ o r e s diputados, re -
p i t o que se viene publ icando hace me-
ses, no d í a s , meses, y c i rcu la p o r toda 
la Prensa, y en u n i ó n de otras cosas, 
de las cuales ya h a h l a r é . para no mo-
lestar ahora m d efin i dam en te con esto 
á la C á m a r a , en un ión del re la to de 
los te r r ib les mar t i r i o s á que e s t á n so-
met idos en M o n t j u i c h , y en la C á r c e l 
Modelo , y en la Cárce l de Mujeres , y 
en todas las prisiones de C a t a l u ñ a , los 
detenidos: m a r t i r i o s que se describen 
hasta con •grahados, en los cuales fi-
guran mi l i t a res , oficiales de nuestro 
E j é r c i t o a l l ado de la mon ja y al lado 
d e l f r a i l e , empleando e l h ier ro can-
dente, y destrozando las u ñ a s y ma-
eerando las carnes. Con todas estas 
propagandas en todos estos p e r i ó d i -
cos, ¿ p o d r á a lguien e x t r a ñ a r que cun-
da t oda esa leyenda por Europa , y 
aun por el mundo entero, y que se 
pueda escr ibir y r epe t i r que és te es e l 
p a í s de la I n q u i s i c i ó n ? ( M u y h ien , en 
la m a y o r í a . ) 
L a censura. 
Hablaremos luego de la censura. Sr. 
More t , que es el ú l t i m o tema que yo 
lie de t r a t a r de desar ro l la r ; hablare-
mos de las medidas que yo he adopta-
do, e n este pa r t i cu la r , respecto de l a 
Prensa ; pero ahora me conviene re-
eorclar que cuando se clamaba por 
que se e je rc ía una censura que rea l -
mente no se e j e r c í a en la mayor par-
te de las p rov inc ias de E s p a ñ a , se i n -
voicaba como razón poderosa que no 
p o d í a n defender á, la noble E s p a ñ a de 
todas las calumnias que se v e r t í a n en 
e l e x t r a n j e r o contra nosotros. ¿ T i e n e 
S. S. not ic ia , tiene a l g ú n s e ñ o r d i p u -
tado no t i c i a de que d e s p u é s de levan-
tarso la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s baya 
habido a q u í a lguno de esos p e r i ó d i c o s 
que c lamaban, que haya protestado 
cont ra estas infamias? (Grandes y 
p io lougados aplausos en la mayor í a . . 
— E l s e ñ o r L ó p e z Bal les teros : " E l 
P a í s , " p e r i ó d i c o republicano, ha rec-
t i f icado que en el casti l lo de M o n t -
j u i c h se diera tormento á nadie .—Va-
rios s e ñ o r e s diputados de l a m a y o r í a : 
E l ú n i c o . E l s e ñ o r M i r ó : Y " L a Pu-
¡ b l i c i d a d , " de Barce lona .—El s e ñ o r 
Giner de los R í o s : Ya lo o í s : t a m h i é n 
" L a P u b l i c i d a d . " de Barcelona.) 
Y o afirmo, s e ñ o r e s diputados, que 
se d e c í a una y o t ra vez que estaba pa-
deciendo el c r é d i t o de E s p a ñ a p o r l a 
•censura, p o r no poder t e legra f ia r to -
do aquello qne era heneficioso para 
nuestro p a í s ; porque no se pod ía tam-
poeo p u b l i c a r en los p e r i ó d i c o s l a rec-
t i f icac ión de todas esas in famias ; y si 
yo os t r a j e r a—s i fuera menester lo 
t r a e r í a — t o d o el " d o s s i e r " de te legra-
mas que tengo registrados, no de ex-
t ranjeros , sino de e s p a ñ o l e s para e l 
extra njero, d i f aman do constantemen-
te á E s p a ñ a , p r e s e n t á n d o l a así , ipepo 
m á s ó menos, como el p a í s de la i nqu i -
s ic ión , ñ a b l a n d o de los desastres de 
nuestras tKxpas en M e l i l l a , presentan-
do a l Gobierno abandonando todos 
sus deberes respecto de aquellas t ro -
pas, anunciando el desastre to t a l , la 
rqn ivocada p o l í t i c a , que se seguía, en 
Marruecos, todo, en f in , lo que p o d í a 
d a ñ a r cuando la naci.ón estaba, por 
e r r o r ó por acier to del Gobierno, pe-
ro estaba, en lucha en Marruecos, ya 
v e r í a i s , s e ñ o r e s diputados, q u é era lo 
que se p r e t e n d í a telegrafiar desde 
a q u í , é i m p i d i ó la censura, y v e r í a i s 
taniíbiéfe q u é era lo que se telegrafia-
ba desde Cerbere ó clesde I r ú n , y ve-
r í a i s entonces á ciudadanos, e s p a ñ o l e s , 
que se l l aman e s p a ñ o l e s , tener á gala, 
b u r l a r la censura que el Gobierno 
aplicaba, cumpliendo un elemental 
deber de defender á su Patr ia . ( M u y 
•bien, m u y bien.—Aplausos en la ma-
y o r í a . ) 
Es cosa, s e ñ o r e s d iputados , que yo 
no comprendo ; es cosa que yo estoy 
seguro que en otro p a í s - h a ' b r í a tenido 
s a n c i ó n s e v e r í s i m a , que haya periodis-
ta que digan en su p e r i ó d i c o que han 
•podido organizar un servicio especial 
para b u r l a r la censura que el general 
en jefe del E j é r c i t o ' de Meli l la . esta-
blece, ó e s t a b l e c í a e l Gobierno. ( E l se-
ñ o r B u r e l l : ¿ P o r q u é no publ ica S. S. 
nombres? ¿.Por q u é su s e ñ o r í a confun-
de á una co lec t iv idad con una ó va-
l ias ind iv idua l idades? Traiga S. S. 
ios nombres y hablaremos. — V i r i n s 
s e ñ o r e s d iputados de las m i n o r í a s : 
Los nombres.—Rumores en la mayo-
r í a . — E l s e ñ o r L ó p e z Ballesteros: H a y 
et ros per iodis tas que han estado t ra -
ba jando por su Patr ia en los mismos 
•campos de b a t a l l a . — ' C o n t i n ú a n los 
rumores .—El s e ñ o r Presidente agita 
repet idamente la campani l la , recla-
mando o rden .—El Sr. L ó p e z Balles-
teros: E l nombre de quien haya pues-
to esos telegramais. Que se conozca el 
t e legrama y el nombre.) 
S e ñ o r e s diputados, ¿ q u i é n puede 
suponer que yo confunda á todos los 
per iodis tas e s p a ñ o l e s en esta censura? 
( E l s e ñ o r B u r e l l : E s t á b ien .—Var ios 
s e ñ o r e s de la m a y o r í a : ¡ S í lo ha d i -
cho!—'El s e ñ o r L ó p e z Bal les teros : 
Los nombres, y caiga quien caiga. 
V e n g a n los nombres, que .parece qne 
lahorá le duele á S. S. dar los .—Rumo-
res en la m a y o r í a . — L l a m a d a a l orden 
•por el s e ñ o r presidente.) 
Estamos t r a t ando de asuntos de t a l 
impor tanc ia , que negar a l Gobierno, 
d e s p u é s de tantos meses de escr ibi r 
l a n t á é y tantas cosas, sobre todo con-
t r a e l 'Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , el 
derecho de defenderse ante l a C á m a -
ra, parece demasiada crueldad. 
E l Sr. B u r e l l : S e ñ o r M i n i s t r o , eso 
no es de la c u e s t i ó n . Y o . por ejemplo, 
no he escrito palabra alguna contra 
S. S., y s in embargo, creo de elemen-
t a l m o r a l p o l í t i c a , y que lo requiere 
la p o s i c i ó n de S. S., que S. S., con i n -
dependencia, de cualquier otro j u i c i o , 
pub l ique a q u í el nombre de esc per io-
dista. ( A p r o b a c i ó n en la m a y o r í a . ) 
E l s e ñ o r L ó p e z Bal les teros: ¿ Q u i é n 
ha b u r l a d o la censura? ¿ Q u i é n ha te-
legraf iado el desastre? ¿ Q u i é n suscri-
he esos despachos á que se refiere 
S. S.. y que nosotros, los periodistas, 
lo sabemos perfectamente? (Rumores 
en la m a y o r í a . ) 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a e i ó n 
(La Cierva.) : ¡ A h í ; Lo sabe S. S.? 
E l s e ñ o r L ó p e z Bal les teros: Que lo 
diga el M i n i s t r o en pleno Par lamento . 
( C o n t i n ú a n los rumores.) 
E l s e ñ o r Pres idente : ¡ O r d e n , orden, 
s e ñ o r e s d ipu tados ! 
Hechos concretos. 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
( L a C ie rva ) : Oigan, si gustan, los se-
ñ o r e s d iputados un e jemplar . V o y á 
ofrecer á su c o n s i d e r a c i ó n u n ' t r i s t e 
e jemplar de esto: 
" 4 A g o s t o . — V í a C e r b é r e . — H a b i e n -
do fracasado los sometidos rebeldes 
de Barcelona, e s t á n al presente su-
f r iendo las consecuencias. E l d í a del 
recuento, que e m p e z ó el lunes, cuando, 
e l p r i m e r grupo de jefes fué ejecuta-
do en la t e r r ib l e fortaleza de M o n t -
j i i i c h . que domina la c iudad desde su 
a l tura , C o n t i n u a r á hasta que la orga-
n izac ión de anarquistas de Barcelona 
y de no tor iedad un iversa l sea ex t i r -
pada de r a í z . 
—-Nosotres estamos ejecutando un 
serv ic io para toda Europa—me d i jo 
un o f ic ia l esta m a ñ a n a , al darme cuen-
ta de la d e t e r m i n a c i ó n de las .autor i -
dades, de no tener piedad con los ins-
t igadores del h i s t ó r i c o levantamiento , 
ya hace una semana. 
En el patio i n t e r i o r de la for ta leza 
de M o n t j u i c h fueron fusilados esta 
m a ñ a n a 30 m á s revolucionarios . Es 
imposible d a r una cifra Oficial del nú-
mero de arrestos y el de ejecuciones. 
Sé a u t é n t i c a m e n t e , sin embargo, que 
desde el ú l t i m o día de J u l i o han sido 
fusilados 150, siendo d iv id idos en 
grupos, cuyo n ú m e r o depende de la 
celeridad del " j u i c i o " de los acusa-
dos. 
E n algninos casos son guardados 
tempora lmente , porque pueden IV-
•cilitar impor tantes informaciones. Es-
ta d i s p o s i c i ó n para l a c o n t i n u a c i ó n 
de arrestos, y la constante llegada de 
pr is ioneros á las celdas de los conde-
nados, hace que e s t é n constantemente 
llenas.— 
¡Métodos secretos. — H e oido sinies-
t ros relatos de los m é t o d o s medioeva^ 
les para la " . p e r s u a s i ó n " de los pris io-
neros que han r ev iv ido en M o n t j u i c h . 
desde el castigo en masa de rebeldes ." 
( E l s e ñ o r B u r e l l : L a f i r m a . ) 
Y o d a r é el nombre del p e r i ó d i c o : 
es • 'The B a i l y E x p r e s s " del 6 de 
Agosto . (TEl Sr. B u r e l l : ¿ Y la f i r m a 
leí corresponsal?) Viene sin f i r m a . 
(Riumores.) Perdonen SS. SS.: no sé 
q u i é n me preguntaba en una in te r rup-
ción, y si no fué á mí . fué al s e ñ o r 
Presidente del Consejo de Min i s t ros , 
que d ó n d e se b a h í a dicho, que q u i é n 
h a b í a dicho 'que se ha 'b ían fusilado á 
docenas ó á centenares. ( E l Sr. B u -
r e l l : X o es eso: la c u e s t i ó n es o t r . i . 
¿ C ó m o sabe S. S. que eso ló ha dicho 
un per iodis ta e spaño l ?) Perdone su 
s e ñ o r í a ¡ yo no he dicho qne és te sea 
e s p a ñ o l . (Xuevos rumores .—El r . -
ñ o r Giner de los Rios : H a dicho su se-
ñ o r í a un ciudadano e s p a ñ o l , que nó 
merece t a l nombre ; luego es un perio-
dista e s p a ñ o l á quien su señor í a a lu-
de.) Kn esto, no ; pero en ló otro que 
'he dicho, sí. ( E l s e ñ o r Lóipez Balles-
te ros : Pero, ¿en qué quedamos? —• 
Riumores.) Va v e n d r á , ya vendrá , m á s 
de ln que c reé i s . ( E l s e ñ o r Giner de 
los R í o s : Su s e ñ o r í a d i j o á los perio-
distas que el í n o v i m i e n t o de Barcelo-
na era separatista, y no cons i s t ió á 
algunos que lo telegrafiasen. —-Un se-
ñ o r diputado. : Eso no tiene que ver 
nada con lo que se discute.) S e ñ o r Gi -
ner de los R ins : yo tengo que decir á 
su s e ñ o r í a que le han equivocado. 
( U n a voz en la t r i b u n a de la Prensa : 
¡ N o I — Var ios s e ñ o r e s d ipu tados : 
¡ Fuera !) 
E l s e ñ o r Pres idente : E l que ha i n -
t e r r u m p i d o desde la t r i b u n a de la 
Prensa s e r á inmedia tamente expulsa-
do de ella, y q u e d a r á á d i spos i c ión 
del Presidente de la C á m a r a . ( M u y 
bien.) 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de la Goberna-
ción ( L a C ie rva : ) Quiero decir al se-
ñ o r Giner de los Rios que le han equi-
vocado, porque yo nunca he dicho co-
sa semejante. Pero, en f i n , ¿ q u e r e -
mos seguir hablando de hechos con-
cretos? A l l á van o t ros ; ahora >7a á 
oir SS. el nombre, Sr. B u r e l l . 
^ D u r a n t e tres meses E s p a ñ a ha re-
t roced ido un siglo. L a d e l a c i ó n ha re-
cobrado su imper io . Se destierra á 
ciudadanos inocentes por simples sos-
pechas. Se castiga con r i g o r la do-
l incueneia del pensamiento. Se fusi-
la cuanto se puede. Se e n v í a n á Fer-
nando P ó o docenas y m á s docenas de 
sospechosos.—•'' E s p a ñ a N u e v a , ' ' 14 
de Octubre de 1909. "—Rumores . — 
A p r o b a c i ó n en la m a y o r í a . — E l seño» 
L ó p e z Bal les teros : Su s e ñ o r í a proef-
de en sus discursos de t a l manera, que 
presenta, de una manera odiosa á la 
Prensa e s p a ñ o l a . (Protestas .en la. ma-
y o r í a . ) L o que la m a y o r í a ha aplau-
dido es la s i m p a t í a que i n sp i r a siem-
pre la Prensa á los conservadores, y 
S.S. debe decir t e rminantemente los 
nombres de los que e lndieron l a cen-
sura para dar noticias de M e l i l l a . ) 
S i rva , s e ñ o r e s diputados, lo que 
acabo de decir para defenderme algo 
de aquel cargo que el s e ñ o r M o r e t me 
h a c í a de haher ro to 6 ianipedido todo 
contacto con la op in ión p ú b l i c a , por-
que yo tengo que decir le á S.S. y a l 
Congreso que aunque reconozco que 
thace mucho d a ñ o una c a m p á ñ a siste-
m á t i c a de Prensa cont ra u n Gobierno, 
no me arrepiento, no me a r r e p e n t i r é , 
y si o t r a vez volv iera á ser m in i s t ro 
lo h a b r í a de hacer igua l , de haber 
courbatido dentro de l a ley y de mis 
facutades á aquella Prenda que siste-
m á t i c a m e n t e busea presentar los he-
chos t a l .y como conviene á su pa r t i cu -
lar po l í t i c a é intereses (Aplausos en la 
m a y o r í a . ) y no tales como son. 
Rep i to que yo reconozco, s e ñ o r M o -
ret, que eso const i tuye u n o b s t á c u l o 
m u y grave y muy serio ¡¡tara el Go-
bierno ; pero, ¡ q u é le vamos á hacer! 
Y o rae eneontraiba en el Verano úl-
t imo , teniendo necesidad de atender 
a l orden p ú b l i c o en el in t e r io r , tenien-
do necesidad de ver c u á l e s eran las 
repercusiones de la c a m p a ñ a de Me-
l i l l a . 
Y a que se ha invocado hoy y se ha 
invocado ayer por el s e ñ o r M o r e t esa 
eaitíipaña p a t r i ó t i b a , á la cual y p r i n -
cipalmente a t r i b u í a S.S. la r e a c c i ó n 
de la sociedad e s p a ñ o l a , d e s p u é s de 
las pr imeras d i f icul tades ó peripecias 
del orden p ú b l i c o en el i n t e r i o r y de la 
camipaña en M e l i l l a , yo tengo que de-
ciros s e ñ o r e s d ipu tados : ¿ n o r e c o r d á i s 
cómo a n t í n c i a b a la Prensa e s p a ñ o l a , 
la maivor parte de la Prensa, español ; ! , 
la c a m p a ñ a de Mel i l l a? ¿ X o r e c o r d á i s 
cómo con grandes t i tu lares lo pr ime-
ro que se presentaba al e s p í r i t u púb l i -
co era. " 8 0 0 bajas, tantos prisioneros, 
tantos he r idos?" ¿ \ o lo recuerdan 
los s e ñ o r e s diputados? (Af i rmac iones 
en l a m a y o r í a . ) Pues yo me acuso an-
te él Congreso de los Diputados de 
que. sin estar suspendidas las garan-
| t í a s consti tucionales, a d o p t é medidas 
para ev i t a r aqiiel lo qme estaba depri -
mieudd el e s p í r i t u p ú b l i c o de m i pa í s . 
(Aplausos e i \ la m a y o r í a . ) 
Y yo dije una y otra vez. en frase 
v u l g a r í s i m a que tanto ge me ha echa-
do ya en cara, que ¡inte aquella con-
ducta, ante aquella s i s t e m á t i c a cam-
p a ñ a contra él e s p í r i t u p ú b l i c o de mi 
pa í s , se necesitaba, en efecto, reac-
cionar, para atender no sólo á los com-
promisos afilie t e n í a m o s en Mel i l l a . en 
Af r i c a , sino t a i u b i é n para resta-blecer 
el orden p ú b l i c o en E s p a ñ a . Y o di je 
qne no p o d í a vaci lar un momen to ; 
pues de lo cont ra r io p o d í a l l eva r á 
¡mi pa í s á la. g r a n d í s i m a v e r g ü e n z a de 
que creyeran fuera, de nuestra Pa t r i a 
que a q u í no h a b í a e n e r g í a en la raza. 
(Grandes aplausos en la. m a y o r í a . ) 
L a censura y los l iberales 
Así anuneia'han los combates la ma-
y o r parte de los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s . 
V d e s p u é s , cuando se suspendieron las 
g a r a n t í a s constitucionales, yo n i si-
quiera l l e g u é á la censura previa , que 
otras veces se h a b í a ejercido en Espa-
ña . ¿ E s cosa nueva, s e ñ o r .Moret.' 
¿ Q u é hicisteis vosotros cuando la gue-
r ra con los Estados Uncios? ¿ X o se 
recuerda ya que pro tes ta ron tantas 
veces los mismos p e r i ó d i c o s que ahora 
reclaman, que t u v i e r o n reuniones, qué 
amenazaron,como me han amenazado á 
mí , con suspender la p u b l i c a c i ó n de 
los p e r i ó d i c o s ? ( E l s e ñ o r B u r e l l : 
Eso es o t ra cosa d i s t in ta . Su s e ñ o r í a 
estaba, en M u r c i a . ) ¿ C o n q u e yo estaba 
en M u r c i a , s e ñ o r B u r e l l ? ( E l s e ñ o r 
B u r e l l : Su s e ñ o r í a no puede saber na-
da de eso.) Pero, es que S.S. tiene el 
monopol io del conocimiento de estas 
materias? ( E l s e ñ o r B u r e l l : Y o era 
d i rec tor i n t e r ino de uno de los pe r ió -
dicos que i n t e rv in i e ron en aquellos he-
chos, y por este mot ivo t e n í a conoci-
miento de todo eso.) 
A l est imar el Gobierno necesaria ía 
s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s const i tu-
cionales en decreto de .Julio ú l t i m o , 
estaibleció t a m b i é n la previa censura 
para la Prensa, creando con ella á los 
p e r i ó d i c o s la s i t u a c i ó n a n ó m a l a que 
na tura lmente ha de derivarse de un 
estado de cosas que p r iva á los dia-
r ios de todo derecho de i n v e s t i g a c i ó i i 
y de c r í t i c a en lo que i m p o r t a á la Xa-
ció n toda. 
Somet ida d ó c i l m e n t e la Prensa á 
la d e c i s i ó n guberna t iva , s o p o r t ó re-
signada en un p r i n c i p i o la destruc-
ción que en sus or iginales causaban 
las in f l ex ib i l i dades del l á p i z ro jo y 
los t ras tornos que esto ocasionaba en 
la tirada- p u n t u a l de las ediciones, 
hasta que, por i n i c i a t i va del d i rec tor 
de " E l X a c i o n a l . " se reunieron en el 
Congreso los directores de los siguien-
tes p e r i ó d i c o s , para adoptar acuerdos 
relacionados con ta l e x t r e m o : 
se abstuvo, por no considerarse 
dac tor que la representaha aui,',1/0' 
do para resolver sobre eues t i ^ ^ 
Un 
E l Jn Hera ldo de Ma 
d r i e l , " " L a Correspondencia de 
p a ñ a . " " L a E p o c a , " " E l Tiempo 
" E l Correo E s p a ñ o l , " " E l Siglo F u -
t u r o , " " L a Correspondencia M i l i t a r , " 
" E l E j é r c i t o E s p a ñ o l . " " E l Glo 'bo," 
" E l Resumen ," " E l E s t a n d a r t e . " 
" L o s Debates ." " E l P a í s , " " E l Pro-
g reso , " " E l X a c i o n a l " y " E l L ibe -
r a l . " 
Comisionados en dicha r e u n i ó n los 
directores de " E l I m p a r c i a l , " " E l 
X a c i o n a l " y " E l T i e m p o , " para que 
d ieran cuenta al Jefe del Gchierno.de 
las reclamaciones de la Prensa, cum-
p l i e ron su cometido, y el s e ñ o r Q¿i-
gasta r e s e r v ó el contestarles hasta t r a -
t a r el asunto en Consejo de M i n i s -
t ro s . 
Cumpl ido este requis i to , el s e ñ o r 
Sagasta, en nueva entrevis ta con los 
representantes de la Prensa, les d i j o 
que el acuerdo del Consejo fué nega-
t i v o a l restablecimiento de la norma-
l i d a d ; pero que se s u a v i z a r í a l a pre-
v i a censura todo lo posible, a p l i c á n -
dola dulcemente y con el m á s •amplio 
c r i t e r io , en cuanto no i m p l i c a r a ata-
que á las ins t i tuciones y á l a d i sc ip l i -
na del E j é r c i t o . 
A n t e la persistencia del Gobierno 
en su dec i s ión res t r i c t iva , la Prensa 
r e s o l v i ó darse p o r enterada, si b ien 
r e s e r v á n d o s e t omar acuerdos m á s re-
sonantes, en el caso en que el Gabine-
te h ic iera un empleo abusivo de la fa-
cu l t ad que t iene. 
•En esta s i t u a c i ó n lastimosa se ha-
llaba la Prensa p e r i ó d i c a e s p a ñ o l a , al 
i m p r i m i r s e este pliego en " E l mundo 
de los p e r i ó d i c o s . " 
Establecido por l a Prensa este com-
p á s de espera, á los pocos díak comen-
zaron á ver que l a solemne promesa 
del jefe del (gobierno h a b í a sido pura 
r e t ó r i c a : que e l l áp iz r o j o se e n s a ñ a b a 
m á s que nunca en los o r ig ina les : de 
t a l modo, que buho d í a en que " L a 
E p o c a . " " L a Correspondencia M i l i -
t a r . " " E l D í a " y otros p e r i ó d i c o s 
su f r i e ron considerables muti laciones, 
y que la severidad l legaba al extremo 
de suspender la p u b l i c a c i ó n de ciertos 
diarios, de denunciar á o t r ó é v de. 
m u l t a r á varios por publ ica r sueltos 
anodinos sin haher enviado antes las ¿ T u 
pruebas á la censura. 
A n t e este estado de cosas, y ya que 
colectivamente no pudo tomar la 
Prensa acuerdo alguno, hízose p ú b l i -
ca la causa ele esta d ivergencia de op i -
niones. 
En la j u n t a á que antes nos re fe r i -
mos, se propuso el suspender la. pub l i -
cac ión de todos los d iar ios p o l í t i e is. 
hahiendo sido " E l l u i p a r c i a l . " " E l 
X a c i o n a l " y " H e r a l d o de M a d r i d ^ 
los p r imeros en declarar que estaban 
dispuestos á la s u s p e n s i ó n inmedia ta 
sin reparar en n i n g ú n g é n e r o do p é r -
didas n i sacrificios. 
V o t a r o n en el mismo sentirlo diez 
p e r i ó d i c o s m á s , á saber: " E l P a í s , " 
" E l Progreso ." " E l Resumen," " E l 
Correo E s p a ñ o l . " " E l Siglo F u t u r o , " 
" E l D í a . " " L o s Debates , " " L a Co-
rre.spondencia M i l i t a r , " " E l Correo 
par 
impor t an t e . 
" E l L i b e r a l " vo tó resueltament 
contra . ' eti ' 
(Los p e r i ó d i c o s eonservadores " r \ 
.Epoca," " E l T i e m p o " y " E l ¿ • M • 
d a r t e , " como ó r g a n o s de lm p a r t i d 
declararon que á la o p i n i ó n de Su • : ' 
fe h a b r í a n de atenerse respecto í ¡ 
una, medida que envo lv í a i u d i u l ^ í | 
transeendeueia po l í t i c a . ' ' ; 
" E l G l o b o " se opuso t a m b i é u á 1 
s u s p e n s i ó n . 
Y como esto no p o d í a tener eficac/ , 
a lguna si no era colectiva, quedó ^ 5 ; 
el p ron to desechada, eonviü iénf ios^ 
entonces en pract icar gestiones aish 
das, que, como se ve, no dieron resui! 
tado algano. 
" E l L i b e r a l " e x p l i c ó noblemente 
su voto, diciendo que no quer ía dar ' 
p re textos á la mal ic ia p a r a pensar qUe 
'buscaba un reclamo con su suspe». I 
s ion. 
Esto e s t á publ icado en " E l muti-, 
do de los p e r i ó d i c o s , " A n u a r i o de l a ' 
Prensa, e s p a ñ o l a , 1898-90. De 
que, aun estando en M u r c i a , se puede 
leer esto. ( M u y bien en la mayoría.) 
— E l s e ñ o r B u r e l l : L o que hay quc Vep 
es el a rgumento . ) Como ya ve el señor 
More t , esto de la censura se practicó 
y yo creo que por S. S. ( E l señor 
r e t : ¿ Q u i é n ha dicho que no sea ese 
un medio de gobierno? Pero S,S. tie-
ne sus ideas: d é j e m e á m í con 1 ^ 
m í a s . ) Bueno, s e ñ o r M o r e t : ya sabe 
•S.S. (pie aunque me t ra te con mucho 
d e s d é n , yo le he de guardar toda 
clase de consideraciones. Y a lo em-
p l e ó en la tarde de ayer ; aun así, yo 
le g u a r d a r é siempVe á S.'S. todos mis 
respetos. # 
U n recuerdo opor tuno 
L o que digo es que S.S. hablaha de 
l a censura, y que una de, las cosas que 
se me h a n imputado es los l ímites á 
que he l levado la censura, oxt remán-
dola, y se d e c í a que con eso yo daña-
ba el i n t e r é s nacional. Y o busco estos 
recuerdos. ¿ C u á n t a s veces h a b é i s leí-
do, s e ñ o r e s diputados, que por la ex-
cesiva censura, la r igurosa censura 
que se e j e r c í a no sólo en la P e n í n s u l a 
sino en M e l i l l a , se estaba daüau-
do el i n t e r é s nacional , y se esta-
ba pe rmi t i endo que en el extranjero 
se pub l i c a r an noticias estupendas do 
los desastres de nuestras armas? iMÍ 
•\ ! lo h a b é i s oido? Pues yo he estado 
buscando textos, y me he encontrado 
é s t e : 
" M e resta hablar á - u s t e d de los pe-
r iodis tas , que " s o n una p l a g a , " y que 
con sus telegramas y correspondenciag 
" i m p r e s i o n a n y c o n t r a r í a n la opi-
n i ó n ; eso no se puede consent i r" ea 
una plaza de guerra que se defiende 
y p repara para operaciones; debe 
usted ordenar que en T e l é g r a f o s "no 
se expida despacho a l g u n o " que us-
ted, ó la' persona de su confianza qm' 
de ello encargue, " n o conozca y dé 
su pase," y por ú l t i m o , no consen t i rá 
en la plaza á los que lo comprometan 
todo con ment i ras y e 'xageracionés, 
" p o n i e n d o como en r i d í c u l o cuanto al 
G o h i e r n o " ó á sus delegados ataña. 
"Sea usted en esto m u y severo." ' i 
¿ S a b é i s de q u i é n es este texto? Dcí 
s e ñ o r general López D o m í n g u e z , so-
bre el papel de la Prensa en la cam-
p a ñ a de M e l i l l a de 1893. (Graneles 
aplausos.) Carta del 9 de Octubre, del 
general Sr. L ó p e z D o m í n g u e z al gen -
r a l M a r g a l l o . L a carta e s t á publicada 
como a p é n d i c e D, p á g i n a 115 del to-
mo I I de la obra " H i s t o r i a de la Re-
genc ia , " de don Juan Ortega y Ru-
bio. (Rumores.) 
Y a veis, s e ñ o r e s diputados, que este 
reaccionario, este inquis idor , busca 
textos de personas como el general 
L ó p e z D o m í n g u e z ; y d e s p u é s de leer 
este tex to , sobre este punto no digo 
m á s , porque creo que con ello no ha-
b r á nadie que, sin p a s i ó n no reconoz-
ca que yo no he hecho m á s que ciua-
p l i r un deber, m u y penoso, pero vm 
deber. 
Albora b i e n : ¿es que cree el señor. 
M o r e t . q u e , en efecto, este Gobierrio 
ha perdido por esas medidas el con-
tacto con lo que él l l ama opinión. P 
sea los representantes de la Prensas 
Claro es que S.S. no puede f i jar ^ sU 
a t e n c i ó n en los modestos actos mí '^i 
j pero yo le aseguro (pie n i un solo día 
he dejado de rec ibi r , muchas veeeá 
en los momentos de mayor in terés a:l" 
cional , á todas horas, ár los represen-
tantes de la Prensa, y les he dado to-
da clase de noticias ¡..y cuando he ^ 
a c a m p a ñ a que en el extranjer0 
se v e n í a haciendo contra nosotros, I'8 
a'bierto t a m b i é n la puerta já N 9 | 
rresponsales extranjeros , y constante-, 
mente les he fac i l i t ado toda clase 
informaciones, y he procurado desva-
necer la c a m p a ñ a que se estaba |a ' 
ciendo en el exter ior . 
Lso lo he venido hacien 
digo, constantemente, sin era 
de que .muchos de esos per iódicos , 
u i a l l í mis representantes !te 
be ereido que c u m p l í a con mi 
s e ñ o r More t , v he renunciado á bél1' ' 
¡M l a r y E l E j é r c i t o E s p a ñ o l . ' velencias de la Prensa, de una 
L a Correspondencia de E s p a ñ a " de ]a P ^ n s a , que q u i m s á nadie 1* 
(V/ Yo lie 
pasado siempre por encima d ^ ^ - . J 
e^); he pasado sin d e s d é n . re,pitKJ'>'|| 
ahora, como antes di je , ¡pie así cofr-
es o b s t á c u l o evidentemente coiis"1:' 
rahle para gobernar la hos t i l i dad1^ 
la. Prensa, lo es t a m b i é n para un 
t i c u l a r ; pero lo he afrontado 
debe^ 
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pran.n. ¿Qué 
debidas que á mí. (El s e ñ n r j m a de su corresponsal en Roma, di-
quiere decir con eso ciento': Agitación tiende á decre-
i r * 
¿ É j " o yo no puedo callarme en este 
1 /eraClii de lo que se relaciona con 
F1'tema, que .va diÍc al principio era 
¥ 1 c principales en la cuestión, por-
kde 10j ^ran motor que han tenido esas 
al,c e que ¡«iectan á nuestro 'buen 
' ^'"'írc ^ nuestro prestigio en el ex-
1101 iero. ^do 1:1 J'^usa. (El señor 
' 'Rodr íguez : Esa es nna acc-
1 ¡p justa.) 
s*c' e ha sido el gran motor, y las 
aeraciones apasionadas de una 
parte de la Prensa, combatiendo 
PAftierno como tiránico, y presen-
' lole como reaccionario, y olvidan-
^ toda la obra democrática qne este 
Rhierno lia hecho. (Rumores en los 
¡ I cos de la izquierda.) 
La manifestación de Par í s 
Ya hablaremos de todo eso de las 
I ipeciones y de sufragio universal al-
p' , V(V v vo recordaré palabras fiel 
Morel ; pero digo que en este día 
^"puedo callar absolutamente nada. 
: cisaraente cuando el señor Miv 
y pr-
, L discutiendo 
o-
elocnentemente con 
Tseñor Presidente del Consejo de 
r • • - - aludía á las muy +™ Ministros, 
1 
tristes 
Manifestaciones que contra nosotros 
han hecho, no puedo menos de 
tíaer aquí estos datos que voy á ex-
ner para que se vea de qué manera 
¡na pa^6 ^ la Prensa coilienta esas 
Lnifestaciones. 
j)l domingo último tuvo lugar en 
parís nna manifestación con motivo 
de la sentencia recaída en un proceso 
en España. Esa onanifestación, pos-
terior de otra hostil á nuestra Na-
cián-.^E'1 señor ÁMat i : A l Gobier-
n0i) "¿Al Gobierno, después de haber 
realzado actos de hostidad contra la 
Embagada de España? _ 
Se celebró esa manifestación, y el 
primer telegrama que llegó en la tar-
de del domingo á Madrid, dando cuen-
ta de esa manifestación, es uno do la 
Agencia Fabra. Tengo aquí una co-
pia; además, la Agencia Fabra ha pu-
blicado este telegrama en una hoja 
que ha repartido, y dice: " E n la ma-
nifestación, formada por 12.000 per-
sonan, no había banderas n i emblemas 
de ninguna clase." Este telegrama, 
que procede de la Agencia Havas. 
corresponsal de la agencia Fabra, y 
que no se ha distinguido ciertamente 
por su benevolencia para España, fué 
comunicado este verano al "Heraldo 
p Madrid." y el "Hera ldo" aquella 
noche reprodujo el telegrama casi l i -
teral en todos sus extremos, que son 
pero en vez de 12.000 puso 
(Risas.—El señor Francos 
rv Yo soy un perturbador. 
eso. señor Ministro?) Estoy 
Le que S.S. no es capaz de. esa 
íieión, pero en el periódico 
cer, contribuyendo á ello enorme sor-
presa clases neutras por relativa cal-
ma España ante fusilamiento Ferrer. 
no obstnte silencio Maura, aquí creído 
despreciativo." 
Anunciaba, pues, este telegrama 
que decrecía ia excitación en Roma. 
Pues ese telegrama se publicó, en 
efecto, en " E l Tmparcial." suprianieii-
do esa parte. La noticia de que de-
crecía la excitación en el extranjero 
no le parecía á " E l Impareial" que 
se debía publicar. (Aplausos en la 
mayoría y rumores en la izquierda.— 
E l señor López Ballesteros: ¡ Si preci-
samente S.S. ha secuestrado todos los 
telegramas!) He querido dar esta 
muestra, señores diputados de cómo 
algunos periódicos españoles defien-
den á España, frente á esas manifes-
taciones realizadas en el extranjero. 
(Grandes aplausos.—iEl señor López 
Ballesteros: Todos los tel&gramas de 
nuestro corresponsal en Roma han si-
do secuestrados.) 
Después de esto, señor Moret, aun-
jque S.S. me trate con enojo, tengo que 
quedar muy satisfecho de haber per-
dido el contacto con la Prensa. (Gran-
des aplausos.) 
LAS AT,irORUA\'AS SE CURAJí KN « 
5 •!4 D í a s , con el UNGÜENTO DE TAZO, ya 
«oun simples, sanfírantes, con picazón ó ex-




j siguiente " E l Impareial" 
¡•Jj'.iU'O y el Gobierno tenía 
• oficiales que discrepan muy 
número que daba la Agencia 
:ra.l" del 17 decía: "De los 







salvaron del secuestro de La Cierva 
político avestruz, que resuelve las cri-
sis peligrosas metiendo la cabeza do-
bajo del ala— tenemos á la vista "The 
Daily M a i l " del día 14." 
Doscientos mil manifestantes —no 
los 6000 "apaches" contados por el 
Gobierno, ni los 10 ó 20,000 calcula-
dos por el señor León y Castillo— pa-
saron en torno de la embajada espa-
ñola de nueve á doce de la noche del 
dia 13." 4 
Es decir, que esto se refiere á la ante-
rior manifestación, no á la del domin-
go. Y " E l Impareia l" del mismo día 
decía: "Ninguna manifestación se ha 
Preparado ni anunciado para esta no-
^e; así es que todo el interés se con-
centra en la que para mañana do-
jjungí) convoca " L ' H u m a n i t é , " nom-
™e de la Federación socialista del 
departamento del Sena. La convo-
catoria dice, entre otras cosas: " E l 
Cercóles éramos 20,000; queremos 
^ 100.000 ó más el domingo." 
'Doscientos mil decía " .E l Libera l . " 
^n el manifiesto de los mismos or-
««Hízadores de la manifestación de-
Clan qne habían sido 20.000. (Rumo-
ê8 en la izquierda. Aprobación en h 
Mayoría.) 
Kecib e " E l Impareial" un telegra 
Tinte Inimitable 
DE 
J O S É C R J S T A D O R O 
E M A E L P E L O 
' A ^ / f T A N T A N E A ' ^ O R E S 
NO Tlftt ! ' NEGRO 6 CASTAÑO. 
^ •UieNTECUT,S " SE APUCA 
^ n u e í ' T o ; ^ ^ de José ^ r r á éhijo, Dr. 
— Johnson y boticas acreditada*. 
B Las a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
0Teda. c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
^ l l a n t o s m o d e r n o s , n a r a 
3Uardar acciones, d o c u m e n t o s 
P a n d a s b a ¡ o i a p r o p i a cus 
^ a cié los i n t e r e s a d o s , 
^ r a m a s i n f o r m e s d i r i j a n -
| a muest ra o í i c i n a A m a r a r a . 
a í u i m . l . 
- p m a n n d C o * 
( . B A N Q U E R O S ; 
7S-14S. 
En la sesión extraordinaria celebra-
da ayer por este organismo y que pre-
side el señor Bnstillo, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el informe de la Comisión 
de Fomento, proponiendo se revise el 
acuerdo que denegó la indemnización 
al señor Beltn'm, por prohibírsele el 
uso de la dinamita, y que se cumpla el 
acuerdo que dispuso que se abonara al 
mismo la suma do $275. debiéndose pa-
gar esta cantidad con cargo á C4astos 
Varios del Presupuesto extraordinario. 
Aprobar el informe de la Comisión 
de Fomento, proponiendo se abonen 
con cargo al capítulo de Gastos Va-
rios del presupuesto extraordinario, 
las reclamaciones de los señores Benig-
no Rodríguez, á Bilbao y Serra. á láS 
Escuelas Pías de Guanabacoa. á Félix 
Sérra, á Casimiro Herrera y á Benito 
González. 
Aprobar los informes de la Comisión 
de Hacienda, proponiendo se ayude á 
los pobres que socorre la Casa del Po-
bre con la suma de $300. con cargo al 
capítulo de Caíamiaddes y Socorros del 
presupuesto vigente, y que se devuelva 
al señor Domingo García la suma de 
doce pesos, cobrada indebidamente con 
cargo ai capítulo séptimo, artículo úni-
co del presupuesto vigente. 
También se aprobó otro informe de 
la Comisión de Gobierno Interior, pro-
poniendo que la cantidad que se acordó 
abonar al señor Antonio Díaz y que 
asciende á la suma de $24.50. se pague 
con cargo al capítulo de Gastos Varios 
del Presupuesto extraordinario. 
Por último se acordó pasar á la Co-
misión de Fomento la instancia de va-
rios vecinos del Calvario, pidiendo se 
componga el camino que se dirige de 
dicho pueblo á Arroyo Naranjo. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
Acuerdos tomados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia cu 
las sesiones extraordinarias correspon-
dientes á los días vente y siete y veinte 
y nueve de Octubre, y cuatro de No-
viembre del corriente año. y aprobados 
por el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficemcia. 
Referente á la Comisión nombrada 
para el estudio de das reformas que 
pudieran introducirse en el Reglamen-
to de Farmacia. Discutida ésta se 
acuerda: 
Reformar algunOs artículos en la 
forma siguiente: 
Artículo 11.—El Farmacéutico D i -
rector de una Farmacia ño podrá au-
sentarse de ella por más de quince días 
sin notificación previa al Director de 
Sanidad, por conducto del Subdelega-
do respectivo, ni sin dejar al frente de 
• Farmacia al farmacéutico que debe 
. mplazárlo durante su ausencia en la 
dirección y responsabilidad de la ofici-
na. 
En el párrafo segundo del propio 
artículo, en. la segunda línea se cambia-
rán las palabras "solicitar permiso," 
por la palabra "comunicarlo," y en la 
tercera línea que dice, "del Subdele-
gado, deberá, decir: " a l Subdelegado." 
en la cuarta línea donde dice "solici-
t u d , " se dirá "ausencia." 
En el párrafo cuarto de este artícu-
lo, en la quinta línea se suprimen las 
palabras: "obtenido ó no licencia," 
debiendo ileerse "hecha la notificación 
correspondiente;" en la misma línea 
donde dice: " y los d í a s , " dirá " y do-
terminando los días."" 
En el párrafo quinto, línea donde 
dice "ilicencia que conceda á cada," 
deberá decir: " ausencia de los." En 
igual línea las palabras "farmacéut i -
co" 3' "o la . " serán plurales. En la 
sexta línea donde dioe. "licencias con-
cedidas." dirá "ausencia." 
VA artículo 13. después de larga dis-
cusión se acordó no introducirle re-
forma alguna y que continúe tal co-
mo está redactado. 
Artículo 15.—Quedará redactado en 
esta forma: " E n caso de fallecimien-
to de un farmacéutico que tenga á su 
dirección una botica, ésta podrá que-
dar durante quince días bajo la direc-
ción de un auxiliar de farmacia, dan-
do cuenta de ello al subdelegado res-
pectivo ó al Jefe Local de Sanidad; pa-
ca que uno ú otro den cuenta á la Di-
rección de Sanidad. Durante ese tiem-
po 'la farmacia quedará cómo siem-
pre sometida á las disposiciones del 
artículo 11 de este Reglamento. 
Artículo 1(5.—En el inciso " D " se 
acuerda introducir las siguientes re-
formas : 
Inciso " D . " — N o tener anexo al es-
tablecimiento de farmacia, ninguna 
otra industria ó comercio ajeno á la 
tricamente al aparato transmisor, y, 
mientras el pianista da las notas, las 
vibraciones musicales duran sin ín-
terrupción. 
Paquete vivo 
Una niña de nueve años hace poco 
que llegó á Washington, ciudad ei\ 
donde ocurren los sucesos más raros 
del mundo, procedente de Hungr ía , 
ifacturada como paquete postal. Líe* 
vaha en el brazo una inscripción con 
las señas de su alíñelo residente en la 
ciudad americana. Diversos emplea-
dos cuidaron de la pequeña hasta '4 
momento de ser entregada al destina-
tario. Y en el " repar to ." claro es 
que le hicieron pagar una tasa de dis-
tr ibución especial. Es lo menos que 
correspondía. 
P A L A C I O 
Recepción oficial 
•Con el ceremonial de costumbre y 
previas las formalidades del caso, 
a.yer á las tres de la tarde presento 
•sus credenciales y fué recibido por el 
señor Presidente de la República, el 
(Ministro del Celeste Imperio, doctor 
W u Tin Fang. 
Con tal motivo el nuevo diplomá-
tico y el Jefe del Estado cubano, le-
yeron los siguientes discursos: 
Excelentísimo Señor : 
Me siento muy honrado al tener la 
oportunidad de poner en manos de 
Vuestra Excelenca estas Credencales 
expedidas por mi Augusto Señor, el 
cual me nonubra como Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio cerca del Gobierno de Vuestra 
profesión7qne' no sea una droguería y I Excelencia. Enterado hace tiempo 
venta de artículos de perfumería, or 
topedia. aparatos de aplicación á la 
ciencia, objetos de arte y material de 
escritorio, que puedan conservarse en 
anaqueles separados. 
Artículo 23.—Se acuerda agregarle 
la palabra " c u ñ o " donde dice, "debe-
rá llevar en el envase la etiqueta y el 
sello del establecimiento." leyéndose: 
"deberá llevar la etiqueta, el sello y el 
cuño del establecimiento." 
Artículo 29.—Se redacta en esta for-
ma: — " E n las poblaciones, fincas 
azpeareras. centros mineros 6 indus-
triales, ú otros núcleos de población, 
(listante diez kilómetros por ftó menos, 
de nna botica abierta, podrá permitir-
se el establecer oficinas auxiliares de 
farmacia, entendiéndose que los diez 
kilómetros serán por carreteras ó_ ca-
minos buenos, y la distancia ó caminos 
malos, será apreciada por la Dirección 
de Sanidad, mediante informe del Je-
fe Local, del Subdelegado del Distrito 
y del Alcalde Municipal, ^ajo las sí* 
gp i entes condiciones: (a) "estar á 
cargo, etc." 
Artículo 66.—Se entenderá redacta-
do en la siguiente forma : — " L a mul-
ta imposible gubernativamente por ra-
zón de las infracciones de que conoce-
rán los subdelegados é inspectores, se-
rá de conformidad con lo preceptuado 
en los decretos números 894 de fecha 
26 de Agosto, de 1907 y 282 de 24 de 
Marzo de 1908." 
P O R E S O S M U N D O 
La música y la telegrafía 
Inglaterra está á punto de resolver 
práct icamente un ingeniosísimo pro-
iblema que hace algún tiempo un ale-
mán, el barón Elg'bert von Lepel, ba-
hía, planteado en teoría. 
Trá tase de un aparato gracias al 
cual puede oirse la música, utilizando 
para ello el telégrafo sin .hilos, á gran-
des distancias. Los ensayos se han 
realizado á muchas millas. En la es-
tación donde se haHa'ba el aparato re-
ceptor, oíase claramente la música 
transmitida, aunque la atmósfera es-
tuviera agitada. 
de la importancia comercial de esta 
Isla de Cuba, y de las amistosas rela-
ciones existentes entre su pueblo y el 
de China, he abrigado hace tiempo 
el deseo de visitar á Cuba, deseo que. 
con sentimiento mío. quedó sin satis-
facer durante mi última estancia en 
AVashington. 
Durante años en él pasados, mis 
compatriotas han estado viniendo á 
este país y la historia es testigo de 
que su presencia lia sido altamente 
ibeneficiosa, ayudando al desenvol-
vi.miento del país. Mi país entra aho-
ra en un período de maravilloso desa-
rrollo interior y expansión comercial, 
y es justo y propio que Cuba, la Na-
ción que ha sido tradicionalmente 
amiga nuestra, tenga participación 
en los beneficios de la nueva. China 
comercial. Las dos Naciones si bien 
muy apartadas deberán ser aproxima-
das por los lazos del comercio y del 
tráifico. 
Para terminar, ofrezco á Vuestra 
•Excelencia mis sinceras felicitaciones 
por su elección para ese alto puesto y 
la expresión de mi admiración ñor 
las -mucihas excelentes cualidades que 
adornan á Vuestra Excelencia. A los 
cordiales deseos de mi Augusto Señor, 
me permito agregar mis personales 
votos por la prosperidad y felicidad 
de Cuba. 
E l día del cumpleaños de Eduardo 
V I I este invento curioso servirá para Ses que ha tenido'Vuestra Excelencia 
¡Señor Minis t ro: 
Me es muy grato recibir de manos 
de Vuestra Excelencia la Carta Au-
tógrafa expedida por Vuestro Au-
gusto Soberano en que os acredita 
como Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario ante mi Go-
bierno. 
E l haber sido elegida una persona 
de los relevantes méritos de Vuestra 
Excelencia para tan alto cargo, es 
motivo de profunda satisfacción para 
mi Gobierno y para mí, pues tene-
mos la seguridad de que las cordiales 
relaciones existentes hoy entre Cuba 
y Vuestra Nación se estrecharán aun 
más en beneficio de ambos países, de 
antiguo relacionadas por una sincera 
amistad. 
Yo os doy. señor Ministró, las gra-
cias más sinceras por las ama:bles fra-
transmitir el himno nacional inglés 
á todos los buques de guerra que dis-
pongan de aparatos radiotelegráficos. 
Para la transmisión de las ondas 
musicales sólo es necesario un ligero 
cambio en las corrientes eléctriicas. 
E l telegrafista se coloca ante un 
piano, cuyas teclas estián unidas eléc-
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C 0 S 
Recomendados por las Sumidades módicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hál i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
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P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
C. 3449 26-6N. 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
Es paranosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y dftbilitarniento, el 
uso de los Granulos de Ruibarbo de Men-
te!, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son, por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
lo cu¡>l convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualnitinte á los niño?. 
El uso de estos granulos basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cátidosy malsanos. 
El tapón del frasro es hueco y sirvo 
de medida para la doMs de gránuios, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farjriacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciénrloos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del franco el nombre de Men-
tel y las seña? del Laboratorio : Casa L . 
F R E H E , 19, rué Jacob, Parí?.; pues á me-
nudo todas esas drogas están mali.-irna-
mente preparadas y son. por consiguien 
te, ineficaces. ' 2 
ganaos, Tomás Pérez, Sa-lvador Vega, 
Natalio Vázquez, Pablo Pantoja, Leo-
poldo Silva. Teófilo Moré,, José Tba-
rra, Andrés Jorje, Rita García, Leo-
poldo Linares. Francisco [rola, Paula 
González, Pedro Fuentes, Fermina 
Pupo; y se han concedido las solicita-
das por los señores dosé M. Marín. 
Dionisio Hernández. .Miguel Abreu, 
Jasé de la Cruz Salazar. Kmilia Pé-
rez, José Llanos, Santiago Guerrero, 
Domingo Cruz, Miguel Rodríguez, 
Abelardo Hurtado, Agustín Farifia, 
Angel Ramos, Miguel Suarez, Donun-
gq Borjcs, Juan Martínez, Ennilia So-
sa. Lzoquiol Fernández, Franciseo 
Rodríguez. Gregorio González, Ra-
món Puertas, Felipe Rodríguez, To-
más Rodríguez, Jacinto Cruz, Celcsiv 
•una grata permanencia en Ciiba; y ha-
go fervientes votos por la dicha y sa-
lud de Vuestro Augusto Soberano y 
la Familia Imperial y por la prospe-
ridad de Vuestra Gran Nación, que 
se inicia ahora en un período de desa-
rrollo interior y expansión comercial, 
del que .scguram.en'te, habrá de felici-
tarse el progreso humano. 
E l acto se verificó en el Salón Ro-
jo de Palacio, y fué presenciado por 
el general Pino Guerra y su ayudan-
te el señor Sanguily. el Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil se-
ñor Junco; el general Mouteagudo; 
los Secretarios del Despacho -eñores 
Chalóns, Diviñó, Diaz de Villegas, 
Varona Suaréz, Foyo y López Leiva; 
el Gobernador Provincial señor As-
bert; el Rector de la Universidac 
ñor Berriel, él Ministro de Cuba 
Méjico, señor García Kohly ; Loinaz. Armas, Francisco García, Salvador 
del Castillo; el Jefe de la policía I Rios.. Narciso Acosta, Mannel Roche, 
Ceballos y Hermano. Celedonio Espi-
nosa, José HermíndezAndrés Hernán-
dez. Ismaela Rodríguez, Venancio 
Lago, Juana Rosa, Eugenio López, 
Francisco Tranquero. Eüsardo Sam-
Presidente de la Cámara, i podro, Cándido Rodríguez, Filomencv 
Herrera. Augusto González. Antonioi 
Suáre/.. Sixto Alhuerne. Adrián Ro« 
drísruez. Toribio Escalona, Sera'fm 
Iv-havarría. Diego Pérez. Nazano 
Obregón. Carlos Telles. Angel Transo, 
Luciano Moya, Flor de Leira. Ciría-
co Diaz. Bruno Parra. Sucesión def 
Elenfeério Parra y Velázquez. El en ¿i 
García. Benigno Martínez. Agustín 
Alfonso, Miguel Rodríguez y Agust ín 
Marbán. 
e-jno Alonso, Euscbio Marquera, Alfre- | 
m i do Alvarez. José Gutiérrez, Ramón 
Municipal, señor Piedra; el Presi-
denae de la Academia dé Ciencias, 
doctor Santos Fe rnández : el Presiden-
te del Tribunal Supremo, señor Her-
nández Barreiro v el Fiscal señor 
Travieso, 
señor Ferrara ; el Vicepresidente ele 
la República señor Zaya.s y el sena-
dor señor Recio; el Secretario de la 
iPresideneia señor Pasa lo dos; el A l -
calde Municipal señor Cárdenas y el 
Jefe de Negociados de Cancillerías, 
señor Patterson. 
Los honores militares estuvieron á 
cargo do dos compañías con banda y 
'bandera, al mando del capitán señor 
Rodríguez y una sección de la Guar-
dia Rural al mando del teniente señor 
•Ortiz. 
•El nuevo diplomático llegó á la re-
sidencia Presidencial en un coehe de 
Palacio y fué reintegrado á la Le-
gación en nno de los carruajes de la 
residencia presidencial, siendo acom-
pañado en ambos casos por el capi-
tán señor Solano, y dándole escolta 
de honor nna sección montada de la 
Guardia. Rural. 
En otro coche do los de Palacio fué 
llovado también á dicho acto, todo el 
personal d( Legación, con más el 
Agregado Naval Mr. Cheng, y el Con-
sejero señor Ecay. 
Autorización 
E l Cónsul de Cuba en Nueva York 
C R O N I C A J O O I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEXALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos de ma-
yor euantía seguido por Margarita; 
Arrieta de Zayas contra la sucesión 
de María Luisa. Diago. sobre pesos.—• 
Ponente. Sr. Tapia. Fiscal. Sr. Tra-
vieso.—Dr. Moisés Vieites. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Han sido firmadas ayer en la Au-
diencia tres seo.tencias por tres deli-
tos de rapto, condenando á los proc^-
don Mariano Rocaíor t . ha sido auto-jsados, Augusto de Cárdenas, José 
rizado para que como Delegado del Hernández Gordillo y Anaeleto Enr í -
quez González, a la pena de un año. 8 
meses v 21 días de prisión correccio-
naJ. 
Gobierno de esta República, suscriba 
á nombre del mismo los Bonos del Em-
prést i to de diez y seis millones qui-
nientos mil pesos eontratadns con los 
señores Speyor y Compañía. 
B O T A D O 
Cesantía 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
declarado cesante el Canciller de pr i -
mera clase'de Cu;ba en Bayona (Fran-
cia) clon J. Luís de Lueti. 
Visita de cortesía 
E l señor iMiuistro de China, hizo 
ayer tarde una visita de cortesía en la 
Secretaría arriba citada, al Jefe de 
Cancillerías señor Guillermo Patter-
son, quien obsequió á dicho diploma-
tico con champagne. 
Acompañaban al señor Ministro, el 
Secretario de la Legación y el Conse-
jero señor Ecay. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan F. Valdés. por robo. 
Ponente, Miyeres. Fiscal, Jo r r ín . De-< 
fen.-;or. Latapier. 
Contra Angel López, por estafa. Po-», 
nenie, el Presidente, Fiscal, J o r r í n , 
Defensor, Mármol, 
Sala segumla. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Lueiiano Deales, por rapto*' 
Ponente, el Presidente. F'i.seal, Bení-
tez. Defensor. Vieites. 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Contra Belén Armenteros y otros, 
por hurlo. Ponente, el Presidente. Fis-
cal. Saavedra. Defensores. Mármol, 
i Duval y Vidaurreta. 
® & G i l ? , C T A K ! A Sala M 10 CÍTÍ1-
D B O B R A © P U B L Í G A S Juzgado de Isla de P:nos. 
Deslinde de las íincas •"Sin Nom-
Marcas de ganado | b re" y Hospital."' Letrados, Vieites 
Por didha Secretar ía se han nega-
do, proponiéndoles modificaciones en 
sus diseños que no interfieren á las 
marcas ya inscriptas, las solicitudes 
de. los señores Severino Monsasbaes, 
Tranquilino Torres. Pedro Vidal , Se-
rafín Cruz, Gerónimo Caldos, Pabio 
Hernández, Fél ix Gallardo, Adolfo 
Cervantes, Rafael Amado, Rodolfo 
Leiiva, Se veri ano Hernández, Pablo 
Mojena. Miguel Rodríguez, Serafín 
y Recio. Pon-ente. Sr. Valle. 
Juzgado de Güines. 
Bernardo Obaple contra Mr. Jame-s 
F. Oham'bless, sobre reivindicación de 
terrenos. Letrados, Castellano y Viei-
tes. 
dnzgado del Xorte. 
Enrique Báscuas contra José Ma-
ría Díaz, sobre desahucio. Letrados, 
Baños y D'Beci. Ponente, Sr. Avella-
nal. 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las pieraas 
M a l e a de l a s 
p i e r n a s . 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
liemos señalado á los lectores de este jDeriódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca a las entermcdailas de la piel, Aquí la lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso :' 
Eczrrut, herpes, ímpetigos, acnss, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceosy sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oarlcosas de tas 
piernas, enfermedades sifllitieas. ° 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza rÁ mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transforraad.i y purificada. 
Iüqo< ios ensayos tuvieron buen éxito, y no;se ha producido jamás una racaída 
aeípues ae la cnrcvcion. 
foriun1aP'eCÍO ^ tratamieüto es proporcionado con todas las condicionos do la 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16̂  
bot i^yVrl?ueriaí1CHELET dein8talar deP0SltüS su tratamiento en todas las 
Uto folldn, en lengua Apañóla, tratando de las enfermedades de la niel ha de êr 
remitido gratuitamento por lo» depositarios n todas las personas ou* lo ni dan 
é p e ™ obtener también gratuitamente este folletof bastaVdiri¡irso a l i í /Sr 
L RIClíELET. 13, rué Gambctta. ca Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D . HAst^uel J o b u s o n , Obispo, 5.*? y IS$. 
S; J o p é finrrn. Tonipnt.p .Re.r. 4 Í . C o m p o a t ñ l A . £.9. 98. 97 . 
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LA MUJER V I E J A 
Ser buena hi ja , esposa, madro se 
creí' la mota de la vida de la mujer . 
Cuando haya educado fl sus hijos, 
viendo á los varones establecidos en sus 
vocaciones particulares, á las mnas 
felizmente casadas, se suele considerar 
que ha cumplido su mis ión, y se le per-
mite esperar t ranquilameute la muerte. 
Puede tener cuarenta años y estar 
a ú n en toda la fuerza de la vida, en 
plena salud f ís ica é intelectual , si el 
mat r imonio d-' sus hijos la ha ascen-
dido á la cate í ror ía de abuela, ya pasa 
á otra g e n e r a c i ó n con este nuevo t í t u -
lo, y tiene que sentarse a t r á s , con los 
viejos: es una veterana y ya no cuenta. 
; Ser una v ie ja! co:sa horrorosa, rehui-
da por tantas muieres, que se l lenan 
de pinturas y afeites. 
' 'Pon t ' r t ' pa r r r du trnips r i r v r m r n -
hlr o u l r r i f i r , " que mienten cuando de 
edad se trata, que hacen lo imposible 
por e n g a ñ a r s e á sí mismas y aplazar la 
hora fatal en que t e n d r í a n que renun-
ciar def ini t ivamente a la j uven tud . 
Hace poco oí á un amigo fe l ic i ta r á 
una señora elegante, por el nacimiento 
de su pr imer nieto, recordándo ' le entre 
brmfiaa y veras que ya era abuela. 
" N o pronuncie usted, por Dios, esa 
t e r r ib le pa l ab ra . " con tes tó ofendi-
da, "soy madre, lo sé, y ahora, con 
orgul lo , doblemente madre, pero no 
p e r m i t i r é que me llame abuela, ' ' 
¿ Y por qué no? ¿ H a y acaso alguna 
v e r g ü e n z a en ello? No por c i e r t o p e r o 
ser ahucia es casi s i n ó n i m o con ser vie-
j a , que es la pesadilla de tantas, en 
parte por lo que pierden f í s i camen te 
pero sobre todo, creo yo, por la ac t i tud 
dy la sociedad y hasta de la fami l ia 
hacia ella. 
•Seamos francas y veamos la posición 
general de la mujer que ya no se de-
fiende contra el nombre y ha pasado 
al gremio de las ancianas. No hahlo 
por supuesto de excepciones. 
D e s e m p e ñ a el ingrato y difícil pa-
pel de suegra, ó de t í a solterona. Nadie 
piensa que debe vestirse, n i tener de-
seos de adornarse • un vestido negro y 
u n m o ñ o liso le bastan; no va á n ingu -
na parte, n i á conciertos, n i á teatros, 
n i tiene e x p a n s i ó n social apenas! X o 
cuentan con ella si se organiza un pa-
seo, pero sí, si se trata de quedarse 
con los n iños . Be espera que ayudara 
si puede ser ú t i l , pero no se supone 
que le i n t e r e s a r á nada de lo que d i -
vier te y entretiene á la j uven tud . 
Así d e s d e ñ a d a , se vuelve i r r i t ab le , 
n e u r a s t é n i c a , tr iste, .supersensible v se 
retrae mns, ele día en dtjl . Se refu'zia 
en las atVc-'ionrs; si es generosa, en-
cnant*a <u rnayor phu'er en la abnega-
<'ióu y el sacrif icio ó se abisma en la 
devoc ión , consuelo ú l t imo é in fa l ib le 
del que sufre. 
VA j u v e n ' u d es cruel para con las 
ancianas. A ú n r f - n e í a n d o á las canas 
no ven el fondo de las almas y pisan 
sin pit ídad los corazones que las quie-
ren. 
Como todas las cuestiones, esta tiene 
dos aspectos, obedece á causa y á efec-
to. E n pr imer lugar la m i s i ó n - d e la 
mujer no termina con la colocación de-
f i n i t i v a de sus hijos, tiene que apren-
<ler el arte de ser suegra y el de ser 
abuela. ¡ Y por q u é no han de quererla 
SUS yernos y u ñ e r a s si ella tiene el lac io 
y la inteligencia necesarios? l i e cono-
cido á algunas suegras ideales, venera-
das, adoradas como madres verdaderas, 
consultadas como orácu los , la v ida de 
fá casa, el orgul lo tic todos y me ha re-
gocijado el e s p í r i t u . 
H a y (pie saber envejecer con gracia 
y exclamar con L c g o u v é : " B e n d i g o i 
m i vejez no por lo que me ha quita lo 
sino por lo que me ha dado . " 
La p é r d i d a de la belleza, de i ; ; fjgi-
l idad, hasta el amellamiento de los sen-
tidos está compensado en gran parte 
por la adqu i s i c ión de la ex pe r i enda , 
de la s a b i d u r í a , de la se ren íd .v l que da 
la c o n t e m p l a c i ó n de la vida dosde una, 
gran alt'ura, cuando el t u m u ' i o de las 
pasiones lia dejado de eusord"c.>i,nos y 
de e m p a ñ a r nuestra vis ión. 
Uno do los recuerdos más gratos y 
vivos que guardo en mi corazón es la 
imagen de una anciana t ía , hernunia 
de nú padre, que fué muy bella en su 
j uven tud ; Poseyó el inapreciable secre-
to de los corazones y supo s imipre ha-
cerse querer; así fué que la idolatraban 
sus yernos, sus nueras y numerosos 
nietos. Vivía en su propia casa, pero 
hacía largas visitas en las diferentes 
residencias de sus hijos, donde su lle-
gada era esperada como una venia lera 
fiesta. 
A los setenta años era todav ía her-
mosa; no una belleza n d í e u l a de vieja 
que quiere pasar por joven, sino de la 
que acepta, como había aceptado desde 
casi un cuarto de siglo, su edad natu-
ral . Acostumbrada á reinar, nunca re-
n u n c i ó a! cetro. Su tocado era para ella 
cues t ión importante. Sus a b u n d á n t e s y 
b l a n q u í s i m o s cabellos se peinaban con 
arte y gracia, estaba siempre i r r ep ro -
chablemente calzada y tenía un cuida-
do de sus m a ñ a s que h o n r a r í a á rtíú-
cihas jóvenes elegantes. Si vestía de ne-
gro, como era casi siempre su costum-
bre, gastaba a l g ú n cuello de f ino enca-
je l eg í t imo ó un suave t u l blanco cerda 
ele la cara para suavizar el semblante: 
le gustaban poco las prendas y eu las 
solemnidades usaba ricos vestidos de 
c r épe ch chinr gris, ó de encaje negro 
de gu ipur . con l a ^ a cola y hechura 
muy sencil la: t ambién era muv adicta 
al blanco. 
C u día que la fu i á ver. ya muy en-
ferma, obligada á guardar cama, está-
lía, como siempre admirablemente pei-
nada, y esa misma m a ñ a n a la hab ía 
visitado la mank-nrr. Vest ida con bata 
de l imón bor lada y rodeada de los fi-
nos encajes de las almoadas. era una 
visión de blancura y de suavidad. 
Le dije en chanza que era muy co-
queta y que no sabía como tenía á n i m o 
para componerse tanto, s i n t i é n d o s e tan 
mal . " K s para ustedes," me c o n t e s t ó ; 
las viejas somos muy feas y repug-
nantes si no tenemos el mayor cuidado 
en arreglarnos. $61o la primera juven-
tud puede permit irse el l u jo de andar 
descuidada." 
l ' n consejo qué le oí dar á un nieto 
suyo fué é s t e : — " C u a n d o te cases es-
coge á una mujer que tenga un bonito 
pie y una voz dulce. La belleza de las 
facciones pasa, pero el pie delicado y 
la voz suave te r e g o c i j a r á n t o d a v í a 
cuando sean dos viejecitos sentados 
juntos , en el ocaso de la v i d a . " 
I Pobre t ía tan exquisita y fina, t an 
amante de la j u v e n t u d que la idola t ra-
ba -. siempre pensando m hacer un re-
gal i to par^ éste, ó un dulce para a q u é l , 
ó una carta ca r iñosa para otro. S e m b r ó 
granos de afecto y coseclió raudales de 
amor I 
Tero hay que aceptar los años si se 
aspira al respeto y á la cons ide rac ión 
que les corresponde. 
Los cabellos blancos de P r í a m o de-
tuvieron la mano belicosa del te r r ib le 
A q u í les: la edad impone y hace v i b r a r 
en nosotros las fibras de la s i m p a t í a , 
humana, pensar en las batallas que losj 
ancianos han valientemente l ibrado, las 
victorias alcanzadas, los d e s e n g a ñ o s 
sufridos, las penas que han ro ído el al-
ma v las a l e g r í a s (pie han levantado 
! <-.! e s p í r i t u . 
K l fuego de la vida ha pur i f icado ol 
corazón en su tremendo crisol. 
Los supervivientes miran con calma 
el sol que se pone, mientras quedos jó -
venes marchan t o d a v í a con los piés en-
sangr'entados ño r el á spe ro camino que 
conduce á la luz del día , 
b l a x c h k Z. D E B A R A L T . 
NOTAS VáSCONGAMS 
Bilbao , 18 de Octubre, 
Nues t ro D i r e c t o r . 
Los p e r i ó d i c o s de la v i l l a hacen 
grandes elogios de nuestro quer ido 
Di rec to r , comentando sus trabajos, en 
M a d r i í t , en p r o de las relaciones co-
merciales entre É s p a ñ a y Cuba, y re-
la tando los merecidos agasajos de que 
.ha sido objeto en Astur ias . 
"P^l X e r v i ó n " recoge en sus co lum-
nas los pr incipales p á r r a f o s del dis-
curso de don Rafael M . de Labra , pro-
nunciado en uno de los banquetes da-
dos en Oviedo en honor del s e ñ o r R i -
vero. A l r eproduc i r el b r ind i s del 
i lus t re senador republicano, hace su-
yas las frases de és le sobre el 1)1 A-
R Í O y la personalidad de su Direc tor , 
en cuyas frases se s e ñ a l a n la impor-
tanciia grande del D I A R I O y los mé-
r i tos c o n t r a í d o s , con Cuba y L s p a ñ a . 
por don N i c o l á s Rivero . 
En igua l sentido se expresan m u y 
notables personalidades de Bi lbao , 
que observan con i n t e r é s y s i m p a t í a 
la c a m p a ñ a emprendida por el Direc-
to r del D I A R I O DE LA M A R I N A en 
logro de r e c í p r o c a s ventajas comer-
ciales entre Cuba y E s p a ñ a . 
V como estos elogios privados, y 
aquellos p ú b l i c o s , s e r á n vistos con 
s i m p a t í a en esa capi ta l , los bago cons-
tar, pese á la modestia de nuestro 
q u e r i d í s i m o Direcetor . Sou justos, y 
lo que es de ju s t i c i a , fuerza es acep-
ta rio. 
Fiestas escolares. 
En estos d í a s , pr imeros d e l a ñ o es-
colar, se suceden las tiestas en los d i -
veivos centros docentes de la v i l l a . Y 
como á esos actos se les dá a q u í la de-
bida impor tanc ia , resultan solemnes 
y verdaderamente emocionantes. 
Dos tiestas de esa í ndo l e se han ce-
lebrado en la pasada .semana, en B i l -
bao y en Seslao, p i r a d i s t r i b u i r los 
premios alcanzados por los alumnos 
de las Escuelas de Artes y Oficios de 
smbas locrál idades. 
Con ocas ión del pasado Certamen 
del Trabajo , expusimos los grandes 
adelantos que se observan en esas ins-
t i tuciones, p o r lo que huelga ahora 
cualquier elogio. 
En ambas tiestas ha reinado el ma-
yor entusiasmo, p r e s e n c i á n d o l a s una 
ciMicurrencia dis¡ i iun i id i s ima . que de-
m o s t r ó , con sus aplausos á los a lum-
nos agraciados, cómo le interesan esas 
cnseñanza .s de tan grande u t i l i d a d . 
Mejoras urbanas. 
D e s p u é s de varias pruelms, con ex-
celentes resultados, ha empezado á 
funcionar im nuevo servicio de a lum-
brado eléctr ico. , instalado en las ca-
lles de la Ribera, A c t u n i . E s t a c i ó n , 
Arena l y en las Plazas Circular , Nue-
va y puente de Isabel 11. 
Con ese servicio lucen frrandemen-
te las vías y plazas citadas. 
H a y el p r o p ó s i t o de hacer extensi-
va la mejora á las d e m á s calles de la 
v i l l a , para lo cual ya hay consigna-
cUts fondos 'en los p r ó x i m o s presu-
puestos. 
Es un complemento que ya tiene la 
a i l l a , en est« mejora del a lumbrado 
púb l i co , el admirable servicio de v i -
gilaneia nocturna, el m e j o r — a s í co-
mo suena-—de los de las poblaciones 
e s p a ñ o l a s y •muchas extranjeras . 
L a J u n t a ds l Censo. 
Raya s u s t i t u i r á la actual - lunta 
M u n i c i p a l del Censo, que c e s a r á en 
sus funciones el p r ó x i m o Enero, han 
pido designados los s e ñ o r e s s iguien-
tes : 
D. J o s é Ma. Za ldumbidc , presi-
dente. 
1). A g u s t í n de Menchaca, vicepre-
tdoente. 
1). A n t o n i o de M a g u r e g u i . idom su-
plente. 
D. M a r t í n G u r i d i , don M i g u e l de 
Azaola. don d e r ó n i m o Ochandiano, 
don J o s é M * . Basterra y don Sebas-
t i á n M e j u t o . vocales. 
D . D á m a s o Escauriaza. don Rogelio 
S. Renovales, don Luis de Cuezala, 
don Cosme Palacio y don Gui l l e rmo 
Romero, vocales suplentes; y 
D. Manuel S a ú c o , secretario. 
De elecciones. 
Algo se ha despejado la c u e s t i ó n 
electoral . Por lo pronto, en la mayor 
par te de los d i s t r i tos han sido procla-
mados los candidatos, sin lucha, ha-
c i é n d o s e uso de l a r t í c u l o 29 de la pue-
va Ley Elec tora l . 
Ese a r t í i c u l o — c o n v i e n e hacerlo cons-
ta r para los (pie ignoran el nuevo sis-
tema—determina (pie cuando en al-
g ú n d i s t r i t o se presente igual ó me-
nor n ú m e r o de candidatos que los que 
deban ser elegidos, sean és tos procla-
mados sin otro t r á m i t e , por la J u n t a 
•del Censo. 
Conforme, pues, á la nueva ley. la 
Jun ta Prov inc ia l del Censo de Vizca-
ya ha proclamado como diputados 
provinc ia les á don Pedro E c h e v a r r í a 
5 don R a m ó n Sampelayo y á don do-
sé J o a q u í n Ampuero y don J o s é M . 
Semaceto. reelegidos, por D u r a n g o ; 
á don J o s é M . Murgas , don An ton io 
A r r o y o , don Lu i s Crrengoechea y don 
Francisco Dr izar , por M a r q u i u a : y á 
don JOsé López dé Calle, por Glúer-
nica. 
En el d i s t r i t o de Valmaseda, en el 
que se e f e c t u a r á n elecciones, se pre-
sentan tres candidatos, uno de los 
cuales es el actual Presidente de la 
D i p u t a c i ó n , que s e r á , s e g u r í í m e n t e , 
el elegido. 
Saldo de " m a l e t a s . " 
En tanto que se despachaban en 
" R o m e a " los oradores socialistas y 
republicanos, en la Plaza de Toros el 
p ú b l i c o protestaba en forma m á s ai-
rada, in tentando acabar con el ed i t i -
f i o y hasta con los pobres empleados 
del mismo. 
Mot ivo? Ve r desfraudadas sus es-
peranzas dé pasar una buena tarde, 
presenciando faenas emocionantes, 
con " h u l e " y d e m á s casos apropia-
dos. 
ha empresa h a b í a anunciado un 
o r ig ina l y b a r a t í s i m o e s p e c t á c u l o , cu-
yo n ú m e r o m á s sensacional iba á sel-
la " r e a p a n c i ó n " del fenomenal dies-
t r o (esto de diestro es un deci r ) " B o -
t i n e s , " quien e x h i b i r í a una " c o l e t a " 
a r t i f i c i a l . 
Bueno es í í d v e r t i r que á este " B o -
t i n e s . " en j u s t o castigo á su ma ldad 
torera , varios aficionados le condena-
ron á la m u t i l a c i ó n del a p é n d i c e ca-
pila r. 
La e j ecuc ión de Ifl sentencia dió l u -
g^r á incidentes m u y cómicos , y era 
general creencia de que " B o t i n e s " 
se r e t i r a r í a del toreo. 
El anunck'» de su vuelta al ruedo 
d e s p e r t ó erran i n t e r é s y la Plaza se 
vió repleta de púb l i co , bien dispuesto 
á ap laud i r las h a z a ñ a s de " B o t i n e s " 
y d e m á s m á r t i r e s c o m p a ñ e r o s . 
El paseo de la ^ 
••guasa fenomenal. v ^ 
hasta regalos huho " ^ m 
V .salió el p r i m e r ^ , , . ^ 
de los mas maiisus 
" B o t i n e s . " 
Esto no le g u s t ó va al -
prendiendo (pie é\. 1 ' ^ ü c o 
- "•a la v í V t i m a n ^ " 0 "B M' 
y que así como (St(1 Perdió \ b w cl iba a perder todo e] «> 
ron los gr i tos de protesta ?' ^ 
general, y el Presidente ' ^ 
izo 
l i r los cabestros, 
R e n a c i ó la calma 
S o n ó el c l a r í n , é „ 
o t ro buey. 
El p ú b l i c o no qniS0 « 
• a Prnw 
«ni 
•por las buenas; se echó aj L , 
fe rnal g r i t e r í a , mientras 
audaces, al g r i to de ' - - ^ o s .M 
p l a z a , " empezaron á d c g U v ^ l 
ras y amontonar papeles Vp. 
La pol ic ía , impotento ".pür'. 
x i l i o de los miñones , (|uif„n '0 ^ 
teniente coronel al frcn4„ 
kj plaza. 
Hubo necesidad de 
hogueras de papel que e m p e z ó 
su obra de des t rucc ión . 3,1; 
Golpes, sablazos, botella 
do hubo en la refriega, V razo«, de anos ta ron heridos. La gente vi,, m 
da su protesta y arordaroíi iP 1 
. infestación basta el Gobierut) o ^ f 
Ya iban á consegmr ^ 
ro la po l ic ía l og ró contenerU ' 
solverlos. 
E l empresario fué detenido 
medida de p recauc ión , y así s¿ i 
eíeei4 
a q u í car los á n i m o s 
•bernador le i m p o n d r ¿ 
m u l t a . 
Como una 
una 
ile \** ^osas que cxig¡a 
publ ico era l a devolución del din 
cosa dif íc i l , se a c o r d ó queel p í S 
cíe las entradas fuese destinado á| 
asilos benéficos y á la suscripcj^J 
t r i ó t i c a . pero m á s tarde ordeuó-eíl 
bernador la d e v o l u c i ó n personal,]: 
dinero, imponiendo, además, 
•presa una mul ta de 500 pesetas 
Son u n á n i m e s las eensnras á las 
loríela des. que consienten que J ^ j 
presas e n g a ñ e n al público a tu r t^ l 
e . -pectáculos como el del domin^ 
—Bueno, d i r á el lector - v ' ' f k 
r í e s " ' ? '• 
Pues en espera de otra tarde 
lo que él d i ce :—Yo muero (y%%m 
del púb l i co ó cu los cuernos de i 
ro. 
Sobre valor res, 
r a r a como! a en- a un eomumcaij 
a n ó n i m o y creyendo prestar m & 
ció á los e s p a ñ o l e s ahí residentes'flij 
í ¡encu arnií nego ídos y capital, i m \ 
las siguientes notas Je valores, (¡j' 
re deja la s i t u a c i ó n de los mamosa 
la pasada semana, terminada c l | 
bado 1G. 
La damos en extracto y eonforrneí 
VAPORES CORREOS 
TrasatlMca 
• A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M A M J E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para 
V e r a c r u s y P u e r t o M é x i c o 
robre el dia 17 de Noviembre llevanoo la co-
rrespondencia póblica. 
Admite carga y pasajeros para dloho 
puerto. 
Los billates do pa¿a.1e serán expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrn«ará,n por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rc"m.«lto serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán OLI VER 
•aldril prra 
C O R M A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatra ds la tarde 
llevando la correspondencia púhiici. 
Admite pasa jeros y carga gener&l. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe e/,flrsr. cr.fé y cacao en partidas * 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viso. rM.iór.. Pilbao y Pí».oaís«5. 
Los billetes de ,->«sn.1<.- solo «eran expedidos 
ho'ta I»; doce del día de salida. 
Las palizas de carga de «nna r ln por el 
Conr-ignatario aTiteí de cerrarlas sin cuyo 
ivfM!Í.«)tr> serán nulas. 
T,a cirga s<> rec'be hasta el dfa 19. 
T.a correspondencia «̂ if» se admito en i» 
AiVm!Tii;- + >-fl '̂̂ ri df Corraos. 
P R E C I O B D E PASA.JE . 
Fb \ clase ^ . n a l i l i t ó 
J a 121-01 i l 
J a . P r s f e r í ^ , M ] \ i 
.' 3a. n r i p r í i J M ) n . 
Rebaja en p á s a l e s de ida y vuelta. 
Precios eonvenc io t i a lüs pura cama 
rotes de Injo. 
Nota.—EMa Cornoa,nia t'.cne aMertm un« 
paliza flotai;te. afl para esta línea coim pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden aae-
gurarác todos los efectos que se embarquen 
en sus vapore». 
Llamamos la atención de los seftorís pasaje-
ro.*, hacía el articulo 11 del Pegamento dá 
patajeros y del orden y régimen Inter-or 
1e les vapores de esta Comoaflia. el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberftn escribir «obre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombra y 
el puerto de destino, con todas íus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Oompa-
fifa no admitirá, culto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apollidu de su dueño, así como el del 
pu irto ele destino. 
( H a m b u r g A m e n h a L h ñ e ) 
Ei vapor correo de 9,000 toneladas 
K K O N P m Z E S S m C E C l L í f 
S a l d r á e l 18 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
c c e p í ; m n w i i i m n ) 
PLYMOÜTH (I i i f la tc r i^^ 
HAVRE i : ? m v y M m i ) m n ñ i v 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
lín PRIMERA clase |U2-00 oro americano en adelante. Ea SEGUNDA clase desde 
Í121-00 Cy. 
En to rce ra , í j í '3l-0 > orr» i> u v r l . j t ' i ' í i u •,iit i > i«a V i Mxrt i» l<í<i:a"a i r o * . 
Camareros y cocineros cspa í io les , y t o \ i clase de coaxol ida ien. 
KOTA. — Se advierte S. lo* señores nasa-
ieros oue 'os dlRK de salida crc-oritrp.rfin en 
el muelle de la ¡Machina los rprpolcadores y 
la laucha 'Gladiator" para llevar el pasaje 
y sn equipaje S bordo gratis. 
El pasajero de primera pcdrA. llevar 300 
kilos gratis: c! de segundn, 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todes los hultos de eciuípaje ll^varín f.Vl-
oueta adherida en la cual con^t.^ra el nflmc-
ro de billete de pasaje v el puvto en dond» 
í«tp fué expedido y no serfir reelbldc» á 
bordo Jo» bultos en los cuales faltare esa 
"tirpjeta. 
Para, cumplir «>l P. D. C l̂ Gobierne de ICs-
rriñí?. fecha ?? de Aposto último, no ce ad-
mitirá en el vapor mis equipaje que 1̂ de-
clarado por el pasajero en el momento d» 
.--acar su billete en la casa CorisÍETiatarl». 
Para informes dirigirle A su eonslgratarlo 
«FICIOS HABANA. 
C. "^«S 78-10c. 
i 1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 5 de D i c i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde f lJ 1-03 oro amorío ino, e i 
E u te rcer i* clase, S á í ) - i ? 0 or í ) a a i o r i c a » » i n c l u s a i i n • lasttt do í lo^o ' t rnarcr» . 
Camareros y coc ineros espailuie^. 
Kxeelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en tocios los servicios que tiene establecidos. 
NOTA.: Embarque de los pasajeros y del eqiuipta.ie G R VTIS d o í d e la f a -
china, 
.S9*€e admite CARGA par» casi t^dos loi pusrto^ d3 Europa 
Para más detalles. Iníormes. prospectos, etc.. dirigirse (L sus conslgnaiarío»: 
M E I J L B U T Y K A S O t i . 
San l í f u a c i o 5 4 . Corroo: A p a r t a d > 73 >. CaOle: H U i l I L B U E ' ilA.13 W A 
É É É C. 3194 alt. IS-IN. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PKOVIS. 
TOS DE APARATOS I>E T E L E G R A F I A 
SIN HILOS PAIIA COMUNICAR A 
GJCANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
l'sfe vapof Sui<lr.i t l ireftamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el d í a 15 de N o v i e t ü b p e « ias \ de la 
ra í de. 
FRECE] DE PASAJE PAR^ ESPAÑA. 
En 1? clase desde $142.00 Oy. eu adel. 
En 3^ clase „ 121.00 „ 
£ t i 3'} Preferente 81.01) 
En o? Ord ina r i a 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales en Camarotes 
dé íu jo . 
Fsle vayoi está provisto de APA KA* 
TOS t íB TFJjEGKAFIA SIN HILOS ine 
'.e permite comunicarse á grandes dist.vn-
Cla*. A bordo se publica un diario eu 
f iaucés y español , con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurro á diario en el resto del mundo 
durante la t r ave s í a . 
L()< señores pasajeros eucont r^ ráD en 
la Machina laadias y remolcadores del 
Sr. Saotaraarina encardados de condueir 
á bordo ;i los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
101 seflor Sautamarina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Aümúe carf<t y nassler.»8 para dlcJio» puer-
tos j - carera solameTite r ara el reato de Jiu-
ropa, y ia América del Sur. 
La carga se recibirá flnlcaraente los d íw 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y icadura dabi'rar 
enviar.se precisamente amairadoa y «eliados. 
L I N E A N E W - Y O B K - H A V R E 
Se venden en esín oficina MUcte?1 de p«< 
».«Jc« pura I»»» renombrtidofi y rflpídoa tra-
KStlftnticos de la tnluma Compañía LA PRO-
V13NCB, . |iA SAVOÍF, CORRAÍÑE! y TOIJ-
R ATN'K. Salida* de New Vork tudon lo» Jne-
ven. TrnveMa del Offauo en CIXCO dfa*. 
De más pormenorea Inferninr* «II eosslsr« 
natario. 
K l i N T S T G A Y E 




s o b s í n o s m m s m 
S. en C. 
s í i m s l i a m m 
durante el mes de K O V I E J I B K E 
1909. 
V a p o r J Ü I M , 
Sábado 13 á lai > da ( i tarde. 
P a r a San t i ago de Cuba , 9 a u t o 
D o i u i n j j o . San P e d r o de Maeor i s , 
Ponce, i>la.yafrücsc (sólo a! r e t o r n o ) 
j rSau . l u á n <le P u e r t o Hico . 
V a p o r H I B A N A . 
Sábado 13 á ias 5 do la t*r í í . 
P a r a .NTii«vitas. P u o r t ; » P a í l r e . O i -
hara . Ba-nes, •Vlayari, Ba racoa , ( i u a n -
t á n a m o (sólo a la ida> y San t i ago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H Í R R S R A . 
Sábado 0̂ á ias a de la fcird». 
Pa r a N u e v i t a s , P u e r t o Pa<1r«». G i -
bara . V i t a . M.H.Mari. s a ^ u a de T á l a -
mo. Ba racoa , ( r i i á t u a n i o >k.>1oá)aida» 
y San t i ago de Cuba. 
V a p o r S A N T Í Á S 3 D " C U 3 1 
Sábado 27 á ia» "> de 1» t»!".l? 
P.*ra í í . a í f i c * » . P i«»'C'» P i t r e , G i -
bara . B a ñ e s . iWayari , Ba racoa . G u a n -
t á n a i n o , (sólo a la ida) y 8ant ias :o 
a o C i i b á . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todo? los martes a las 5 de la tarfla. 
Pnra Ixabela de Satra y Cuibart£a 
recibiendo carga en combinación con el C«-
Vtn Central RhUmuj, ^ara Palmlra, Chkh». 
tuns, Crueea, Lajas, EaperaaKa, Saatn Clara 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a ^ a g u a v G a i b a r i e n 
Ue Habana a Sagrua y Mrevcr»» 
Pasaje ?n primera *7.(>» 
Prsaje en tercera. . . . . . 8.60 
Vivires, ferreterTa y l»./,.. . . . o.39 
MercaJerías. . . . . . . C.5<r 
(ORO AMEP.ICANO> 
De Habnm A Catbnrlfn y vle«rer«ta 
Pa'-íle en prim'-rs JIO.WO 
Pásale en tercera 5.3o 
Vivares, ferretería y loza . , . 0.19 
Merraderfas «.g« 
(O'.íO AMKRICANO) 
T A B A C O 
r>s Caibarlén y Saerua á Habana. 2B centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Csrea Kenerat S «ete earrido 
Para Palmlra JO . 52 
Id . Caguagruas 0.^7 
Id . Cruces y Li«Ja« b . t l 
Id . Santa Clara y Rodas. . . e.7j 
(ORO AMERTCAKO) 
Sí OTA l* 
CARGA T»K CAItUTACrK: 
Se recibe hasta ias tres de !a tardo da) 
dta de calida. 
CAJtCrA DE TftATSSglAi 
Solameiíte í.e recibir* h%*Xa. las S de la 
taiJe del día snttrior al de la salida. 
ATRAatES KX (i IJA >' TAN A MO t 
Los Vapores de los dUs 2, 16 y 3 0 atra-
cainn al Muelle de C a i m a n e r a , y los ds 
los díart 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Loe conncímlcntc» para los embarque» se-
rán dados en ia Ca^a Armadora y Consiicna. 
tarla^ á Ifi» embarcadores que lo so'Mciten. 
r.o adm'.tií'iidose ntngrún embarque con otroá 
cnnooiml»r.tos que no sean precisamente loe 
que la Empresa facillt».. 
En los conocimientos deberi. el embarca-
dor CTpresar con toda claridad y exactitud 
las marca», iiflaiero*. oOmero de bulto*, clo-
•e de Ioh mUmon, contenido, jmln de i»ro4!ae-
eldn, resitlencta de! receptor, peno bratn es 
kllOH y valor de laa mercirnefa»; no admi-
tiéndose nin^rtlri conocimiento ^m» le falt» 
tuaiquiera de estos requisitci. lo mismo qvf* 
a^juéjl^s que en ia casil!» corresnondiente al 
contenido, srtjí. ?e escriban -palabra* 
"efecto»". "mercanefaK" f, "bebittttK"! toda 
vez que por la.< Aduanas sf exisrv ha^.i cons. 
tar la, dfisr del contenido d« cada bulto. 
Loa sefioj-es embarcadores de bebidas s-̂ e-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
tioclmiento/j la clase y contenido de cad» 
bulto. 
En la cssllla correspondiente al pafji da 
producción se escribiré cualquiera de las pa-
labras •Vaf-n" A "Kxtrnajeroe, iag ^os sl 
contenido del bulto 6 bu'.tos reuniesen arri-
ban 'ualidades. 
Hacemos póblieo. para general conoci-
miento, que ro j?erS admitide nlr.jsrrtn bulto 
que. á juicio de los Sefior«s SobrecariTOs. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
.tifes carga. 
NOTA. — Estas salidas podrSLn ser morllfl-
••adas sn la fornift. que crea conveniente 1» 
Emnresa. 
Habana. Octubre 1 de 
Kohrinon de Herrera, S. en C. 
O. 51 «7 78-1 <Dc 
E L N U E V 0 V A P O R 
C a o i t á n <_trr.iío«í 
s a l d r á de este ouerco Un 'ai^rí? >ie4 i 
las cinco dft la tard*. mar* 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A.K31 AI-X. l i i .KS 
C. 3327 . 26-220C. 
( a i l O S DE L E T R A S 
u m i m m 
liAcea pagos yar o easio giran jearai; n 
v -.^ y larg* vlata y dan cartaa do cr^cjya 
ôb2•e ts«w York, KtJadelfla. New Ortoejva 
^e.n Franciucu. Londra». Parí». MadMa 
Barcelona y -i«iiift.s capitales y cíuo*ae» 
. riiae» d j ios iüstado» Unidos, iléjieo t 
Gurupa, así como eobro todos lo» pueblos .t» 
«Cspafin y capital y puerto» de Méjico. 
.¡-".n coinbinaotíin con ;o» señoras F. a 
fckjllin «te. Co.. de Nueva Yoric reciben Afl 
lene» para la compr*. y v«nta da valoree j 
accione» cotizable» en !a Bolsa do dicha olu-
r.&d. cuya» c a u s a c i ó n « « reciben por o.n t 
rja-r'-^ta 
C. 3163 
J . A . B A N C E S Y C ( 
Tel^fuiio ndincro ."}«. — Obispo «úmpro í 
Apnrlado número 715. 
Cable: BAXCES 
C'HéulMN corrientes. 
Dejióniton con y «¡11 Interin, 
Descueii tos. Pigiioraciones< 
CansbJo de Monod.i» 
Ciro d? letras sobre todas las placas fl 
picrf iíiíes de los lisiados Unidos, ínglateit 
A h r,i;iiiia. ¡'"rancia. Italia y Repúblicas i! 
Ofutro j - Sud-Amíric:? y sobre todas it 
ciudades y pueblos de España. Islas Bato 
y Canarias, así como las principales-
esta isla. • 
C. 3165 TS-lOc 
s . n i m\ \ 
BAZSftrSRO». — MSRCADBBK1 3; 
Caan url»rianlin«»te eatablcldn m )S* 
Giran letras & la vista sobre KwftL 
Bancos Xacionales de lo» Esta-los b.iic» 
diiTi especial atención. 
TUAIVSF-KRENCIAS FOFt T.h CABJ'1 
C. 3164 
(8. eu C;. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Ha-.-CB pr.É-Js por el ca lie y í""** '^f; 
« c^.-ta y larga 9ist« <obr» í'*,..ftj» î 
Londr»» París y aobra todss !a« -»' ' -
y r-u*bio» d» Ee»pa5a » l * * * * ^ 
Canunaa. „ , -»)' 
Ag«ata» da la Cowipftftí» "*» 
ira !Mc«ndía% 
¡63 
n . G E L A T S Y C o m p 
« a c e u o-a r ;M 1» »r di c v»"»1 - L 
car tas d « c r é Jici» y sri8"1" l9cr 
a corea y l a r ? » <riSÍ* ¿¿¡ 
«rti.re Nueva Yorh. Nueva Oí\ wiso, h*'' 
crut. Mí jico. San Juan «»• * x('1t0'0' m*' 
3* «i iu!' dres, Farío. Burí'ío», Ly'-B. 
burgo. Roma Nftpolo», MllA» 
se?la. Harro, L«lla. ^ n t e 3 , . ^ A ^ 
, .tppe, Tolcose, Venecla. ^ .¿¿gj i*5 ^ 
Vaslmo. etc. «si cómo ov'e?* 
íit&'.es y provincia» d« ^.«1*.' 
RSPASA K ISLAS CA**n \j i .W 
C. 2634 
H i j o s d e R. 
m v A 3], 
TS-lOc. 
liiüilJUÍiijO 
l>l^f«an níisfx. 70 
DepóaUoa y 'Juent*» 
sltoa de valore», had*!^0" 
bro y RemlaSda a« dlvid*"* 
PréHtamo» . 
toa.—- Compra y -cata d« 
6 Industríales — Compr» * 
J 
0rt' 1 
Pignorad^ ^ ^ 
Cobro de letr^; 
*10re5/. ti 
1»» 
nú»* ^ cuenta agena- - Giros^ ^ 
palos piazti» y tambiín "°^pt.r t»^' ' 
E¡(il>*«e. I»la» Baieur»» ^ ?.i 
por Cr.bka y Cartaa de or» 
C. 3162 
D E P A R T A M B N T J DE G í R ) i -
M a c e p a ^ o s p o r o l o a b J o , r e o i l i t a o 3 r 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d o l o t r r i -
t a * 
de provine!^ íii pegueftas y grandes cantirladej. sobre Madrid, capitales oe ^.'̂ .V^a do 
pueblo?: de Espafia é islas Canar;a.s. asi como sobre los Éstadoá L'nia0» 
giaterra. Francia. Italia y Aiemanla. C. 3432 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 11 do 1900 
fotos faci l i tados por un corredor de 
l a plaza. 
, Ix)s ^atos citados dicen as i : 
| A e x c e p c i ó n de los valores fe-
r rov ia r ios , que acusan baja en sus 
cursos, los d e m á s grupos se presenta-
ron eu esta semana con la misma fir-
ineza que en la semana anter ior , y 
rmny especialmente los b-anoarios, que, 
«nt'e la. p r o x i m i d a d de la l i q u i d a c i ó n 
«té fin de a ñ o , elevan sus cursos, pa-
pando: C r é d i t o de la Unión M i n e r a l , 
¿ e 635 á 655. en alza de 10 pesetas, 
v ó, fin de Diciembre se t r a t a á 
658, 40, 667 y 670. A fin de Enero se 
inscribe á 675, 
Hanco de Bilbao m e j o r ó t a m b i é n , 
i n s c r i b i é n d o s e á 336, y Vizcaya que-
j a á 415. en alza. 
I / ) s ferrocarr i les , como hemos dicho, 
¿ r u y flojos, retrocediendo Santander-
Bi lbao, 'á 104: Roblas, á 55, y Vas-
congadas, á 97. 
En Obligaciones de este grupo, se 
t r a t an Bi lbao-Por tugale te . segunda 
ihipotca. á 08; Vascongados, á 97,75; 
Roblas, á 90,50; B i lbao-Durango , á 
la par, y Tudela-Bi lbao. segunda se-
r ie , á 102. 
E n valores mineros las Calas recu-
rperan el d iv idendo que han r epa r t ido 
d-c 3 'por 100, y aun mejoran algo, ce-
r rando á 140,50, quedando á fin de D i -
ciembre á 140 y 145, con pr ima d é 10 
y 12.50 pesetas, respectivamente. Sie-
r r a Menera no consigue mejora r sus 
cursos quedando á 115 a l contado y á 
120 á fin de D i c i e m b r e ; V i l l a o d r i d se 
remonta á 135, en alza de tres enteros; 
¡Saberos mejoran medio entero, á 80, 
v Almagreras , sin v a r i a c i ó n , á 80, B i l -
Íbao -San t ande r , muy firme, á 20. 
Obligaciones de Sierra Menera y 
Saberos, segunda hipoteca, á 99, res-
pect ivamente. 
E n los d e m á s valores los A l t o s H o r -
nos permanecen á 286. con buena ten-
dencia; Explosivos , mejoran dos en-
teros á 328. y General de I n d u s t r i a 
queda á 256. 
': Papeleras salen de su i nac t iv idad , 
.mejorando m á s de dos enteros é ins-
c r i b i é n d o s e á 62; Resineras, por el 
contrario, bajan á 90, de 92 4-que ha-
bían llegado ; Enska lduna c ier ra á 61, 
y Cementos de Sestao, á 120,25 pese-
tas. 
En e l é c t r i c a s só lo se r e g i s t r ó una 
ope rac ión éa .Mhcmeyer. a 88.30. y 
en Obligaciones se t r a t an Papeleras, 
á 97, y Resineras, á. 101,75. en baja. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
RESPRTATIOS CAUSAN WOJ.OR TiV, C\~ 
BE57>A. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para enrar un resfriado en un día. Lia fir-
ma de "E. TV. GROVE" e.n cada cajíta. 
E S P A Ñ A 
O C T U ^ B R E 
E l In fan te don Carlos en M e l i l l a 
En todos los c í r c u l o s m a d r i l e ñ o s , 
tanto civi les como mi l i t a res , se v ienen 
comentando con calurosa s i m p a t í a las 
noticias recibidas de M e l i l l a , en que 
se da cuenta del p r i m e r hecho de ar 
mas en que ha tomado par te el I n f a n -
te don Carlos. 
Todos los corresponsales ponderan 
Oa serenidad y la per ic ia con quo S. A. 
d i r i g ió l a o p e r a c i ó n , demost rando que 
posee dotes de mando. 
D o n Carlos se m o s t r ó duran te el 
combate como un jefe experto y de-
nodado, y buena prueba de ello fué el 
entusiasmo con que combat ie ron las 
tropas, y las aclamaciones que le t r i -
bu taron d e s p u é s de la lucha. 
Antes de asumir el mando de las 
tropas, ya h a b í a sido objeto S. A . de 
una c a r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n . Los sol-
dados se s e n t í a n orgullosos de com-
b a t i r á las ó r d e n e s de tan augusto 
jefe. 
E n M a d r i d se han recibido estila 
noticias eon grata complacencia. To-
dos recuerdan la c a r i ñ o s a despedida 
(pie se t r i b u t o al I n f an t e don Carlos, 
reveladora del j ú b i l o que d e s p e r t ó en 
la o p i n i ó n su p a t r i ó t i c a conducta, á 
la que lia correspondido Sn Alteza 
dignamente en la p r imera o c a s i ó n q u j 
se le ha presentado. 
Los estudiantes de Buenos A i r e s ^ 
A l t a m i r a , — E n los Clubs " E l Pro-
g r e s o " y " E s p a ñ o l . " 
Una carta de la A r g e n t i n a rec ib ida 
en M a d r i d anuncia (pie los estudian-
tes de Buenos Aires proyectaban a b r i r 
una s u s c r i p c i ó n entre el elemento i n 
t e l e c t u á l y es lud ian t i l para obsequiar 
al profesor A l t a m i r a con una casa que 
se r ía adqui r i r la para él en Oviedo. 
E l s e ñ o r A l t a m i r a fué a Buenos A i -
res con la noble espontaneidad qui; 
caracteriza todos sus actos, sin d o b b 
mira , sin pensar en comercia lorias, 
que á la postre s e r í a n en de t r imento 
de su faina reconocida. 
Cont ra tado para una serie de con-
üérénc ias de M e t o d o l o g í a de la His-
tor ia en la Un ive r s idad de L a Pla ta , 
e n c o n t r ó s e al l legar con que otros 
grandes establecimientos de ins t ruc-
ción superior reclafai'ábaii su concur-
so. Y , sin c á l c u l o , se lo p r e s t ó , con 
toda la ampli tud, de miras concebible 
en quien llegaba como delegado de 
una i n s t i t u c i ó n tan s i m p á t i c a como la 
Un ive r s idad de Oviedo. 
Los estudiantes, empero, no ta rda-
r o n en no ta r que esas conferencias no 
eran mater ia lmente tan provechosas 
como d e b í a n serlo. E l s e ñ o r A l t a m i r a 
r e c h a z ó , el mismo d ía de su l legada, 
el ofrecimiento de un empresario pa-
ra una serie de conferencias en u n 
teatro, Y las que t u v i e r o n l u g a r en 
la Un ive r s idad fueron todas g r a t u i -
tas para el p ú b l i c o , recibiendo del Es-
tado una suma no m u y grande. 
E n estas circunstancias, los estu-
diantes, que con t an ta ac t i v idad han 
emprendido la tarea de levan ta r una 
casa prop ia en esta capi ta l , han c re í -
do que d e b í a n interesarse por pro-
fesor i lus t re , y con el i m p u b o gene-
roso de la j u v e n t u d han c r e í d o deber 
tomar la i n i c i a t i v a del regalo de la 
casa en Oviedo. 
E n el Club del Progreso, de Buenos 
Aires , se ha celebrado u n banquete 
í n t i m o , ofrecido por don C é s a r Cal-
zada al i lus t re c a t e d r á t i c o de la U n i -
vers idad de Oviedo, don Rafael A l t a -
m i r a . 
Asis t ie ron los d i s c í p u l o s del obse-
quiado, que actualmente reside en la 
cap i ta l a rgent ina . 
A los postres se p r o n u n c i a r o n entu-
siastas b r ind i s por el rec tor de la U n i -
vers idad de O v i e d o . - s e ñ o r Canella. y 
por los d is t inguidos profesores d i 
aquel Claustro. 
T a m b i é n el Club E s p a ñ o l obsequio 
al s e ñ o r A l t a m i r a con un g r a n ban-
quete, al que asistieron numerosos co-
mensales, p r o n u n c i á n d o s e al final eiu 
tusiastas y p a t r i ó t i c o s b r ind i s . 
L a c iudad de San Francisco 
El corresponsal en E s p a ñ a de. l a 
Prensa asociada de los Estados U n i -
dos, s e ñ o r John Randolph , ha r e c i b í 
do el siguiente cablegrama d e l A l c a l -
de de San Francisco, con m o t i v o de 
los festejos al l í celebrados para so-
lemnizar la r e c o n s t r u c c i ó n de aque-
l l a c iudad d e s p u é s de su t e r r i b l e y 
completa d e s t r u c c i ó n p o r el te r remo-
to de hace tres a ñ o s . 
" E x p r e s e a l Gobierno de S. M . A l -
fonso X I I I el g ran agradecimiento de 
nuestro pueblo por l a presencia del 
s e ñ o r M a r q u é s de V i l l a l o b a r en la ce-
l e b r a c i ó n de los festejos eon m o t i v o 
de la r e c o n s t r u c c i ó n de nuestra c iu-
j d a d . D u r a n t e los festejos 2l d i s t i ngu i -
do M i n i s t r o de S. M . p e r m a n e c e r á co-
mo apreciado h u é s p e d de la c iudad. 
T a m b i é n m u y expresivas gracias á la 
Prensa e s p a ñ o l a . — E d w a r d R, Tay lor , 
A lca lde de San Eranc i sco . " 
Episodio p a t r i ó t i c o 
Cuando el a ñ o an te r io r fueron tras-
ladados á M a d r i d desde T r u j i l l o s los 
restos del heroico teniente R a í z , pre-
s e n t á r o n s e en la carretera de ( 'áce-
res, al paso de la comi tva . unos g ru-
pos de chicuelos, procedentes del pue 
bleci l lo de Sier ra de Fuentes. E ran 
los n i ñ o s de las escuelas, y d i r ig idos 
por el maestro y la maestra honra ron 
los restos de aquel h é r o e cantando u n 
himno p a t r i ó t i c o . 
D í a s pasados organizaron aquellos 
mismos maestros una f u n c i ó n tea t ra l , 
en que los actores e ran los n i ñ o s que 
h a b í a n salido meses antes á la carre-
tera á t r i b u t a r el homenaje debido á 
los restos del h é r o e del Dos de Mayo . 
Se t ra taba de solemnizar con la fun-
ción el acto de bendecir u ñ a nueva 
bandera para la escuela, y a fin de 
poder agasajar á los p e q u e ñ o s cole-
giales se cobraron, aunque muy mo-
destamente, las entradas. 
Cuarepta pesetas se recaudaron, y 
como por aquellos d í a s se b a t í a fuer 
temente el cobre en M e l i l l a y nues-
tros bravos soldados l lenaban los hos-
pitales, c r e y ó opor tuno hacer la maes-
t ra , d o ñ a . M a r í a Pura C o n c e p c i ó n Cal-
vo B p r r e g ü e r o , á sus alumnas la si-
guiente p r o p o s i c i ó n : 
— ¡ V a m o s , h i jas m í a s ! ¿ Q u é em-
pleo os parece demos á las cuarenta 
pesetas r e u n i d a s ? . . . ¿ Q u e r é i s una 
mer ienda para vosotras ó p r e f e r í s que 
las enviemos á los que der raman su 
sangre por defender nuestra pa t r ia? 
Las n i ñ a s , n i t i t ubea ron -siguiera. 
— ¡ P a r a nuestros soldados, seño-
r a ! . . . ¡ Pa ra nuestros soldados ! 
Y a l l á fueron, camino de M e l i l l a , 
consignadas a l coronel P á e z J a r ami -
11o, las 40 pesetas, pa ra que este jefe 
las repartiese en t re los sold-idos de 
su mando que mejor se hubiesen ba-
t i d o . 
P á e z Ja rara i l lo a ñ a d i ó 5 pesetas, é 
hizo tres lotes para los soldados Jor-
ge A g u i l a r , del b a t a l l ó n de Arap i l e s ; 
E m i l i a n o J u á r e z , de l de Las Navas 
y J u a n Olmo, corneta de L le rena . Los 
tres han peleado como bravos, y á j u i -
cio de sus,jefes son los m á s d i s t i n g u i -
dos en los combates en que ha inter-
venido la media b r i g a d a de P á e z Ja-
r a m i l l o . 
A cada uno de estos tres valientes 
les fueron entregadas 15 pesetas en 
nombre de las n i ñ a s de l a escuela de 
S ier ra de Fuentes. Y era de notar , que 
a l re fer i r les la procedencia del dona-
t ivo y la manera de ser destinado, 
apenas s i aquellos bravos soldados 
acertaban á f i rmar el recibo y á ba l -
bucear palabras de g r a t i t u d . 
T a l era la e m o c i ó n " de que se ha 
l iaban dominados. 
B i e n merece, pues, la pub l i c idad el 
hermoso rasgo de, las n i ñ a s de aque-
l la apartada, aldea e x t r e m e ñ a , y do su 
i lus t rada maestra, que de modo t a n 
sano p rocu ra educar mujeres neta 
* mente e s p a ñ o l a s . 
A c t i v i d a d en el F e r r o l 
Del p e r i ó d i c o de aquella, impor tan-
te plaza, " E l Correo G a l l e g o . " repro-
ducimos estas not icias interesantes: 
" H a c e mucho t iempo que en nues-
t r a incomparable é i m p o r t a n t e facto-
r í a naval no se notaba ese movimien-
to, precursor del t raba jo , que hoy se 
observa e n el arsenaL del dique y en 
el as t i l lero de Es te i ro . 
" E l func ionamien to de todos los ta-
l leres y el t r aba jo a c t i v í s i m o que si3 
real iza pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del g r an 
dique de 20,000 toneladas, da á l a fac -
t o r í a ese aspecto p rop io de los g r a n 
des establecimientos fabr i les . 
" Ingleses y e s p a ñ o l e s , unidos, com-
par ten la constante labor d ia r i a , bajo 
la acertada d i r e c c i ó n de sus maestros 
y capataces, y de los i lus t rados inge-
nieros s e ñ o r e s Campbel l . Spiers. R é -
chea, B l a^k , M u i r , Brooks y Prehsors. 
" L u el t a l l e r de forjas p r e p á r a n s , * 
diversos t rabajos para los nuevos aco-
razados; en el de f u n d i c i ó n s e r á n m u y 
pronto fundidas las tu rb inas para los 
torpederos que se c o n s t r u i r á n en Car-
tagena; en el de modelos t r aba jan 
t a m b i é n para dichos torpederos; en 
los de modelos, c a l d e r e r í a de cobre, 
herreros de r ibe ra y maqu ina r i a pa 
ra el " R e i n a Regen te , " y en el a n t i 
guo de a jus ta je para la c o n s t r u c c i ó n 
de turb inas . 
" D i s p ó n e s e en el as t i l lero todo lo 
necesario para el emplazamiento de la 
g rada donde han de construirse los 
acorazados. 
Los h á b i l e s obreros que t r aba j an 
en aquella f a c t o r í a esperan con v iva 
ansiedad la co locac ión de la p r imera 
q u i l l a : acto é s t e que no sólo ha de 
cons t i tu i r para ellos un acontecimien-
to, sino para E l F e r r o l entero. 
" I n g r e s a r o n ayer nuevos aprendi-
ees. -
" A c t u a l m e n t e t r aba jan en los dife-
rentes talleres 39. 
" A propuesta de los maestros, con 
t i n ú a n los ingenieros aumentando sus 
jornales á los obreros. 
"Todas las semanas vienen siendo 
favorecidos con el aumento de te rmi-
nado g ran n ú m e r o de operarios de ca-
da ta l le r . 
' ' C o n excelente resultado se f u n d i ó 
en el t a l l e r de f u n d i c i ó n la hé l i c e pa-
r a el vaporc i to pesquero " A l b e r -
t a 1 1 . " 
. "Anoche se t r a b a j ó en horas ex-
t raord ina r ias en el t a l l e r de sierras 
m e c á n i c a s . 
" P r e p á r a n s e en este t a l l e r las tosas 
para la grada del as t i l lero. 
" D e hoy á m a ñ a n a son esperados 
en este puer to el vapor " H e m a t i t e , " 
que conduce ma te r i a l para los acora-
zados, y d " E l e n a , " p a r a ' e l d i q u e . " 
De t ransportes 
E l peso de las m e r c a n c í a s t ranspor-
tadas en 1908 por los fe r rocar r i les es-
p a ñ o l e s , l l egó á la c i f r a de 26.115,95::! 
toneladas. 
Los productos brutos para las com -
p a ñ í a s fueron de '134-.874.518 pesetas, 
cont ra 325.083.616 que hubo en 1907, 
ó sean pesetas 9.290,902 en f avo r de! 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
El. p roduc to medio k i l o m é t r i c o fué 
de pesetas 23.964. * 
L a r e c a u d a c i ó n que ob tuvo el Es-
tado por impuestos sobre los trans-
portes de viajeros, v m e r c a n c í a s , se 
e l e v ó á 23.928,303 pesetas. 
M u e r t e del Conde de V i l a n a 
Con verdadero sent imiento se en-
t e r ó la sociedad de M a d r i d de la muer-
te del respetable senador s e ñ o r Conde 
de V i l a n a , t a n estimado en los e í r c u 
los m a d r i l e ñ o s . 
L a t r i s t e nueva p rodu jo t a m b i é n 
sorpresa: pues no se s a b í a que estu-
viese s iquiera enfermo. 
E l fa l lec imiento del Conde de V i l a -
na o c u r r i ó l a m a ñ a n a del 20 á las sei^ 
y rabdia. á consecuencia de una afec-
c ión cardiaca. 
D o n Fernando Casani y D í a z de 
Mendoza, creado Conde' de V i l a n a en 
1879, era senador v i t a l i c i o desde el 
mes de Febrero de 1897. Antes h a b í a 
sido d ipu t ado en las Cortes de 1884, 
86, 93 y 96. y d i r ec to r de P o l í t i c a en 
la Presidencia del Consejo. 
D u r a n t e algunos a ñ o s fué t a m b i é n 
concejal del A y u n t a m i e n t o de M a 
d r i d . y en la ac tua l idad era d ipu tado 
p r o v i n c i a l , con el c a r á c t e r de indepen-
diente. 
E r a t a m b i é n caballero de la Real 
Maestranza de Sevi l la y de l a Orden 
i m i l i t a r de Santiago. 
Fstaba casado con d o ñ a Soledad 
Herraros de Tejada, perteneciente ^ 
i lus t re f a m i l i a granadina , y deja de 
su ma t r imon io varios hi jos . 
E n la sociedad de M a d r i d , cuyos 
salones frecuentaba, era muy estima 
do. En su palacio de la calle de San-
ta Engrac ia , antes, y luego en su ele-
gante casa de la calle de Xicasio Ga-
l lego, se celebraron muchas b r i l l a n -
tes tiestas y comidas. 
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Una v is i ta muy agradable hicimos a l 
nuevo Rector de la "Escuelas P í a s de 
G u a n a b a c ó á , ' ' Kvdo. p . J o s é l auda , y 
con este motivo y la amabi l idad y pa-
ciencia del i lus t rado y vir tuoso sacer-
dote, tuv imos ocasión de v i s i ta r tam-
bién el afamado colegio que eon este 
mismo nombre de Escuelas P í a s esta-
blecieron en e l , a ñ o de 1857 en la V i l l a 
de las Lomas, á diez minutos de la H a -
bana, los d i s c ípu los de San J o s é ele Ca-
la.sanz. 
Tías ta el a ñ o de 1869 estuvieron las 
Escuelas P í a s d iv id idas en Escuela 
N o r m a l y Escuela de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a ; pero clausurada la N o r m a l eu 
dicho año , por reformas decretadas en 
los estudios, establecieron inmediata-
mente los P, P. Escolapios la Segunda 
E n s e ñ a n z a y el Seminario para a lum-
nos internos, siendo hoy uno de los me-
jores y m á s afamados colegios del 
mundo para fo rmar el c a r á c t e r mora l 
de los n i ñ o s y j óvenes y astudiar con 
provecho y solidez la P r imera y Segun-
da E n s e ñ a n z a y los c o n o e i m i é n t o s to-
dos de Ap l i cac ión y Comercio, as í co-
mo la Mús ica . P i i i t u r a , D i b u j o de to-
das clases, Escu l tu ra y Compos i c ión . 
Esta ú l t i m a comprende toda clase de 
ó b r a s l i terar ias . 
Xada fa l t a en el regio colegio de las 
'Escuelas P í a s de Guanabacoa, para 
una buena educac ión in teg ra l y a r m ó -
nica, para desarrollar, moderar y per-
feccionar todas las facultades de la n i -
ñez y j u v e n t u d . L a e n s e ñ a n z a f ís ica, 
intelectual , moral , e s té t i ca y religiosa, 
es en los Escolapios lo m á s completa y 
acabada que puede darse en los colegios 
mejores de los Estados Unidos, con la 
ventaja para las famil ias cubanas de 
estar siempre al habla con sus hijos y 
saber que éstos no e s t án -como en el ex-
t ranjero, expuestos á privaciones y en-
fermedades que a q u í apenas se cono-
cen. E n los Escolapios, de nada se ca-
rece1: muchas v i r tudes y buenas p r á c -
t icas; sabios consejos y ejemplos d ig -
nos de i m i t a c i ó n ; amplios salones y 
aulas; hermosos jardines y paseos; dor-
mitor ios espaciosos y muy vent i lados ; 
alimentos sanos y abundantes; gimna-
sio eon todos los aparatos y grandioso 
tanque b a ñ o para escuela de n a t a c i ó n y 
aseo; Gabinete de F í s i c a y Labora tor io 
de Q u í m i c a ; el mejor Museo de. His to -
r i a N a t u r a l que existe en Cuba ; B i -
blioteca m u y numerosa y escogida ; ga-
binetes y modelos para el estudio de 
las Bellas A r t e s ; Academia Calasancia 
de Ora to r ia y D e e í a m a c i ó n ; ma te r i a l 
nuevo de e n s e ñ a n z a , y los buenos mé-
todos y modernos procedimientos usa-
dos por los grandes educadores, son en-
tre otras muchas cosas, como la capi l la , 
comedores, etc., etc.. lo que hemos visto 
en el Colegio, a c o m p a ñ a d o s del P. Rec-
tor , conteniplando al mismo t iempo de 
paso y con mucho gozo—somas maes-
tros—en sus aulas respectivas, á cien-
tos de n i ñ o s y adolescentes en el mayor 
orden y prestando mucha a t e n c i ó n á 
las explicaciones de sus maestros. 
E n el Registro de M a t r í c u l a hemos 
contado seiscientos alumnos inscriptos, 
de los cuales son gratui tos cuatrocien-
tos,, cien internos y otros cien enco-
mendados, ó que pasan todo el d í a en 
el Colegio con los internos, excepto la 
hora que salen para almorzar. H a y 
t a m b i é n medio-internos. 
E l P . Rector nos enseñó unos gran-
des pabellones en arreglo para insta lar 
cien internos más de toda la Isla que 
no se les pudo dar entrada tiásta aho-
ra por fa l ta de local apropiado para 
dormir . T a m b i é n nos d i jo que on el 
p r ó x i m o mes de Diciembre q u e d a r í a n 
establecidos los coches para recoger y 
•1 levar á sus casas todos los d í a s á los 
alumnos encomendados y t ranspor tar 
á la l l á b a n a y t raer de la misma á los 
internos, los primeros! y terceros do-
mingos de cada mes. Asimismo, nos 
m a n i f e s t ó que pronto se i n s t a l a r á n las 
clases de k indergar ten ó p á r v u l o s , pa-
ra niños de.4 á 7 a ñ a s . E l Colegio que 
l i cúen en la calle de San Rafael, de la 
Habana, f o r m a r á en lo adelante un so-
lo cuerpo con el de Guanabacoa. 
Por todo lo que nos ha dicho el P. 
Rector y pudimos comprender, y por 
los ocho nuevos é lustrados profesores 
y virtuosos sacerdotes que l legaron de 
E s p a ñ a con él, los Colegios de Guana-
bacoa y San Rafael r e c i b i r á n grandes 
transformaciones y mejoras, se amplia-
r á n las e n s e ñ a n z a s existentes y se crea-
r á n otras nuevas, y lo mismo s u c e d e r á 
eu todas las partes donde se hallen es-
tablecidos, ó se establezcan los cont i-
nuadores y d i sc ípu los del santo é i n -
m o r t a l sacerdote a r a g o n é s San J o s é de 
( alasanz, que f u n d ó las Escuelas P í a s 
—de 1556 á 1665—ó sea la e n s e ñ a n z a 
g ra tu i t a y completa para todos los n i -
ños de 6 á 13 años , pues los P. P. Es-
colapios en n inguna parte del mundo 
cobran cant idad alguna por l a educa-
ción é i n s t r u c c i ó n que dan á los mu-
chos mil lares de d i s c ípu los , y sólo v i -
ven con las misas que les encargan los 
catól icos, las p e q u e ñ a s retribuciones 
(pie cobran por los internos, medio-iu-
teruos y encomendados, y subvenciones 
que reciben de casi todas las naciones 
donde e s t á n establecidos. E l Congre-
so Cubano bien p o d í a dedicar alguna 
cant idad a l sostenimiento de las Es-
cuelas P í a s en Cuba, por el gran bene-
ficio que repor tan á todas las clases de 
nuestra sociedad. De aquellas han sa-
l ido y salen todos los años muchos jó -
venes, pobres y ricos, que son honra y 
b r i l l o de esta t ie r ra . Las simpa-
t í a s que tienen en Cuba los P. P. Es-
colapios, se manifestaron bien paten-
tes con mot ivo del fuego ocurr ido en 
el Colegio de Guanabacoa, r e u n i é n d o -
se en poco t iempo por .suscripción po-
pular muchos miles de pesos, para une 
los vir tuosos padres y-ejemplares pro-
fesores res tauraran el grandioso edi-
f ic io de su Colegio; es decir, del Cole-
gio de todos los n i ñ o s de 6 á 13 años , 
que ahora será de 4 á 13, que deseen 
sus padres darles grat is una buena 
educac ión é i n s t r u c c i ó n . D i s c í p u l o s 
de los Escolapios que hoy f iguran en 
pr imera f i l a entre nuestros pol í t icos y 
hombrea de letras, artes, ciencias, in -
dustr ia , comercio y ag r i cu l tu ra , cons-
t i t u y e r o n con el I l t m o . s eño r Obispo 
un C o m i t é de R e c a u d a c i ó n y reunie-
ron can t idad muy impor tan te que en-
tregaron á los Rdos. Padres y éstos em-
plearon en un edificio cubano para 
honrar y educar al pueblo de Cuba. 
Todo esto ú l t i m o merece el aux i l i o de 
los poderes públ icos como lo merec ió y 
obtuvo de la sociedad y pueblo cuba-
nos ; aux i l io p e q u e ñ o , por supuesto, y 
que n i n g ú n representante n i senador 
deben regatear n i d i scu t i r á los que 
educan é ins t ruyen tan bien y g r a tu i -
tamente á miles de n i ñ o s cubanos. 
Los que fueron alumnos de las Es-
cuelas P í a s y forman parte del Con-
greso, bien pudieran proponer y apo-
ya r este auxi l io . 
m. G O M E Z C O R D I D O . 
P o l i c í a d e ) P u e r t o 
En el p r imer centro de socorros fué 
asistido Francisco G i r v i g i l de una he-
r i d a en el antebrazo izquierdo, de pro-
nós t i co menos grave. 
Dicha herida se l a causó trabajando 
en una lancha de c a r b ó n . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
«ifilfticas. Sol 56, altos, <3e 1 á 3, Teléfono 
n^nn-ro 593. 
• 138S3 'ifi-íiN. 
D o c t o r J u a n I V 1 . P ! á 
Se ofrece á sus antiguos amig-os y al píi-
Dlico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 6, 3 
1SS65 26-7N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Mtyuel 3 30B 
C. 3;! 80 1N. 
DR. E , A L V ü R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DIB LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOIB 
Consultas de l á 3. Consulado 114, 
C. 3401 *N. 
m 
Laborntorio Bacteriológico de ta OrAalc* 
nédlco-Q.nlvArHrlGu de la Habaaa 
Fonda «ta en 1S87 
Se pi-acticaa HBfiUala de urina, eavutov 
••BSTe, leche, wln», ete.. eíc. Prado IOÜ. 
C 3463 1N. 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de Ja Faculta-l de Parla 
especialista, ^n enfermedades del esX.6-
SI T- é ^ ^ t i n o s eégún «\ procedimiento 
á í ¿ s Profesores doctores Hayem y Winter 
C O ^ t V ^ ^ I an¿llsi8 dftl ^ 0 «Tétrico, r ,ÍJZAS DE 14 3. PRADO 76. bajos. ^ 339S I f f . 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T NOTARIO 
r)omi>n^: Anr,ittad H2. - Teléfono t39«. — 
'-•omicIUo. Ancha del Norte 221. Teléfo- 1 
no 1,374. 
0. 3404 1N 
D R . G Ü S T A V J L O P E Z 
ft p i , ^n Be^scoafn 105% próximo 
C * 96na de 12 a ^ - Teléfono n¿™ 
D r . C U I R A L 
OCULtST K 
«"-iprlln11» Para P ^ - » « al mes la sui. 
tulere¿ rt,??1"" dt S2 * 2- Consultas part í . 
Que 71 5;meaia 4 * y media. Manri-
W m f r e ?an rcafael y *,a J0S«- Telé^ 
^ C- SS*r 1N. 
* 2 _ o i t H ^ - en K«aerai.-. Co»5*ultA» d» l í 
• C- 3 m 1N.. 
D E M T U L 
GONGOBDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantixados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. 'White Den* 
tal i Ingleses Jeeson. 
Precloa de lea Trabajos 
Aplicación de cauter io». . . $ 0.20 
Una extracción " 0.60 
Una id . sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza " 1 . 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id . porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . ¿ 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Unu id . de 4 á 6 Id- . . . " 5.00 
Una le3, de 7 á 10 id . . . " 8.00 
Una i d . de 11 á 14 Id . . . . "12.00 ¡ 
Los puentes en Oro k razón de 4.24 po» j 
pieza. 
Bbta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos dé noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarla sus 
trabajos an 24 horas. Consulta* de S 4 10, 
de 12 6. S y de 6 y media * I y media, 
C. 3405 1N. ^ 
FEDERICO J Ü S T Í N I á B I Y R E Y E S 
ABOGADO 
•Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. Es-
tudio: Empedrado nrtm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 26-31 Oc. 
L A B O R A T O R Í d 
CLINICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
c u t r e M u r a l l a y T t e . K e r . 
Se practican anál is is de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, efe. 
ANAFISIS PE O R I ^ » (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos peso» ( $ 2 . ) 
Teléfono n ú m e r o 928. 
C. SJ13 . IN- _ 
D R . J Ü A Ñ P A B L O G A R C Í A 
Kgpecia l i s ta eu las via» u r i n a r i a s 
o»Dsuitju L<u« i i «« la a », 
C. m i I N -
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 á 3. Jesús María número 3Í . 
C. 3382 i n . 
O R r É K i ^ ¥ s l V Í I ^ O R r 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
áicos. 3 3S31 26-240C. 
CIEUJAKO-DENTISTA 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 fi, 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
136«0 26-2N'. 
11 
DOCTOR M , M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos Con-
sultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N 
D E . G O N Z A L O A R O S T E ^ U I 
Médico de la Caaa de 
Beuefieenda y M&ternldnd. 
Especialista en las enfermedades du loa 
niflos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas da 12 A 2. 
AGUJAR 108t4. TÉLEFONO S24. 
C. 8890 I N . 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13760 26-4N. 
J ) o c t o r M a n u e ! D e i f l n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 fi. 3. — Chacón 31, esquina 
6, Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 I N . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opojlción de. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano üe.l Kc?pital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 1136 
C. 3394 I N . 
D f o J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBB.ATORIO 
Consultan de l a 2. Neptuao número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miéicalcs. 
C. 3109 I N . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c í a 
Clr». . m étil Hoapital nttna, l . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, 5' Ciruila *n general. Consultas da 
1 a 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 3407 IN. 
C U N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre &an Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 340S I N . 
D r . A D O L F O R E T E S 
EnfermedJS'de» del EatOBUtge 
% loteatlite» cxelnalTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt Parla, y por el 
anAlisia de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas da 1 4 8 da la tarde. — Lampa-
rilla 74. xltos. — Taléfono 874, 
C. 3392 I N , 
m. m A m i m i m n u m 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Norviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas d(? 12 ú 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
TPocadero 14. — Teléfono 459. 
C 3381 i n . 
3 3 r « I F ^ o T a o l i n 
FIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaolc-nes r&pldaa per aíatema» moderní-
simos. 
¿cmA* María 91. Da 12 a 9 
C. 3383 i n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes , t r a t a m i e n t o s especiales. 
D e l ü á 2 . E n f e r n i e d a f í o s de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 0 . 
C3229 ^ 26-13 
d r / g ü s o t o g. m p l e s s i s " 
Director de la Casa de Salud 
*e la AaociacIAa Canaria 
CIRUJIA GBNEPuAL 
Consultas diarias de l 4 3 
San Nicolás nCmero 3. Teléfono 1132. 
w C. 3386 j j j ^ 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. 
[R . FELIPE M E C I A C A M R E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consiüt&s: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
í á 3. S.dud 55. Teléfono 1026. 
12481 1B6-10C. 
DIARREA Y ESTRE5ÍTMIEXTO 
Dr. M. VIBTA, HomcOpafa. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
(Jada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á. 3 
13864 26-TX. 
j E L A D I O M A R T I N E Z C O R D E R O " 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — I)c 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N. 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I . J L . 6 ™ d ™ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R S A N T A 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en leí Hospital Mercede»!. lunes, miércoles 7 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 3887 I N . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á, 11 y de 1 á. 3. Ha regre-
sado de su viaie al extranjero. 
C. 3310 26-220C. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1S8. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinaria». 
C. Sflí I N . 
O r a C . E . F i n l a v 
Especinllata eu enferntedaAea 4e loa ojoa 
7 de loa nido*. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3385 i n . 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y.Cirujía.—Consaltas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
Te le fono 9 2 8 . Compos te la l O l , 
^12 I N . 
PelayoSama y S a n t l a í o Notario p n i o . 
FelaíoCíarcii y ü r ^ F M M miw 
CUBA 50. 
De i & 1.5 a. a. y de 
C. 3399 
Teléfono 3168. 
A 6 p. m. 
I N . 
J - M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a S 2 
15Í-11S. :43 
B o e T O M i e 6 ? Í E S D r . J u m S a n t o s F e r n á n d e z C Ü 1 . I 8 1 \ 
Consultas y elección de lentes de ^ A 
A(:i'„V.:A 96- — ' '^ l í íono 1743. 
20-16Oc 13052 
OCULISTA 
Consultas en Pratfo 10B. 
^L1*00 del DIAi^O DE MAPINA. 
C. ou9< m> 
Especialista en aífllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3459 I N . 
S A N A T O R I O " C U B A " ~ 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono COSI 
HABANA 
Habitaciones confortables y dletaa al al* 
•el de todas las i'ortuaae. 
C. S<110 I N . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altoa) 
C. 3384 I N . 
D R . E F E R N A N D E Z SOTO 
Oe laa Facoltadea de Madrid y Rabana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 52-SN. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Med ic ina general. Consa l tas de 13 á 3 
X i X 7 2 5 l O . 
3-100 I N 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O O A U O . H A B A N A 72 
TELEFONO lúZ 
C. 3402 j n 
P U I f i T B Ü S T A M A N f f i 
ABOGADOS 
San Ifirnaclo 45. pral . Tel. 889. de 1 a 4 
C- ="03 , J N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a í d ó s 
CIRUJANO-DBNTIbrA 
Aguila 78. m u l n a 1 Sap Rafael, alto» 
TELEFONO 1838 
c. s m 1N 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
« m i a r M . na»«a Mm*****, 9wtmmtpmi. 
TelMwae l i l i . 
C Sl€8 62-lOa. 
I O 
D I A R I O DE LA. MARINA.—Edic ión de la mañana—Noviembre I I de 1909 
Y O 
( A U T O - B I O G R A F I A ) 
Xada tan enojoso y difícil como ha-
blar de sí mismo; pero por mucho que 
lo sea, y por ardua que resulte la em-
presa,'si lo exije un Representante del 
Cuarto Poder del Estado, y proésde 
esta exigencia de persona tan grata co-
mo el Director de esta interesante Re-
vista, hay que someterse; y esto expli-
ca que me someta yo. que nada tengo 
que contar de mí que pueda interesar 
á los demás, aun á pesar de que por 
grandes que sean mis torturas, serán 
mayores las de mis lectores, si'alguno 
logro. 
¿Qué puede importarle á nadie sa-
ber, por ejemiplo, que nací en Matan-
zas, la gentil Yucayo, y (pie siendo 
muy niño se trasladó mi familia á esta 
Capital, donde hice todos mis estudios 
y donde he vivido siempre y he ejerci-
do la profesión de abogado por largos 
años ? 
Si estas cosas carecen ya de interés 
casi hasta para mí mismo ¿cómo pue-
den tenerlo para los demás? 
g Xi qué les importa á los suscripto-
res de esta Revista que .yo estuviera 
¿filiado al partido autonomista, cuan-
do ya de aquella situación nada queda, 
y sé han olvidado los trabajos merití-
simos y patrióticos de los hombres in-
signes del autonomismo 'I 
Ni me hago ilusión de pensar que 
tenga interés para nadie que yo recuer-
de en este momento que al organizarse 
por la primeva Intervención la Admi-
nistración de Justicia bajo la compe-
tente dirección del doctor González 
Lánuza, primer Secretario del ramo, 
acepté la Presidencia de la Sala de lo 
Criminal y que esta circunstancia me 
tuvo naturalmente alejado de la polí-
tica-. siendo mero espectador de su des-
ciivolvimiento. y de la formación de los 
partidos é ingresando, aunque sin in-
t ' T v c i i r en su propaganda, ni figurar 
m - r e los políticos activos, en el Parti-
dn Republicano, cuando por no acep-
tnr la Presidencia de la Audiencia de 
Sr.uta Clara á que fui trasladado por 
el (general Woorl, abandoné la carrera 
j u 'ii-ial en Noviembre de ]901. 
Por entonces, poco después de aban-
donar la carrera judicial y hasta 1904, 
consagré mi actividad, más que á la 
pglítieá propiamente dicha, al servicio 
de 1 a Liga Agraria, cuando esta Insti-
t;uei-ón trató de reorganizar el antiguo 
CHrc'uio de flacendados. fundando en 
el Gobierno de la República y en las 
nuevas Instituciones esperanzas que 
nunca vió realizadas en la época colo-
nial y emprendió una propaganda ac-
tiva, logrando la organización de jun-
tas locales en todo el país, y despertan-
do el interés de todos los agricultores, 
sin otro resultado que el desengaño, 
por causas que no son del caso referir, 
y que no eran difíciles de prever; cau-
sas que dieron de nuevo al traste con 
toña clase de esfuerzos cuando duran-
te ¡a segunda inten-ención renació la 
actividad de esa Agrupación, la más 
ininortanto de (•uautas existen en el 
país, sin que le valieran los trabajos 
Cíe su entonces Presidente el ilustre 
hombre público doctor Rafael Fernán-
doz de Castro, ni los del grupo de hom-
bres de influencia, de talento y de va-
ler que intentaron esa nueva campaña 
—que en sus primeros pasos—también 
auxilié en la escasa medida de mis fuer. 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D B U R I O 
U'oi- te léxrato? 
G-uanajay, Noviembre 10, 6.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
> Habana. 
La suerte, en tres vigésimas partes, 
ha favorecido á varios vecinos po-
bres de esta localidad, figurando en-
tre ellos el conserje del Ayuntamien-
to y las obreras Mar ía González y Lui -
sa Saavedra. 
Con objeto de facilitar la fusión, di-
solvióse anoche la Convención Muni-
cipal Liberal, designando los tres de-
legados á que se refiere la base prime-
ra acordada por la Asamblea Nació-
r a l Provisional. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
D E A B R E U S 
Noviemibre 6. 
Ha se terminado el escrutinio . gene-
iral por l a Junta Municipal Electoral 
de este pueblo, a i T o j a n d o el siguiente 
resultado: 
Alcalde Mumcipal;: Federico Pérez 
Garc í a ; Concejales Municipales: En-
d^ua Miranda, .Camilo Hernández; 
zas. Y esto ocurre en un país esencial-
mente agrícola, donde es casi la agri-
cultura la única fuente de producción, 
y donde, no se cuentan otras industrias 
de yerdadera importancia que la azu-
carera y la tabacalera. 
Hablar ahora 'e que en Julio de 
1906, con sorpresa mía. por lo mismo 
que no era yo un político activo, 
se pensara en mí para ocupar la 
Alcaldía de la Habana, por el 
egregio patricio que entonces ocu-
paba la primera magistratura de 
la República—don Tomás Estrada 
Palma—cuando quiso modificar la 
constitución de su Ayuntamiento, 
parece inútil, siendo estos aconte-
cimientos tan recientes, como que 
fué el día tres de Agosto de aquel 
año cuando por indicación del Go-
bierno de Estrada Palma, el Ayun-
tamiento por este nombrado, ds 
acuerdo con el Secretario interino 
de Gobernación doctor Juan Ra-
món O'Farr i l l , me eligió para 
ocupar ese puesto. 
Que en él he tropezado con si-
tuaciones difíciles no es ya cosa de 
contar; quince días después de mi 
elección estalló la revolución, causa de 
la caída de la República y de la se-
gunda intervención, durante toda la 
cual desempeñé el cargo, hasta primer 
ro de Octubre.de 1908, por la elección 
de que ya he hablado, y después, por 
la de los electores del Partido Conser-
vador Nacional, que en primero de 
Agosto del expresado año me llevaron 
de nuevo á esa magistratura, cuya faz 
•modificó el régimen e.stablecido^ por la 
Ley Orgánica de los Municipios, re-
dactada por la Comisión Consultiva y 
promulgada por el Gobierno Interven-
tor, que la puso en vigor en la expresa-
da fecha de primero de Octubre de 
1908. 
De mi gestión en el Ayuntamiento, 
claro que no he de hablar; de esto que 
hablen otros, si creen que merece la pe-
na el ocuparse de e lb ; he procurado 
hacer lo que se podía con arreglo á mis 
facultades, dentro de la situación del 
Tesoro Municipal y la del país, gober-
nado por una intervención extranjera 
hasta el 28 de Enero del corriente 
año. y conviviendo después con una 
mayoría adversaria en política, en la 
Cámara Municipal, que hoy se desen-
vuelve también en moldes distintos de 
aquellos á que so ajustaba bajo el im-
perio de dominación española. 
He hablado del Partido Conservador 
Nacional 3̂  no debo concluir, sin recor-
dar que al formarse empecé realmen-
te i intervenir de un modo activo y di-
recto en 1a política: cuando concurrí 
•á las primeras reuniones celebradas 
para la organización de esa fuerza, efec-
tuáronse estas en casa del insigne doc-
tor Rafael Montero. Eramos cinco ó 
seis ¡amigos los que allí nos reuníamos 
figurando entre ellos el General Emi-
lio Xúñez y los doctores José Bruzón 
y Leopoldo Cancio. todos de historia 
política bien conocida y meritoria. Des-
pués fué aumentándole el grupo en 
qüe figuraron personalidades tan ilus-
tres como la de Varona. González La-
nuza y otros, y así nació esa agrupa-
ción que en pocos meses de propagan-
da y trabajo logró llevar á las urnas 
un contingente de electores seguramen-
te nunca igual do en este país, por un 
Partido que ni estaba en el Poder, n i 
contaba con el apoyo de los Gobernan-
tes. 
Y aquí necesito poner término á es-
ta reseña haciendo constar que mi su-
prema aspiración consiste en ver con-
solidadas las instituciones republica-
nas de Cuba independiente, y en con-
tar cuando deje la Alcaldía con la es-
timación de mis conciudadanos. 
Y abora, culpen los lectores de He-
lios á su Director y no á mí, por ba-
j herios entretenido con estas mal per-
geñadas cóiífési&iés desprovistas de in-
terés : porque él no debió pedirlas á 
quien ni es escritor, ni tiene una vida 
en que sé registren hechos que merez-
can ser contados. 
j u l f o de CARDENAS. 
Juan Suárez Zapico. Francisco Caba-
llero. Eduardo Iznaga. Ambrosio 
González. Ignacio Pita, Manuel Gon-
zález y Benito López. 
Estos últimos pertenecen al partido 
Conservador, habiendo obtenido los 
liberales una; representación de siete 
concejales en el nuevo consistorio. 
E l genera! señor Federico Pérez ha 
obtenido 7Ó0 votos de sus convecinos 
para el cargo de Alcalde Municipal. 
El señor Lorenzo Gómez, candidato 
derroado por el partido Conservador, 
obtuvo 2.'U votos; por consiguiente el 
número de electores que depositaron 
sus votos en las urnas fué de 981; no 
obstante se quedaron sin ejercer su 
derecho electoral t a i s de 115 perso-
nas afiliadas al partido Liberal por 
baberse agotado el tiempo determina-
do por la Ley. y la consecuencia de 
esto fué, á decir verdad, la resistencia 
que hicieron los Presidentes de Mesas 
electorales nomlbrados por los conser-
vadores, quienes de acuerdo con los 
eneairgados de protestas del misra-) 
•partido, demoraiban la elección, pro-
testando sistemáticamente á todos los 
electores que creyerain liberales. Mien-
tras los protestados salían del local 
del colegio paTa buáear la ¡persona que 
había de igairantizarles coano elector 
verdad, la. ceremonia d« juramento, 
etc., iba pasando el tiempo y á las seis 
de la, ta rdé , hora de cerrarse la vota-
ción, sólo pudieron votar los que es-
taban dentro del colegio. ^ 
Así es que aquí no se le da ninguna 
importancia á las manifestaciones d é 
cierta prensa adversaria que cree cul-
pables á los liberales de la derrota 
que sufrieron sus huestes, - cuando 
única y exclusivamente la tuvo la in-
numera/ble cantidad de parciales co-
rrespondientes al partido Liberal, 
que obedeciendo á sus jefes, como en 
las pasadas ludirás, han contribuido 
nuevamente al trranfo del Partido 
que dirige la administración N a c i o -
nal . 
Todo lo que se diga en contrario es 
perder el tienipo. Lo conveniente es 
prepararse debídaimente para la otra 
lueba y dejar ya tranquilas las elec-
ciones de Aibreus, que bastante han 
dado que hacer. 
E l general Federico Pérez ha recibi-
do multi tud de felicitaciones de dife-
rentes lúigáres de la isla con motivo 
de su gran victoria. Y como mate-
rialmente no tiene tiempo de darles 
contestación todas las personas que ĉ 
acuerdan de él en estos momentos de 
su alegría y de grandes atenciones á 
SU cargo, me recomienda que por este 
medio haga llegar á todos su pro-
funda gratitud. 
A todos, en nombre del general Pé-
rez las gracias más expresivas. 
E L CORRESPONSíAL. 
O R I B I N T B 
D E B A Y A M 0 
Noviembre 3. 
Fa l ta r ía a un deber de cortesía, «i 
no reseñase en breves líneas el gran-
dioso acto que tuvo lugar en esta ciu-
dad.el 31 del ipasado Octubre, con la 
apertura del Centro de la Colonia Es-
pañola, sociedad que nace pletórica de 
entusiasmo y llevada por el más noble 
deseo, cual es propender á la verda-
dera unión del elemento nativo, ser-
vir benéficamente á sus compatriotas 
necesitados, y tener un lugar de re-
creo donde poder cambiar impresio-
nes después de las rudas tareas del 
trabajo. Tal es el programa que lleva 
esa sociedad según manifestó su Pre-
sidente al hacer la presentación al 
pueblo. 
A la una p. m., y según aviso de la 
Directirva dió comienzo la. fiesta, sien-
do bendecidos por los Frailes Francis-
canos el edificio y las dos banderas 
que momentos después fueron izadas 
ipor el señor Presidente de la colonia 
y el Alcalde Mmficipal respectivamen-
te. E l momento fué conmovedor, pa-
ra mí será de eterno recuerdo, cuan-
do en manos del Presidente de la Co-
lonia, y al toque del himno Nacional 
•cúbano izaba la insignia de. mi pa-
tria que flameando majestuosamente 
en lo último del mástil, parecía invi-
tarnos á la Verdadera unión que debe 
existir entre españoles y cubanos. 
Acto seguido el señor Alcalde Munici-
pal, y á, los acordes de la Marcha: 
Real, izó la bandera roja y gualda, la 
bandera, de mi padre, en cuyos ins-
tantes sentí humedecérseme los ojos. 
Después subió á la tribuna el señor 
Presidente anunciando que tres l in-
dísimas niñas hijas de españoles, pero 
nacidas en este suelo, tomarían la pa-
labra, tocándole el primer turno á 
Pura Gómez, quien pronunció un dis-
curso alusivo al acto, que arrancó rui-
dosos aplausos. Siguióle Dolores 
Alert , que á pesar de sus cortos años 
llenó cumplidamente su cometido, 
siendo ovacionada, por cuantos tuvi-
mos el gusto de oiría. María Luisa 
Iglesias, con voz clara y gran desen-
voltura recitó á. continuación la her-
mosa poesía del poeta, mejicano Juan 
de Dios Peza, titulada " E l Duelo," 
siendo muy aplaudida. 
'Luego habló el Alcalde Municipal 
Ldo. Manuel Planas, quien enalteció 
á los españoles, expresando la ver-
dadeta amistad que profesa á los que 
residen en Bayamo. á los cuales debe 
corteses deferencias, siendo constante 
simpatizador de la colectividad, p o r -
que, sabe que representan e} ahorro 
y el trabajo; fué aplaudido. 
Sucedióle en la tribuna el Ldo. 
Diaz Pardo, joven abogado que desde 
'hace pocos di as se encuentra entre 
mosotros. el cual estuvo elocuentísimo 
y oportuno, siendo constanlemenío 
interrumpido por los aplausos. 
Tamlbién hizo uso de la palabra- ?! 
venerable anciano señor Ramón Cés-
pedes, hijo de este pueblo heroico, 
descendiente de aquellas familias 
fundadoras de Bayamo; resultó admi-
rable. 
A cargo del Párroco de J iguaní 
estuvo el resumen de la fiesta, ha-
ibiendo cumplido su cometido á satis-
íacción de todos los presentes, que no 
le escatimaron sus aplausos. La aper-
tura del Centro de la Colonia. Españo-
la de Bayamo constituye un motivo 
de satisfacción tanto para españoles 
tóomo para cubanos, pues significa un 
paso de avance en el progreso y cul-
tura, de dicho pueblo. Los españoles 
h a b r á n quedado completamente sn-
tisifechos. pues en sus salones se con-
gregó todo lo que vale y representa 
en esta sociedad, y los cubanos agra-
decidísimos por las atenciones y f i -
nezas con que fuimos obsequiados. 
Un cubano. 
viarle sus niños por la razón ardes 
dichia. 
Visité numerosos vecinos del ba-
rrio, y como comprobación á las noti-
cias anteriores, recogí un documento 
que dice: " S e ñ o r corresponsal del 
DIAKÍO DE LA .MAIUNA. Entera-
das los que .suscriben, padres de fami-
lia, del barrio de Pedernales, de la co-
rrespoudemda publicada por usted, 
en que denuncia que la asistencia de 
niños á esta escuela es escasísima, á 
consecuencia de nuestros temores al i 
contagio que pueden recibir de la en- I 
tVimedad de la lepra que •padecen al-
gunos veidnos del barrio, tenemos el 
gusto de confirmar con nuestras tir-
inas sus declaraciones, ihaeieudo cons-
tar que todo lo dicho por usted, es 
cierto; que esa es la causa de nues-
tra negativa y que estamos dispues-
tos á que no asistan, mientras no se 
tomen medidas que eviten el mal.— 
Rosario Villa.—losé Guerra.—II. J. 
B ish o p.—Eli g i o Di me a d i ós.—M au 11 c 1 
Peña.—John Vood.—E. S, Presten.— 
Justo Rodríguez.—R. C. Jenkins.— 
Adoración Rodríguez.—R. R. Ken-
d a l l . " 
M r , Bishop, propietario de una le-
chería en el barrio, me ha informado 
además que hace algunos años tenía 
colocados en su casa á dos individuos 
de la familia de los atacados de. le-
pra, y que el Dr. Vicente Gómez Bul-
té, actualmente domiciliado en la I la -
hana, le manifestó la necesidad de 
que no les permitiese que ordeñasen 
las vacas, pues estahan enfermos de 
lepra-, teniendo el declarante necesi-
dad de despedirlos. 
Los enfermos son dos hermanos, 
que están en un estado deplorable 
y lastimoso. Hay una que además de 
padecer esa terrible enfermedad es-
tá demente y encerrada por esta ra-
zón en un cepo, hecho de maderos cla-
vados y unidos. Los otros días, y á pe-
sar de estar "muy bien aislados," co-
co dicen algunas gentes .para quienes 
la conservación pública es un mito, 
escapó de su prisión y anduvo en l i -
bertad por todo el ibarrio. 
Me han informado también, y esto 
es muy grave, que algunas personas 
han dicho á los familiares de los en-
fermos que los leprosos no serán lle-
vados de allí, que la escuela continua-
rá en el lugar en que se encuentra, á 
pesar de todos los esfuerzos de los pe-
riodistas, porque ellos, esas personas, 
tienen mucha influencia para hacer 
•cuanto quieran. 
Me han dicho también vecinos del 
barrio, que la ropa dé Jos enfermos es 
la va da. en casa de sus familiares, y 
en fin, es tan .patente que es un 'peli-
gro para, el barrio la existencia de 
esos enfermos, que es indisipensablc 
una minuciosa visita al lugar en que 
se encuentran recluidos, mal •atendi-
dos, abandonados de todo tratamiento 
curativo y siendo una amenaza cons-
tante. 
Ya con esta fecha he dado cuenta 
de lo que ocurre á los señores Secre-
tarios de Instrucción Públ ica y 'Sa-
nidad, para que tomen las medidas 
oportunas. 
n . V I D A L P I T A . 
Z U L U E T A 3 
A Ü M CUADRA DEL PAEQÜE CENTRAL 
Se a lqu i lan magrifflcas habitaciones y de-
partamentos para fami l ias ; todas con ba l -
cón á la calle y pisos de m á r m o l . 
Servicio esmerado, b a ñ o y^entrada á to -
das horas. Casa de respeto. 
]3256 15"?20£l_ 
SE ALQUILiA la casa J e s ú s del Monte 
5S8 compuesta de sala, saleta, 5 cuartos, 
cocina, espacioso patio, etc. Kstft. etí el l u -
í?ar mAs al to de la V í b o r a 
14004 4-11 
V E D / f o ó : Se a lqui la el piso aito del l io -
te l l to situado en la calle Sép t ima 6 sen 
Calzada n ú m e r o 56 entre F y (1, con se16 
uroiiflcs hnbitacionoH y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 
14012 15-11N. 
B1JK-S NEGOCIO 
Con dos meses en fondo 6 un fiador del 
comercio, se arr ienda una casa de i n q u i -
l inato toda l lena; puede convenirle á un 
ma t r imon io 6 á hombre solo. I n fo rman en 
Obispo 86. 14030 4-11 
MARIAXAO 
se a lqui la . Real 133 con sala, comedor 6 
cuartos pr incipales y dos de criados y de-
m á s comodidades. La l lave en la misma. 
14047 4-4 
. i k s i s DBIj MONTE 
en $25.14 se a lqui la una casa con sala. 4 
cuartos etc. L«a l lave en San Lu i s n ú m e -
ro 6 f- in forman en J e s ú s M a r í a 87, Habana 
4-11 14046 
0 ' R E I L L Y 73 
Se a lqu i lan los hermosos y frescc.» altos 
de esta casa. La l lave é informes en los 
bajos. 
14045 4-11 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos altos. San Lázaro ««L 
vis ta al mar: la llave \ n ]OB )-,.,. -05. 
87 i n f o r m a r á n . Te lé fono 154 J05 Ob 
1 3856 '«no 
8-8 SE A L Q U I L A N los hermosos v v 
altos de la calle de San Rafael "nor^ 'aclo; 
v los bajos de* 100, acabados de " ¡ ^ o 102 
i laves en el 93 é informes en ¿¿4 
Telé fono 146;! 
13839 
•as 
S E A L Q U I L A 
En GtiaViHbtcca, la. espaciosa 
VEDADO 
Se a lqu i la una gran casa situada en la 
Calzada n ú m e r o 72, pegada á B a ñ o s espe-
cia l para una fami l i a numerosa, casa de 
h u é s p e d e s 6 Colegio. Vis ib le de 8 a 11 
y de 2 á 5. Informes Bernaza 16, T e l é f o n o 
n ú m e r o 404. 1401 9 4-11 
SK A L Q U I L A muy barata la hermosa ca-
sa San Migue l 183A planta alta, esquina de 
f ra i le y de moderna c o n s t r u c c i ó n , compues-
ta de sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes con su b a l c ó n cada una á Soledd, pisos 
de marmol y mosaicos; servicio doble y to-
dos los adelantos modernos, su d u e ñ o y la 
l lave en el 183C alto, 
14002 4-11 
M E R C E D N 9 
So f .k j i i i l an 4 habitaciones altas, indepen-
dientes, co nservicio, á ma t r imonios sin n i -
ños . 13995 &-10 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a . 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemento calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y l impia la caspa del cuero cabelludo, dolán-
dolo perfectamente sano. Clarence Hami í ton 
de Atlanta, G a , E . U . .A. , se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Heroe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu'gada de largo, y A las 
seis .semanas ten ía una provis ión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
" L a R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é l í i joa. 
Manuel .Tohnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
K \ h \ E S P I . K A D I D A . 
casa Monte 69, frente á Amis t ad se a lqu i -
lan departamentos en los entresuelos y en 
el al to, para escritorios ó para fami l ias de-
centes. 14031 4-11 
nos ACCESORIAS 
Juntas 6 separadas, propias para esta-
blecimiento ó f ami l i a decente. Se a lqu i lan 
en Reina 34. 
14032 4-11 _ 
P A RA É S C R I T Ó R I O a ' C O M I S I O N I S T A S 
ú fami l i a s decentes se a lqu i l a una habi ta-
ción en $?; ríos id . Juhtas on 3 luises y tres 
Id. muy grandes, independientes y con 
b a l c ó n fi la calle en 6 centenes. Oficios 5 
al t ';-. c e n a de Obispo. 
_1J033 
1 'RA DO 101 y en I n d u s t r i a y San I^afael 
hay habitaciones con todo servicio, desde 
un peso en adelante. Casas de famil ias . 
l i O / . l 8-11 
Se a lqu i l a la moderna casa Estrada Pa l -
ma 65, compuesta de sala, comedor, repos-
t e r í a , tres cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro 
en el piso bajo y de sala, cuatro cuartos, 
b a ñ o é inodoro en el piso al to . Tiene a d e m á s 
b a ñ o é inodoro para criados. La l lave en la 
bodega de la esquina é informa.ran en A m a r , 
gura 77 y 79. 
13971 15-10N: 
SE A L Q U I L A á personas de mora l idad una 
e s p l é n d i d a sala de dos ventanas tíiividida en 
h a b i t a c i ó n y sala, sin n i ñ o s , buen b a ñ o y 
l l av ín . precio módico . San. Rafael 61. 
13967 4-10 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la ' casa calle 
Trocadero n ú m e r o 69, sala, comedor y 3 
cuartos, con sus servicios modernos. I n f o r -
man y l lave en Progreso 17. 
13961 4-10 
Antonio l i l . con tres ventanas «, ja * ' » l'enj 
la. z a g u á n , ci-meih.r, ocho cuartos • ''«w 
Maspa'k ' . í'pvm de Vento. ins(alacionft.PaH;>, 
t rica-i v ! un i la ñ a s modernas y d e n ñ i 
didade*. f » > i ' 1 " ' :' la 1In"a y Plazñ /0l-l,«-
mas. e,, sh-tc cení cues. La llave en 1, Ar-
de la esquina; su dueño . Empedrado 5 cw* 
. .J , '^-" 12:SN ' 
SIO A L Q U I L A la casa de Cerrada .V,--
S. á dos cuadras do los t r a n v í a s , eonVn Cro 
de 7|4, sala, comedor, pisos de mosa en. st.a 
unos altos al trente, de 2|-1 y comedor • 0 n 
por 11 centenes; la Have en la Bodec-s do 
__13843 8.5 
A M A R G U R A él, altos, se ^ o í m ^ ^ ^ - T - , 
so, hermoso y v e n t i l a d í s i m o . Sala, antea1?1" 
pieza de comer, cinco cuartos, dos ba<¿ a' 
cocina. Puede verse de una á cinco (i»S,y 
tarde v en el mismo informar . ln . ve '* 
13848 _ 
G R A N L O C A L : se cede en el mejor ,v , , p 
de Galiauo, propio para c u a l q u i e r V i r ñ rTo 
forman Vir tudes 34 altos. 
13833 10.6 
So alquila una elegante casa de altos 
ha ios. con siete hahitaciones dorniitor¡n 
hermosa sala, espacioso comedor y COci 
soherbio cuarto de baño , portal con iardt,' 
v toda con pisos de mosaicos. Calle TenV 
ra entre 2 y 4. La l lave é informes en la 
casa contigua. 
1S784 g.g ' 
" T e ~ a l o . ü i l a T ~ 
Los hermosos y amplios altos de Suftre? 
108. Son muy buenos para una numerosa 
fami l i a , ó para dos, pueden alquilarse jun 
tos ó separados, por reunir todgis las co-
modidades para dos fami l ias : le pasan los 
t r a n v í a s por el lado, in fo rman en Gienfue-
gos 14. 1:^12 8-5 
SE A L Q U I L A la casa ('onsiUadirVúñTero 
126 casi esquina á Animas. La llave está 
en Animas, esquina á indus t r i a La Favor:*-
No se a lqui la para casa de huéspedes 
13791 S-5 
I S T A D S 
Casa do nueva c o n s t r u c c i ó n . Se alquilan 
magn í f i cos departamentos á hombres y ma-
t r imonios 'sin n iños , con y sin mueblea. 
Alumbrado e léc t r i co . 
'13780 8-4 
E N 7 CENTENES se a lqui la la casa da 
Lagunas n ú m e r o 60C, de planta baja y al-
tos a l frente, ba lcón á la calle. La llave en 
la Bodega de la esquina á Gervasio. Para 
informes Mercado de T a c ó n 55. 
,i;-.750 8-4 
SE A L Q U I L A en cuatro centenes el bajo 
de la casa Ind io 19, La l lave en la Bodega. 
I n f o r m a n : Obispo 72, Te lé fono 635. 
13687 8-3 
V E D A D O : Se a lqui la la casa calle Quin ta 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8. compuesta de Ja rd ín , 
por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
dos inodoros, cocina, patio. Se da m u y ba-
rata. I n fo rman en el 101. 
13956 15-10N. 
L E A L T A D 46, se a lqu i l a esta boni ta casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clase 
de comodidades. La l lave en el café de la 
esquina. Su d u e ñ o Vi r tudes n ú m e r o 15. 
13954 4-10 
SE A L Q U I L A en el Vedado, la hermosa y 
moderna casa caiie 17 esquina á 2. solar es-
quina de fra i le , se da en módico precio; la 
l lave en ir. esrQvino á 2. 6 i n f o r m a r á 11 011 
Amis tad 126, ó Calzada de J e s ú s del Monte 
número_424 . 13984 8-10 
A M A R G U R A 72. en 8 centenes se a lqu i lan 
los frescos altos con entrada independiente, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, b a ñ o y azotea. Pueden verse á todas 
horas. La llave en el piso p r inc ipa l . I n f o r -
man Obispo 106 13973 8-10 
SE A L Q U I L A en Obrapla 10 altos, un de-
par tamento con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y cocina, acabados de p in ta r . En 
la misma i n f o r m a r á n . 
13992 4-10 
SE A L Q U I L A la moderna casa Calzada de 
J e s ú s del Monte (Vibora ) n ú m e r o 559% con 
sala, 2 saletas y 414, para ver la y t r a t a r d i -
r ig i r se a l frente, n ú m e r o 496. 
13972 4-10 
• M a n r i q u e n , 3 4 
Se a lqu i l an los altos con sala, saleta, cua-
t r o cuartos, comedor, b a ñ o y d e m á s se rv i -
cios. La l lave en la bodega, su d u e ñ o Cuba 
n ú m e r o 51. 13990 4-10 
SE A L Q U I L A un departamento en la calle 
A g u i a r n ú m e r o 71. propio para escritorios 
6 establecimientos. Contiene un armatoste 
que puede en t ra r en el a lqui ler , s e g ú n con-
venga. Tiene inodoro y ducha. I n f o r m a n en 
los altos. 13977 8-10 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos de F a c t o r í a 70, pro-
pios para corta fami l ia , por ambas esqui-
nas pasan los t r a n v í a s . 
13773 8-4 
CARNEADO alqui la en el Vedado, H y 
Calzada, dos casas con todas las comodida-v 
des y buen pat io ; una en $15.90 y la otra en 
$ 17_al mes. 13699 8-3 ' 
SE A L Q U I L A N cuatro e s p l é n d i d o s altos", 
con todas la*; comodidades h i g i é n i c a s y mó-
dico precio, en B e l a s c o a í n 7 y medio, Infor-, 
mes en los bajos. 13694 8-3 , * 
SE A L Q U I L A N los bajos de 2 ventanas, 
de Manr ique n ú m e r o 190 con 4 cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s servicios. En los altos 
'la l lave y t ra to , y Vir tudes 72, su dueño. 
13719 8-4 
Óbrapía n. 14, esquina á Mercaderes 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
con b a l c ó n á la calle é interiores. 
13G76 8-3 
SE A L Q U I L A N 
Dos magn í f i cos altos acabados de cons-
t r u i r con grandes comodidades y todo el 
servicio sani tar io moderno en la calie de la 
Habana, n ú m e r o 183 entre Merced y Paula, 
á media cuadra de los t r a n v í a s eléctricos. 
L a l lave en la bodega de Habana y Paula y 
para informes San Pedro 6. 
13682 8-3 
V e d a d o 
Se a lqui la la ampl ia y bonita casa de es-
quina. Calle 17 y M. L a l lave en la bodega 
de enfrente, á todas horas y d e m á s infor-
mes en Compostela n ú m e r o 114, Teléfono 
n ú m e r o 704. 
13677 8-3 
PROXIMOS A L Colegio de B e l é n se a l -
qui lan los modernos altos de la casa ca-
l le Luz n ú m e r o 22 con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, cocina y ducha. Los suelos 
son de mosaico. L a l lave en la casa de 
p r é s t a m o s de enfrente y d e m á s informes 
en el Vedado J, esquina á 19, V i l l a Fe. 
13932 5-9 
SE A L Q U I L A N 
D E H O L G U I N 
4 de Noviembre. 
Segúu iüforiné en mi anterior co-
rrespondeucia, iay-f>r me trasladé al 
ib arrio de Pf de rúales, donde los veci-
nos se niegan á. enviar sus hijo»s á la 
escuela alegando que hay pn el barrio 
•personaR al" a cadas de lepra. 
^ólieité de la maestra rae informa-
se las causas de la falta de a sis lene n i . 
v la señorita Josefa Angulo me con-
testó que los padres se niegan á en-
Tlatmaciones altas. C á r d e n a s y Corrales, 
al alcance de. todos. 
3 4024 _ 4 - 1 1 _ 
SE A L Q U I L A N " tn la calle" J . M . Gómez 
niMiiero 28. a l tu ras del cas t i l lo del P r í n c i p e 
cus-as altas y balas, compuestas de sala, 
(•on .dor . 3 cuan os y d e m á s servicios en 
$15.90 oro y $1,2.72 piso y una esquina para 
establecimiento. Precio convencional. I n f o r -
mes en la misma, y en Sol 79. 
__14025_ _ _ _ 4-1J__ 
PROXIMO íi desonijiarse se ar r ienda un 
buen potrero de ocbo c a b a l l e r í a s do buena 
t i e r ra , en la calzada de la Habana á Ma-
nagua. Calle de Cftrdenas n ú m e r o 62. de 10 
& Uyy d é , 5 fevT. . ^ ü L - — " l l i 1 — 
SE A L Q U I L A N ÍA casa' IndTo To y l o s ' a l -
tos de A g u i l a 77. In forman en L a V í z e a i n a . 
Prado n i , 1£015 4-11 
O 'REÍ lLy 30, se a lqui la un hermoso lo-
cal para establecimiento. Informes J e s ú s 
M a r í a 33. Dr. Perdomo. 
14017 8-11 
SE A L Q U I L A la casa Víbora 643. t iene 
sala, saleta. 5 cuartos etc. E s t á en lo m á s 
al to de ¡a V í b o r a . 
__L:0C6___ 4-11 
SE A L Q U I L A N los altos do A m i s t a d " 12. 
t ienen sala, saleta ."> cuartos, b a ñ o , cocina, 
y en los bajos z a g u á n y patio. 
1_1_005 4-11 
ÜÉ Aí . ( l t n , \ 
La casa Picota 24. entre Aeosta y Jest'is 
Alattf- en $34.00 orO: tiene sala, comedor y 
tr.->s cuarto?. In fo rman Kuluota 3, 
1 4009 . X - t l 
S É A L Q U I L A en lTosp i taW.0 .""ün espa-
eioso terreno con i jep cuartos, propio para 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , d e p ó s i t ó de mater ia -
les, carretones cualquier o t ro negocir» 
anfilogo. La l lave al lado, i n f o r m a n en 
Espada 49 6 P r í n c i p e 12C. 
l#tH0 . 8-11 
SE A L Q U I L A en seis centenes un hermoso 
al to de la casa calle de Neptuno n ú m e r o 
255. compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o é inodoro. La l lave en el 
solar é in fo rman en Bernaza 72, café . 
13905 _4-9 
V E D A D O : En la calle 11 esquina ¿""fTlse 
a lqu i lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75 etc. á una cuadra del 
e l éc t r i co , en la misma i n f o r m a r á n . 
_13904 8-9 
VIODADO 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina á 
F. se a lqu i lan habitaciones á $12.75 oro y $S 
plata, acabados de "pintar, con baño . etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
__13903 8-9 
V E D A D O : En la éá l l e 1-1 entre, B ^ ' y ' T j 
se a lqui lan casas á 5. 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. b a ñ o é inodoro; con todos Is adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á vina cuadra del e l éc t r i co . En los 
mismas i n f o r m a r á n . 
13902 8-9 
SE A L Q U I L A N las nuevas casas de Munl-, 
cipio n ú m e r o 10D y E. á dos cuadras de la 
alzada, con por ta l , sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o , etc. en 6 centenes. La llave en la 
l e t r a C. I n f o r m a n en Lagunas 79 
13689 _ . 8 l i _ , 
E N R E I N A 14~y^l9 se a lqui lan hermosas, 
habitaciones cno ó sin muebles y toda asis-
tencia. Hay tres departamentos con vista á, 
l a callo. So desean personas de moralidad.> 
13638 26-2N 
S E A L Q U I L A 
L a gran casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 613. es-
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de m á r m o l inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una. 
azotea con lavaderos á la moderna, apart* 
i de su cocina, b a ñ o 6 inodoros, cinco cuartos, 
j sala y comedor. Los bajos se componen de 
i un g ran s a l ó n con columnas de hierro, Pa" 
j t io . cocina, b a ñ o é inodoros y una acceso-
i r i a anexa. Las llaves en la misma é en ijj 
I F á b r i c a de Kaseosa.s La Habanera, que esta 
al frente. In fo rman en el Cafó Centro Ale" 
I m á n . Prado y Neptuno, .Sr. Pujol . 
136j9 15;2N. _ 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S 
Se cede parte de un local propio para P 
lete.-ía. En Monte 321, informan. 
1:!5S¡' l ^ l S t -
JESUS D E L MONTE se a lqui l a» los e&jg. 
r'.osos r i l e s .i» LuyonA 57. esquina á ;Via,¿uI 
á d.>< cuadri.s de Toyo. compuestos ' ' .^-¡J-
sa) ' ta . c i i i ' c cuartos y servicie /r»n 
completo, muy en p ropo rc ión . Informix 
en los bajos. 
ISÜSS 10-3l<>^-. 
C o m p o s t e l a S O , a l t o s 
Se a lqui la una bermosa sala independien-
te. En la misma dos habitaciones, amplias y 
frescas, con asistencia 6 sin ella. Se cam-
bian referencias. No se admiten n iños . 
C. 3533. 6-9 
En 1 centenes el al to de la casa Indio 19, 
casi esquina á Monte. La l lave en la Bodega. 
¡ I n f o r m a n : Obispo 72, Te lé fono 635. 
j 13897 : 8-9 
Se a lqui la esta herniosa y elegante casa 
I de ' a l to v baios independientes. E s t a r á 
I abit r t a de 9 á 4. 
13913_ _ _ •t-9 
SIS A L Q U I L A una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
1 con b a l c ó n á la calle en Prado 13 
Estrada Palma 65. 
Paula 50. 'bajos. 
Oficios 86. 
('oiieepeióu de la Valla 31. , 
Las Pavos en las bodegas situa4$ 
pii las esquinas rospcvlivas, Pu"/ 
man Amargura 77 v 79. 
lí?362 15-0-2íy 
A f i 1 A Ñ A O: S e a I q" a i la" una hermosa ^ * 
e Pluma n ú m e r o S, con sótano, 
13912 4-9 
SIO A L Q U I L A N en Be l a scoa ín 22 altos, 
caá) esquina á Neptuno. tres habitaciones 
e s p l é n d i d a s ; á $12.72 oro cada una con todo 
el servicio sani tar io . Informes en la plate-
r ía . 13922 4-9 
VEDADO 
Se a lqu i l a una bonita y c ó m o d a casa para 
regular fami l ia , en la calle 21, entre B y 
C. La l lave a l lado. 
_13S67 4-7 
SE A L Q U I L A la casa PÍTn_cipe~AÍfoiTsó 
n ú m e r o ;:,,22A. de al to y bajo con 17 habitar 
clones y todas las comodidades, en precio 
muy barato, i n f o r m a r á n Dragones n ú m e r o 
92 á todas horas. 
13923 4-9 
" s e a l q u i l a n 
Los lindos altos de San L á z a r o S7. en m ó -
dféó preeio. in fo rman en los bajos. 
13830 6-6 
call i - i  u i ul*"— _jor-
electr icidad, caballerizas y cochera. J " gj 
m a r á el Sr. Carlos Ma?t.fn. en Maria.nan-^ 
Oficios n ú m e r o 18, altos, en la Haban*-
C. 3508 
A Ion aliMacrniMaH de <nbaoo(« ^ (,,,̂ ' 
ni»''"' 
SE A i . q u n . w 
I Pos modernos altos de Rayo 31, inmedia-
! tos A Refnai Para verlos de 8 á 11 a. m. 
Informes! en San Miguel 7 2, altos, de 5 ¿ 7; 
13828 _ 6-6 
' SE A L Q U I L A en Concordia 53, á hombres 
I solos, un departamento al to con ba lcón á la 
1 calle, compuesto de dos habitaciones, agua é inodoro, luz e l éc t r i ca . 13829 • 8-6 
de tvrnn {nriiiNtrla, se alf|iitlii «o 'na* ,(! 
edlflvlo «le niHinpogVerta que ocu!>n 1,UOgc(e 
metros on cundro, que hacen nnn SUI' . 
<U« l,«O0 nie<rof« oiiMortoí* «lo aíiotea. Wir ^ 
kc fi TUr Trus t < o. o í t uba, Vev»rl*me 
«le Ifleaes, Cuba 3) 
C. 3472 
SE ALQUILA.: Departamento de :( 
bitaciones ó una sola, con balconc . ^er. 
vicios que se (leseen.. B a r a t í s i m o s » j g i -
sonas decentes, aun que tengan nmo r-^ 
do ¿H. entresuelos. 4.6 
_J3841 ' ' p T ? 
VIRTUDES1 96, entre rersevpran<\6_O0, 
Leal tad , se a lqui lan habitaciones a 
$6.so. S7.no, ?s.00 y ?:l.00 plata una. 
. 13860 _ ... . j ^ * . 
E N SAN "L A Z A RO 19 6. <-a sa de f a n " ? ' » ^ . 
petable, se a lqui lan 2 liabitacionc-)jpb! • 
senaradas. una da al Malecón, sin if,,-'11 
á 3 luises y con ellos 6. 1 luises. ie' f i -
esta casa una bermosa terraza para 
lecón. Referencias mutuas^ i - l 
13827 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Noviembre 11 ño, 1909 !1 
u)ia Señorita criticona etc. etc. 
' So se coma Usted las uñas 
. se coma nada, no; 
fease en tal caso lirios 
, tulipanes en flor 
(|UC 
EN El ATE 
eS comifla decadente, 
clilc y eonaiüV il fnut. 
í ^ q u i e r e comer algo 
] mág fácil nutrictón. 
L a s e el sol con cuchara. 
^ luna con tenedor. 
e cs una cosa sencilla 
SmeT la luna y el sol. 
T-cted si nue es un sol lindo, 
v una luna toda amor, 
, una guasona de bfllcn, 
íon 'mucha Sracia- Si yo-
ponco por caso, tuviera 
1a dulce sat i s facc ión 
L conocerla y hablarla 
alguna ve., de su voz 
f a r d a r a el secreto al chico 
JL las de Gutiérrez, por 
intngarlo y de su cara 
Hciera un retrato al o-
leo Q116 ni Zuluaí?a 
el encomiado pintor. 
Déjese ver. señorita , 
en secreto: iré veloz 
á saludarla, callado. 
en silencio, porque no 
entere el chico de marran 
que es mal adversario. Adiós. 
remedio para u n clima caliente 
LD en la estación más calurosa 
lied 'puede tomar l'a Emulsión de 
E e r , sin temor de desarreglar el 
V.6nia¿o. Promuevo la digestión; tao-
[0 ¿el estómago como de los intesti-
||g mantiene la nutrición y conserva 
^sistema libre de gérmenes nocivos. 
Es maravillosamente 'buena para dia-
rrea a'gu^ y crÓTlica' disentería y 
afecciones propias de los niños. 
Sabiduría estéril. 
sabio bralimian deduce las cau-
m áe lodos los males, que afligen á la 
Humanidad, los trabajos y sinsabores 
la hera'bra acarrea al varón, y 
caba por aconsejar que todos debe-
ios huir de Hia. En la femina, •des-
leal y taimada, según el sabio de ma-
rras, so rennen 'todas las maldades. ^ 
Apena el ánimo y entristece el espí-
ritu ver euán lastimosamente pierden 
su tiempo los sabios que hemos pade-
cido, padecemos y padeceremos. Es 
muy 'bonito, y creo que basta viste 
bieii les pseudo intelectuales, eso 
del pesimismo de los dos grandes co-
losos del pensamiento a lemán; pero 
aparte que dicho exoepticismo ''cere-
bral" les viene muy holgado, en las 
constantes impurezas de la realidad, 
se olvidan de sus prédicas contra la 
mujer, siendo k s más veces juguete 
de su soberana belleza y de su volun-
tad dominadora. La mujer, como el 
pbombre, tiene apetitos de gusano, ya 
que bien sabido es la imperfección de 
la raza humana, como un vicio indele-
ble de origen y confornmción. Extre-
mar la nota de censura hacia la hem- j 
ftra, olvidando las ar ter ías canallescas j 
del macho, es supina tonter ía , muy ¡ 
propia de los sabios e s t é r i l e s . . . 
,Sobre este tema muebo podría es- i 
cnbirse, pero estas notas van siendo ¡ 
larga y con aspecto terrorífico de la- j 
-ta. Así es que 'terminamos diciendo j 
con el festivo poeta :—¿La mayor ino-
. cent a da ? 
La del Señor soberano 
iva dar á la raza humana 
' ÍH titos de gusanos. 
% <• "locar la manzana 
Al ab-^nce de su mano. . . 
- v \s SKKVAMV> GUTIERREZ. 
r e p a r é m o n o s 
Pasó el verano ^con el calor y los 
piones; andamos en el Otoño y vie-
^e 8, ia carrera el invierno delicioso 
w Cuba, que no tiene semejante en lo 
apacible y grato, cine invita á los ex-
trMjeros á disfrutarlo. 
El Estado y el Ayuntamiento han 
estado esta voz k gran altura apo-
ipao laS iniciativas del señor Be-
ria'túa, para celebrar á principios 
^ entrante año Festejos Invernales 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
ícos de tierra adentro. 
ioclo el mundo se prepara á reei-
"nos dignamente y el propietario 
^ la Botica de San ' José , -calle de la 
wana esquina á Lamparilla no se 
,a atrás, pues se propone compla-
^r a todos los que acudan á su esta-
^.ecimieuto en demanda de prescrir-
facultativas, productos qníui.i-
^Sdmedicinas de patente y toda cla-
Ifl B l l ^ e s y aparatos de -curación. 
^ «ótica de San José ha tenido fa-
ros 6 0^ras cosa's' 'Por ^os braguo-
, ^ue vende, pues no hav quebra-
tento^ 110 Sal:ga d,e ella list0 y C0U' 
T>aS ÔCtor S0X)7Á^z continúa prc-
nd0 esos Medicamentos del país 
S¿ ^Pr- 11 llooho tan populares, co-
P^to^1COr,de Brea Ve^eta1' 'I'10 Ps el 
do TA y clePnrativo mejor del muu-
alí;(:-0U„de fracasan las Emulsiones. 
ü ¿ * m U el Licor de Brea. ín i -D xjiuor ae urea. 
ciento ' Botica' San José—Habana 
doce—se sigue preparando ese ^•onstit uyonte. el favorito del bello 
Vino y (1Ue se 31ama Canie. Hierro y 
^mo01'10 ifla san^re' fuerzas al orga-
m np alegría al espíritu. Los t iu-
1 la :itenir 01 oa,be110 ineri3-
Ngent lhan71S ^ las sefíoras mas 
| ilDo f" ^ ^0 japonés que resueí-
i ig -J? Ios problemas más difíciles 
l • uo estar estreñido. 
Éjj 0n t 'VCtüo y digerir bien. 
Í i - W 8 Q Í 0 á Pecios, está, olvidado 
^ v*, f'bJdo' nuc la Botica de San 




Qvr los 1 
y<fé ódi ios. Ta pue-
la eente del 
Nov, 
La Academia de la Cruz Roja 
Cerca de las nueve dió comienzo la 
primera conferencia práctica que ha 
organizado la Cruz Roja Cubana. Pre-
sidió el acto el doctor Tamayo acom-
pañado en la mesa presidencial por los 
doctores Sánchez de Fuentes y Armen-
teros. 
Concedida la pallabra al doctor Ló-
pez del Valle, dice que la Academia 
de la Cruz Roja será de vulgarización 
científica. Además, anuncia que en 
breve se iniciarán unas conferencias 
que versarán sobre el medio más apro-
piado para evitar la propagación de 
la tuberculosis. 
Luego habla él señor del Valle del es-
píritu de cuerpo y de 'los fines hermo-
sos que ha de cumplir la Asociación de 
la Cruz Roja. 
El doctor Alemán pronuncia des-
pués una conferencia de carácter prác-
tico sobre accidentes en las calles. 
Explica el doctor Alemán lo que es 
la cura individual que muchas veces 
salva la vida de una persona. Ense-
ña al numeroso auditorio los objetos 
que contendrán las bolsas de operacio-
nes de urgencia que ha de recibir la 
Cruz Roja de los Estados Unidos. Ex-
plica la manera fácil y rápida de aten-
der á las contusiones, heridas y fractu-
ras. 
El doctor Alemán fué muy aplaudi-
do por su concisa y jocosa conferencia. 
El señor Planas, ingeniero electricis-
ta, disertó después sobre la manera de 
volver á la vida ó Jos electrocutados. 
Su disertación fué muy oportuna, cien-
tífica y elocuente. 
Y reasumió las conferencias, el ilus-
tre doctor Tamayo. presidente de la 
humanitaria Institución. 
Fué muy aplaudido. 
Entre la concurrencia anotamos es-
tos nombres: Monseñor Emilio Fer-
nández, doctores Chabau. Bamet, Bus-
tamante y numerosos jefes y oficiales 
de la Asociación que daba las instruc-
tivas y prácticas conferencias. 
P O R E S P A Ñ A 
CENT&O A S T U R I A N O 
E l Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana, don Maximino Fernán-
dez, ha pasado al Ministro de Estado 
español un cablegrama, según el cual 
le remite-el resto hasta diez pesos, 
cantidad á que asciende la suscrip-
ción iniciada por dicho Centro en fa-
vor de las familias de los reservistas 
españoles. 
Dice así el cablegrama: 
"Minis t ro de Estado.—Madrid. 
De suscripción Centro Asturiano 
Habana, remítole mi l ochocientos vein-
tiséis duros úl t ima remesa, que unida 
á remesas anteriores, suman nueve 
mil ochocientos veintiséis duros. 
Maximino Fernández, 
Presidente." 
Suscripción abierta entre los socios 
del Centro Asturiano, por acuerdo 
de su Junta General del 29 de Ju-
lio último, á favor de las familias 
de los reservistas españoles. 
Sumas anteriores: $3,066.10 oro y 
$3.091.68 plata. 
Recaudado en la 
Arroyos de Mantua 
$11.00 plata. 
Recaudado en la. 
Placetas: $24.40 oro y $82.Í0 plata. 
Recaudado en la Delegación de 
Key West: $51.01 plata. 
Recaudado en la Delegación de 
Cahaiguán : $79.39 oro. 
Recaudado por la Delegación de 
Consolación del Sur. $33.90 plata. 
Recaudado por 
Tampas. $135.09 p] 
Recaudado en. 
Los Palacios: $12.' 
plata. 
Recaudado por él señor Manuel No-
r e ñ a : $10.60 oro y tó.00 plata. 
Recaudado por el señor Everardo 
Acevedo: $10.60 oro y $31,00 plata. 
Del talonario del Centro: $4.24 oro 
y $14.50 plata. 
Producto líquido del baile de pen-
sión : $204.57 plata. 
Cantidad con que ha contribuido el 
Centro Asturiano: $2.000 plata. 
Sumas totales: $3.276.05 oro- y 
$6,588.05 plata. 
$3.276.05 oro, al 96 por ciento, 
$3.412.55 plata. 
Suma total en plata: $10.000.60. 
Liquidación 
Primera remesa por cuenta del Cen-
tro Asturiano. $2,000.00. 
Segunda remesa de la suscripción 
•abierta entre los socios. $0.000.00 
Tercera remesa de la idem idem, 
$1,000.00. 
Cuarta v última remesa de la idem 
idem. $1.286.00. 
Pagado al Bianco Español por giros 
hechos por cable. $104.44. 
Pagado por cables dirigidos al 
Excmo. Sr. Ministro de Estado, 
$70.16. 
Suma igual: $10.000.60 plaata. 
Í l Secretario. A . Machín.—El Pre-
sidente, Maximino Fernández. — El 
Tesorero, Ramón López. 
En honor de üorúa Delgado 
Anocbe, según se había anunciado, 
se celebró con gran lucimiento la ma-
nifestación organizada por los ele-
mentos del .partido liberal en honor 
del senador señor Morúa Delgado. 
La m;jnifestación, que part ió de^de 
la calzada de la Reina. 1& formaban 
nnos Ireseientos jinetes, que iban á la 
Vap,gua?dia con bandera y música, se-
guía después un cordón de más de 
200 coches y carros alegóricos con los 
estandartes de los Gamitó* del Par t í -
Delegación de 




oro v $31.20 
do Liberal Histórico de esta ciudad y 
de la provincia, con varias bandas de 
-música. 
Dicha manifestación, después de 
pasar por frente á Palacio, se dirigió 
á la morada del Sr. Morúa Delgado, 
donde una comisión del partido pasó 
é felicitarlo. 
El Sr. Morúa tuvo fraws de agrade, 
cimiento por la distinción de que era 
objeto. 
Durante la recepción la Banda ^Mu-
nicipal tocó varias piezas de su reper-
torio. 
La maniifestación desfiló más tarde 
por la calzada de San Lázaro esquina 
á Belascoaín. 
EL SUCESO D e ' a N Q C Í 
Anoche, en los momentos de pasar 
la manifestación que se celebraba en 
honor del señor Morúa Delgado, por la 
Calzada de la Reina esquina á Cam-
pamirio. se promovió un gran molote, 
debido á que varios individuos del 
pueblo agredieron á un guardia rural, 
á quien le infirieron cinco puñaladas, 
defendiéndose éste de sus agresores 
con el machete, é hiriendo á un pardo, 
á un negro y á una negra. 
E l alboroto fué grande y costó gran 
trabajo á la policía restablecer el or-
den. ' 
El guardia rural, que dijo nombrar-
se Luis Vera i de 23 años y destacado 
en §1 Castillo de. |a Punta, fué llevado 
al Centro de Socorro del Segundo Dis-
tri to, donde los doctores Crespo y Ve-
ga, auxiliados del practicante Rabell 
le asistieren de tres heridas causadas 
con arina blanca en el costado izquier-
do, otra en un brazo y otra en un de-
do en la mano del propio dado, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
La policía logró también detener á 
los otros lesionados, que resultaron ser 
la negra Ciriaca Santa Cruz, de 23 
años, vecina de Corrales 164. de una 
herida en el antebrazo derecho; negro 
Santos Rey, de 25 años, residente en 
Polvorín 14, de una herida en el pie 
derecho, y pardo Augusto Valdés. de 
43 años y domiciliado en San Nicolás 
248. de una herida en 'la mamo izquier-
da, siendo leve el estado de todos es-
tos letsionados. 
A l constituirse en el Centro de Soco-
rlo el licenciado Potts, Juez de Guar-
dia, con el escribano señor Ledo, tomó 
declaración á los hepdos y policías que, 
intervinieron en este suceso. 
Según manifestación del guardia 
Vera, encontrándose anoche parado en 
la Calzada de la Reina y Campanario. 
¡I legaron varios individua? de la raza 
de color, y trataron de alquilar un 
coche que allí estaba estacionado, pa-
ra i r en la manifestación, pero al ne-
garse el cochero porque iban á pagar-
le muy poco, intervino el guardia 
rural Vera en favor del cochero, por lo 
que entonces dichos individuos lo in-
sultaron y trataron de desarmarlo. 
Vera se defendió de la agresión con 
ol machete, pero en la refriega fué 
herido con cuchillos por los agresores. 
Los lesionados Valdés. Rey. y la mo-
rena Cruz, lo fueron por el citado 
guardia, al defenderse con su arma. 
El juez de guardia, después de ha-
ber prestado declaración el guardia 
Vera, lo remitió al domicilio de sus 
familiares Estrella 76. 
Los otros lesionados fueron lleva-
dos al Juzgado, donde á las doce de 
la noche, quedaban prestando decía 
ración. 
1 ~m ĝgtm. iMtlgBWI 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 11 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
diese. 
Las Indianitas.— 
Esta notable pareja de baile, que se 
distingue por sus bailes linos y cultos, 
t rabajará , como ya hemos anunciado, 
en el teatro de Guanajay, el sábado 
y el domingo. 
"'Las Indianitas" han escuchado 
muchos y merecidos aplausos por su 
excelenle labor escénica y por la gra-
cia y gallardía de sus bailes elegan-
tes. 
Las familias de G-uanajay están de 
plácemes con este bello, culto y atrac-
tivo espectáculo, qufi ha de actuar en 
aquel teatro el sábado y domingo. 
Pareja Hidalgo.— 
Los simpáticos hermanos Hidalgo se 
encuentran trabajando en el teatro de 
Griianabacoá. donde han obtenido cnlu-
s i asta acogida, no solo por su arte;- sino 
por sus excelentes condiciones persona-
les. 
Las familias de la vecina villa que-
daron encantados de la gracia y la be-
lleza de Felá desde el instante que la 
linda joven se presentó en escena. 
Felicitamos á los hermanos Hidalgo 
por sus triunfos tan merecidos. 
E l Rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los clramas 
patológicos. Pana evitar y curar sus 
males, pues obra también como pre-
ventivo, hay qu etomar el Elíxir Esto-
macal de "Sáiz de Carlos. 
PRIMITIVA EEiL T MUY ILUSTRE 
Arcliicofradía de María Sant í s in ia 
I > B L O S 
F E S T I V I D A D E S DE 1 9 0 9 
en la Itriesia 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
Continúa oelcbrílndose el solemne Nove-
nario doble en la Tgrlesia de Nuestra Seño-
ra do. Ja Merced con Misa de Ministros A. las 
8 y media de ia mañana y por la noche A. 
las S, rezo del santo Rosario, le tanías . No-
vena con gozos cantados, Ave María. Ser-
món y Salve. 
SABATX) 13 D K N O V I E M B R E 
A las 6 de la tarde rezo del santo Rosa-
rio y después la Novena con prozos canta-
(¡os. A cont inuación sé e jecutará por la 
orquesta el "Tota Pulchra" del maestro 
(íu/.man, el tradicional Himno con estro-
fas para tenor. ba.1o y coro del maestro 
TTbeda dedicado A María Sant í s ima de los 
D E S A M P A R A D O S , l e tan ías del maestro 
Pastor y Gran Salve de Ubeda. 
A DAS 8 D E L A N O C H E 
Oran retreta por la Banda Municipal ba-
jo la dirección del maestro Tomás y quema 
de fuegos artificiales por el celebrado piro-
\ técnico Rafael Funes, en la plazoleta de la 
Iglesia de la Merced. 
DOMINGO 14 D E N O V I E M B R E 
A las 9 de la mañana se ce lebrará la so-
lemnís ima fiesta en honor de M A R I A SAN-
TISIMA D E LOS D E S A M P A R A D O S , excel-
sa Patrona de esta Ilustre Archicofradía . 
As is t irá de Capa Magna el Excmo. y Re-
verendís imo Mons^nnr Pedro González E s -
trada, Obispo de la I-tabanai Oficiará en la 
STÍTTA. F R A N C E S A , COX DIPLOMAS, 
ofreco clases á domicilio ó en colegio. I n f i r -







m u y 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Variedades. — 
Punción diaria. — Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Vari edad en el programa. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: la opereta en dos actos, 
música de Sidney jones, titulada Geis-
ha . • 
Terminará la funeión con la zarzue-
la E l Pobre Valbuena. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l M í lodo Gór r i z . 
A las nueve: L a M o r a l en Pel igro. 
A las diez: Pepe el L i b e r a l . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del célebre duetto cómico es-
paño.i Les Romeu. 
A. ]ds ocho y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano ein el que 
f iguran , Susana 'Mellado, Mariano 
Fernández y Lydia Otero, con el 
entremés L a Boda de. Tomasí) i . 
A las nueve y media ; Vistas; presen-
taeión del cluettó cómico español 
Les Hon eu 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
entremés Las Mulatas . 
A L H A M S B A . — 
Compañía de Zarzuela, - r - Función 
diaria. —- Por tandas. 
A las ocho: Buf f a lo Exposi i ion, 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. — Couplets por la Gh'íi'.lo. 
A las nueve: L a Crisantema en el 
Polo. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés Chelito y su eriado. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
Rvdo. P. Ramón Guell, Supe-
munidad de Padres Paules y 
aerrada cátedra del Espír i tu 
Manuel de Jesús Dobal. Cura 
a Iglesia de Jesús María y 
José. Se ejecutará por la orquesta y voefes 
la Oran Misa del maestro Peros í i . Director 
de la Capilla Sixtina y en el ofertorio el 
Ave María de Amorós . L a direcc ión do la 
orquesta es tará á cargo del maestro F r a n -
cisco Saurí. 
Toda la nave central del hermoso Templo 
de la Merced es tará reservada el día ü?v la 
gran fiesta, para esta Ilustre Arc'.i¡cofra-
día. Se colocará un estrado con seiscientos 
asientos destinados á los Sres. Hermanos de 
esta Archicof radía y á los familiares eme 
les acompañen. Los Sres. Hermanos deben 
concurrir con el distintivo de? la Corporación 
por ser requisito indispensable para tener 
acceso á la nave central. L a s naves latera-
les serán ocupadas por el público. 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
E n conmemorac ión de estar festividades 
se verificará el sorteo de dos magnffiras 
máouinas de coser, que la Archicof radía re-
gala á las clases verdaderamente necesita-
das. 
P R O C E S I O N D E D E S A M P A R A D O S 
Ooortunamente se anunciará la hora de 
j salida de la proces ión é itinerario que re-
I correrá. 
Habana 10 de Noviembre de 1309. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Benemér i to . 
4-11 
Ü N P R O F E S O R 
Con experiencia, que puede dar excelen-
tes reíVrcucias. se ofrece a las famiUas. pa-
vr. dar clases á domicilio, de primera y se-
gunda enseñanza; Teneduría de libro?. Cá'-
ctilo mercantil y solfeo. Precios convencio-
nales y 7nuy económicos . Dirigirse por es-
crito á J . L . Sabater, Fac tor ía 68, bajón. 
tfjlaV _ Al7— 
UNA PROFÍCSORA "INGLESA ( D E L O N -
i dres) da clases á domicilio y en su morada 
i & precios módicos, de idiomas que enseña i 
, hablar en cuatro meses, dibujo, música (pla-
| no y mandolina), é instrucciói . . Dejar la» 
señas en Escobar 47. 
j 13873 4-7 • [ 
I LAZARO MENENDEZ DE S A M P E D R O . 
profesor con t í tulo y larga práct ica en el 
niasfJsterlOj se ofrece para dar clases á do-
micilio. Excelentes mótodos, con resultados 
siempre satisfactorios. Estrel la número 18. 
__1S783 15-5N 
UNA SPA. I N G L E S A , P R O F E S O R A DW 
experiencia, da clases de inglés , f rancés y 
música. Dirig'rse por escrito á Londres, 
D I A R I O DE LA MARINA. 
6 9 5 S-S 
PUOFIOSOR D E I X G L K S , A. A l GUSTU?» 
K O H E U T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , dá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
13511 13-290c.f 
ESCIUOLA P R A C T I C A de I N G L E S , Clases 
gerersles al mes. Método completo para, 
aprender JNGLES en su casa, se envía por 




Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; inglés , repaso <Je asig . 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
ó en Calzada 6£6. Víbora. 
13329 26-240C. 
PROFESORA DB PIANO, 
M A N D O L I N A Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conservatoire de Parí». 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servntovú» Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora dt. Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia., Clases á domicilio. A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
C . 555 
Preparación de Jas materias oue compren-
díu la P r i n e r a y Segunda Enseñenza , Arit -
mét ica Mc-ri-antii y Teneduría de Libros, 
Ingreso on las carreras especiales y en eí 
Magisterio 
También se dan clases l:".a;vTdua!e<í y co-
lectivas po^a cinco alumnos en Neptur.o 
eso.uhia i San Nicolás , a l íoe . por San Nico-
l á s . 
C. 2773 13. 
A 3V3" TD* Gr-
CAPILLA'DE MARIA REPARADORA 
C E U R O 5 5 1 
E l próximo Jueves 11 tendrá lugar la 
Reunión Mensual de la Asoc iac ión de Seño-
ras para la Adoración del Sant í s imo Sacra-
mento. 
E l acto comenzará á las 3 y media p._m. 
con Lectura espiritual y E x á m e n práctico, 
propuesto por el P . Director, en el Salón del 
Convento. A las 4 y media será la P l á t i c a 
en la Capilla por el mismo P . Director. 
Se encarece á las Señoras de la Asocia-
ción la puntual asistencia á estos piadosos 
actos. 
L a Secretaria. 
C . 3513 2-10 
E l Jueves día 11 de Noviembre á las ocho 
de la mañana, se ce lebrará la misa mensual 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús,, cantada de Requien. Lo que avisa 
á los devotos y d e m á s fieles. Su camarera, 
Inés MártI. 
13895 lt-8-3m-9 
Bayl ly-Bai l l iere para 1910. se manda por 
correo al rec'bo de 90 cts. en giro postal X 
M. Rlcoy, Obispo 86, librería, Habana. 
13927 4-9 
S E H A O O i 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos v maes tro» 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260c. 
c h o n i c a m m i o s á 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
I dinaria. 
j A los señores abonados se les réser-
I varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 do Noviembre de 1909 
E l Administrador 
la-
Las Estrellas.— 
"Varias señor i t as" nos ruegan en 
atenta carta que intercedamos con la 
empresa de " A l b i s u " para que se 
ponga en escena la zarztiela titulada 
Las Es t re l lm, donde tienen 'deseos de 
admirar á la graciosa primera tiple 
(¡olumba Quintana. 
Trasladamos el ruego á la empresa, 
ya que esas señoritas tan a preciables 
quieten n r las estrellas. Hay que com-
placerlas. 
Entre los múlt iples inconvenientes 
^que ofrece la vida del minero, figura 
•con .preemineneia el de exponer á 
quien lia ejerce á numerosas y graves 
enfermedades del 'estómago, á causa 
•de las condiciones antihigiénicas de 
las mina.s á enormes .profundidades, 
de la absorción de gases y iniasmas y 
del excesivo 'trabajo. Ksto explica la 
grau popularidad do las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
ea las tüUv&&*$ minpra de Pittsburg. 
Mono-mía.heja y otr^s en In,? Estados 
Unidos; en la.s de Cóabuila y demás 
puntos c]p "Méjico Septpntrional, y en 
los centros mineros como también en 
las salitreras de la ve; lien te del Pa-
cífico Meridional. 
D I A 1,1 DE NOVIEMPEE 
Este mes está consagrado á 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos lilartín y Veranio. obispo, 
y Bartolomé, confesores; Feliciano, 
m á r t i r ; santas Ernestina, virgen y 
Ocilia, penitente. 
San Veranio obispo y confesor. Xo 
hay duda en que el Señor se manifies-
ta de urt modo sensible en sus esco-
gidos. Así se vió práct icamente en 
nuestro Santo, que desde su infancia 
mostró que el Señor le tenía destina-
do para grandes cosas, y que tenía 
formado sobre él grandes designios. 
Entre sus devociones, después de la de 
Jesucristo y su santísima Madre, la 
Virgen Haría , ocupaba preferente lu-
gar la de San Privado, y pasaba en 
oración toda la noche que. precede á 
su fiesta. En una de ellas. Veranio 
fué á ' a r ro j a r se á los piés del obispo, 
pidiéndole la tonsura olorical. y cuan-
do la hubo recibido, dejó su patria y 
fué á ocultarse en un lugar, cerca de 
Cavaillón. Su Santidad y milagros no 
le permitieron estar escondido como 
deseaba. Entonces emprendió un 
viaje á Italia para visitar el sepulcro 
'de los santos apóstoles, y algún tiem-
po después volvió á Francia. El rey 
Sigiberto le hizo consagrar obispo de 
•Cavaillón. Deseoso del mayor bien 
espiritual y temporal de sus diocesa-
nos, no omitía medio que pudiera 
contribuir á ello. En fin. lleno da 
virtudes y de años descansó en el c-
ñor el dia U de Xoviembro. poi- los 
ú)tiimos años del siglo V I . 
FIESTAS EL VTERXE* 
Misas Solemnes.—^E;1T la Catedral y 
^demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 1.]—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
iSoledad, eu las Sienvas de Muría. 
m m m n r e a l y m u y í l o s t e e 
ArGüicoiradía de María San t í s in ia 
D J i T A ) S 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 9 
EN L A m i i m DE LA MERCED 
Solemne Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta el 
| SAbaclo 13 inclusive se ce lebrará en la Igr'e-
I sia de la Merred el solemne Novenario do-
ble á MARIA SANTISIMA D E LOS D E S A M -
I PARADOS, en esta forma: 
Por la mañana & las 8 y media solemne 
Misa de Ministros con órgano y acompa-
! fiamiento de voces. A la terminac ión rezo 
de la Novena co ngozos cantados. 
| Por la noche, á las 8 menos cuarto, el 
| Santo Rosario y después rezo de la Novena 
con gozos cantados. Sermón, Ave María. L e -
tan ías y Salve. 
Durante el Novenario por la noche la 
Iglesia es tará iluminada con luz e léctr ica . 
A las 7 y media se abrirán las puertas del 
Templo. 
Toma de ¡os sermones y señores oradores 
que predicarán. 
Viernes 5. — R E I N A . — R. P . A g u s t í n 
Urien, de la Congregac ión de P. P. Paules. 
Sábado 6 — M A D R E . — R. P. Enrique 
Ortiz. 
Domingo .7. — M A E S T R A . — R. P. Miguel 
Simón. Escolapio. 
Lunes 8. — ABOG-ADA. — R. P . Saturni-
na Ibañez. Paul 
Martes f». — B I E N H E C H O R A. — R . P . 
Santiago (Jarróte Amigo. 
Miércoles 10. — L I B E R T A D O R A . — R. P. 
Alberto Méndez. Secretarlo del Obispado. 
Jueves 11. — CONSOLADORA. — R. P. 
Graciano Martínez. Agustino. 
Viernes 12. — R E M E D I O . — F r a y F l o -
rencio del Niño Jesós , Carmelita. 
H. — L U Z . — R . P . Eustasio 
sermón de este día en la misa 
mañana. 
ama de la gran Salve, fiesta y 
publicara oportunamente, 
de Noviembre de 190!). 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Beneméri to . 
C. ?,500 .«-4 
C O N S T R U C C I O N E S : CONSTRUYO C A S A S 
de maniposter ía y madera, igual al contado 
como A plazos é hipoteca. Doy precios y 





Señor doctor Gálve^ Guillén. 
l l ábana . Octubre 23 de 1909. 
Muy eslimado señor: 
Xo porque haga tanto tiempo que 
me encuentro curado radicalmente se 
entibia mi gratitud. 
Nunca creeré bastante pagado 
favor que le debo y la salud de que 
hace tanto tiempo vengo disfrutando. 
No olvido n i olvidaré que á usté l 
le debo el que aquellas maklita.s no-
ches sin dormir no vuelvan á marli-
rizanne. que no sufro desvaneci-
mientos ni mareos, ninguno de aque-
llos padecimientos que constituían 
mi fastidio de v i v i r ; prueba que no 
olvidaré jamás el beneficio que le 
debo, que boy quiero repetir de modo 
epe miles de personas sepan que us-
! H pimrle rio yol ver la salud á qnie.i 
por des.gracia la pierde y desespera de 
reeuperari?!. cansado de mil y un mo-
dK-imentos inútiles. 
Que pios 16 ermeerve mtichos años 
le cKsea su agradecido amigo. 
E, Escrich. 
.Me ofrezco & todos mis clientes v al p ú -
blico en general, en toda clase de "trabajos 
de obras lo mismo de carpintería que de a l -
ba ñ Herí?, : todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse pon 
correo 6 personalmenve á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C. 354S 22-10N 
Se estlrpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de prftctlca. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 327S. G a r -
cía. 13852 s-e 
I I B 
E n el Palacio de la Moda, O'Reilly Sí. 
se hacen trajes de señora y niños con es-
pecialidad en corte sastre y princesa, á pre-
cios económicos. 
13«14 15-5X. 
SE A P R O X I M A EL INVIERNO 
A REFORMAR LA ROPA 
E L CORREO DE PARIS 
T I N T O R E R I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarra 
Teléfono imiuero OSO 
Esta casa, la mejor de su giro en ia IIa-« 
baña, acaba de recibir los úl t imos colore» 
de la moda, los tintes finos so firarantlza». 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas: los preciod 
son. tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasá á recoger los 
encargos. l;i450 15-270c. 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena. Dfcaro Electricista, c m s t - j e -
tor é instalador t.* pira-rayos «íst^ra? mo-
derno, a. edifleioa, polvorines, torres, p a n t t » -
nes y buques, sarantlxando eu ínstaUclrta 
y materiales.—Reparaciones los miamos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to pava mayor garant ía . Ir.stalación dé cim-
bres eléctricos . Cuadros indicador"»», tubo* 
^eúntic-os. líneas, te-efénlcae por toda la ISIB^ 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant irán iodos los t r * i 
bajos — Ca.úe¡6n de K s i a d a aOm J * 
C . 8415 I K 
I.A P U L S E R A D F ORO 
L O S SORDOS Q U E D E S E E N CON'OCETt 
los aparatos de la Cia. General de Acús t i ca 
pneden pasar ñor Virtudes SD, de 11 v media 
A l p. m.. donde se exhiben. 
13602 lO^SIOc 
P E R S O N A F O R M A L , COMPRA BODEGA! 
A plazos ó ]p. toma en arrendamiento. Na 
trata con corredores. Dirí janse al Señ»r 
Estanislao F . García, Apartado 1£73. 
18Í8Í 6 . | 
S|c, Gm 
c. 3529 
ia OÍ. B abana. 
4-7 
SE COMPRAN 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1S9ÍJ. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 1N 
ABANICOS: S E COMPRAN A B A N I C O I B B 
Cerro í ? * * ^ ^ rOt08 ^ «««S 
Cerro 4<b. esquina 4 S. Pablo. 
. 0- _ 20-8Oc. 
3, Schmldt: S E rOMt>ftA C O B R E B R O N , 
ce y n'erro? vjejdí , se venden vigas d» ace-
ro ^U{.vas. raíloe. t a b í r í í s de todas cías»*, 
y afectos sanitarias y maquinaria ü?ad*: 
n*™*T0 j8V «equina & Sant a » o , lei^fono m\m*.r» 'aso. •w< 
m s U í - l t M y . J 
D I A B I O D E L A M A R I N A . 
L I T E R A R I A S 
EL TRIUNFO DE L A A N A R Q U I A 
Agi tado , ufírviosb, por la l e c t u r a de 
la P r e n s a d ia r ia , dorule leí i n fonna -
cionos relat ivas á los procesos ineoa-
dos Qbh m o í i v o de los IwetllOSOS h « -
clius acaecidos en Biircelona. q u e d é 
profundamente dormido, r.ensiindo en 
hi desdid i i ida suerte de UH pa í s don 
de las ideas anai'fijuistas l le^ai-án á 
extenderse de tal modo por la pro-
p a g a n d á i que e s t a l h i r a té a p o e a l í j > t i 
c;i r e v o l u c i ó n , hija cié la n a v e g a c i ó n 
suprema y r ad ica l , el ' ' n o n plus n i -
t p a " del de l i r io ó de la malicia huma-
n a . . . 
Fd " t i c i n c " del re loj resonaha en 
niis o ídos , mareando sigios, y con ellos 
e! i nce s a nte avance de la propaganda 
contra la au to r idad y contra la l ey , 
conseniida por la misma au to r idad , y 
pfons&gFada por los estatutos, regla-
mentos y Constituciones. 
Como cinta c i n c m n t o g r á l i c a p a s ó 
ante mi vista un e s p e c t á c u l o terror< 
fleo del desierto. Los tigres, dando pa-
vorosos rugidos, saltaban sobre extra-
viadas caravanas devorando á los po-
bres caminantes. 
P a s ó la p e l í c u l a . 
O t ra nueva representaba la g ran 
c iudad. 
A la mz de la luna v e í a n s e suntuo-
sos edificios: unos; por su aspecto, de-
b í a n ser iglesias, pues en ellos remata-
ba la c ruz : otros, á j u z g a r por sus 
grandes chimeneas, de las que no sa-
lía ni la espiral de humo que produce 
nn c igarro , s e r í a n f á b r i c a s , , . M i vis-
ta penetraba á t r a v é s de los bloques 
de piedra de otros edificios. V e í a n s e 
en unos hileras de c a m a s , en las que 
y a c í a n las v í c t i m a s de todas las do-
lencias : e r a n Hospitales. Observe en 
otros grandes e s t a n t e r í a s repletas do 
l ib ros . 
Pin m i o ído r e sonó de pronto u n a 
voz cascada de empleado de £ < c i n e " 
que decía l a c ó n i c a m e n t e ; "TTuelga 
general , l í a s t a los obreros del a l u m -
brado han abandonado su t r a b a j o . ' ' 
Nueva cinta c i n e m a t o g r á f i c a . 
Hombres, mujeres y n iños , carga-
dos con latas de p e t r ó l e o , r e c o r r í a n l a 
p o b l a c i ó n con m á s ag i l idad que los t i -
gres saltaban en el desierto. 
E l contenido de las latas se v a c i a 
dan 
ute mi vis ta 
HTO no para 
ba sobre las puertas y ventanas de 
los grandes edificios, (pie pronlo eran 
pasto de las l lamas. 
Otras bandadas de feroces c r imina -
les a r ro jaban d e s p u é s grandes bom 
has de d inami ta , que' al estallar, con 
ru ido ensordecedor, d e s t r u í a n los m á s 
firmes muros, envolviendo á la c iu-
dad en una nube de polvo y de hu-
mo que asfixiaba. 
Restos humanos eran lanzados po.v 
los aires, y entre los ayes de dolor de 
las v í c t i m a s resonaban f r e n é t i c a s car-
cajadas de los asesinos. A la luz si 
nieslrn de los incendios v e í a n s e 
zas i m p ú d i c a s . 
De repente a p a r e c i ó 
nn formidable e j é r c ' t o 
r e p r i m i r la r e v o l u c i ó n , como sospe-
ché, sino para secundarla, pues á las 
voces de mando de los jefes respon-
| d í a n los soldados haciendo en ello? 
I blanco. Los c a ñ o n e s y ametra l ladoras 
i arrasaban l a ciudad hasta conver t i r la 
j e n u n m o n t ó n de escombros, entre los 
¡ cuales sólo s o b r e s a l í a n como salvados 
de aquel, siniestro colosal t inos cuan-
¡ tos casucos a n t i h i g i é n i c o s . 
E l que p a r e c í a ser el jefe de todo 
aquel movimien to b ru t a l y suicida 
i desde lo al to de un edificio ruinoso 
I g r i t ó á la vesán ica muchedumbres 
- - C o m p a ñ e r o s : lia r e v o l u c C i e s t á 
i hecha; hemos l levado á cabo la obra 
de r e d e n c i ó n : ya no hay templos, n i 
| dioses, n i autoridades, n i leves. A h o -
ra, como seres libres', hombres, mu-
jeres y n i ñ o s , haced lo que os plazca. 
I Nadie p o n d r á trabas á vuestrtf l iber-
t a d ; no o s ' e x p l o t a r á ya el capi tal is-
j mo. porque la ley no le a m p a r a , ; no os 
i d e t e n d r á la po l i c ía , n i os c o n d e n a r á 
j n i n g ú n juez, pov-que no existen. N a -
die os e x i g i r á t r i b u t o , porque el Go-
bierno queda supr imido . Xo t e n é i s 
¡ m á s juez que vuestra c o n c i e n c i a . . . 
! Sed "honrados y b e n é f i c o s " ó ' " m a l -
vados y cr iminales , ' " lo que os plazca, 
pues no hay v i r tudes n i v i c ios ; l a p a -
labra . " h i e n " y la palabra " m a l " no 
representan sino ideas nacidas de 
preocupacioues supers t ic iosas . . . 
b ú g e ñ i o Z A V A L A . 
í { C o n c l u i r á ) . 
PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
rices, pobros y dr» peouefio oapilal. ?" 
(• que tengvn medios de vi.la pue-
den cacarse ^grelmente. escriMen-
do con sello, muy formal v conflden-
oialrnente al Sr. P.OBLdR Aparta-
do 10H --ie correos, ] abana. — Hay 
señoritas y Viudas rf«uui que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
d« capital y sea moral. — Mucha, se-
riedad y reserva impeíjetrable, aún 
jpj p;.ra los ínt imos familiares y aml-
fffw e o.s. 1 i 17 6 í 8-1 
l 'XA T ' F M X S r L A U D É Ml-UO . \ X . \ in )AD 
gniictlM colocav.se de criada do tríanos ma-
nejáüái'tí, prefiriendo cerca de la vfb .ua. tie-
ne 4)51*0 ra grarantjce, Conde núimn'-) ü. 
ir.'OG i-io 
D & S E A C O L o c A l í S i : i-XA c n C l X K U A 
peninsular, só lo para la cocina; sabe cum-
plir con fm obl igac ión: desea ganar Ü cente. 
nes. IOn Amistad 77. 
_JJ]99_9 _ 4-10 
D K S E A COLOCA flSK una JOVBN'PKNTX-
süiar para c.-iada de manos ú manejáddrA! 
sabe cumplir con su obl igación v tiene 
quien g-ai-antice su conducta." Informan T " ^ - ; 
koría naniero 11. 
Í3»S3 4-io | 
IUOSKA C O L O C A U S K "¡UNA CCH'IXKKAÍ 
en casa parfcular ó comercio: da informes 
de las casa en que ha servido, ganando do ;i 
(cntenes en adelante. Aguila 120 
13970 4-10 i 
• ' f » K A N"'t 'OIXH • AV;S10 ""¡X)S JOVIOMOS 
peninsulares; de criadas de manos i)ara Um-
pieüa do liabitacioncs y coser: tienen quien I 
las recomienden y referencias do las casas 
en donde han estado. Informarán Cerro R56 
v i m r _ _ _ _ _ _ _ '•-9_ 
D É S E A Ñ CCLÓCARSK DOS P K X I X S U D A ^ 
í e s ño mediana edad, en casa de moralidad, 
para limpieza ce habitaciones, l'na sabe co-
ser íl máoui' ia y 6 mano y ambas tienen 
quien las garantice, en Apódaca (51. dar ln 
razón. 1:1915 -i-n 
i VKS lo A'T'OLC Ve A É I'XA i' IO x i xs r j 1Á n 
de mediana edad y muy formal, para cria-
da de manos ó manejadora: la recomiendan 
en la casa que está. San Mariano S, Ví-
bora. i;;925 4-;i 
PARA. O R I A D A " ^ B .RtANQS .6 ! WANB-fA-
dova desf>a colocarse una .ioven peninsular, 
muy carifiosa con los niños y con referen-
cias >'• sa t i s facc ión . Campanario núm- ro Í46 
Í3984 4-9 
~UÑ?' M A f HIMOXÍo" DIO M K D l A X A 10DA1) 
desea encontrar una cuartería para cr.car-
erarse de ellñ; son honrados y de formali-
dad, y en la misma otro matrimonio nara 
criada ó coser ¡i míUiuina y á mano y 
él de portero \\ otra cosa análoga. Informan 















B . l a s c o a í n . $18.000. 




Carlos i n . $;:3.ooo. 
Industria f::5.000. 
Malecón $10.000. 
S. Lázaro $40.000. 
Belascoaln $47.000. 
Cerca de palacio. $55.000. 
Prado $80.000. 
l íe lna . $100.0(>0 
Además propiedades de todas ciases, ur-
banas y rúst icas . 
Tendremos mucho gusto en llevar A co-
nocer tajg propiedades íl los compradores, sin 
gasto alguno par^ ellos, pero para garan-
tía de seriedad f< nuestros clientes vende-
dores, no facilitaremos lista alguna de pro-
piedades en venta. 
THE TRUST 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
P I A X O L A : S E V F v n i , ' 
pianola completamente „ I:N'A \t 




D e e s q u i n a y de centro , l i b r e s de 
g r a v á m e D c s , s i t u a d o s e n los l u g a r e s 
m á s se lectos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g e n A g u i a r 100. 
14021 26-N-:llv 
¡ H a y l i t i f ! 
Se yeilde la casa riuemada, Monte 94, l i -
bre de gravamen y con una superficie de 
420 metros cuadrados: su dueño en Mon-
te 225. 1 40̂ 1 8-l l_ _ 
sio vToxi>iO rox ' V.'oob" P F ^ O S "iox ORO, 
la casa de alto y bajo. Manriciue 23. Sin co-
rredor. Informan Prado 41 
1 4001 4-11 
u x J O V E N P í : x i x s r L A n ( A C L I M A T A -
do en el país, desea colocare de criado de 
manos, en casa de moralidad: ti'me refe-
•cncias y sahe cumplir con su obl l igac ión. 
Vllfeiras 12!. 
inoíll 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UXA .JOVEN P83-
ninsular, de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informaran ¡ 
en Rernaza 51. 
13930 4-9 I 
" T'X ^EXCFirrOXTlO"T^.VDO DTOSE.'T'co'- ' 
locarse en casa formal. Buenas recomefi'Qa-
cinnr'<! y cumplimiento. Informan Oficios MO 
13906 4-9 
~UNA. . •^yHf9Tlr i^W , ;p .W«BCOLÓ'ÓXESE 
ce cocinera: sabe su obl igación. Informes 
Ee!,"a'/a número 49. 
13901 4-9 
DOS ".TOVENE S P 
llftR-adas. desean col 
ó criadas dé mí 
l ' X A J O V E X española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y tiene buenos informes. 
U N A S K X O L ' A J O V E N 
l íe V.i'ena y abundante leche, desea colo-
éarso ü" crir.ndera A leche entera reconoci-
da per los médicos. Bs recién llegada de la 
Península . Darén informes, l l ábana número 
12! 94 e l í . - a i i R K - ; 4-iO 
San Lázaro 410. 
- _ 1396i_ 
Üfs^\~REGLTLA R C 
na edad, de color, d 





•e en casa 
Nicolás 70 
4-10 
O f é La 
íl Monte. lar 
3ÜL.ARES RKCírOX 
5e de man ciad ora» 
ano: tienen nersonas nue las 
rmadrn en Drairones 3 y en 
ra, Pu»ntc de Agua Dulce. J . 
1388S , .S-9 
Se admiten ofertas para construir una 
ci bierjla ligera en un vapor. Se desean per-
sonas de responsabilidad para esta clase de 
11 übü.ios. ' a : a i o formes diríjanse á los Se» 
fteres M.,nna B.others, edificio de L a L o n -
ja . Cuarto número 541. 
14CC5 4-11 
~ \ » É S É X ! Q M S Q Á R S E l . Ü^A PEN7ÑSULAR 
de c o í l n e r a : ha trabajado en buenas ca-sas 
y ademfis tiene recomendaciones. Direc-
ción: Lealtad 1. Bodega. 
__H0:0 4-11 • 
1 • ESE A C O L O C A R S E ' " UXA™ C O C I N E R A 
peninsular, ea rasa particular 6 estableci-
miento: prefiriendo lo úl t imo; lleva tiempo 
en el país: en la misma un aprendiz. I n -
formes Aaruacate 98. 
14022 4-11 
ÍP.BS E A "COLOC. \ RS'E~TTXA "pENIÑSI lL A TÍ 
de mediana edad, de manejadora ó criada de 
manos: no tiero inconveniente en salir pa-
ra el campo siendo buen sueldo. E s car iñosa 
con los niños. Informan en Aguila n ú m e -
ro 257. 14003 4-11 
""rX7\"SRA7_ D E M E D I A N A E D A D ~ " SE 
ofrece liara lavar f' domicilio: tiene <|uien 
la rer-om'ende: Informan San Francisco 26 
Víbora. 14007 4-11 
S O L I C I T O UX O P E R A D O R D E S A S T R E 
con sueldo de SO pesos y un apremliv; que 
sfpa hacer pechos y mangas, $15. Lampari -
lla 12. 14010 4-11 
rÑA cálANDBltA e spapóla a £ Ñ A v RÓ-
l-Msta. desea colocarse '< media leche, de 
cinco mes"S. Tiene su niño que se puede 
•ver. También se cplocaría de criada de 
manos. M^loja (esquina á Infanta, solar). 
Pregúnte i i por Estrel la Si lva. 
14ffjf - 4-11 
DESKA"'-OLO«;-ABSE>UNA C O C I N E R A E n 
establecimiento ó casa particular. Tiene, 
muy buenas referencias y sabe cumul'r con 
su obl igación. Informan on Amargtira 9S, 
bajos. 140r.8_ 4̂ 11 
'T»ESÉA C O L O C A R S E UNA . T O V B N _ P E -
ninsular de criada ó de maneiadora: sabe 
coser ¡i mano y a n'iíiquina y tiene referen-
cias de donde estuvo colocada. Informan 
Puerta Cerrada 51. 
2.4037 4-11 
'•' I 'i'M'EN I 1 FXTIO T A ^ A D ' i R DIO CASAS 
de préstamos, desea colocación en la l l á b a -
na ó fuera; es persona bastante práct ica 
en el giro, tiene buenas referencias y per-
sonas fiue la c a í a n ticen. Pueden dirisrirse 
A P. O. Apartado 242, Habana. 
U m \ 8-11 
UNA «•UTANDERA D E S E A C O L O C A R S E 
A leche ev.tera: tiene su niño que se pue-
de vr-r fhforni'án en Cuba 16 altos. 
_ ! !02: i _'t-l1 
COC1X10RO: S O L I C I T A COlJoQACtpiC'EiVS 
casa de comercio, particular ó fonda; ba 
trabajado en las mejores casas de esta 
ciudad. Cocina á la española, criolla, y fran-
cesa, ha trabajado muchos años 071 la cani-
tal de Barcelona. Razón café Siglo X X I . San 
Rafael y Aguila. Se puede dirigir por es-
crito. _ _JU026 y_ 4-11 
* UÑA SRA; Pi0XTXSÜL.AR DESEA COIiO^ 
carse de criandera: tiene buena y abundan-
te leche, á, leche entera 6 media Debe; su 
niño se puede ver. Calzada y Pas»o n ú m e -
ro 87. Vedado. 
. 1402,7 _ _ 4-11 
..ROQUE c .ALLIOCo; ^ACILTTÓ 'pON R Í £ 
(•oniendación, crianderas, cocineras, orladas 
manejadoras, lavanderas, dependientes, ca-
mareros, eocineros. cocheros, pajes: apren-
fllees. Grandes cuadrillas, Aguiar 72, T e -
lefono 186, 1 401 4 t-l 1 
DIOS KA CÓtOCARSErUÑA' BUENÁ~COCD 
ncra y repostera peninsular en estableci-
miento ó casa particular: cocina á la es-
pañola y ;? la criolla, sabe el oficio con per-
feeeiún y llene buenas referencias. 
Cuba 5. cuarto número 3. 
140.48 ' | • _ 4-11 
l 'XA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R | 
desea colocarse en casa particular ó co- j 
mercio. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Apodaca ntímero 3, bajo, entre Cién-
fuegos y CArdenas. 
__14049 _ „ _ _ _ _ _ 't-11 
ÉN"GRESPO 25. se SOÜICTTAÑ (CQÑ 
buen sueldo) buenas oficialas de chaquetas 
13968 . 
TrN"cOClNKRO Y R E P O S T E R O TOSPA-
fiol desee colocarse en fonda, restaurant ó 
casa particular: cocina A la española, crio-
lla y francesa. Informan en Luz número 52 
Bodega. 14012 _ 4-11 
I'X MATRIatoÑIO PEÑINSIJLAR D E S E A 
encontrar una ^asa de inquilinato para ha-
cerse cargo de la limpieza por habi tac ión 
y un corto sueldo: *i también se eoloca de 
co< inoro, informan Habana y Luz, Bodega. 
11043 4-11 
D E S F A COLOCA R«E' ' U N A J O V E N D E -
C T Í » con r^fer^nclns. para una corta faini-
H? inat'-imnnio sin niños, para limpiar y 
.oí ;i->s)f: •̂-•.-«'H easij de moralidad y no doe--
rit. en pi acomode, informan Riela 8 y me-
dio, alto». lo265 4-10 
L A C D X P I AAZ \ 
E n Composteia 06. Te lé fono 3050 pidan 
persom 1 para toda clase de trabajos. 
ISfíT • 4-10 _ 
" SIO S O L I C I T A UÑA J O V E N C O S T U R E R A 
que sepa su oficio con perfección, en Cerro 
número 547. 
13945 . 4-10 
Se acaban de recibir en la Taberna de 
MAN1X, y se detallan A 20 cts. libra asa-
das al horno, desde las 4 y media de la 
tarde en adelante y crudas A 12 cedtavos. 
y al por mayor A precios de Lon.'a. 
Hay Sidra achampanada, de todas marcas. 
A 50 centavos botella y media botella A 25 
centavos, de la pipa A 20 céntavo^ la media 
botella y 40 cts. la botella, por cajas A pre-
cio de almacén. 
O B R A R I A 90, entre Bernaza y Villegas. 
_ _ C . 3504 _ 4t-4-4d-5 
DESEA" COLOCA C í o x r DIO ' C R I A N D E R A , 
á leche entera, una joven peninsular, la que 
t'eno buena y abundante: no tiene inconve-
niente en ir al campo. InformarAn en la 
es Pe de Gloria número 2, entrada por Cién-
fuegog. 13955 4-10 
B U E N C O C I N E L O T R E P O S T E R O C K -
ninsular. forma!, limpio, desea colocarse en 
casa do comercio Ó particular: cocina A la 
y otros estilos, tiene re-
ías casas donde ha esta-
84, cuarto número 23. 
!t|VD!, 4-10 
I D V E N P E N I N S F L A R D E S E A COLOC AR-
d.? friadb de manos ó camarero, sabe 
nplir bien con su obl igación V tiene bue-
TnformarAn Lamparil la 84, 
•••̂ 919 4-10 
DES'-i;* COKOCARSK UÑA P K X I N S U L A R 
de criandera de ?, meses: estA aeliinatadn en 
el pais. es carifiosa, para con los niños, 
y ro le imperta ir nara el canino ú otra 
población de la Isla. L a niña puode yérse. 
Iriforman en Animas enlre Oquendo y .-'ole-
dad, solar de la Carbonería. 
13955 4-10 
TRIOS 
rriolja >• españoln 
c cnu ucaciones f'e 
ni*. Lampar 
íerer.. 




C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
meses, con buena y abundante 
nocida por uno de los mejores 
de esta capital, desea epioears" á leche 
entera, y puede verse su niña. Informan en 
Amistad número 15. 
__15941 _4-10 
UNA J O V E N r>KXlXSULAR D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad: es honrada y 
trabajadora, y con buenas recomendaciones. 
Para mAs informes. Ravo número 28. 
13962 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan calle de Gloria 195, 
hajos. IOOSIM 4-10 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E CONOZ-
ea el comercio al por mayor, de este ca-
pital, para trabajar en comis ión muestrarios 
de tejidos, de casas extranjeras y que ya 
tenga prActica en este giro. Dirigirse ,á 
A. G. Apartado de Correos 992, Habana 
_ J 398^_ i 4.10 
UXA TlOVEX PÉN1NSÍJLAR~DÉSBA Co-
locarse para cocinar en casa particular: 
duerme en el acomodo y no tiene inconve-
niente en ayudar en alguna limpieza de la 
casa. Informarán en Revillagigedo n ú m e -
ro 12. 13991 4-10 
E N CASA D E MORALIDAD T Q U E " N Q 
tenga muchos mandados en la calle, desea 
colocarse de criada de manos una joven pe-
ninsular con buenas referencias." Animas 
número 104, bajos. Di981 " 4-10 
UNA SRTA. española CON IXMK.lÓRA-
bles referencias, desea colocarse en casa de 
prestigio, para acompañar A una señora ó 
señor i ta: es excelente manejadora para un 
niño solo y puede viajar. 
Informes Jesús del Monte, Santos Suárez 
número 2,1. 13982 t-io 
C R I A D A S : SESEAN ; CÓÍLOCARSE DOS 
de mediana edad, una para limpieza de ha-
btiaciones y coser, otra para coser por días: 
tío tienen inconveniente en ir al campo ó 
fuera de la is la con familia de moralidad 
Informan Aguila 101, altos, 
T'>'m 4-10 
UÑA BUENA C O C I N E R A " IMONINKDLAR 
desea colocarse en casa do corta familia, no 
tiene inconveniente en ayudar A los queha-
ceres de la casa. Sabe sn obl igac ión v tiene 
recomendaciones. Informes Amistad 92 
13975 4 - ^ 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N " D E 
color para limp'eza de habitaciones. Infor-
man en Tejadillo 12. tiene quien la reco-
miende de las diez de la mañana en adelan-
le. 13976 4-10 
PARA C R I A D A D E ^ ^ O S ,6 1^^ÍÍ¿JA> 
dora, desep colocarse una peninsular, que 
entiende algo de cocina, y es trabajadOTj.: 
tien-?, ouien responda por ella. Cuba I Cime-
ro 5. cuaito número 14. 
1^997 4.10 
P A R A CORTA F A M Í L L i T s E ÑE<vFí"TTA 
una criada que sepa a'go de epeins V qué 
toñera ouien le recomiende. Sueldo de ;j í i 
centenes. Corro 1*8 C, c-squlna A Ccnseiero 
Arango. 13J9S '•-IO 
F L P R A C T I C O J A I Í l M N E K O 
SE O F R E C E A TODOS LOS S R E S QUE 
lo solicitan por el trabajo de sus jardines; 
sin pretcnsiones. Dirigirse Vedado. Gran 
Jardín L a Díame la . .í. Cornel lá . 
•13887 4-9_ 
U X MATRTMOÑÍO~ P E X I XS"ULARl SIN 
hijos, solicita colocación en esta ciudad ó 
fuera de ella, pudier.do Ir al campo para 
trabajos agr íco las y carpintería en cen-
trales: tiene referencias. Inquisidor n ú m e -
ro 29. I.ISStí , 4-9 
""EN CA$A J É F ^ ^ 
miento desea colocarse una buena cocinera 
peninsular, que sabe su oficio A la e snaño la 
y criolla y tiene quien la garantice. Es tre -
lla número 75. 
13896 4-9 
DIOSEA COLOCA R S E 
drücña para la limpieza de habitaciones ó 
en casa de matrimonio sin niños. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene n fe vencías. I n -
formarán A todas horas en Trocadero 22A. 
(esouina A Industria.) 
12H21 _ 1-9 
. "T'ESEÁ C O L O C A R S E UNA J O V E N P10-
r i n m l a r de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con loa n iños: tiene recomonda-
ciones de las casas que ha servido. Infor-
mar'vn en Amargura 46. 
1391_0__ • __4- ! )_ 
SÓLTCITA COLOCARSIO ITNA SRA. PE-
nlnsUlar de costurera y no tiene inconve-
niente en ayudar A la limpieza: sabe su ob:,i-
gac ión \- tiene referencias de la casa i i i que 
ha cosido. Dan r a z ó n . A g u i l a 116A. Cuarto 
número 116. 1 
TON OBISPO 67. POR HABANA. S E S O L I -
cita un agente que sea activo y que tenga 
quien lo garantice; puede- ganarse de 3 A 4 
pesos diarios. 
__ 1 3 8 8 4 _ _ ;'- ; . _2 
S'B O F R E C E UNA BUENA, L A V A N D E R A 
para lavar en su propio domicilio, ropa de 
casa particular ó fonda. Tiene quien, la re-
comiendo. D'rigirsc A Villegas 64. 
1S885 4-7 
S E S O L I C I T A U X A .TOVEXCITA Q U E L E 
gusten los n iños y no tenga pretcnsiones. 
Calzada número 128B. Vedado. 
1 3868 4-7 
_ J O V E N P E N I N S U L A R 1>ESEA COUO-
carse.'on comercio, tienda ó en cualquif-r 
trabajo de oficina. Pocas pretensiones y ex-
celentes referencias. Rorán razón Obranía 
número 88. 138G2 4-7 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
naue i ía en ,un pueblo A doce leguas de la 
i lahana. con vía férrea y carretera. Para 
más informes: dirigirse á Florentino SuA-
rez. Apartado número 100, Habana. 
14035 52-llN._ 
P A R A I N D U S T R I A S ' ' 
E n O? barrio del Príncipe S E VEXDION dos 
lot'ÓB de terreno que componen 15000 y pico 
tio mviros, con algunas fAbricas que rentan 
'5 fentones mensuales, agua fértil y de 
Vetíto', y con más de 250 metros de frente 
A la cont inuación de las calles A y B del 
Vcdaou, Se dan muy baratos. Marqués Gon-
zAle/ número 12. 
_ Ulí^O | 8-10 _ 
VENDO UN i 'CESTo" D E A V E S . MU10\'OS 
v<-rfluras y frutas, surtido y bien acredita-
do; motivos de su venta se expiicarAn; con-
viene TcrIo. Alquiler ninguno; contrato 4 
!¡ño«. Infórmese Inquisidor 25, Toca, ó cafó 
Vivero. &f.int4 Clara y San Ignacio. 
13S."2 1-10 
SOLA RIOS: V 10 DA DO: Vendo V A R I O S E X 
Paseo A y 2. al contado y plazos, lo mejor 
y más barato y esquina en la calle 17. Véa-
me x todas horas. Reina 43. E . Rodríguez . 
12,944 8-10 
L 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X f X S U L A i i 
para cocinar en casa particular ó • stableci-
mi iito: cocina A ía criollK., americana y es-
pañola y tiene quien responda por ella. Re-
fugio número 8. 
13929 4-9 
U N - S A í Í T R E O P E R A R I O Y C O R T A D O R 
desea colocarse. Xo tiene inconveniente en 
salir al campo. InformarAn Amargura nú-
mero 26. 1 :;928 4-9 ^ 
D E S E A COLOCARS10 UXA SEA, P E X I X -
sular. dé criandera, joven, con buena y 
húndante leche de mes y medio, pudiéndose 
ver su niño; no tiene inconveniente en ir 
para el camno: buenas referencias. Infor-
mes Príncipe número 1, esquine A Marina. 
1 3893 _ ____ J - 9 
""PARA ' 'CXMARÍÍRÓ" 6"CRÍA DO D E M A -
nos solkita colocarse un peninsular búie 
tiene 0,11 i en lo garantice. Morro número 5.V. 
_ 1 3 891 4-9 _ 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
pgra establecimiento ó casa particular: tie-
ne referencias. InformarAn Muralla número 
89. 13899 4-9 
S E SOLI C I T A TfN CRlAíX) D E "MA NOS 
que sea aseado y tenga quien responda por 
¿1, en Prado 111 • sueldo tres centones y 
dos pesos plata. 
•2,889 4-9 
DOS P E X i x S U L A R E S D E S E A N Cof-Q-
caráe de criadas de manos ó manejadoras: 
una entiende de cocina y tienen quien las 
recomiende. Informan en Morro 58. , 
13900 1-9 
UÑ MATRiMONJO. rSIN7 R TJOS! D E S TOA | 
colocarse, él para criado y ella para la co-
cina ó criada de mano ó para encargados de 
una finca: no tienen inconveniento en salir 
al campo y cuentan con buenas recomenda-
< ¡enf s. Amistad 1 5. 
13899_ • g 4-9 
~ ' S E " SOLICITAN" E N CAMPA NA R I O ' 70 
una criada de manos y una cocinera cine se-
pan ambas su obl igación f tengan buenas 
rpfarpncias. Tamb!én otra' criada de manos 
y otra cocinera, nrefiriendo que estas s^an 
de color. 12,898 4-9 
~ S E ' ~ Ñ E C E S I T A X ItOM B R ¡Os"p R A C T I i 'OS 
para tomar suscripc'ones con tina, proposi-
ciór muy ventajosa. D . M. D . Apartado 502. 
ir,f)09 1 '9_ 
- ' UÑA5" JOVEN;' P É N ( N S U L \ R ' DIOSKA CO-
locarsé de criada de manos ó manejadora: 
sáb( su obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes San Ignacio 25. Cuarto número 3. 
•3907 4-9 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases cu 
el acto: compra .y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para fabricación y establecimiento^. 
Doy garant ía en todo negocio. AguiTa 115. 
Telefono 1969. 
13938_ ; _ 26-9N.__ 
D E S E A COLOC A RS10 UX COCí X E R O P A -
ra casa particular ó establecimiento: sabe 
bien su oficio A la criolla y española. Infor-
| man Morro 50, a lmacén de víveres . 
j 13939 _4-9 
"; tINA, SRA, PENINSULAR D E S E A ""co I .(3"-
carse de criada de manos ó manejadora: 
Chacón 2, Concepción Robles. 
_13935 ; 4-9 
I>KStÓAN COljo< "A RS10 UNA SRA. D E 
mediana edad, peninsular, que no le importa 
salir al campo, y tina muchacha para cria-
da de mano. Informarán en Gervasio 109A. 
12920 4-9 
Ü Ñ ^ ^ O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A " CO~ 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Gervasio 99. Puesto ,de 
frutas. 12915 _ 4 1 9 _ 
" U Ñ A B U E Ñ A C O C I N E R A P K N I N S U L A I ! 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene buenas recomendaciones. 
Informes Teniente Rey 51. 
13914 4-3 
P A R A CUBA. S E BUSCA POR P R I M E 10A 
CASA D E VINOS DK B U R D E O S , ofreciendo 
todas las facilidades A agente activo, cono-
ciendo el ramo. Escr ibir bajo "•VINOS" A es-
te periódico. 
13874 • • 2 -7_ 
UN S A S T R E C O R T A D O R Q U E A C A B A 
de llegar de Europa se ofrece para colocarse 
en una sastrer ía como cortador, puede dar 
refevem ias en San Miguel 76 y 78. 
12.88» . ..y: 8-7 
UÑA C O C T Ñ E^ r^ E Ñ ' Í Ñ s l T L A R . ~ A C L l I 
matada y que sabe su oficio A la española 
y criolla, desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio: tiene quien la garantice. 
Manriouo número 111. 
13866 4-7, 
~ U X A~TÍ U E X A" COCIX E R A PlOÑlNSULA R 
dese a «.-c.locarse en casa particular ó de co-
mercio .A la española y criolla. VA A cual-
quicv punto de la Isla. Buenos informes. 
Lánipa i i i l s 18, bajos. 
]3.'<82__ 4-7 
SE'SOLICÍTA UÑA BÜEXA L A V A N D E R A 
y planchadora de ropa fina, és para el Ve-
dado é informarAn en Prado 77, altos, es-
qu'tia A Animas. 
^ 1 3876 4-7 . 
UÑA J O V E X DIO 22 ¿«oé D E E D A D " Y 
de bttena presencia, desea colocarse á leche 
entera: dan ra'zón en la fonda y posada Los 
Tres Dermanos, Calle del Sol número 8. 
13877 _ 4-7 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E _ S E P A 
algo de cocina y los Quehaceres de una cor-
ta fámil ia: sueldo $12. Luz 42. 
•18|7&\ 4-7 _ 
trííÁ- Jol^fiN e .spaá6l4 «JíSfej^ •J5©tiofeA:Ri' 
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce muy bien sus deberes y cuenta con exce-
lentes recomendaciones. Calle Real número 
35. altos. Puentes Grandes. 
_ J 2S79 ' 4-7 _ 
COCI ÑERO D E ~ PR1 M E R A ' ~ S E ' COLOc7\ 
en casa respetable. Informes Amargura 96. 
habitación S. 13790 £-3 , 
Agencia La Ia de Aguiar 
Aquí encontrarA el público todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. OÍReilly 12, ,1. Alonso y Villavcrd^, 
E10 VIOXDIO ó S E A D M I T E UX SOCIO 
para una casa de huéspedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alquiler y 
que de.'a $300.00 al mes. Para informes 
Aguila ! 1 2, altos. 
13982 _ ^ 1 5 - l O N ^ 
S E V E X D E en $6.500.00 E N ORO 'lOSPA-
fiól una bonita easa <!<• alto y bajo, recién 
fabricada y muy cerca de la Calzada del 
Monte. Trato directo. Informan Obispo 97, 
L a Francia , 1 3 9 ^ , _ _ .4 l l0_ 
"V^RDAI)ERA~GAÑGA7 E N LO M E J O R T>K 
la Víbora, se \ende una casa moderna, con 
jardín al frente.,sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y trarpatio grande, toda de azotea y 
completa insta lac ión sanitaria: le i^asa el 
carro. Informa su duofio en San Mariano 2, 
Víb'pra. _ 13925_ S-9 _ 
~ S B V E N D E UXA V I D R I E R A DIO T A B A -
COS. Cigarros. Quincalla, cambio de moneda 
y billetes de Lotería, en el barrio de más 
tránsito , se dA muy barata por no poderla 
atender su dueño. Informan Vidriera del ca-
fé de Luz, de doce A cuatro de la tarde. 
1 389 4 _ _ 6:9 ^ 
S E V E N D i E ' U N A CASA. E N A G U I L A , C E R -
ca de Apodaca. de maposter ía y tejas, gana 
cinco centenes, se da en proporción; no 
se quieren corredores. Informan Hotel Las 
Xuevitas. Dragones 7. 
D1Í42 , - 4-9 
1 3765 8-4 
T E J E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase da trabajos de 
contabilidad. L leva libros en hf>ras desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina 4 San Nicolás, t l t c r por 
San Nicolás . 
i 
¡Cuarenta centavos diarlos y comis ión de 
50 por 100. para pregonar por la calle un ar-
tículo de mucha venta; San Rafael 74, de 5 
A 6 p, m. ¡Se necesitan 100 hombres! 
1 370G 12-3N. 
Dine'o é Hi|ioíecas 
H I P O T E C A S : DOY $2.000 Cy. A L la-J^OR 
100 sobre finca rúst ica en la provincia do 
la. Habana y tengo dinero al, 9 por 100 
sobre casas en la ciudad. Ramiro Montejo, 
Aguacate 128, de 2 A I. 
14054 . 'g-H 
" " S E ' ' S O L I C I T A Ñ EN 1111 ' O T E C A Y ' C O N 
inmejorables g a r a n t í a s 3.500 pesos, sobre 
una casa que tiene establecimientos. Se tra-
ta con el interesado directamente. De nin-
guna manera con corredores. Calxada de Je-
sús del Monte 265, Sastrería. 
__]40.o.9 , 4-11 
D E S D E $500 HASTA $200.000 AL OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de te s tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 A 1. Sr. SAnche7.. 
13989 4-10 
SIN C O R R E D O R E S S E V E N D E N DOS CA-
sas; una en lo mejor de Escobar entre Ani-
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la otra 
en el Vedado, punto inmejorable y cercano 
de la ciudad, luz e léctr ica y lavabos en los 
cuartos. Precio $10.000 y $12.500 recono-
ciendo $512 y $L000. respeetivamente. I n -
formarán de 10 a. m. A 6 p. m., en I número 
19 entre Novena y Oncena, Vedado. 
12.870 8-7 
Se vende un taller de Niquelar y Dorar, 
montado en primer escala, con todos sus 
aparatos e léctr icos , el más equipado hasta 
la fecha; se puede ver en operación A cual-
quier hora. Se vendo por ausentarse su due-
ño ai estranjero. Informes en O'Reiliv nú-
mero 90. 12863 8-7 
E n San Mariano, J e s ú s del Monte, vendo 
uno A plazos: tiene calle y agua y estA en-
tro 2 casas. Su dueño en Estre l la 5. 
13863 8-7 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros y tabacos, reúne muy buenas condicio-
nes; buén punto para cambio y billetes. 
Informan Reina y San Nicolás . Vidriera 
0 8846 . • 8 - 5 
~ B O D K G A SOLA, E X -10SQUIXAT^SpTvEÑT-
Ré una en J e s ú s del Monte con contrato y 
alquiler muy reducido: vende treinta pesos 
diarios de contado y se dA barata. Informa-
rAn Amargura 18. Habana. 
13804 _ • 8-5 
" S E V E N D E 
Sé vende un Trén de Lavado en btenas 
condiciones. Informes Gaiiano y Animas. 
Pe eter ía " E l Mundo7' 
C A Í Í Í F H ü E S P E l E f 
Se veride una casa de huéspedes con 12 
habitaciones, todas están bi<m alquiladas. 
Paga poca renta y deja ínuy buena entrada. 
Se da barata por tener su dueño que aten-
der otro negocio. Informan en Gaiiano 26 
altos. 13680 S-3 
V I B O R A : Se V E X D E E X $9.500.00 ORO 
español .la casa Jesús del Monte, 552. pue-
de verse A todas horas. Informes Gervasio 
número 149. 
• Í3<jHS' _ 10-2X. 
B Ü E Ñ N E G O C I O : V E N D O UNA H E R M O S A 
(asá en lirio do ios mejores puntos de la Ha-
bana en 4.Of O pesos oro español, lihr» de 
V: r-i\áiner.cs, informa Inocencio Cabrera en 
Sa a Nico lás número 78. No quiéro coi i odo-
res^ i 13,:.S7 IS-rU'U-, 
J . M . G A R R I E B O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realir.a toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cOtlzabléa en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en tocias cantidades. 
P a r a pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 5«. 
A J1.2X 
Por alhajas y prendas de a lgún valor A 
medico interés, surtido de prendas, muebles 
y topas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96' 
1^008 26-9X*. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitarA la venta y compra 
UNA SRA. P EN INSULA R D E S 10 A C O L O - , 
carse de criada de manos: no duerme en la | 
colocación y tiene buenas referencias. In- ! 
formarAn Vives 170. 
13917 4-9 I 
" " T V F ^ A coTTTfMTp^^n^vr^Fr~"pi . ; \ ' i v* f> 09sas. Bolares yermos, cindadelas; etc. Se 
D E h E A C O L O L A L M , i NA S L A . PENAN.,! £ ft, domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
sular de criandera a leche entera de tres í 
meses: es cariñosa con los niños y tiene 
personas que la rec-oriieii.len. Iu forma ré.n , 
callo de la Amistad número 141, altos, 
13919 4-9 ! 
Esperanza, M< 
1 SfUS 
4 3. De 10 A 12 
26-210c. 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada dé manos, llmplexa de ha-
bitaciones y eoíier A mano y A máquina: sa-
be cumpUr con sii obl igaeión y tiene '|u>n 
la earanticc. InformarAn ^n Jesús Maiía U). 
Bodega. 13940. (-9 
S E S O L I C I T A U 
<( i:f sepA CO< in ¡-i r: 
ppnclas eme ro tío 
nís. E n AsuiaJ' l'O 
1 n n i i 
C R I A D A O L MANO 
nte- 1 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censo?, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcllo Martínez. 
Empadrado 10. de 12 A 4. 
13049 • 26-160c. 
S E D E S E A C O L O C A R SOBRIO HIPcf lOCA 
l-.i. caiifiduj de 000 á $4.000 en la ehjrlad 
ó interior. F.l in fer í s dependeríi de| pun,to 
y garant ía . Infornjan en lg. ealie de ia 
í-durl número 112. bodega. Xo se cobra co-
rretaie issso . ;, i . ? 
Los magnifleos inuebl 
bien puesta, '•'•mpuesto^ i ^ ^ ' L 
cuarto ele .•aoba , l ,;- , , , , , , / '• . ^ ^ 1 
de meple. juego sala • ' J11̂ ,-1! 
XV, jueíco de b i b l i o t ^ ^ ' ^ o ^ t s P 
juego de .•omedor de n o r - T , - ¡ r ^ ' o i 
galer ía y otros muebn.^V JueKoAlf«..fc 
de lo mejor y traidos r l ^ ^ ' ^ ' A -
y están en perfecto o s t á r t ^ ^ u K 
todas horas en la calle ,1 ; ^ ' ^ ^ P , 
na á^F, Vedado, en la " i ^ S 
forma ra 1 •. isiaoro Xluiy Htú?* 
en 1 
13871 
DE I IBLE?, í P S i E 
S E V E N D E UN JUICGO D E N O G A L T A -
pizado, compuesto de sofá, 3 sillones y 2 
sillas, 1 espejo de sala, con su mesa, otro 
mAs pequeño, un pianino Pleyel en buen 
estado, un vis A vis dorado, con asientos de 
peluche y otros muebles por este estilo en 
Malecón 6 altos, 
_ 14000 - 4-11 _ 
B U E N A OPORTUÑIDAD: SE" V E N D E UN 
elegante juego de comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse A todas horas 
en San LAzaro 151. 
14 0 4_4 15 - n X. 
S E A l ' .MJE 
Un mostrador, armatostes y demás en-
seres de una botica: son propios para 
cualquier establecimiento y se dan batatos. 
Dragones 104. 14029 4-11 
PIANOS-' 
Boisselot de Marsella. Lenoir Freres y Ha-
milton de caoba maciza refraotaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante. los vende al con-
tado y á, plazos sus únicos importadores. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 63, Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos. 
13985 . 26-10N. 
E X CONCORDIA A l / r o s 
Se vende un Iconógrafo de Edison, tipo 
Triurimph. una lente bailmeyer. rápido rec-
ti.fneo de 6 y medio por 8 y medio, y una de 
Ross. rápido s imétr i co de 5x8, con diafrAg-
m.i Iris, 13872 10-7 
"CAWGA 
Se vendo un ajuar de sala, estilo Lui s 
X I V . compuesto de 10 sillas, sofft. i »1Uo-
nes, consola con espejo y mesa de centro, 
con sus mármoles , todo ' en buen •¿ lado 
Precio módico. Calle té, entr-* .1 y R. Vedado 
3555 ! _„ _ , S-6 
M C E B L E S Y Í'TAXO B A B A TOS: S E V E N -
de un .íti'-'go d<-. pah; líe ¡na Regenta, de rnk-
jr.gu». un gran (jiano Kallmann, iuego de 
cuarto de , nogal, aparador con crlstvles 
lámparas, una caja de hierro, sil.as ^illlo-
nes y otros muebles mAs en ganga, Tenerife 
número 5. 13S16 j § 5 
S E V E N D Í 
I TÍ magnífico familiar 
lientos. Marina número •> 0 
1 2958 
AUTOMOVIL: S E VENDE L v N 
n perfecto estado, de :¡o ¡5'.,.^ ''Aílp,; 
maño grande. Puede probarse íf^Wa?? 
minuciosamente, si así g- ' .uA^^liij íj 
e^l^vinagigcdo 2 ^ 0 8 4 ! ^ ^ 
T R E S GUAGUAS. S E V R K ^ - J i 
cesitar el local en Infanta v rv-' 0l>'!(f 
de Fermín Piñón, donde 'in^. 0i;o, fr. 
precio. 1 2924 ' " ^ i v ^ l 
Un mi lord americano y una l¡mnn. 
cesa, casi nuevos, todo nniv barM1,8^ 
Obispo 84. ^ i3Rin oaiato. in| mes 
SE VENDIO UN COCHE TRApSTS^I 
g. ro. vuelta entera, para nn» 
gusto y un caballo de 7 cuartas V ^ 
país, color dorado, de 3 años v 
accesorios Tratos con el mismo , » 
Puenves Grandes. Real 101 i r " aueff 
D tarde. 12712 Hora8: to( 
8-í 
S E V K X D E 
Una gran cuchilla ó mAquina «ara 
lar papel, movida A mano ó ' 
qués GonzAlez número 12. 
13939 
V3Pfr. 
^ f o l i n o d e v i e n t o , 
U S 1 X > a , x i c i * 
K\ motor mejor y más bara to para "i, 
traer el agua de los pozos y eltTarli 
cualquier altur». Bu venta por Frahclst 
P. Amat y comp. Cuba nfjmero GO. Habtm 
Y HACENMD05 
Vendemos donkeyn <-on válvulas, camisn, 
pist ones, barras etc. de bionce, para poan 
ríos y todr>s servicios; caiáeraa y raotori 
de vapor; las niL-jores romanas y MSÍUIÍ 
de todas clases para estahlechnieatos. í |i 
genios: tubería, ñuses. planchas de blírn 
tanciues. alambre, polvos "Creen París" !(• 
¿'ítimos para tabaco, y demfts áccetórlí 
Easterrechca Dermanos. LarnpsrJll» aímei 
9, Telefono 136, Apartido 32L Telégsf 
"í'rambaste." Habana 
"720 _ _ • Ut-U 
B O M B A S di 
M . i1. 1>AVII>Í60N 
Las mAs sencillas, las mis íücacej 7 H 
mAs económicas para alimentar Caldfra? Gt 
neradoras de Vapor y para t̂ dos le USOJ li' 
dustriales y Agr ícc las . En uSo «n la IslM 
Cuba hace más de ttelnta afios. En vínti 
por F . P. Amat y C. Cuba numero «0, H»bau 
_ C . 3424 '_J I^ 
Fabricaeióíi de m m 
Per el ú l t imo procedimiento aconsiijsí 
por Prinsen Gerligs en Java. f(ite tan 
rendimiento ha dado, en el apotamirntrt i' 
mieles. Nos hacemos cargo de una fiMj 
a/ucarera. Avisen A Químico. Suím 3 
Habana. 1 395 ,i-'.íOv 
El MíSlf l í l 13 s i 
E s una bella piedra natural en forma| 
cruz, tal como sale de la tierra, d ^ ' 
ideal como prenda curiosa para, iin r*5?3;. 
porque es ac!emí« talismán ilc !íl fb;,' 
Se \ende desde r,0 centavos en adflsm. 
Dirigirse A Virginia Lucky 6»W % 
Detil. !kf. Boanoltc, Va. 1 n 
_ _ C . 2556 
CAJAS 
Para marcar ventas. ^ f ^ ^ t , 
úti les . A $10 M. Rlcoy, Obispo S6, m^-
OJO: SIO V E N D E UNA E S C A L B ^ 
caracol, de 6 metros, casi nueva . ti  i - " • 
ñas de bi«rro. Todo en precio moaî  • 
ralla, 122, informarAn. 
13980 
4.H 
Que no se fumigan en (-llba .'í biaî  
certificado de estar libre de mos™ ^ r » 
y otros microbios, clase Sl,P'ir:'1 ' preo»' 
dos v procedentes de ia E1^1' c Ca^' 
barat ís imos . Pidan catálogos 8. J- • 
lio. Mercaderes número 11. \y-
13624 
Telescopios de tres pies largo ^ ^ 
solar ó m á q u i n a de afeitar c0^ 
$2 Cy. Hojas 7 5 centavos docen • 
gos gratis. 
H A C I E N D A ó A M B ^ J 
$3 Cy. anual . Ejemplares P»1 y aDUai. 
30 cents. E s p e j o de la Moda. 5 
T a r a f a y C a . Cuba 37. 
13594 
| mm^u-r^v, # 
pan lo? Anuncios Franceses son # 
<• 18, rut de 'a < > a n £ e - 5 « f ^ 
EL OVO-LECIT 
es el más enérgi^^ ^ 
R E C O X S T I T r ¿ a l 8 í 
que se baya descubierro n- ^ ^ 
Elabiiüíemcnfs M m frérfs. ParH8" 
S i T O S E I S un 
t o r n a a i a s F A S T I L I A * 
- V . S i T O S E I S f » ^ 
t o m a d e l J A B A B t 
C U R A C i Ó T R A P I O A fre,^iVoi'; fií'1 
o de e5t6m».&o, si^ eS 
c. itAViD. Fum" en Conruí^1'' 
del J> I A *•> ' o O i : 1 «rodf-
TculPMte Uey 5 
